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Ill'rz' :o:u'fina, Krolllil'll. ....1:0,,,,,;. It und rort". Unll2'. 1-". lIadi~,,·Iri· II. ..."'. 	 r, t"!It·bidt'lIl' :\.,·hrid,ll'll.. 111(' 1(.'41;1(:0"11 • • •• • •••• ,., 
H. 	 llilllill.:!l:ljlhi,. Dlf' 1:",1:1(1100 • • . . • 41; 
111. 	 I krkl,1 t1"r llirf"'Uoll !I•.~ ~ Knl.lli ..,·l" II AItf'rtliuU"'l'n iM ul Knin- tll,,,.r 
,UI' 'N't]n-til,.lkkdl 111111 dil' F4)md!rill~ \\ilbtl·ut].h ItlJ.tl'u lIalhj:thn:-. 
l. LJrilh' _\rt d,·t KU-kr'liltl~rh,'u :-'1U~U. '1.1 11I:lIr.1 I,. H••!Jr 
:!. Dn ",:ir ""'pon II IUI" Hrnli~kfJ\'d lod N·ar,luUll. 1-'. Itatlić • . . • . . • ft!t 
:{ liru, b ..tu"k .1.... all kJ"O)!lli"-ll'u,'u I'lul~u" i'blt,· III ,I\'r Kirdll' d"r Ih-II . 
.... ,l\.f1I: lU Kolnr. 'iii Fi~'u·.) ...\.. l:f'I ,J • • • •• ••••• U" 
l'eher 11i6 alil Cf" i ~ "."lIten :Ul kl'fl:lti'ltl'lll Ornh"bUI'II. rl)U1 Prlc~t~'r ,..,1'1'11 r Ki'U'r 	 • • • • • • . . . • '­
(,. 	 Brnl'lht\li"k ,i1h' :ill knl:tlj,.j·h.'n kirddi. itru t::tCIUtll'lIf1l1lt'lItCA tU 'rivat 
T.'(Ido ln d('1' 1I.,k:a·Kl)tor~klO (Yil FiJ..... ,r \. ItM I ...... tH! 
t;. 1IIItkt:tll"rlidu- I\lrcll<'lI 7.11 ~11I1l. )Iit 1-"11;111'111.) t-'. Ital lj.; .•• 70 
i Lli" uH.,,,ulI JW,·j t-rl"ll ...... Il Kin'hell ill I~::u~n. (~lil Figun n.) F .. lta.li,: 8:! 
1'1. Ikrkhl UI,i'l' ,ll., TMI!!.::k,·j, d.·" "Krt'luti..dlNl .\!t,'rthulnven·iub M 1\U Knll1 
hil All~~'IIII'IIWII. un,1 lu~ll{'...olltll'~ Ullflr .1ie h1~h"r I'lIhll',·kh II 1I11,1 \O'r 
"ni'ntlh-hl"1! d!rh,tlkllf'u\ItiJl'I"[.i1ilJnl'r lu Di~hlJ!\li, II !O.llunu all .. :;,··,dllo~lI(·u '. 
U....nj.!I Ifl'rx,)!o\'ill:l, Knmlit'u, :4141"(iui.'u ulili hb·It'II, Fllrt.:o"uulIg.) r. 
1::',Ii~ • • •••. ...... tUi 
~I. \'cr~dlleJ,'uo ~a4 hri\·bjooo. Oil' Illdu"lioll UG 
lO> l:it,lj,,~ra.I.ld•• O!t' 11~1adi"n '''0 
II. 	JI.·ri\·ht ,I, f 1I1"'''ti....1I ,I... _"rollti"d tl \lIrr1holUn n ill~" au Knlo Uh"r 
dio \ tIn il. IMU::k, it 11U,1 d('1I FIJr't"';4:hriu "'ithn Uli dl'S Il'ldl'D rllln~.hn I III., 
~f1. 111 1\ .\tTllil, l..t"hi..d,f\ nn,ll'lli::r:lphi .... he lIrnl"!J-tlI,'k,· lm k rtl Iti .. h 1o~l.Autini"l"h. II 
""yi(- ,lO'" .I,·r 'Inllo't fioUe ..·Kil'l'bf' ta Hr-oUlu hri Url.i.i. 'iii fi:tun O. 
F. 	 H;nlić • • • • • . . . • I'J7 
., 	 C.,loI'r dil' Imf'l'f' Anl"'''I' tl alt,kl'O"ti~rI ... o Or:llotr auf der Gral,~tjlle ,leI" 
t-t'i,l)1I f\ultlf'lktf'u loiwh..tlil'ul'u ltru,illk:t. dM 1I"llil!:l"!J ~(arit' I.U Hi~knpij. h.-] 
b.uln. Mil FIguh:u.j l';tU'r _Uois Muruu. • • • • • • .. . .. .. 113 
~elte 
3. DIlM VI m~DUiche WlI.pfX'D dl'r 1I1'J7.ogt<f:lIuilifl :;'ull/r :w '::ihf'ulk ..... Tl!IIIiI; 1 J ~J 
-t. 1tt-litluit'nMher dt: uDl!'an"Chen hl"ili!:'C'1I 1\.!'ni),{1I :;'11'1'111111 tU UuhnlVllik 
H.1gn1l:'lj. 'Ul l Figllr ) nj rult·th'-Yllk:l~I),·it;. . . . . . . .. l:!, 
!j. Einlgf' Ntiek" ,on Yett:d..dlmuc.k. :l\IiI d('1I ,.nrt..ln, l'iI}ltrt'D·!HNU'·U uliti 
Aud.·t\!i 	 tI!'r .1t-kro:lti~t'heD Tnu·1Jt ~·h'.ri!...'1·n l.eder- una T,.lnb!lntlt·rn. 
\CU Fipm:t1. F. it:'ldir • • • • 13t) 
li. 	Uf'h('r tlie .. \ .. cd ge.nanott'o alt krmlli!'/'i1en lirllh\I!:I1lI'U. \'"JU Jirit·"'''r 
1'('1\'r 1\111'1' • • • •• •••• I ar, 
7. 	 \Iittel.U"rlichc Kin'hilll lU ~loll. (Elldf'.) 'Iii FiJ..... II't·u. F. 1~,lk • ••. l til 
i<. 	 Oh' Klrrhl" tic... Ilelll~u \1o'lIr~ zu Z,·~tinj" uUIl cl .... :I\t·kM\:llilM·b,· ti dl\l~'ht 
t'ruu!.1. 'lit l .\hloil.loog. lJl' ...chr. VOlli I'rir-kr 1'<1. K1\"I'. • • •• Uti 
9. 	 Oil' Kirrilt' dl'" heiligi!h Georg Zli "tluikvt' auf d!"r 1I:tlhill",d !Ielji';;'" 
(811.1IhiUl1l"'\lII. , liii Ahhiltluu~. F. R;ull,: I~:! 
lO. 	 nin I·umlt· Ynitt'r ttutit'I'I·J{jrdl+' "UII I'bllll'\~ lllJt" d,'1' III~I lJ.....:. ( 'iii 
AhhiltllllJ~l'U.1 J.'. 1I1ldit5. • • . . • • .••••• lt. I 
11. 	 1\"I'i1'i1l tlllI:r dir ·,'hltli!!;k.cil del> rKroalb.dh·n \lItrt.hUlIlt'('n:il1'110 7.11 Knin 
ilJi AlIgl·IIII'IIIt'II. 1111.1 ju~hci!olld#'n' Ub4:>r tih' I,i.~hl'r t'n,.lrl'kl.·u uud \t'r.. 
1)ITt'ntllt'illi'lI eilri--III,·b,·u ;.\JlhC'rlhnUll'r ill Il:tlnIAlj,·u t;lu-tw,C'r ~:lluUIl t Il4l~nit·n· 
IJl,,-.\{·goviun, Kro.'tti.'h, :-.bvoni.·u Dt.d l"lri.·u Eli/I.,. 1-'. Ittttlil! l!'l, 
1:1. \'«'rsrhlt'denr t\lIcitridltlu. Uie It,·unI·tiulI .. , ............ 17:, 
l S. HIt,lu~ralllli... Di" n,·dnl·tlou 1i ji 
II 1I,·lidl11i11l·r dil' XI. U:luptvcr"AWmlull:t d," .Kmllll~d ...n \I"'nhunr't'n'lu~-
lli Klliu • . . ... ..•. IR:? 
I;•. 'l n:o·irhni~ .. d('r \lit~I~I'I' ..li _KroatilJdwu .\lkrtl1UIII,·.'r.·ju .. ;.c 7.1\ Knin 




I nd i ce 
dol ton tollu tu tIolI ' '\ lI l1n l ~ IV. del llct"i ollkO .. ' tltr<lhrvnlslm I' ros\'je lt' ... 
1'"1:1,,. 
!'\n. I. j. LI' lu ud" l' li' IU!'I.I.,' ,11'1 r1'rilllo mn~!·t) .Ii untll'hiti, c:rmtlQ" :l Kliju. 
('011 0'::111'1), P. j{lIdit •• ..,.. .•••••••• 
2. 	h",,'jzluu{I 1'1\11 I'ito!'du P"jhimiro I'i,'adl' drl !'lI ,'r.,!,I'1 Zn.lllirnil'lI. (("Utl ilin 
1.11':1,111111.1 LIL Hf'.l:lIiulU' 12 
:-1. 	 \1"lIul 1~"llI1i hdt)J'Uo :1 O'II'I~Jllj :t pl'in<"ip" hi~alllfn'I·'·I·uulfl. IJ ll fl!1l\ dl" """ . 
1':II.\U,j.1 • • • • . . • • . • • • • • • . • • I" 
-\. 1':qlil,'1li plll~1ril;wJUi rlo-]I,' 1'1,14'1111("110' Ull'tli!L1H! (lt'lh' \111'(11'0 di :wtitlhi 1'11111­
,.nuiti ,'I"'>lIi. {f 'jJl! li:':;III"-.) F. H:ldi\: • . .• ,." ..•. :!t 
:,. 111'~11 11L1lidli lII:1~~i ""II(II'T:lli ITn:tti dt'.lU)lllill1lfi ~II'I~I·L "cr ""lIhail' 
l'i('lru l,nCI' • • .• ...•.....•..•....... :."i 
ii. 	 \"t'nt,·,·in l,iul"irorm(' rhro\:lj.j tra Ir. 1'1)\'1111' 111'11':111111-;1 h(l.,.. ilil~a ,' rO:'!;1 lli 
~. Mlln:1 in I'Ii~kulljj:\ 11IW"l) 1\lIlu. (('uu tlgUl'Il. r. UltIji,; . , , , , . :tJ 
7. 	 H('lnziIIAl' snl1'atti1'ila IleII" _SOt.'ietii. !l.rehl'oll.d,·(l ct'O:lta di Kuilt- in I!" 
111"'111;', ('tl in lJ:1rlk/lln~ dell!' :tutichit!i ,·rh·lbn ... tolluJ afl nrll "l'nllt'rttJ j' 
Iluhhlicallt iu Dalm:tZ.in ct'<'nllunI3 ';;tlol\!ll, BO~1I11l UIA'gO\'illll, l'roa7.1n, 
:"IIlII'onin l' udI' blrill. F. l:!ldiC :17 
8. \"oU:t.il' VIU;\'!, VI R"dnzjflnl'. • • . .•• ·UI 
!.l. 6ihliO!-:,nllin. Lit f(l'liazioll P . . , , I\j 
10. P.I' II1I.iUl1f' .1,'iI:1 Dir('t.i('lul' •. !!.lIn .,~.H1if'l:l :tn·lH'fllfI.t!'i(·ll .-fn:lb. Ili Kuiu" >'ul 
1':lll;vi!!\ ptI il pr0J::'rI'Nio /1011:1 ~flCiej!1 <I"nmll' I'lIl1imo ~('ml'~ltf> j!1 
~H. JI. I lin It'I'1,o tiJlo lli "rwrolli :Iulil·o-... ,mli. C'OIJ fi~II'li.' 1-'. Batlie ['I 
j. 	lin IllljO III ~"croni dIl l\rllli~ki)\'t'i Ilro;.~1 ;0;1:.11,'1"111:1.. j.'. H:Hllr . ;,(1 
a. 	 j·'rulIlIJI(>ulo I\ 'n ll ]Ilul.'/) AjJJlartclll'Uu' :1 cllIlcl,L1i IJI'f'",hitt>1'i3Ii l1'oU 'IUl III·:t 
l'hiCt\u t'1'I'!i!:l. l·iu\O!.lIlIn llell:~ ,·IJie".1l di ~:UII:I ,'hlntl! 1\ (':111:11"0, {' '1.111 
IUUtill'.) A. trQlU-I • • . . • . • . • . . • . " • • "n 
I. 	Ue~11 IllIIiclli 11lt\!lSi Mpokr:t1i ('rt\:li! .11'1I<lllJiI1HU !II (\ I; ('I. !'(lr J';t[lhnlc: 
PItl i i'!! KIWI' , • , • , • , . . • • . • . . . lj:? 
,i, 	Jo'rllll1lu"'1I1o IFull rillh.trioll aJl[Ia.I'I~m(!IlI.· :1 l'lIIll'('lIi III'l'l:>bh"riali IrUn'llutit'l\ 
I'hil'''' /\1'1;/111\ :\ 'food!) IllIlIn HftI'l!hl' tli (':111111'11. (('Hil lIlu"'II', ) A, HOIu;j .in 
n. 	 ' \hi0~1\ 1\INiI''1I1I':111 :1 ;O{lug-tlo. , I tou dh'!'!'€(' H~UI·t'.) F. Radh: •. , ..• 71) 
7. 	 La .lull chh'/l11 pii1 " 1l 1i~h(] Lllt.tOl':1. l'on~el'rnLG II Rnj!lt~n, l ',lU di\"'1'i\Cllil!ut~.) 
F. Itlllll~, A') 
1!t<lwill)tlO foUJI' :llIi"U:\ 1!1I1111 ~Snttilllil 1I!'('lll'ningi!'ll !'I'onln'" lli I\nin iu ItI'­
ut'rlde, ud iu jllll'tiCUJlll'1.' t.1dl(l 1~lIlil'Li~~ Itli~t.in!lt' I!illo liri Ora ~rol){lrh' o 
Il!Illhii~:I!~ iu J)ullllll:d:t {ru.'CI'i.iualll Alllou:l" l-kt"'lIitl-I·~1'"~e.z;o\il1ll, t"'O!lZI:11 
t=:i:lv(luin e lit-II' blrin. F. JW,cli(: Potj 
!I, 	 Nnlizll' ,'urli'. L.1 n..dll.7.ium· • , 
10. Hlhlio;!,rnfia. 1,:1 HmlllzioDIJ 	 . . • • • . . . 
11. H(\iftl':inth' dt'lIl! Dire7-ioue dcllll ..n~wh·t!1 :u','lwolul!it'lt "ro:IU," ui ""iu 

'1II1I'~"h'il;1 t'd il f11'()g"~1I !lell:!. sO('il'ti1 1l1l'''~:I dl/I'11U!,' l'ultiluo @f'lIIC<.::Il'i' 

No. III IV t. Frn.lllu({'uti orllnmcutaU ~rebitctlo.nil'i l'" clllgr:ilici III llli\e (!1't):tlo·bil\ftlll;IIH 

tI:llll\ \·hie..a IM!:l Ik:!.l!!. Vergino lli GrlitI/u, pre,.s(, Dru ls, (('Oil divC'l'>It, 

fiJ,\'url'.) F. R:lllir , . . . , . . . , . . . , . . . • . , . . . , 

:,I. 	 1)1,1 pili. iutl'l'f"'-il;1nti :>f>llokri autkbi 1"I'O:lIi 11('1 l·iulil.cnJ 1II'IIn hali'l1k:1 III 
:-;. ;\TlIl'ia. gi/l I>CO~ !l. Ri~knpijll. pres!;o Knin. (Con llivIl1'l'6 iig-urO., 






HRVATSKOGA STARINARSKOG DRUZTVA UKNINU, 

ORF-BNI h: .10.1 
FRANO RADI Ć 
GODINA IV. BR. 3. i 4. 
U KNINU 1899 . 
NAK I.ADOM lIRVATSKOfiA STAR1SAR<:;:KOh DRu}:rVA. 
f:ratiitelj,ki IIrr~ni inadllisni olollwi hl'vlItsko·biz;lIItillskoga 
sloga sa tl'kw BI. nospe II dl'niškom Orađcu, 
(Sa !lika.ma.) 
S.l!'\",·rn·iI.lo(' I1('1I1 knloju I'l'InHtI lIolja. liU ""hl~\:-lllj ~bl\ il-i, Lujll BIni II I1Il\lu 
11rl'ln1,j II ~j,,(lf'I\'rul Ilrrlu H.ilaj". "b~toji ~tarn·br\"l\lsk,. W'I,llij. '-It ",Milllak II 
~j('\I'rtloj 1II111l1llc-iji IIhii'lljui ll ..l.·(:aka. 'rn ~rHhlj. ..lnii I ,1:Il11hIlUI~ k.lh ~rul,Ij,· 
inlu, gnui8l·h. 
I. Vl'liki I(rijutj·lj TlIL:'i',!!U l]rlll:l.\-a, JM,kIlJlli O. P,'IJU'I'lll:j,:, i.llI,tHI.: IIt.rad"u ,lrni;.LIIIIIII 
tlU i',·lrfWIIIII !luljl!, IIlL",LO .ll' hjp \Iri rll~l'lIju ulisili.. 1IIIIUIIU~ll.i1' ('rkll' BI. (j""I!!'. !':llj.t 1'1' 
nllluuli nn lI~l1Ih'Ulllu1Ll un,l.ijll. IlInmIlI.: pmga Ilfithraluil.:tl tluJ! 2:: l'lIJ., Airul ~l'H 1'111 
,It·\., I ~ "11\. i I ",.~IBU!.CU II uu;' HlII/•• j. ::'irillll pnta;u f \ ilh ..J. :t) r.lz,lilIJ,·1I1l ji' un Iri mJini.lla 
Ptljl\,...lI.. I iMu,ii ji' PiljIlo \lrf';""f! kukama. kujI' "').;11 j"IJua /.1\ ,lrllu"lII i 7.R\ ijaju "'" p11l 
d,'>lII!' olln",,' : >lr...lnji ,h,,"'!n".1111I mj.·~"\'il,,.·rtn'lIIl 1.ld",.i!'.!!u Imlll·lIhL... llh Ir.lk'I~i\ "", ... IJI\-
Ijl'iJih 11'\ I'ndab i 1".luJ.rll~lI\il; ,11~>'bll j.., na. tlt\j,luluj"1II1l IIr'Q.8U !Ilid "i ... \.;llf'Illilli.~killl Irollpi· 
lUluiUl <llu\iwl\, I;:II\.;U <llh'lli: 
č SP,. Tl S,",(vl L 
,I 1'11 •• fil> ••• ("'(ItI)r(/")~ 1'1/(1j.~' 11/1 "(IIIIle), •• 
J\nAnji' jll ,Inllir.·nll ITI!rrt~·ilt·I}..t\'1 (f"Jn rlll\"",..li 
kilji 1~.ti{·\1 ",,1 iNj;' rd.p·. 
2, IJrugi kunlRd j..llIJ!' tlilll\'l'l\llIik,\, kujl'lIlu ji' IlrilUlci:ul l "J1i!.;mi 
UIOI1U1I.:, lUlU IIHkl .· kan i .Ill i.:ln f; iriun i ,1"hUiIlIl, II .Iug j" kk If, 
,·tll. NIl III'nm1t <:u knkp okrf'llITw Ilul /i"H' ..11,\1(", t ..... • n!,1;lllllijl'. IH,;'I+I 
tilli' s.t ....jl ..iuIi·trU·II+t prama klll.:anm Prlj,' "pi""ulIIl!" ulnlllk.l, ,In II\rlj 
Ilrngi pril>l\ll!\ Ilrn!!llj IK,II,\'iui nnthral.nika. T.lj j,. Lmllad DII/Jjl'U 1.:.\11 
'11.1!'1M I\i!"l~ Ult m·knm 'i,II... lmm !!rilltu. "n IIji'tilll I'''Llj,· i j<;li,~"~'i UlhU1lU. 
IIwllli~n ( \i 011. !I.) 
... S REGNI [rl RE " .. \ I'll 
,1(1 J.."8 jll NhiIII : (Ii/ml r/Qf'C)!I r"!I'" '·(II~(1vn.lm), tal.:n dil hi, I"' loft') I,rilirl, ,·I,·li fli\lllll~ 
uRlhmtnikll gllL..i,,: (,'ill/I)I(I)«R Priru ... /lU d(a/lU ~lfI'I( ili J),m.imu; Irf1llidit dJlfr) f'rgUl 
, (O)r(l(WJIIIl). 
Tnj jI' 1I1UIH'8.lnik, "kuJIlI ."" "Malim 'Inljl'- tllli-;anilll UIOUII'IIJUl, I'ril08lln(, ~IAr..j ,,,,kuj 
,'rhi, kuja" I,il ""'j"l" 11;& IIlJl·J.;In. il,ijI' JI: -.a!,.'l')I.IJtm:1 1IIl,)a;.!!ja I rk'li HI. (i""II1, kltjll 
j ••• lmkn 'njt·. lnl·i ",,,II,i" 111111 Ilr'H"eljlJim \,nltima. 17jl /...""Ilill !tila J"'pnulj!'!!" ~luJ1l 
1:1 I'rhll. kak.. nl"lrip; Il\j,-d1l4·j, 'Ofl ",~uj priiki jP hila I"",\,p<c,'na S. I'dru AI)U~wlll. It- oil' 
• 
bl, ft. 
110 /Ijoj zar i I'ruZ\"l\lu PclrQ.·u )Iolj'" sudl"! IIII uhlik" ..luni, 1'/1 .. Imsu i i7.rnrlhi 1I~:1 
FI\'ih ulnlllllka, koji IIII l'ril!l\dt\li tom .. pllluenikn. "tal!1I1 j •. ,lu. nl"l:'! I.il ~tariji od \'lU.• ;ili 
ni IlIln.Iji ()OI IX. ,·if·kn. 'rn "taru "rhn S. P,·tm Ir"ha uhmjiti ~ nniUHl II 7tJ,I",.' II Ral~t­
,imuu \;011 I~ivnn. I II Omi;'••. ' II h1"lmi".('Il, · II "'lunu.· OR f).."rII,· 11:1 Ilahn, l 1;,,,,1 ~Ii/U,," 
.. 'it-UUlU,' II Pagu ". k onim mnogobrojuhna, i.to bil jill nn~i 1'nw:lj '''fI(J~i p".ligli na f.,.1 
"\"'jt'mll ,)~t!I,it.oIllU U\.~titniJ.'11 i;l.. Pdnl Aposlillu. OI ... lva Ulnllli., ruulmlnika!lll 1).1 hHa 
gll"ta tapD,~njlllt:a. 
3. l1omaL: pitlh'ja S* ..md,· ~\"I'li?'ta ili tIlant. t ;rt'~"1I j" krn.. nilll Impnl1l1!1till1 uzl.t­
\itim pleterom II L:rugtl\illll&. nil!! jI' 42'5 rm., qr. ;?j "!ll" .lrb. Il Cili. I \ •. st. U 




~l 4: BI. tj. 
-I . (V. sJ. fl.) 1'111111;11.; tillll1;1.ua urarskog cilll,rijc\ ili vjt'fuJ,ltnijt' "lIIulnhw.a II !ttcti~I!·. 
~l\Ilj('1l JI' HI!!j. g. rJrigodoru I'n·!!'nr.dji\'tluja III~idl!. I' rt!~"" JI' i"'llIlII T"Il7.llorl.nI>om i i~Hm 
IUlllhima, kRil i o"j~all'" .1", ulomka Illuh·ralnika. PleL-lIif'll .." "ti~kR II \cntll. a pol'" njllm 
113 11I1o··.·tL:u lukI\. 703 1",I.n-jrl1 ,.l.runt.l...,,[ajI' uli lIadpiM: 
'l'E.'>n~1 
~III ja. M~IU' lij S(aA)l'(t)e (f J!etre). 
nnl!' JI' 2li I~m .• ~irtJL. 041 17 em. do :!u "Ul., ,1 ..1Il:10 Icll.tl i 11\'11 IIlumla 1i8.Ih-ratniI.R. 
il. lRI. 4.) L'ltJmRk lezdh' 7.11. IIl1' rdjellj+> plllll'jll ..a H~r'hll' "'\I·li~l;\. 'l'llj JE' kOllla,1 
I,iti l17.il1an II !latij!'n jj. 1l-!97_ lt. IJriJ!tJdom l,rf'I,.'T1l.tljiv8I1ja I\.h~iflt'. Vi""llk:Ji I·W •• ~inlk 27 
l'III., .lcll4ll 12 (' Ill , rr.·.~I·1l JI' lift. licn nzlnritnm trnpmtat.li11Jl rlf'it'niNlm na knlg'nn.'. ll,l 
hiclft. JP IIInunur8, 
G. (Rl. 6.1 Ci... I" jc tv i prt'kra..u8 II'XI'IIA lli ntrrdj.mj,· 1,lnt.jA II .I,a:nuli .;\Hl;'la, 
1>11 hh·la ji' IUralllflnl kan i prl,.ljllsllji nluUlak Vi'!OIro!lll cm .. iir. :ltl'[) C· III ...11'1,. 12 ('Ul. 
"rt'~"na j(> !!pril'u", Iic'110 izvedl'nUlU ,1n.struk"0Il1 !mjJruiao.;jl)lII ph·tmti(·olll nit uzlo\'I' lak.. 
~14Iil'[h', dIl IIkll&pajll lli krn"ll~ nr!'~NIC> krnzuil'l' . .'l1l11ji'1I jI' k8(1 l 1'01, l 
7. (~1. 7.) ['lOlItuk ~ IlnfJjl'~ li..mj? kuta plut(>jilll' ,.h)l'·!' 111·",·lt' B 1'111 • .J.~llIli ji' 
zatf·1.il't\ Ilolll1'141 tluga -I-K C'II1., tlruS"" nl'n I'CII_ Okmnh'ft I"IJII~t.-na iz \rlla 11rl\\-"1!1\ LUlu 
IIII p'1I1Jlonll (hipllit'11I11,U) Ilup j(> 4r, "nL 1'!t1l";I jI' hila IIhmh!jIlUI\ lr"I'Mltll>-tilu 10\1.:0111. 
I ~l;luoh" PfOo'~.· God. L Hr 8_ IIr 190 
t Vi(!:llLDUr: hr.,. Mh. ur." Uod. XII Rr. tL Ilir. 7:1. i ~8U1",lm PNltfj." lloo.I\' IIr. I. ",r. "II 
"_St.rohr." l'rOI.,j" God lt. Br. 4. !ltr. 2'2!t-~I_ 
Vidi ll. i JJI. (ujd...,· druit... ~nUl&"",~ 
Vidi u nvOJ .1',.xci OToK č..up. tt tl..Bredo.,J .... 1l1' ~rkHI n :"IOQU~ 
h, Kuiulj,.,11" bake. .'-riorat V~ki ' ~Ir. !tj, 
, I.,. hukulj. ~k ~..,. (lj. ~tr 51. 

... • 67, 

51.
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kf~i St' nu krUj!fH/' !iflllt:!' :;:;1 takl/lljtll' t-ropnd&;lim l':dIMil1lulla. kiljimIl je IIr"!Wflo !,uljt!. 
Sl\fuva.lle liU tri taktlVI: ci!!11!. i·oiv!lI'iJle. Dill!. llri vrhu kuta ~allri.i klllol.mr iZI!lllljt~1 UlJllkf~lllilJl 
mdom dVfll'rulllStll traka, "'llsitnljlOuilll od čvori polnkr'u.f,!R- Kutil:i uzla ir-pulueui liII 11111JC1Jjtimu 
(I ddi je uzno olJkoljt!1I krugom. U jl·tlnoj jt~ pfthOCllllj čt!lvol'iul ~estcrol:lUčnp, rum, II 
drll~oj 1I11!mlčmit Ij;:1 i1'JlUUjt'u 'l,rojem !In llJII':.ill gro1.l11l l:IllVIlliclli\ i l1.miijenll. killi rw tolikim 
puznu!im ~pOlu+mil!irnfl VIII. Yi~ka. I (h':lj jt! ulolUak bio IIZ141811 tl vrurjlikoj 'itmni Ilh;idt:: 





SI lt :il. 7. 
:oi. (Nl. lllj. ~Ilft lU,lllJ~l1i1t1 \Tl\lilllll erkl'l> HI. !lUS!,I' 111.illulI jv ulollluk pllltl:ja ~tu 
!{Il Ilrikwr.ujl' 11I'ilu~;J'lIn /;I li ku. Vp[imuli .h- 1)111111'- ulomka III'. 7. II i I)lfl,jt· Ulll je /Ill i8li UlIč.iu 
rll'l.drllljl'lt(, IIII Ilh'iljll !'1nhOlI! S\'l'ZIlIII! ph)hurl~7,iUW un'~"l!" ;'d\'oriuu i$h; I'elit'ill!', pl1. ji' 1,UjU 
HIIISUI!I', ili du su Illlncll't~ Iflumci ist(lg'll "Iuteja. ili 1111 KI! I,ar ulolll{'i dVI~U flJu !t'jtl i~tH ngrnlJe 
i;j \'I!til!tn, Kuku :<0 ra.zuruijl· jJh plllollnjll W01.ilrl u jl!tlnllj Č(:tTorilli. umj ulolunk pripada g'Ol'rrjoj 
<:lrttni f:rl·rjiuu pll1ll'ja. Na J\iCIllII liU lri cielf, uet.ol'ill'· i us/illl!'i Ilrll~ih Jlt'! do ujill. U pr'H,j 
.ill ~e.tvoriui od trol,rutu,stn lrlika .'l1'1t:lo·uO S!l.hlllulIIsko slovo (P'!lIhllrlhll. ili Puulae.rrsm). IT 
Ilnrgoj du ilji' jc i"eL\'erokrn!r uzatl dl'olu'lIta'!!!! trah Sa 11lIf":ima II krugu, kaku,' SI' nalil7.i 
j Uli ILlomku hr. 7. 'l'r>!':I' ~I' '~I'h'o!'inc pnO.5r1l redu "idi polol·ica. II I'isi \I njoj lJllla grozn1l 
I to:a ulomku IIlh.huIU II \'llujlkoj "trruti !ltu!tlt: erhe u Atini iz VIIL v. ,CaUlUJeo t'lIre}' in Jl.alill 
,11ll8ec. VJ. 111 M. cirt:ll" air. 71h. Il mvj S. Babine u .Riwu, gdje ji!: Lakav gror.d taJunljer IIl'ulI'ebljen zn urc! 
jedne (Iri N!lynrin:\, Uli kuje je t:lwirljeu llhne] iz prve polovine IX. v. ICalt. ~, dj 81r. 156.). II crkvi 
,.:;;. Agnl:l:c i,;vl\n IUmn i:or: VIU. ,.. (Oll~t N. dj. lItr. 161). UIL ciboriju ::I. EleukRdlj. u S. Apolin",ru kod 
Havene il poč. IX. v. (Gatt. N dj. ~tr. 171.1, 01\ ulomku \.-nlironiČJrof!: ciborija II PolJ iz L ..... v. (Catt. N. dj. 
IItr. 1~.1 , DIl JUHl&l!Iiku ,elikib vrllU crhe S, .\ lDbro~", u .lliIllULI il, IX, v. (Oau. N. Iii. 8~r. HlIi.), koji 
je ta.kl)(ijer IlI2.dieljeu uA (!o;Jtvorlm', lIll ... II njimIL, ul. druge uresu, UMudIl I l.IL.k.,·i grozdovi i Imalm.t 
~11l~h!ll1 \l7.1ovl, Uli "IUlIlju i8tO, ::S. AUIt..rw.a \1 Milanu i~ IX v. (U.tll. N. dj IItr. \!O1.l 
:51. 8. 
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~lj(,lla OJltIlII1I ua hr. 7., samo ~to IlIU jt' sln\lll\ IlIRIIje z81Ihljl'Uil.. \M Ilrn: j'o;lvoril.lt! drug-Ilg,1 
rt\(ln Ile 'J"tllj l' lIo'gu gornji delmi kut. II Ilrug(~j ji' p[ouot~'ZIIlL diju~lIIa.lu(). 11<l1,ut lirii.a ~·h . 
•\ntirij!', posLadjm\., IiIj:IIUl..ti križ lakodj"r tropruta.<.;t, -tli~;\1l IIllil/lll \lulikiHII~. !olO SII !IJuhn­
("zllJli Ul\ pro"I1lj1u "trntli 2'rotmic-- llildhisl.:lIll;\ hiIIlJ Huwujauiull 11 kr-Ijuui"j S, h11116 
II ~pljtlt1l il VU. \'jijku. cr trt..'~uj ,-iri IKI :-ri,·di \'OdUrI\\I\l1 Licl:!IIi hak rek' hi i.st(llm'·u8 
krila rll1.~irr·uiu kr!~I·rH.. U "rl'osluh'jHl (hUli j-r.troriulI lrcćc!.('1I rnlo. 111' IllOŽ" da ~I' 
.["hru fllUhc.ru što jc I.ilo urezanu. nli hi rt;k'.•Ia. .itl II I'rvuj lJila rub. O",aj ulomak. 
1}tI i7.rnl[llj i po lIlt\ri.imu Urt'..8R. srjcdoN uUu, ,la ~II i So,-j m.ruli Opi::IIUli kOllllldi. IJa 
I ..atlln sturft t'rha S. P\'lra najvjl'rojuillije iz \rll1 .:vit:ku. 
\1. p.;1. .-:.1 ~ail.ltlllh!Hiliji II~l.1m'l.: gr81ll\čk,' "hlrobf\at~kl;' l·rkv.· S. PI·lrn jest .krIL~ni 
vmilIi ukvir, št,l ~I\ Iln'llsb,\ljn prilHŽ"IIS slika l~l. H.). Tilj je ohir t17.idulI i ZllZi\htu [I 
platulI ,;wlu.i!lljP ;f.l1 luLl· f·rhl1 Ill. t :H'-;I"" 011 n.il'gll ",II tri l lragn Ill"I'{.I'IHi Jllullllrl'·t.hl.llll. IiIlrtlU 
dIlluji nij.,. Un.'ij pra~"\I\ ~l(lji II dVOJll'ul.lltti \'ijuglllil·i. kojn II svak (lIU ,'alu irna 110 ""ijl'lIlL 
pl,t,·ljk1l, " iZllIl·liju lll·lt·ljkl' i 1"1.1' II(I IlllUIIJltitlL pllrmt rihjl' ko"li razl··iIIlUm ft·p.1 i 1Il\t~ 
0"1'1'11111,' l-.dtl~\~. Pllu/I{wi li JiI'\I' li't.ntlh· jtrt\g'(.r[l dOHtl1ui\;.r\ i (1!lllIjl' IHlti vr!l!ui\;.lL, ItHliuju 'il' 
(IbiIII I)Klllrljt'uiUl 1I(1~'1lIlUl kraitl Iwt"ljk,· i luko sn tl lijom 1Il'kal..'1 "'Il(ljl'ui. Uui mirno "jl·tlc 
..hllZin1l; ,.,. ~.1I110 glavoIlI natrag. );:ti illrugi, Ilui·im IlIIi s liru!:!," ,.lrdDl' llru~ro\'li tituraju 
m1.sl;lr\j'·llilll uugaml\ 111\ ~r\j{1 minni, nJi. <;lJrumui Ila !l'L, ,""Iiill kriln. Hal..tl\·ljt:w eill ltll 
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Vrip",lujndh jim l.d,·ljakll, \.:.Ij. u,lkiulllt· -;A\ij<ljn 1IlI.lllLjihu\im 1,·,ljillLa... Pn7.U~(·1\ I"'lttljaknj;" 
1U4!ln...'>u,~ :111 plll~llil'irnl\_ :\<1 ~'-"rllj"m jtt "r,,~n ili,\.·t IIJUIU"'I\, 1111 li.·yuIU .lmrt\lnil.:n hn.jirnh 
t:I rlt'lih, 11.1 .1, "W'1n d')H~I"ikTl ima takUlijt!r la tit'JiII llllUtlb\l1. killi ~loO ii' "i,,111 i \'iju­
!"'1I~11I luZll Til lOla nir.· iz ~"h'hl sli{'!H' 1~1~11,1 .. fJ!MI'itc) ,,/I Jli,· Iwkal'tt+-lIWij"II' ruN,'" 
11,1 tnJ! 1'~1'Jl "'!IItal" jt, IWluatli" ,l"luj.,;...'11 kraja. j"r je "hiluto I'",lnoi.jl-t p(I'ludl', k.lu ~Iu 
,II ,,\;.rlluti i .lutnji kraiH; Ih iju I,uumi,''''. I.:'~" lie \j.lf> iZI.O,1 tlmforillih rll\~IC·a.. (lonJji j., 
(fraj! .Iu~ 1':lH III. ,lnH3tui,'i 1'11 U~.Oo{, JloIdnatuilr:jt: ;;iruk ![lt'IU .• d68l1i ,luHalni\;' IfJ.!) cm.. 
li,·\ i J l nu., .\,·Itt'\inn r,·k hi tla je jl·liuab Ih·llljini z.idn. '\'a.hralnik i dt:~lti donutui!.: .. u 
,.. I l,i..l" zrul\la \11111I"Oja.k'I. Ii,·\i 1\H\r8UiiL: ",IIiIla hi..1a UlI'lIllIura. II,· ni j .. Iltnraluik IJr.... 
lllUJYI'u 11.1 dl:! II1j"~{a, h"ri nl\ j,.ffiJ.o. 
('i,·1j Illj ulnir. klW ;In i 1I!\uDllk \Ilull:.i~ br. lO,. ljili .,11 ~i"IH lll.lil·I,!j,,"i khl!WII1. IHI 
jill jI' ].I\!" 11<11; rrl,d~.·tllljk lltUl'rijc ,~i~tio, l,a jih ji' IIlj ..t1ul'i...a!l. "111111\1\'1 UI""II 'l!'7.e'rtlI'U!I 
IHlt'rllllLi. ,.,,; 11/,klllUju nl';'11I IM,krl'Ut i žimla. 1'0. i ak" "\i Hkn't:u ~hnll k IJIl'ltilllll, ill.l I. 
itliIIIII II Ilru!!:illl 1,,,llI.lIko..till1u ~1"IHIlIIH, Ill' \-,,~~lIt, p(lI,.lUJ'·, Mjl'tluct! o II,.!Ctoj uftml'l!iI..ti i 
'1IIIjt'llIiH:lIUI lI!tlw;nujlL. kilji il/I liji' !-itCZlI ~., lrll.\i,·ijIlUlII _~tarll-rittl"l..l' HUtil·tuo>;li, lakt. /11\ 1 
IH' iWI,II+i I ]ltl J.OUlI}(l1.it·iji m' 1I11l:!1I ,la IIIUlu iz .llIhl\ kft~lI.il'f..'lIl1d illf'i,..lkn rn. ili 1J" čdk/!. 
\'III. li.·k", 
1',. ~i'lI\ilUIIU "I'i:-;allim "'jllllll·illlll l·ill.Il,in' "", dtl jI: ,'rit:l'lI :-.. I'dm. II r1r81It·u Iti la 
kn,,,ntl 111"'''''11:1. i tI.l i. IHm)\111 ilunti .i\l~ Ul II,I:!u ,.j;..•• urt';"'uill loIutl:ift i ,1'llicuil, lI·z.·t1a II 
,,;!radj '1\lli~t". klW ~I .. i r> ..lllh· i'""tj ,·ill<.rijll i oLua ).I\.wl ..,. ji' tlal.:lt·, ,lu cl' bulja i I~IIII_ 
ujhiill i?lrlllhllllitl ul." j'rkl't! III. 1.,,')0;', II j ..h'j ('rhi i 1111(1 nll'lIl i1.uidi !Ul \illj,·lh I~lt ll" 
;'11I~utl .111 th ~rl1.1ih k .. ,u.lI!a IIn'''s i 11;1.1.11'1"'1. 
F. Radić. 
o nlljznlllllcuilijim slllrohrvatskim grohovima ua grohlju orlkri· 
venc hiskuJlsl,e bnzilikr S. 1JuI'ijll u Jliskulliji IlOd KninH. 
(SA 8liUmLl 
1III'f.I1H'<ljl1 ,.hk. ,t"t;"n "",,,h,,·,,,.k;h gr."',..... ,'" jH, j. 'H''''' "r,,).! .... ",lkr;l" ",' 
rillJ\I~i\l. gruhljl! II Hi llkuI'iji. osohihi VI\t/wst imaju oni, ~tf\ bijahu l}jllnit!ui izvan.j 
"'!I Ilodne\'llt' "IrKu" hl\l,ilik tt; zatim olli u atriju i nUI,tokHlI, i j ..dll.lI 11 :-amvj uulr· 
njosli 101l1.i1ikt'. Od I<vih tih "llličooY-u It(llo~aja. vn.tuornm ir.radlw i Ilftl\ltnehi 11 
!ljiuu\. na:.alltillln, j"·tiri su nnj\"aluij", .h'<lan !U\Stoji \I sarkoflijl'lI 11 nartl,kllll tla IIIrane emn­
gdijn: druIll II "I\r"tlfl\~l II narlt'Lsu !la .~tnmt> 1'111"11111'; t rt'Č!' II i~tflj 1I\lIj Ntl'lmi nartl'i'-;B, 
oji.!' 1.,;11'\:0(11,."11., II Vru..1uj 7..·mlji. II ff'h"rti, lil'll(I m:.i4Iall. \I hrmlu 11I\1.llil.,> fil\. f4nuw"lll:otn!I" 
U Ilr\'\Jluu l i li rU1!OlUu ' iy,,'rpljhh i,j"IlllH .il' tl 0\011111 glaailu. du~ jiri "!,i..u lrl·t:t·.g'II., * 
uijt' hila IJriloikuK lim." IlnIhIl ni ulomka (lildgroLue ,,111("', Iwjll bi, I'v II"'-,·m nii!.''8lijuuju. 
mogill imati OOUof.ajll I<B. Mim gr(lholll; duk /I čf:ltrhHIIU tc\.; je ll,':'lu Itfthr\·t'ulI. 
Iln SVt' t('l hllljl' Ul\ltopuuim!) ('I»is )lretltatll!'nih' t)\B h;tzilikl' ~ njl·zi uilll IlIk'Hlj"r pre, 
1JIIUUewtilll gmhljt'1I1. uun&šRmu ..;Ii~u i t1rugog "arl,;o(Bg&. btf, uditu liUllrulll1ijiut opi....,to Ilflo!..,... 
, ~ ... II ~ goJ. JI ., br. ~. Itr. 71-&>. 

, ~8. P,- 10<i. HI., br. 1., liU. 37---.1X. 

I .b. P.- god. II. br. l., Itr. 6-1i. 
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N~go, rlu Jla.i5.I' tIBdllkeijt', oUnosne llJl. OVlIj 8llrlwf~, hlHln Ih·.~tn jll'lllijc. vriedJlO ji' 
lako(~it:l't ll!! 11t)IItMOtll(1 llVtl,jt> i Rliku ~f)hll ullkrinma 11 Ilrodu hnzilikfl !oIa ~tmllt' "pil:lLlle., tl 
kujl'mu .it~ pjAanu, kako prijtl iztakllgmll, 
'I'aj groh j)llloZHI j« Ila sr.·dilli Ill,m\" izmeđ.! lJnog: ] Ih'IILW~ 1,ilo~1I. ':'tt. 1J,)hohli 
hrod .\i(>le orl sfhrinjPga. f1rilh ji' 07;inan jp,dunklf kno i l'llJ.ilika, hll ~r"IIlM,·. ~to St! Uli 
ibtCl1llU mje!>lu vadiht. '1't'lIlrlji It\~a !!'mhll, mi;;limlo, ,18 ~II U1.I"lrf'cloi "ll lf'llIl'ljinm hll'Z.iIlk~. 
(';r'uh jo dug 2.f-,o nr., ~irnk 1..20 lU .• .,;;lIIb. L-W m. Rin ji' l'us\'wlj"1I i ~m.I jt) 1l~lujall nei-tn 
i2p.ld tla (1,I(u"nika) !.azilik(>. Vitl\iirn ohltra llijt. hi~, ,,!,azili. 7.1\ l" rri njl'W-.\"olll odk:riću. 
,Ia "'fl pretrw}i, prohij"11 jto "II ·"'l rnllt> l.tllJalllll~1 Lill ~ II lij' hl"~.j ';~Hl!1I11 lIuih kako uaru 
tilj \l!vor i liriloŽenIl ~1lk1l Ilrt'd()i.mjc, Mrtvar' jp lJiCl 1,vJožpu II~. jllgll-l,uflwlni Jill;!UIJ, \nJjda 
luulljt:rom, lin. sc kruj iliwgtl U7,moglle j 11rugi WI'fViW Rla\'iti, flrob ji' .emlla pruSInIlI, tako, 
da bi ~O II lijem!! lot!tHlltll1 mogili I,uložiti rh'a, il lItijtla I vi~e 1111'11 l\e'li, 
UllUl SVQkc ::Wllujl', II ujl'mu je j.io položen !'!a1O(I jf'(i1l11 rnrtnU' i to lu:ki 1II1t\uić, 
!Ja ji' rnladio: Ioio. POIHoljllju llam ('!li:I,lovštiul1: šro 'if: U1r!\,Rt jJV6\ij II ~;;l)ljlli hlIlIlU.s Itrl '­
i.{jrio, ~to 'Il,ičujnv lJiH\ od IIlIa,lil, lIU'nUI',.: Stu !rumu,.... kilji mUH p,lka~.imt) tlul]lulI 
lllrh'l\!'il, hiu jI' dug j -oO Ul" tl širuk 1U c~lJtillletanl.: to nam pulvrdjllj4' t.nklllljur uhjl!lll 
'l'itJ'ug:i, knji' hl:1. Ilrugih ltllkum s\'jl!dp('p, da >lU imalI; i'ri]l;JII~li mjllku ,\ItIj(Ldclu. 'r":fll 
O"llrllgt' 1I11'11.in lI~km,.nijim ko\inskim pr~lUd.ill1a (lnlŽ.tV\lnO~'l1 IIIU~l·jll. ll. II kIllik" UElIU 
jI.' JII.I7.ulIlo. Inko\'ih 1l4rug'J. iz bhlg tlul.ra, lI\l.ima IUj~dztu !ll'll~i 1U1I1.t'i. 
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Vrit·fllIIt j\1 tll"djt' .hlllit·ti tnkodjer i t!likll frijlt ru('lmo.kn j~ch1t' lHLdp-t'ohul! plurt.:. n kl+jtlj 
I,j M' ULUg-lo J1Uh"W.~lIti, da ~t· tJrll.W!lj 1111 gQTI~i gruu, 
Prvi i unjvL~;i ulmullk. gOrl(ji .lt! 1I1lgnn l+lu~f': dug' O,aH III .. ši(uk fUit III., ilrlJt!o 
0,12 III. ~kl'tljlli tlhruh~plu(.t: izradjeu jt:' U\'t,n'o;!:lliHl mlt'inUIII !)tl pnlull'uL i ruz,liclj,'1L ()d 
1I1111'l~I'1! 'Jkvjn~ thjt'lIIl1 IIllIlrtUlilll crlruUlI. Polju oi..>ihl hilo jt! h':l!UujNW un,IIIi~,nl, Na O\(tlllll 
"IIIIlIku IIB,illl'jjt· ddinw IS!llkl'uo"81l I.:n", fllz..~irf'lIi!J krnjl->\'ll; Zlt !"imir. ~[j"(lil) 1\(1+11)i:o. Od pu­
"'I·,kl\. UI«il'i"ill \idi ~t' ~11H" krak II.:!!.:"'!! ... Jol'a, llaj\ljl!rn.lntllije kmk -:;101'1\ ll, pUI",t,luk -znimcml 
litc (Jat'"l = tl\'djt, IJpnčivn), kuku jl! tr. IIRjuhi~i1\iuiji pnČdllk UlltiVisl\ kršt!nnskih nnli;,(rohllill 
plU\'.u, !.tI lilll j" jUlldl1 ...!Jeliili illIt, duHčnog mrIY;Lca., ktlj\'g i.illiho7.t' ll" iml\ll1(l lli [rn~ 
:t.n X t'!'U!. niy,IJ prnlJ!U I'!·dkll dllhlZP ~Jo\'a Ilrng()ga., II kujium, {lr!'tudn IIII ok-nu,'tlU, 
i{\~mo liI7.1lhi I','IIIU lid il'j lil"rl\: F'II ...I(lIl'l, činIl! se 17.ticR.h, ll/tUnjt' r..d'I!;IIn'uc UZUlU;:,' pokojnikhl ,', 
Taj IIluumk ,il' IlIi~tLSl II istolU Itrodu I+azilikt" malu IK/tlulju guru 0lli:;ft,Ui,g:n. !!Toh.t. 
Ill'lIgi ululIlllk: dug O,::W, ~il'uk O,tl) m., II t1ClJllU jlalJlaku kaki I i pnri. n 1)I'HlIIIII 
r,·tlku lill 'ljNIII! "iUHc~lIUU tlunji \.u·ak, uhzirvm ntt nmnak, Ila,jvjf!rt)julIlijtl 8111\':\ 'II, 7.11 tim 
.ill->:Il.. 1('1. it' l1ull.ii kruk ~ ll.'lSI.l 
I Po~to jt' (lU IlrvOIll mjClllu fjt':lknko l':ltOuji kraj s[owI. R, 11 nIImIr.... T, mltlilUlJ, dA ~ UIOIllAk 
nndllUut \rf'hl\ čito.ti lJlIICI,s, kojI! bi se ur moglo nn.d0lluniti SI!. (9t1lifr)il'~. Po "jal oi vrhli. ).,f'()rnjpg 
kuIA tog ulomo r'1lzumijt ee, J" Ile pril'Mlil. prvoj, kllko je Uli Slici, !lego kojtJj goti OJ fIrednjih 
brull.. 11Iu1ldsIi, (Jp. UrednilitL'(t, 
- ur. -
Hrugi r",I"k II rlUlIIak-u jI' OIJ prnl,1."8 Za \1 CI!Ut., 11,,11.1. f.a I n'UI \ i~.· u.·:.('" r:17.rI111L 
r,',lak-11 Uft ulomku IIr. l, 7.aln, lI\'aj ulomllk Ih: J,rilmda llr\iul IhalIIII rl"tll'lIlII\ l1\,'lC ua;!pi",I_ 
l" r1rtlJ!'utllu r,·dku. i Ill.:n \I~tP~"lIa, jaslIII ~p rv.altiru ..Iiwa PREt 'L. 1.J liru '!IIrllji ~",k ",I 
A = l'I1E(, I.A-, 1& 1)lIi·,·ldk Ilri,Ij"~d PRE('LARV:'l ili PR~:I'I..\Hl"i"""I\':--. ~lil-I\n I,ridjt \ 
illIanIli i na IILllllli~oillL IIlulIlI'illld I'rihitlwria hn"lIbL:o,2'l1 \'IIl,IB1I~:1\ ili halla,' 
' I'r~;i je nltHunk nalcit muj"L:oJ! uhrubd. kilji ....lSt..ji n,l vi.jullA...tl" t,,z... '!.al 1"lhur-hun. 
'lll~ 0.13 lU,. ~irok U.20 III" tl!.'!.. kati i pml dva 
t h'a. dva 'l.IIoiInj" ulumka !laIijenIl illi kao }Jrnstu .\:-'ntliro u ~fllonfilJla. izvlW bazilike, 
l:h"a. Iri Uli/ill ka 8U Olt Iticla r.rnalll \'I1pneOMl., kakom "t' 11 tilwlie·j Rl' nahOIH. 
Oehll)"IIO ua OVP nloml.:l· SI>Offil'ullto jp II ~ \i~toiku hr\". nrkt:Olng, rlm!lv" 11 Z'Ij;!'rt11I\1. 
gOtI. sm.. hr, ;1., !>IIr, Hl.: 
r mojim biljt:i.knlll .. !.:-rUl. 8tariuar~kt: h.:klll'illl< II Kninlll.:uj okulici /)d gud. lxjo(r,-Hmu­
I)i~l': _tT flrugltj UI·liji) 11Il~t h' liepn Il(tloz,(,n !lflrkofa~ h!'l. puklo!,,'''' 1\ !iArk"rul! ~I\\ ud 
.vatrij i'l.put!u() j II ujt'1Il IlIrtHtc u /)hi6!tjnoj l)Ozil'iji 1)l1\IIf.en i ll1lkri\'"u ~1\1t'lljl'nnlH 1.l'ruljum, 
.. l1z nug'· 1II.-I\'a(',1 l!a.I.a,.. ta i'l jNlnu (ll i najr",:ih nall~ni\'1I., ~to jih ilo ..Rlln Il!lfljosmu, II kojoj 
.. fl'" lIit,l.t lIugadjuli, ,Ill ju til sa zf'lIlljmll IivlI!jellli Inil;lljf', ul'gu liu I,i Sl' I,dnn"ilu 111\ nmg.1 
.. mrtntCII. I'nk!o!K'1t IH' IlIuljn"m"", ,'aljela jer jI' \I kahoj prigodi snimljIIII i (l1I1(tžJ'u \I 111i­
~liDi ua /!,rlJh "!l':'lIjC;! mrhaC4" ~ltra.\n" ~ ~lIdi. Ila "II ri;lrktlru~ i lIIrh"11l! ~UHI'JIlIJnj hazi­
"liCI, I)blinllll ILa tu, ~IU je 0,",1 tltljl8iniji groh, !!:til du 118/1 nl!lljo~Ulo II uaj~I'Ć(lj bazilici• 
.. ku Ato je !),l, hudIle ila jc prij,· ua6iUIl ne.i!O 10111U II llilrU'J,;.~u l':\ S\rIUte t'l 1"1/-tt-lijll, i to 118 
.. nlu prikladnu i 1I1!11'IhlU mjl'!>tu Illl!'t.avljl:u. dlohulhhl lIaIU j" 1l"~fl1ljnli. tlu jI' mv !.truli 
.. ~njt'l:-"8 hn.t~L,,:,,'lI \t!hIlOŽ,t'" lill LnHlda i kralja. 'Iii '!lujU IHtlnjll, imalIlu UBilo!, Ila hi 
.. IIIHgli inn. doljnjt' nt.zt.:apullj,· ili kahirn tlru:;illl ItlJlj.'slnii'L:.im IlUtluttirul\ IlOlvrilili" \R­
~ \'Il(li !Illlclj..u~ke b'lnik/' mntrli Iti I't, li'"ltO ~I U\'tlru haliliL:ulII :11I,h\rati. Ll lIll1li. tl;\ ,;~, .;e, 
.. lad Ji tall lit Ato utOlIlU il.\'"jt">-tll;1 u"tauoriti, ••j. lIili "mt) lHuj!' ..luiUl. l>OllIlIjiHl it. ,,-nI"lljf'nl' 
,.zl'JIIlje posakuJliti kll~li I U lII;\!QIIl .Im·nnm lihU ~ahniUili " n~)j .'Ilnnllll.r~h:uj t.hirt'j, 
.. Za Vet:u III)rt'7.1I0!ft, l.. kOllli M'njom mL:,)UI IIIL.~ ji pr'«!"j,..luik 1.e'JllIljiHl 1"'lI8kuJ,il" ali 
.. ~.I\lill(iŽt', jako ijU truhlt· hik 1(1 j .. Ile:'!!) i II Ilrab ~1I111 i'ill..' 
ft Ilaljnjilll hilj0:lmrni 0111/0,.110 nl\ lnj '!tU'kufsl.( nal!,,.lit!lu uhj+·I,(flanjt'uu: .. U ua.':'im 
~1)iljl'l.k:ulI prijo i1.taKIi ~mo, kaku jp II f\Odll"nwj Imp"li na.~&,.t j ..dan "'nrkofl\ll h...." IKI­
.li:lop<:a, NI IlOt.ara jako (t~t..\~e.n, i II njemu ko..tllr jl'\lutJg mrhuI'u Taj k""tllr Illi SIlICI 
.. tmt~II\"1di II nalU. IIII Iti 81' \'r,'melwm IUIH!:io ilto ir.vjb;tnll 8;Lr.I18.1i II lIUUlltuitllSli IIIrhRI·a. 
.. Ali ohzir(llU, Ato je Mrk-ofAp' jAko 011 !Jozara. postrllllao, 11,1("illl I\A ~o)!ltunl. izim lJe~tll 
.. llt'IJcla, kilji jr Ilrllg:im uzrokom mo~,.'all II ~arkufl1t! Ilvspjeti, llif'~1ll11 oJ!lt:tili nili:"lwvll trli!!R 
..ogarilli ; kasnij •• lilldtl~lll llRm je sIImlIju, 111;\ Inj kostur IUO~1\I1 hi hiti kug LlrllKlI~ IlIrtrlll'Il, 
.~to no "mil "pn·" mi!llili. i. tom t!tIIHlljolll \'olijeni, "dUlnko!lnlCl 'il\r~l1lil:t. ,h iZliiIII nj,·~a 
.. I!tlhlj.. Ilmk-oltlllltt" I nl1~1'1II11 1I11!!lllljlllljll ni"ltr(l .:: .. pro·vnrili. j,'r JlIH"II.\"n iljl'ltl "llrltlfllua, 
_II msluj rllpit·i, llIulj/)t>lIIo ~1I1l: i 001 \'111 fl' jliJi.\) smnljl'lIi' lH'lltuk-l: tirIIIi"!! mrh\Lt,u, i ti 
~um,lilllo. ela. ~n "pran, IIUtl!!a mrtVl\l'8, za kvjt'!.("8 jI;' !M1rkufAJ! lu IIll1j'"M:'"U. ~ I 
t nll~itrt hilj"l.kaul. kujI' II" Ilo~l'jf'~lIltl jo:' "hjl"ll»oI:Llliti. UllhlHlimtt, litt ~III" !l,tllin' 
lS:I~ na..:.1i 1111111.1 ll()llaije 11,1 U\"0,1."a ~arkorll,!-'lt. liza rili IrlVi]ik", 11 I'r"",ttlj jI~ lllljit IlrnJ,."l1 
nBIIIoniell. '>3"i\im ,,1 il-nu (Illilj, ':'111 natijoslU" 117" nup-e !,llzaijl'UI IIIrl\Ii\.·U II 'Irkulilgu, I'rimj..... 
~Iti~ntu, da lIllit' np.lzih. killi Da jedn,u loli na Ilm!!lIj Ullu:'ltit'i, jkli:ih Iral!tI\t\ uj.!lIrilll'. pa 
Ila... i lo IltH.ijUjl" U mni. nju, Ila "'U oi,!' IJBU~lIit .. pril'atllll" jt'llutltu lt- i"tnlll Jurh"acu i "I", 
.Ia !III '"IIU,la jt'tlnolll tl' i~lIl1l1 prili~iml I)t! \'llir .. 'l~arf<l1l' jl'ila!. 
• ~B. 1),~ SOO rv", br. 1., lU'. 111-15, 
• .Vi~~lljk h"" ....Ir. drut~"· god. xn.. br_ -l, lU. 141 
• "VI.tnik hu, ark, druttl'll~ god, xm, br, ~". Ilr" 9lS-\H.. 
-IH ­
~rl;nli1JC jH Ilio ~lI1j~den duljinom tik 1IZ11. IJUtbwvni l.id. 1I11nl\'O prAIII3 rratim& kallt'le. 
lJ polot.ajn, n kojf'lnu ~ Illi nadjoflmo. morILO JP !ltajll!i nlUl IlltWnilmm. nuit jI' 2.30 m., 
::.irflk" U.7:1 Ill., \'ilU'lk U.('~ m. Dullji rtio jf' ohrubijen, b.radjl·n jr 11\1 krllJln~zrnatll ofikal1'ita. 
Iwji jI> ,·.truU) !liJuu rll.ztro~'II. Nil llR..t.oj <;Jiei jasnii"" rlU'Abir", koko je r;a.rktlrllg \iilnn 
l'"iitndau ,.d I'lIi.ara. PO.':"(;l niti j..nnog ulolllka orl IlIlklolll.·8 lU' nlldjo~IIl(). o!lfaj{lmo l)ri 
ul""jerenjll, tla. j,. ili ~8sriOl 041 1)078", po-:tnulafl ili vj~n.~8.Jnijp, ela je, kaCI i "N!i tlio gradiva, 
tl(hl/lsna nM hazililru, fldui';.eu i ullllrah1jt:u u r!ruge, pomije ~'·rhe. 
~Irln",. 1lto 1-'"8. UtOIllU qrkofllgu nluljosmo, liitl jl' nt:\ltokuul i pripada t.HlrI!!lu lI1ut.l.:&n'II. 
N'HL:'ni(,8, Alil ju narljoslllo kod Dflgu mrlvt\l'a \I 'lal'koflh~. IlI\j\'jer,~atnij.,. fl3 jp pri 
\lIdj"njll prmjl mrtl'll.cu i 1»ula,!r8Jljll rirllj.tOg, l>a zHlIljl)1I\ o.;lala 11 ~kofagl1, dok rl ruga, 
su. zcmljom i1.h;H't"'1I1l.. nlL.~[B. ~~ .IMtniia hlizu j;R.rkofl\gft. ~\'8ktt\,W .w;Villl 811 ~Iiltne medju 
.:.oholU i imah.. "ll jednak., 1.uakll\"l· o/!~Irine. 'L'e ognrinc liti jRhučiel\, radi holjeg !la(im'anjft 
i nuli j(l"nijl'~ r;U)lOlnlU\ia ir.rad~. pomnjhll ofi!<tiamo; Illi Idi nnA jo§ po neMo rl\Z8ltinl 
IIII karikama. 
'I'..kolll 'llI~otl"1\iuih lI.llsih izkHl'inu, nig-dj .. nl! oadjo-lnlo. du hi ulušnitf> kod 11IIgU hile 1"0­
1111l'1I111', izilll kojeg ril·rlko" f;ličllo~ ltlul"lIja, IH~!!O s\'edjf!r 11;1 njiho\·"m položaju, pri sljPpočiculIlIt. 
Prilot-I'IlR ~[ikll pred.l!tMlju h' nall~n.iee " njihovoj ilA ravnoj \'cličiJli. Od .;r...hl'1l SlI i 
:l.illlolll nil lignju po~.lalleth', Illi ji' P01.llItll, \:jerojatno 11 potarej. \LiĆinOIll proJl8la. ~h'ak" i ...ii 
1 7 'I. J!"rlttllft. ~IUiI(ljl' il. kllrik,'. koju flp ))ri zapinjl\lIju II \'[!Willi i "up!jt- jalmrice. J~'I)f)ljlk Iili 
iahu\"iro) jfl !1&'Itll ... lj,·n '11\ .h·ijll l-> licp1jf'uill ItOIM'icll, kojih su rlll141\'j označtni izlnL-llutim 
IWJ&",'nu I'rckll 'irj"',.h· Zruli. Pruliivl'ni !itožcri zrna, kruz koj(l prohn:i karika, urt·i-I'ni !oil 
lJUI,il'1I11l1 ili trllt'ima til><:tIIl thin·nim, z\·ieuJa."to poreUanim u tri trokuta oko krul-ra.. SVllka 
pola l.rOl\ illla u!. .. ralnji [KIjL... I'rii'\'~t;en!l od j...Jol'ko '1.bh'enib zrnaca, po tri n-lik" i 
~••"t malih lrolmlit:a, ~ta\lj, nih (HI zhijf'nib pupil'll.. 17.III~lju svakog stm.era i Ilrt!llin'" 1,rnn 
iUla 110 Iri (·elvI·f{JlrnJu. t,i~zdit'e, kojib ~U k.rati ta.1wdjcr lrukutići od zbijl'llih pupica. 
Iztlltlijn \'ic\t, stotina nBui.nic-a, AI,jI jih no.djO"D1o na i,;lolIIII grohlju, jedan jedini par jf' 
noći 011 lH'ih, i lo Olll'j, lito ji' il,kojJ!lfl 4111111;\11 prt'(l atrijt<m Illl1jlikl',1 
l nuilllll li nk-oIOl·stin.tl, .11\ ji' i'l\rkoftlg" lid pOlJ\nt }JOslrRdlll), ts kostur, AlO,..ra II njrmn 
IIlldjo...lII!l, IJripadl\o jf lIluU:lln'u i na !'I·hi nijI' imftll tli ut\jlW.ml'tnij" ogn.rinp : dllk POJ 
'VItII .. Vl8lnuilt ~. arlt. dnttu·.~ god. XD]., br. 7 .• tir !J3. 
- 118'­
lIarkQfagom nl\djo"nHl na rr(l~lo ~as1Jte ostlWk"e druA'o~ "I'aijenol IIlrtYSl'llj da kv(l 11f1j!l1 
1107.IIijf'JZ: lIIrh'ara. II l.r>miji 'lsmjl'Sallu. nađjo!'mo jl·dulI Hgart'nn nall.:.nit,u. a ,1nll!1l. opet " 
7J'mlji 7.8l11j+·i,i\.nll, ~ru.\·illl lllit·nll. j~lnl\ku (I!.nm-mll, Illiz'l ..arL:t)fa..ffJl. Itl II~ 1I\'IaM:ujl' 111\ 
nap/ljanje, da )lnnhitno I.ija"" II !'Ittrliofagll 1.II.lloi...nll lPn..:lcinja. kujoj nVl\lw kra.snr· i nlikf' 
IISlI;uil'f' Ilripatlahll i tla !Om ujP1.iuf' ODf' kO!lti I'ud <;arlcofagolU. 
Prin~l·mo. "lt !'iIUU, ud toma· II1lloiij.· ntmnmib hrrohll\a, II w...ma mailIIII hrnjll nn..qi • 
•h. I !"ll I11II1:k .• r(.'i no,.;i1i IIl\u;'nit,t', pa ~11I1I UA. jl!dslI 11\1.(Jt "Jul'aj n"i~1i II jhlllulII ~rnll\l 
iz lin. ,"jt·ka, j(djp tllUihul mnžkar&c, III. km.~II". "li ,,1,,1111 "afun!\! O!-lrt1~" na nu!CUma. 
im:l.lli.u.,· 11 liHvollI uhu dt'I . ."s.ntnu malu 1I1lt1~lIi('u.' II >;\'im Rlacl\jl'vi1ll11, k'HI ulII'.kllr;ll·a nll­
"a~t....u 10111"'-0" IIful~ni,'~. II liul.:az. fla ilV!lj nukif Ut' t.i,jaš.· t'J\ilw u\a!.,n kofi lIlui.kar!U'lt 1 
l' t!.triju ji' hilll \1:::" I'llrl.:t1rfl,!.'lI.. knji "U !lIk,)lljer 0.1 l,o'l.tlrIt pu~trllllllli, link 11 \:Ik..j 
"1I'8n; nart.,k.." nadinsul\' Illi jt,dall 'iIlIkOr8~; II olloj. Nl. strarIl' f'Hul.,1h'lija. Nl kostl1rlllu 
IIl11i.kIll1'U. tt fllIOj lid 'l,i>lli,le, kaku 1I1i:I:l.lljalllo. i.en'!kiuje: \'iA.l klljP., j.,.hmkll sa <;lmn., 
t'IIi... t.ulc. j!rull Il;l I'I-tam'ima. mll1rlit!a: II ILolI 61Irlwr~"U, NIO ..;tnU1!' "llietule. II I'rtI:;tll :,{NIi!U. 
1I~U\ukl' ,lrujC(,g 1II11IIIil:8, knjl'l!'ll !I,ljlH;i:I hija.~ irmom prtllksns, 1\ o"trlll!e "1)lu luju IlIf~IjU 
nsjlj" I ~l' clu "Iul Ill\Clj('nt·, 'l'ako I'U trj groba ;:11 stralli' t!l'i~!olp: 1.f'u..kilti" i ' I vl~iu mhvli,:a: 
8:1 !'Itr.nl· t·V8.lHH,lija lUuil.:ar.'a; (Ijiki+, II ..;n! "'!'liri j.,rrolla. lid ll1!.jot1lii·oijt·m IIljl'PoW, sa IIN>,t­
nll'tillla. koji I;C "",ojnm Ijl'l'<llHIU toliku ml1il.;uju••la iIII nijI' 1)I\f'lt. 1:0: tilI!' duhn. l1i,!!tlj.· uu 
..,-il·llI. h' .if' flllj'jl'rujlltnijt', IIII ..11 imali Ilripa.mti ,ll\ll!\~koj pnrnrli,·i. 
\ti ..!i1l1O II.,klt'••Ia .:" .::tntlll' 1."'IUI!!:dija illl.IIIIU u ~rh.t:I,L."1 1",l..t'pallil IIillkkar"!I IIt'·I\. 
sa l'Itral.l'> "I'i.:lnll· II "arl..uf&!..'l.I ;i:l'n~killjn - mati. I ,·i:;,· oj,· II hazilil.'i. i u lit-I'" uzi,III1I11IH 
:.rr(,hll "ltlUlić;l. ~Iarii!:,g ..illa, - liri .Inu s;u-knl'a,..tru dnHM! 1I11",1i1·a. mll\!ljt>1,( sina. 
P!! iZH!<liui ~rohofa i pn-dm.·ta II njimn Dudjeniru. mi bi 18 D.'\jhIHičnijf'J( illnntru.Ji 
unllJ,."ft. mnt-kan;a II I\l\rk.,f:t!.'lI 'iS "LranC t-UIU!I·Jiju. pa l)IIn ipn~t.:injll II ~.lrkor;t2'l1 ~ ,,1.n\1l1· 
I'I.i..iulj', I.a tiru 1I1111j.,'1l ml&!lil1l \I hrodll l,iWlit.: ..... "trau!' .. pi"t~.I .., 11 .,zi,h'JlnlU J!l'tlltn. 
llal.,;L:OII 1II1...li\:I\ ilp"''' :mrl.:(lral-'lI. nul' i!:'n'il;:iuj,:,. 
Akti li j" ']t'roj8tull na,L.rwljllnj" 1 kako jt! 1(. rllZl~"lj"Il" na Ilnlj(OlIIlI IIIjl"'lu Ihl'" ~'ll 
~lA-l;ila' i kOjl'lIIl1 II,· Illi pt'w.i11l1ll0 "ri,lmzuJt-mo. la,1 hi II Ii4ltkl1rft,!!lI. AA ..Ul\fll1 j'\lill~f·lijll.. 
ltloJ."~ hiti hnatAld ,-I!kIIIW(' Bran.imir: il sarkufagu. 0,3 .. lrnnt' "VIHHIl!, lUoul. j" I,ili u\':I'llItnlt 
njl'gll\'u it.nu "arll~l\. ft mladić, II "nlliti h"zilik.... ~tariji ~ill - l,ri'·,folololll\-llj''IlniL:. IIHI.: 
mladji "ill n\':ol'l\U hi Iti.. niit· !'&I'kl)f~"a. toli!;:" I,uta .:~m!'lIl1lp /,,·n..L:iujt,. 
l.l'tina. iZJJl'1ll'Po naSe Ill' IlJIlIIniIlju. ,Ill jl' Branimir iman !iinun\., IIII lo jill 1It·loj illaL: 
izldjnNn'llI, I'fI~IO ;zjll'ft.... e ;7. rlOhf' hrVi\t:-:k., ~amo"taluo~ti t..Hk" iiII I·it·dk,·, (I" j",slll T1i 
~IIH'uiji h 11l'J11I1'IIS(ll. hrvntskt.t IM'je:!ti tilj ~(tQminJll. 8 upravo 8rkl'tllo!..rija jp plJznulfI. ,1R l.' 
pm'ZlliuI' IIUllllll;, knll Aln jill, ollipnilll Iloka7.iIl111. r"dl1l11 n~('!!tI. ,lmi.IHl. ,)I'llIllljl]\'tl, 
Fm Luigi Marun. 
• ..Vlfllt.Dik b". ark. drullva~ god. XV., br_ "., lb'. 126­
, Jol do dauUnjrg dot. obetoji u mnogim JrnijeTima dalmatiDllrog primo,j". Ilo na,IAi po oto­
cima, <,lMaj. dJl lUuf.lrarcl nose po jedIlu nanAnicu. Tog oblt'.aja nMlllje. all jf' do naud 'rI!lMetak 
Bodin! bio u "eIIh "uJlr!!'n. f'rtrlMI"ro..0" 
I Sto bi 1101"'fljinta i rlet 9tAitririr u nA"edelloru odlomku lI.dplu, !toji je UlogAO po ".-oj 
JlrHi<:i kadRU, d. je aill pokopan do noje roditeljioe. Op, rrf.I"t.:tr4_ 
...1'_ .... 8f'1t1. II .. Itr. lt, atr 71-Ar.. 
Tohožnji HlIbit'e\, gl'b II Šibeniku. 

ni\flvl'Illllom gotičkom timpanu ulaza kuće Ivana Ro!'sini. s pool'llje 
!':tranc' j:dnvllc ulice nulrnjega grada, ;t prllll1n !'jl'vl'ro-iztoku "amo 
Iwkoliko komčnjll daleko od ~tolne crkvr S..Takovn tl Šiheniku. 
uprll\'o je vje:'!lački plohol'ezan II kamenu krMan vitežki g'l'h. OhrubUeui šlit 
n n~'llul je na desnu stranu, le ima oblik ćelverosll'3nc I.arg<- sn uvijenim 
$lranicama i za zarezom zn koplje neposredno pod Vl'hol1l desnog gOl'njcR3 
kulu. Na ~litll jc urezali lilY II propanj okrenul na dCf::l1o pr('ko kojega rek 
bi kno dn prolazi dijag-oualni prnvac, koji razpolovljuje polje Mila. Na ~lil u 
.je ?Ijem (1:fll'kula) I p,'o:-:;jt'ćenE' o;:lI'ljale čeonie:e (Slechhelm). na kojemu je 
za čelenku IImmdjen;l prednja polm'ica liela rnzkriljeDa orla. Ghlva orlova. 
::la razlvorenim kljunom na razmjerno vitku vratu, okrenula je un desno 
i okrunjena ure~nnm Cf'lverovrhum krunom, sastavijenom od nkantusova 
li.:;tn. - Medju orlom i :5;ljemom je uvil. ili spa.ra (tal. cercinc, njem. Wulsl 
ili nllu~cheu), b:pod koje pada preko zadnjeg diela šijcma i iza ~uta dra­
perija pr(>tvoren3 u vf'liku kilu dugačka akantuso\'a li~ća, koje t:l' razpršeno 
valovito uvija i ohkoljuje ;;lit. uprav poput nojcvih perjanica laganim 
povjetarcem pnra1.haC'.<lnih po junačkim plećim i 1>0 ."l.uncnima sl'edovječna 
vitrza. Pu obliku ~titn, naturalisliCnoj izvedbi lava, po ohliku ~ljemn. i dra­
pl)rije, kao što i po (~i('lo.i izradbi j kompoziciji, tc po umjetničkom ukusu, 
taj viležki Krh pripaclu bt':!. sumnje sl'edjui ili drugoj polovici XV. ~lolj('ća 
Tt~i kl'3sni Jll'h povukao je hio na !;lehe pažIIju baruna No.tanijelu ROI­
s('hiJc1a, koji jr. 1894. godine pohodio Šibenik. On ~n jp hotio i kupili l(l 
prcnieU u BeC. nli, posredovanjem vlasU i gradjanA bi ZtllH'iećeno, da se tp 
umjetničko djelo oc.h:pJj iz Dalmacije. Tom pri~odom je gosp. I. Bulić sl. 
priobćio u SI>Uct!;lkom .Bulletlino di arch. e st. dal m OI ,nod. XVTl . Br. G) 
članak o tOHlu gruu pod 1I1\..;,;lovom .,Grh ohitclji Šubića. klwzovn brihirskih. 
u Šiheniku· , ~Il fotolitoj.(raf..;kim snimkom. 011 daklE' pripisuje taj gJ'h kne­
zovima Šubi~imn. Po~to je Ulllenje gosp Bulića prihvaćeno u n~em ob· 
ćinstvu, tP Sl' :oart II ohl':f' 7.a !";laJno drži, da jt' lo zbiUa Šuhićev grb , ~lo 
Il:ntl' t!tojllll to.unkoYit (II 1'U.1'rari ~\"J'&-I,1....u;or ,huj. 1 cp';'" prioilUooj u ..l'o~.I1I••~" 
I, ,'fl" "I.II " . .... \'I.... ;;Tp. 3:1) ~ ~pra1'(lf[ ~jl nl porekbw ri~1 <lrkwlo. kojom.tAra Ilarodna 
Ilj~lQ. nui.ljt' lijf'lll 111 bciJ(tl. !'ia f>wh Ko.rčuli ZIlVI! u.rOO ,,,J,-..I·om ~Ilr"ri alitInu zemljinu po­
<udu. I'" jI' oc'eYidon. da jfl I riN'i MJrhl. nmati.aa lJO...",.~h oblik ,.!'fodo.jetnog ~Ul!mft, (njl'lO. Tf)pr. 
ill KOl>elllt!lm I. 
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nikako ne stoji, čini nam se truda vl;edno dn izpitnmo razloge- i ći n,ienir(>, 
na kojima ~e osniva krh·o Bulićevo mnenje. 
Bulić napominjf' najprije kne7.o\·p Šuhiće. koji .;0 bili knc7.ovimll (na­
čeln icima) grada Šibenika u XIII. i XIV. vicku do 13.io8. g., te lIa~tavlja: 
,Kao lakovi hil će imali i svoj grb II i!'llomu gratlu i nije nevjf'fojalL1o, dn 
jc onaj isti grb, što je na Rossini-evoj kući, mogao <lati izrndili i m:ic1ati 
bilo na vlastitoj kući, bilo na kneževoj ili načelnikovoj jedan od onih, koji 
su prvi upravljali gradom. ili ga je pak knez Bogdan. o kom će niže bili 
spomena, donio sa sobom iz Bribira, kad je došao na stanje II ŠibenikIII . 
Kako smo viditi, opisani je grb iz XV. vieka. te nije nipošto vjero­
jalno, cia ga je koji od spomenutih ~ubićn, kao ~ibenskih knezova, dao 
izraditi, jer su oni tamo kneževali salUo do polovine XIV. vicka, Ne može 
~a bit postavio ni knez Bogdan, jer se je eto i 0 11 preselio bio II Sibenik 
1370. godine. Nego sve dn i nije nepobitno dokazano po stili stičnim obli4 
cima tog grba, da ne može da bude starij i od XV. \'ieka, težko bi bilo 
vjerovati da potiče iz xm. ili xrv. predstavljen u kamcllu kao ures vrall1o~ 
timpana; dok znademo da su uprav preriedke kuće sačuvane iz togo. doba, 
jer su sc tek svršetkom Xlll. vieka počele kod Ilas graditi u kamenu pri4 
valni stanovi. Do tada su se gradili od drva i pletera 7.aliepljcna vapnenim 
ili glinenim zamazom, a u kamenu su sr gradile tck rrkve. ~amo~t..1.lli. 
kmijski dvorovi i ulvrdjeui gradovi. 
Go:::podin Iv. Bulič ovako opisuje grb Dad vl'alima Hossini4eve kuč(>: 
.razkriljen orao s krunom na glavi, koja je obrnutu na desno i otvorenim 
kljunom; pod orlom je na desnu stranu nakrivljen štit, a u štitu lav u 
propanj, komu se je iz lijevog straž.ajeg bula pružilo orlovo krilo. ~ Takovim 
uepodpunim opisom pokazuje, da ue pOzllf\le ni tem~ljnih nRčela heraldike-. 
jer eto iztiM čelenku, nuzgredllU ćesl grba, tl niti ue ,'azabire ja.'3t10 ure· 
zana šljem a, bitne ćesti grba. 
Gosp. B. pak nije ui dosliedan u svojem razlaganju. On najprije kaže, 
da "nije nevjel'ojatno 4 t. j. da je vjerojatIlo. da je opisani grb pripadao SU4 
bi~ima, anakolI nepodpuna opisa uzimlje vjerojalno!olt za sialnosi, te pro­
~l i edjuje: .Nego osim {Juoga grba Subići su imali i dl'ugih gl'bova, koji ~u 
se II koječem razlikovali, ali za to svi su više mnnje cesti ovog opisanog&;, 
Sam g. B. je vidio na grbu nad vratima H.o~~iL1ieve kuće, da se j(> 
lavu niz lijevog ;;tražujeg buta pružilo orlovo krilo". Toga ja uiesam vidio.. 
ali nije vidio ni F, fialvani, koji ga je opisao u svojemu djelu l o ~ibenskim 
grhovima, i pribrojio ga k grbovima njemu nel)oZllate pripadnosti. G. B. 
vidi dakle i ono, ;;lo drugi ne vide, a oslanjajuć fiC moždu na to orlovo 
krilo, koje on sam vidi, tvrdi, da su 8ubići imali vi~e grbova, koji da su 
..., (l.h"ni. Il r(' tl ' a!"Pl1 dl 8ebeDico U. air. 21J. Tab. X\'l1L 
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svi mUllje viši.' .. česti uvog opi::iiluog"' . Sad ako IZkljutLnlO lo orlovo krilo iz 
ovog gl'ha, o~taj{' u ujt'mu kal) hemldićki lik jl'dini IBv, fintim i ..am B'o~p. 
B. na svim clru~im newmnjivim. poznalim Suhić~\'l1n ~rhovimi'l. iz g, 1:H2. 
i 133;). nahodi .. rt'l1.kriljenn 01'101 ~a krunom na ~I:l\'i" ili .orlovo klilo u 
~liIu II. pa ~e !'amo o njima moil' kazali, Ila su S\'j mallje vi!;e će~ti istog 
lika naiml' .. orla". Ako "e pak na grhu Ros;;illievih vrati nahodi urao po­
!o:lavlj(,11 za eelrnku, to ni~t<l ne odlućuje o bitnosti Ilrha. jer je, kaku izlnk­
lIu!=:mo, ~('It~nka l1uz~r('ctna ć(';;;t i!rba; pa je tek ~Iućaj, da jl' nzt tom grbu 
i~ln će\rnkl1 kao Ilil Il('kim ;'uhićevima. na kojima 01'0.0 ili orlovo krilo ili 
ohad va krila Bivda Ile izostaju iz ~tila. kao pravi bemldični lik. ~('go elo 
odkuda jij ~. B. doznno. da !iU ;'uhW bar jednom l1poll'ehill lavu za h(,l'al· 
dil:ki lik lSvoje~a wha. zahRcivši pradjedovskog orlu, kuko 011 ~Ultl pi~(' : ,.U 
grbovniku pnk g. I M. ~evcljeYićn, načelnika lt '\lnkrU'f.koj. J!llo 110 .iI' Maka­
rnnin Grubi;:ič ~od. 1701.8. u Dubrovniku pl'enL;lo il. 1of1'homikil ,Iunija knno­
nika 11(' . orgo. koji je Grubišić tvrdi _. nuLentičall (1!J prcl'is onoga 
J,!la!;ovitoga iz Fojnice. imn pod hJ'. 46 Šubićev grb, ali u njt."m 11(" nalazimo 
ni orla ni krila, Vf'Ć Inva u pl'Opanj. lo h,ti g. B., IlClstaYivši u zaporke upitni 
i uzklič-ni znak. !-'ulIll~n II autentičnost preri~n ouolllll1brovačkog grbonlika, 
koj('ga je mnkll~ki pl'('I'i~: fl ~to hi OD rekao, dn. wade, kako je I fojni(·k.i 
I{lhovnik tnkodj('r lčk .kopija iz prve polovine X\~n . vil'ka, ~:l orlJ(illala koji 
jp iz XIV. vielm" I i koji je već propao! Dakle uprav čorbine čorbe čorba I 
\ ko ZIlU, po kojoj li ~u poml'lllji preri~i\,llći nacrtali šuhićev, poput Bu­
g'ill~ko~ ili RI'anko\,lčcvog grha. ~uhićev ~rb ,.(> nalui l \1 bcogracl~kom 
!-;bol'niku l , koji se u kojl"~('m razilazi od fnjnićkoga, »a III' ZIlamo da li ji' 
i InIllO ln\' Ila štitu kao II makarskomu, nili znal1lo kako Jl' ufajničkomu, 
j(>r nam na talo~l nie~1l pri "uci Ilikahi palanji opi~j ui Jl;!dntJlln lli dru~ogn. 
Zn Ilac; ipak mnogo vi~e vriedi izvorni otisak ppčala Pavla l. bribir:;ko~a II 
povelji (Id god. 1307", gdje, dok zove sebe .. hunom IIrvlltn i !llJspodinolll 
EMU!', ima na ~lil!1 "orlo.vo krilo~ I, nego li kojigod od SUII1I\iivih prcl'ifHl 
bosanskog ~rhovniktl, jer llam laj pečnl kaže, da je hRn Pavuo r. Šubić i 
kao @,o!=:poclnr Bosne zadl-J.ao ~\foj slarinski gl'i). Pavao II. irna gou. J3~2. 
na ~Iitu II pećalu jo~ orlovo klilo, a elo po pečalu Budic;lnvn Ujtriniću Šu­
bit.a iz ~ud. 1335. doznajemo. da su u tn eloha sulMi ln.i~"lo krila orlova 
počeli upotrehljavnti ćitnvog razkriljenog orla . 
Zaslužuje pažnje ono, ?ilo]t B. pi.!;e fl gl'h1l Sudićevu fojuićkog ..hol'~ 
llika. On nailO(' pi~t'; •Pod br. 1~7 u islom grbo\'lliku thil (ot' lo 11 ~e­
vf'ljevićcvu, jl\!' tl fOjuićkom dolazi pod hr. toll ) illi>ldc grh, koji mnogo 
sliči Šubiće\,'U. Illi se v(-li, .la je Sudićev. Sije li ~e ovdi,' lutnjllu zamije· 
, Jllbrbucla tl" h,.""di...h·genMlogilltlu-'Jl Vereine'! \dl l'f ID Wlf1I 'Ill I~I tr. BIJ 
, ~Dl'ak:fOrif l'"loj.a Sn. ruJ,r "n. \11'1. 
, 'j . Kllil Brittil \.I k-Qf't:D1'1 ... , pl ~!lhlt' JI! c.,,1 1'>-17 ",,, Kh. 
" 
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nilo slovo h sa dl rt llJ'h pripad.lO takodjer jednomu od dvnju spomenutih 
bann I (kb je OVAkov: l'azkl'iljeo orao s krunom na glavi, koja.ic obrnuta. 
na desno. a u ~tilu, t'azdijeljena križem $v. Anul'ije u ćelil'i dijela. glava 
ol'lovft s krunom na Ula\,; II gornjpmu i (lonjem dijelu, a u onima sa slrruw 
po orlovo krilo '. Uzporcdimo II sada ovaj grb s onim Pavla n" sina bo­
~alH:;knga baua Pavla L, nalazimo u obama razkriljena orin s krunom na 
glavi, ohrnuto.l na rlesnoOl, (t. j. polu-orla, a tl'l~bfl.lo je dodali: za čelenku) 
<ta II E::titn tobožnjeg Sudi(:(!:va grba dvije orlove glave i dva orlova krila, 
rIoćim u olJomu Pavla Il. samo jedno orlovo krilo." Sudićev grb l1ono~i i 
DI'. Bojnićićt , po Korjenić-Neorićevom sbornikll h . sveuč. knjižnice u Za­
gt'ehu iz gO(l. t 5!::15., ali 011 kAže da je, kao sto se vidi Ila slici, polje ~tila 
kUhO i'azllefvm'ello su dvic. žice, koje f'e medju sobom križaju, le neima nR 
IljPOlu krija 8 . .-Iml,'ije, "kako lleloCnn knže g. B. - cl Dr. Bojnicić opi­
suje laj grh kRko ga nalazi LI sbol'lli:kuJ aji mi držimo, dn. je preril3ačeva 
pOFreška lo, ~to su sva ćelit'j diela polja sl'ehrna, t. j, jl'dllC boje, daćim bi 
po ht'l'Bldićkom pm\·ilu dva unakrsl ~lo.iećn lrebalo da budu kovinska, a 
drug.l dva bojar1b':;anfl kakvom hernJdičkom hojom. dakle ll. pr. gotllje i 
doltlje srehrno, deSilO i lievo crljeno. Tada lli krila ni glave OI'\ove trebi 
~mj['l(> biti sve ,'rlj ne. kako se nahode, nego krila jedne, a glave druge 
hoje oskaćuće od (Iolja. rlnkle n p. jedna crna, druge srehrne. - J mi 
mi5timo, drt bi mogla II fojoičkom sborniku i đolicnim pl'Prisima hit uastala 
pogrešku, ali Utka dn ::iU izmicojena imena Šubić i Sud ić. Tad hi ollaj sa 
Surlićevim inwnorn mOl!ao bili lako Šubićev, j(;r su nu ujemu i česti orla 
i Šnhi(:evn čelenka, Ali pošlo boje nimalo ne ndgovaraju Šuhićevima, koji 
!=lU dt'žali nn svo.iem grbu saIDa crnoJ!' orla i Iljegove Cesti, a na lom pod 
Sudićevim imenom su česti cl'ljenog oda.., il opel i nn Cl'lenci Šubićevoj .ie 
CI'U Ol'ao, II ua lom Sur1ićevom bio, to se sve ovo l'azlnganJe ima držati 
samo zn vjerojalno lJagadjl1.lJje, koje opet ne ide II jJl'ilog Bulićevom mnenju, 
kako on misli. nego mu se huš protivi. 
Gosp, B. misli, da ga II lljegoVQm mnenju pof1upil'e snstav Zavoravi­
ćeva gibli, pol'odict·, kojn ~e ,i~ doselilu II Šibenik iz Bl'ihil't\, h~ ,ubl'lljlt medju 
svoje pl'edjC! BogclulJl:\ Šubića" _ O lo.j porodici k;1ŽP. g 8., cio je .. imala elva 
grba: u jednom jl! lllv u prop:toj. a II (lt'ug-mllu, mZI.11jcljenu na četvet·o, 
nl ol'ao ruzkriljell f' krunom Df! glavi, b) mintlica Inze sa 3 UShl, ej tri lava­
risove glave i unjznr1 dj lay u propanj kao u prvom grbu". Tu je očilo, 
ela je onaj B lavom stal'iji grb Za\,orovićl"'. a onaj ~nstavljen, da je poslao: 
unkon šio se je Dominik Zavorović u prvoj polovini XVI vieka oženio s Ni­
, I l'etroviči hrihirllki imaju grb difau BmUĆI!,·n. tirlImi 1.illlv,,"I. ~II rtl d ' llnui di S~benio() . 
'1'11\'_ XI., III .. llrll1il'8lti nem<!r.g- II knjiri XXI. S~riML l"lg. >\[I. 011111.101 Iv. Hn1i6t. 
f)er 6-ul!l Y<Jn KrllllUI!!1 II . 5lfITllniron. 1fi'fI ~ tI.1 . :-itbmllcber'~ Wal'f,lf!uhllcll ~'r 171'1 Tlih. t:!"J, 
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koricom Š':1ll1i{-I'\'om l , nil knj,> ji' pororiire primio II i{rlm mladi('u loz(\ !-Oil 
lri li~la. U razkriljenom orlu lirugog Zav41mvićevog grba pripoznnjc nalvanjt 
F.ubićcv grb. Zadržavši dakle svojega Javil.. primila jf' 7.a\'oI'OViĆeVR ohitelj 
ŠubićevofC mia. ali po~lo jp Šuhićeva l)orodica bio odličniji md od ZavMo­
vićeg. tn ~U Znvornvići. pn hezllldićl";lll prnvilimn. u ~H.;lnvljell ~rh morali 
podati prvo, odlienn. mjesto Šubićevom heraldičknm 7.naku l. j. orlu. Tn 
cinjenica dakle IIC snmo :'to ne podupir~ Bulićevoj.{ mnenju, nt'~o mu :-; 
dnpilće izravnu protivi le 1,!a uprav obar-d. I zalo !Irb lIad "ratim" 
R.{Js~illj-f1le kllh jr l'lklJ do ]I"tpnda ZfII'f)rm.ih";1I10. (l 'I;po;ltl) iii 1Il0::!.t' da 
hllll; '':'/lbičt·". 
Po Galvani-evom ~ihen!;kom grhl)\'lJiku8 dozna,jemo. da f:lU u Šibelliku 
dru~a tri ~rba !itl lavom u propanj na ~litu. Jedan je II stolnoj crkvi !lad 
IIL'cilll lukom s lieve ~tl'afle. i taj hi imao pripadati Mihovilu Horćiću. 4 -
Drugi jc II iZltuhku na pohoenom pročeiju crkve s. OarilUl'I!. ~ SUIIlO ,je nu 
nmlnu 117. litvu i de~IIO tl vis ;;eslerotraCnn zviczdn. Treći je na pročelju 
kuće Glllvalli·Fosco k Dobrifu II \o'is II Zadnjim dvama nije nalvani mogao 
Ila dozna pri)ladno::;t. 
Pn Fric1riku H~)'eru7 ovako Galvani~ opisuje grb Šubića hribirskih : 
.. ;;lit pola polukružan i naeuut. Pojas na kose četvorine II dva yodm:lvn:t 
reda. nnizn~encf' crljene i ~I'ehrne. na zlatu. NarI pojasolTI, jedlloglav orun. 
okrenut na rlesno. sa zlatnom krunom. sa raztvol'enim krilima, crn. ~a pru­
ženim pnnd2amn crljenim. Pod pojasom krilo. vodoravno polo'i.t'llo. ~ kn·· 
ljutima JIa deSilO nkrf!lIutima, crDO. ~ljem II promu, !'la zlatnom kl1.lllom, 
ima za čelenku jeclnoglava orla. stojeće$!. fi raztvorenim krilima. ('fua S:I 
krunom j kJ.iunom zlat.llim, jezikom crljenim. Lepl'~a.ii, dl"flno cl1li, lievo 
crljeni i !-Orebmi.• (Tab. X'>..''"V.) Isti Gah'ani pi~e o grhu nad velikim natima 
Šiihell!-Oke ~tolne crkve. kojemu je u ~Iitu jeduogln.v orao desno okr!.'nut. sa 
krilima i pandžama I'Uzlvorenim, ,[(1 ga nrki dr:.!' :;« ,ql'h A«hir(l" omlje 
postAvljen II!l U$Polnfilll1J knezll .Jurja bribirskog'I, koji je tl velike sudjelovao 
kod pape I)oniral'o VIIl., da hude u :Sibeniku pl)tlignuta bi~kupska stolicu. 
Dakako dil je Inj ~I'b iz XV. vieka. pa nij~ slIvremen ~pom. JUI:iu, i zato 
imll Citavng orla, a IH' ~amo krilo, koj e je bilo na !'lt.1rijem grbu Šuhićcvoll1. 
Pouzdalliji od onih rojnićkog ~horDika i prpris:l Il.iep:ovih prcri!oOa.., mOlt' 
tla hude grb sntlri.lln 11 ;.;hnrnicim. koji ~U po~la1i lin zemljištu UŽl'~ i Imj· 
I 	Jo' lo' l ;lIhAni. '''I' ..lj. I. .Tr. :t"~~. 

t F n.l,ftni. "ftI' .Ij. I. m. i?'~. 
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nijeg djelovQnja Š.ubićeva plemena, kao što su trngil'8ki. Nama su poznata 
tri lakova sbornika. Jedan je poz.nali ~L1hl'o d' oro· knezo\'Q FanfolJja II 
Trogiru, n druga su dva. po nasliedstvu izumrle holske porodice Vilnico­
Vilnić illias Žilllić. prenešeno.. iz Trogira uu Bol, le sc sad nalaze kod 
go!=:p. .lUlja plem. llegr h'c1lio (lveljil"a) tla Rolu. U Fl1llronjinoll1 sbol'l1iku 
je Šuhićev grh II glavnomu jednak Heyerovu opisu, Ramo što ob odovom 
krilu II don.iem polju kaže, da je to slnrinski grb kuće Šubič.eve, knezova 
bl'ibirskih u • Čelenka tl Fanfonjinom sJJorniku nije jeduogJ:w nego dvoglav 
Ol'aa okrun,ieuih glavn. Ohadva bolska sbol'nika pripaciaju porodici lrogir;:;koj 
De 13tt{olis. Illi fo;adrže grbove [olikih drugih, S kojima jc ona kroz vjekove 
stupalu. II l'oc1l)insku ~vezu. Jedan se Zovi!,.Geneol(Jgia de Bufalis e. suoi 
p"ivilegi', a dl'ugi "Netnorie e Ge"""lo;a della Nobil /amigli" de iJu/llJlis 
Twlla ('Itll, di 'J1/'m/ racaUa. e: Ridola in (Jhial'o da, ,ne Girolam,o de Buf­
falis q.lTI Sig.r Gio. Fl'rlnY' vero disJdcl1le della medf'simf/, /3 cin come: 
eniro cltiara1'lleute rib'tllta - 1763". - Obadva bolska sbol'l1ikil golovo 
istim t'icćima opisuju Šubićev grb kao što Cini Fanfoo,;in sbol'nik i doda­
vaju , da je krilo odovo stari Šubićev grb. Još je u drugom naznačeno, da 
je štit obrubljen modrim. obruhum. Obadva pak još «odavaju, da. je šljem 
urešen plaštom šalornstim (padiglionato) modl'im crljeno obloženim, sa re­
sama i kilama zlatnim. 
Toliko su Šuhići držali do svojega orla i orlova krila ua štitu svojega 
grba l toliko su bili vierni bera]dićkim pravilima, da i ona grana. koja je 
pre§la u pl'ekovelebilsku Hrvatsku pro2.vavši se Zrinjski orl grada Zrin,ia.. 
dn.J'ovana. joj od kralja. Ljuoevita. II svoj novi sastavljeni grb zadržala .ie 
dvo.ia orlova krila', pa kad se je i ona dalje razgra.nala U Peranske i ovi 
su zadržali II grbu dvoja crna orlova kriln. 2 
G, Bulić je i sam osjećao, da Sl1 klimavi temelji njegovog mneoja, dil. 
je un Rossiui-cvoj kući Suhicev grbI le je jedva dočekao prigodu, da se 
može da povl'ati nn pilanje i da iztakoe nove rozloge zn ukl'iepl,jenje oje­
govo. Ta mu se je prigoda ponudila kad .ie II "Novom Vieku" 1898. god. 
(Br. 8. st. .1-92-99) prikazao Klaićevu knjigu lt Bribil'sici knezovi od ple­
'mena Subie, - Tu Sf' on uhvatio Klaićeve tVl'dnje, "da je gl'b Pavla (l. 
Šubića) bio Rtit ,II ot'/wim k'rifom i kaci,fJom:', i da su .. Brihil'sl"; knezovi 
imali u svome gl'lm orlQvo kn'l()~ (str. ()7), i dulje rnzpreo svoje ilOva ne­
t~meljilo razli.lgnllje O Šuhićevom grbu. Tu on opet pokaJ.uje RVoje hera.!­
dicko neznanje. JCI' opisujuć gl'b Pavla n, opet kazp: .. slil, II njemu orlovo 
kl'ilo, na Milu ''''7.kdlin sr 01'3(1" Hd.• kao da bi ćelenka mogla F;l:l.ti nepo­
sl'edllo na Milu; le jošte zamjera gosp. Klaiću i kaže: .,Ni II jednoj ni II 
dl'ugoj (lislilli) nema kaci,qe (šljema), koju g. Klaić F;pominje, vaijdn. je na 
G.. h-aui_ L F. :-OliV dj. !llr. 1&:1. 





li~linallla Pavla I, nli na!":uprot tl olJima ilUa kruflfl ~. Ima kacige (šljen.la l 
tel' Kako, jer je kaciga hitni dio vi\ezkog grba, dočim je uresna krulla na 
orlovoj glavi posve nuzgredna slvar', koja ne o7.načuje s tupnja plemenštine, 
kako se čiui g. Buliću. 
Pnlvo ima g. B. što zamjera povje~tnićaru Lučiću. da je uzeo Papa­
!ićev grb na. nekoj kući u Spljctu za Šubićev. ali ueka Ile misli, da sc može 
zato odm Ih kazati, da lli S,lm Lučić "nije pouzdau izvol'~ "za odredjenje 
SulJićeva gr·ba". Lučiću Ćl! bit bio dobl'o po;mat Šubićev grb sastojeći i od 
dva orlova krila, kao što je onaj na pečalu Pavlll IT. kneza trogirskoga, 
koji se čuva u arhivu jugosl. akademije', pn je "1'10 Inko mogao uzeti za 
Subićev onaj Papalićev, koji se od nje~a jedino razlikuje po zviezdi gori u 
štitu medju krilima Kao dokaz zalO, da je Šubićev bosanski pečal mogao 
biti različit od slal'Oga pečala, izlite g. n. Klaićev navod iz poveLje Mladena 1., 
izdane u OluCi 1302. g. "pošlo naš bosan~ki pečal još nije dogolovijen, to 
smo ovo pismo (podkl'epili) stil rim nnšhu pečatom" (str. 78). Mi smo 
već dokn;mli, kako je Pavao T. kao .f}()spofim· Emme 1307. godine imao u 
pečalu nn štitu orlovo krilo , pa se po lomu razumije. dn ni novi pečat brata 
mu Mladina 1., kao bosanskoga bana, neće bit I)io drugčiji. Sam gosp. B. 
piše, ria nezna, je li razlika izmedju siaro.lJ i bosal/skog Mladinovog pečata 
bila jedino u uadpisu ili u grbu, ali drži .da je u obima·, ne zlla se Ila 
kojem temeiju; tc nastavlja.: nKad je lakou, to je3L kao da jc sLaluo ono 
što ou sum prije samo drži, .. i kad nnlElzimo II Bosni, lJiva u rojnićkom 
grbovniku Šubić;ev grb s lavom u propanj , onda nam je pitaLi , kako je u 
tomu grbu lav. a nema orlova krila1" pa odgovara: "Dvoje može da bude: 
ili je i II prvotnome grbu bio lav i orlovo krilo, pa ~Uaden r. iz njega uzeo, 
kad je u Bosnu prešao, Javn, ili je Mladeuov grb bio SVCDsve nov, neod­
visan od staroga. Fakt je, da kašnje u I;rbu Pavla rl. nalnzima orlovo krilo, 
a u Mladena J. ili II MIndena U. morao je hiti tnv , ako nam je vjerovati 
fojlličkome grbovniku,' a razloga Ile ma da mu ne vjerujemo". P1"I)O ne može 
dK bude, jer nam je dovoljno poznato, da je s.tal'i ŠUhićev grb nosio na štitu 
samo orlovo krilo i ništa drugo; a d1·U.lJO takodjer ne, jer niti je bio hcral­
dićki običa.i, da se ko posve odreče ::wojeg porodičnog grba, preuzimajuć 
upravu nad novom zemljom, niti je bilo drugog kakvog rodbiuskog l'azloga, 
da se .Mladin 1. odl'eče porodičnog Rl'ba, a. mjesto njega da prillva.ti lava 
tim više, što je on II Bosni vladao u ime brnta Pavla I. O Šubićevu 
grbu pak fojnićkog shorl1ika imali bi da opazimQ još i sliedeće. NakoD 
grbovd pojedinih jugoslavenskih država dolaze redom II fojnićkom sbor­
niku grhovi ruzuih vladalaćkih kuća hosanskih, hercegovačkih, srbskih, 
nrhanaških i zetskib l. j.: Kotromanovića, Nemanjića, Mmjavčita, 'J'vJ'dko­
vića, GI·ebeljallovića. Brankovića. Kr::.tića , Kasll'iolića. Cl'Ilojevir.a, Bn.o~ića i 
, Bojuiči6. Na\·. dj. Btr. 176. 
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Kosnćica" Mcdju lIJima, gdjc hi mu pl'.1VO wjesto bilo, neima grha Suhić:1, 
koji su takodjcI' vLadali II Bo:;ni, nego se Bubićev gru uallOdi ua listu 104 1 
lIIedju onima ostalih pl'ostih bosanskih picmića. Moguće je dakle, da je iz 
onog sbornika, bilo naumice, bilo nehotice, izostavljen grh Suhić.l bribirskih, 
koji nisu bili ni bosanski ni sl'bski plemići, a ŠUhićev grh na l. 104-, da 
je grb druge neke bosanske pOL'odice, IJe Subićeve ncgo Suhićeve, koja ćc 
zhilja bit imuln na štitu heraldiCkog lava. koji je eto zaveo g. Bulića, da 
ga dopila Mladiuu I. Suhiću, premiJa nam mnogohl'ojnn navedena svjedo­
ćtl.nstvn potvrdjuju, da su bl'ihil'ski SulJići imali u ~titu vazda orlovo hilo, 
orlu, ili oha ol'lova krila. 
F. F. GalvHui, koji se ir ex-profe:;::io bavio šihenskim ~1'bovilUa, ui;ta 
11C7.UU o ,.pl·edaji u , o kojoj g. B. Ili~e, da jc u Sibeoiku. da je grb Had 
vl'lltilJli.l Hossini·c\'e kuće ~pl'iparlao plemenu 8uhić", ooCiul BLUO vidili, kuko 
Galv:mi piSe o grbu Sa orlom nad glavnim vl'Iltima stolue (:I'kve Sv. Jakova. 
Tnkodjer tima vidili, da se uU1:ila do!Jro može odrediti, iz kO,jega je doht\ 
grh l1:l.d vralima Rossini·eve kuće, pa dil nije nipošto moguće ~da ga je i 
Bogdan donio sa sobom iz Bl'ihim, kad je bio doSao ua :itanje uŠilJcuik". 
nili ~je moguće, da je god. 15~l. , 152~" zn tur:5kiiJ u;.\vala na BriiJir sa 
Suhićevih dvora dignut i donc~ell," knko hi hotio g. Il. 
Vara se dakle g. B. kad kaže, da misli dn je u wNovom Vieku- iznio 
i !:Juvii;;e temeljitih dokaza", da podkdepi svoju wlv1'c1nju, iztnknutu još lR!)~, 
II splilskome ..Bullellinu"'~ da je gl'l> II Sibelliku" ,pravi stari grh I:h-lhil'-' 
skill knezova"; jer je dapače svojim novijim razlag':udem donio uuvih lio· 
kaza protiv svoje lvrduje i pokazao još više l~eziuu lIetemeijitost. to .jest. 
da "grlJ u Sibeuiku· nije ui rpravi" ni .slal'i grh Brihirskih knezovn". 
Dr. Iv. I30juiCić u sho1'l1iku gl'hovl'\ Hrvatske i Slavonije:!. što ga piše 
ua l~jema(:kom jeziku za Siehmachel'-ov veliki , \va ppenbuch", opisuje i 
f.{1'IJOVC plcllIcha 8uhićn, Bubića hrihir~kih i ŠUhića perall::;kih. Njemu Ilije 
pOZllat Suhićev grh sn eielim orlom na štitu, niti su mu poznati spomenuli 
trogirski shornici ni !-leycr-ov, II kojima ::je uahodi ka.šnji ::mstavljcni gTh 
~lIhićh, već na.vodi za ciclo pleme gt·" Sa VOdOl"lvuim OI lovim krilom, kojelJlu 
krcljuti smim'aju okomilo ; čelenka: pet nojcvih pem. Za Suhiće bdbirskc: II 
~titll rlvojll orlova krila; za (;eleuku, probijajući, okrunjen na let spravan OI'UO. 
Dr. Bojničić je Bulićevo pisanje II kt'atko ovako u::;udio: ,.0110, što Ivan 
Bulić piše o gl'lJu Subićevu u spljctskom .Bullcttiuo·, tl iznova II .Novom 
Vicku·, pod[Juuo jc ncizpravllo (fal::jcil) i o:;uiva sc na pUkom ne:tllartiu 
hC1'aldićkih pl'avila. Da. pl'cdusretllemo daluja ohmailjivanja, cieuimo Iluždnim, 
da to OS~bito iztakuemo .... GOl'fije naše izpitivanje pokazuje, dn se i mi pod­
PUlIO slazenw .sa Drom. Bojnićičclll. 
F. Radić. 
, ~t. ~" ..."Ioal\'i":. :\K\' lij, ..Ir. ~:.! 
• 1\'lI.V. lij, IIIr. 17G liS. . 
Moi-i sv, S~iell'IIH1 , IlI'ulja ugal"Rlwga, \I IJuurovniku, 
(~Il ~likow.) 
l7ioPĆlo 
Vid Vuletić-Vukasović.ilrIJ!" p,uuti\"ijeka su se ';u\al.", "lOći II cl'k\"! "', Sljepana, Ila Pu­
~tjcrn i. n Duhrovniku, clap.lCt' :-:e ~poUlio.ie o(lllllm. matona Vijeta 
orl 19. januara. 131 4. k<.lko ~U :-;\,eloUl'lluo o:-:k\'1'Iljlmc S\', moći, 
te pokmdcno ~l'cbl'O ~ moći II moćniku sJlomeuult! cl'k,'e. lJ lo ~n !"e <ioba 
i pOl'ra"ile moći, tc jr II ,"elike :damcnila OYll x!joc!a. a ovako je napominje 
odluka (JQUH. el R eform.. I »I)ie 19. j.mll1u'li 1;{ 1-t. In IlwJori Cou,.,:. Etui in· 
v(miri po:;sit t~t punil'j lall\ enonue el iuaudilull1 el abhominahile sa(;rih~uiuHl 
(IUml faGtull1 fuit de iJ1houel'lta IractaliOIH:': ct lIiluniatione l1eliquial'um Sall ­
elorum corporu m quae ::suul iu Eccle:5ia~. Stepballi d ric furio ..... 
(!arumrlcm. caplum fu it cl quot! quicumque yu; a.ccllsaH~I·iI illum vc l dio:: 
qui rlidum furt.um ('I silcrilcgium t:ommi:::llrunt, ~i per ejuB <lc('u<:::ttionem 
vel'itru: inveniri pos!=-it, habeal il Comun~ ypp. 200 et t~ueatur in I'rcdentin. 
Item quod oh rcvercntiulTI nci el R l\rarin(' Cl omuiuUl l::!anctOI'UlII Pl'fl(,­
didat: I{eliquiae sanctOl'lllU COI'pOI'um ({Ilac ~unt in Ecdc::Ja !'-I. Rlc.pllani 
dcbeanl reforuuui , td ornal'i, el aptari :;;irut primi eraul, \'c1 IlIelil1~, ad cx­
pt:nsas Comuuls .• 
Po toj ispra\'i ispada, da !'iU l)t: preinačili oklopi na !j\,. moćum!., II 
neke :-;u i::t:lno\'ti. II ::il'cbl'O oko\'an~, tu !5ve II XIV. v.. kat! :je počela II 
velike razvijati i mo(; graoa Dubrovnil<u. _ 
Owljc mi je opisaU ch-ije srebrJw leke ('h.i(.·'. = kutije, oklopnice), te !:) ll 
II ujil/IU. kako jc. to tl ohil'.ajl1. oldopijene mo(;i ~" Stjepana, kmlja U!JiU'­
sko!Ja . .Iedna je tekn. gdjf' jP uklopljen !.wditelje\" ko~ij(';r. II moćniku stohw 
erkvc, U Dubrovniku, fi c11'llga je, odje ji' uklopljella i':Cf:11Ca s\"etiteljt'vt 
lubanje, II ri:.wici (moćniku) ~lp, Oo. J)oll1inikan,:u:a, isto II Dubrovniku . 
Osobito j(~ zanimi\"1l teka,2 udje je uko\"an ~večev ko.sijcr, te je ::i\'akako 
mrlnja xn. V., II popl'ilvlj(!niL je XI V. v. Duljiml je ko~ij('m, (mako ukovaJla, 
22 cm., \"i~ " [} cm. Teka jp poput ::; \·ijelujaka.. te linn nn :>l'ijedi oko dl'Ski;! 
kruU1jicl1, koja jc urc~ena na žlijcbo\'e, hiva pemala jC' krugljica 3 Podstavak 
, V. Mol"ik .tolIlE' crh'E' OubrO'lltke. Sij. hu. SkurIlI., u Dnbro'nikll 186& - ,tr. al -8~. 
, To uije 1..1;/1 (t. j. klllijl!.), već močnik <,relikvtjllr) ~IlShl \'l,i(:U ud uyije ćetoti. ~ llIlkl naime (ge8Ul· 
to rium), 01\ kojemu je ko~ior ~\'IlĆI\V, i • njim "I>ojenn till!.k l ~rijll II olJliku killiiIII 1I"~VIl. Oil. ured . 
• !'oput jabučice (noou_, IJOwel1uw) "ltlrvkrMI\lI~ldh i ~rt'đovjećuih k,ucf.n. Op. ur. 
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je papui romani(:kofjo. pod:"iht\kv. o;ste1l30rija. Srci)I'O je oko ko::;ij~rtL nazub­
lJeno. it kosijer Je ul\'T!lJcn <':1'el)1'llom 2iGOm. U dno !:ifebmt: pioCice je uSita. 
o koju je objcScn !-=rcbrni kipić, lc 
prcdstavlja kT'..lIjc\·skog s\'elilelja sklor~­
ljenijch ruku , u dugoj haljini (lu niki 
~ 111kavimn.), a kTuna mu na glavi. 
Posred kipit,'l je OlvOT, ft da pomo­
ljuju (\ride se) moći. S druge je s trane 
kipiću, ispoLl krum:, :s tl'aUt:l, odulji perči n. 
Teka l je visoka ~ poslavka 25 1/ 2 cm., 
a !:irebrni kipić SiU!lO 14 cm. Srebro jc 
pozlaćeno nn. valri, tc je za ures iz­
kudmno. 
Na podstavku je natpis redovnić­
kijem galskijem pi:-:mom (Monchschrift), 
te izgleda sv~etkom XII. v.: 
+ :llI. OnORd)! S:lIll.sr6l':lI1l 
Uz kosijel' jt!. ullutra, odiunul arh 
- stil. h: rek' bi po prc(;:laama, da jI" 
l'('puhlikc DnbroY1LCk{:. Bio je !lrb na­
~n.ran. al' je (?nlJil opno. pa sc sada 
,"jek salllo porlignule česti. 0 \'0 je ::.wa­
kako kai!!nja ..agia, le nago\·jeSu.l ono 
doi..la, kad su se popmvil i l'(!likvijari, 
Močnik je zahilje7.en u zadnje 
duba brojem XUl., a u na\,c(\enomu 
djl'lu St. SkorJe na 8tl'. 2~. pod spo­
mlmu lijcm bl'OjClll piSe : .iWa:I.:illa ano­
Ilym'i, pod br. )(A,'\.VlTT. jc Mazili" 
8. Apolloniao vi,·p,. , pod br, CXJI1. 
J/axil/a 8, Al'Qll()lIiOl~. Po popif1l1 .Sacrae Hcliquiae qune in Ecclesia Ga­
lIl('drn.1i Hluu.::usiua ~er"flntur f:;edulo l'eceusitnc anno Domini MDCCCXLTV.• 
1lP. i~Plllhl lIan:deui rc!ik\'ijar, le bi bi lo čuonovato, da je ~matran 
kao il1a.cilla (Olonymi, <iolim je tivakako ~\' Stjepana, kao ~to jasno kale 
nalpls: a da je gy, Stjepana kralja, to llam dokazuje kraljevska k1'ona. 
Zaključili jI:: po obliku krune i cjelo~ti kipa, ria je ovo I'agja XI. \-" naj­
dalje ~ poćetka XU. \'. Svakako je Duhrovl'animit tlo velike Casli: da :iU 
tiLko bl'zo t.lobit\'i li lOoSli utemeljitelja u!]f1.l'ske lil'Zave i pro:>vjeti lclja ma­
gjal':--1ko!l<l. mU'orla. - Od ove je vilicI" ho:vll.dio Ce~ lic tl hJagopok. hi::kup !\Tnto 
, T j. g<!&t.at.oriuw. (V . gomju opaUu.) 
Oji. ur. 
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VOdOPIĆ, te je Cinio krasno zakovali u teku darovao je Nj. Visosti Nad­
\'ojvodkinji nilsljednici Prijestolja Stefa.niji. 
II Oo. DOllleilika.naca pomnjivo se euva teka, u kojoj je č\:sl glave 
S,'. Stjepana Kralja, biva UOl'l1ji dio lubanje. Teka je na.l'eSena ::ikopčauijem 
lJl'anama II dva reda, il naokolo Dcma nikak\'a natpisa.. Teka je od srebra, 
le je II obliku pakrugljc. U opse!]n jc 59 ertl. Svcte sc maSti vide kroz pa­
kružno caldo (kristal). kojemu je veća osovina duua 8 cm., manja 71/1cm. 
Ovo je djelo II velikoj cijeni uz svete moći, pa I!'IU se dive putnici. Meni 
jc do skrOmnO!)il. mnenja., da su ove moći kaSnje okovane, oko XVJ L. v.. 
aj' svakako su sv. Stjepana krajja, je1' llam lo i h'adicija u Dubrovniku 
potvl'ujnje. 
Ovako piSe o predmetu cijenjeni Jakob Coteti: I - :tS. Stephan; Un­
uariae H.egis C1'alliUln fere integrum argento coopertllm , licet antiquius 
vidcatUl', a.lJ aUuo 1618 in catalogo commcmoralum l'cpcl'itm. Eju~dem 
manl1r:l dextera, ((uae reso luto corpore, ob cleelllosyl.lUS ab Apostolico Hene 
lal'ge profusus1 incorl'llpta meru il cum came et unUllihus sep tem sa.eculis 
RUpel' Cr:l!;Cl in articulos adhuc veluL sLipem porrigens inclinata, in Pyxi(l c 
uraphicc fusn, cum Crysla.lJis aS::iervalur. Primo ul reperi, anno IlIt4: in 
CaLalo!)o receoselur. Caeterum anliquior e::;t i nam ex capitu lo con9reaationi~ 
a. 1390 a Fr, TimoLheo Pasquali thoca argcnlea primo inclm~a fuit. -
Sed dextera D. Stephaui manus hine a.dcmpta jussu flagu'::)ini Senatu!:, el 
IlUpCl'rillW ari Mariam Theresiam Augusta.m dono miss<'l nunc Budatl sel'­
vatuT, cl honorifiec colit.ur: qua super rc Gcor!lius Gra.yus (~ruditum com­
mcntariolurn !':cri psit. c - Za sada mi nijeSI) pristupne maujarskc I'aspran~ 
o prcrhnclu , at' ako mi to p0!lic za I'ukom. povmlit ĆII RC Ila ovaj zlame­
nit.i predmet, što zasjeca u dubrovačku povje::!!. 
U Duhrovniku, o Vlasićlma 1899. 
! Eooluin Unl> u!illn - DUll. Fnrlati - Juwbi Coleti - VouOt.ii8 1800 - I,ag. :ll. 
Nekoliko kovinskill uresa Sil l)ojasnih Imjiša, ostl'llžnog remeuja 
i drugiIL ljodveza II nošnji starih Hrvata. m (SA llikIUn!!.) 
,-,kolik. do sad ohjdod'"jt"c p,C'-I.m,nite st, ... hnntskc o,tnoge' ".;."g .I""'g 

TIIU'teja hn'lltskib f!pOII!t~lIjkR;> &l svojim saponim, petljami\ i l.ujićauHI. oliilfl 
pokazuju. dn. !lU jih 1ihtri I-Irvil{i /lil IllJtI':U rril\'rdjivll;]j kll7.lIatim rf'lDcnj em. 
RI~men jc imao na jednom kraju ;,:n pon, lift drugom žlIjir-u ili j!'ziča('. kuji, 
prošavši kmz S!lPU U, pm\ lllčio bi ile još kroz petlju, koja jc stojala malo iu Sa~()llll, to je 
hraniln, Ila se omj nebi orlkopM.n 1)(1 st!hL 
'L'reha mi ol'dje iztaknuO ua lIl'lol.\iti Illl. čin, dil kao Md uig-djl- Uli svielu Ilije I1lldjt'II'1 
toliko i tako umjetnički izr;)(ljcnih i bogato nnkiCeuill ostrub'1\, kilO što SlI n!1djen<: 11 Ila!>im 
.')t!l.mllrvati'kim groUovilIIII, i~to lako Ilije dru,!!'ovdje nadjenu niti cigl a jedna ostruga iz prn.' 
polovine srednjega vicka, koju bi hi]a poput Ill\..~ih llll~krldjell!l ll~ SlUlI\l iako knl.:!IIilll i 
IlriklatiJlim sl.Iponima, i{~zičcima i petljama, nego nj, iknkovim mn i Ilajprostijim kO\'inskim 
11I""S01l1 lakol'e Hsfi. 
Cćcni, napredni i bogati Niell)('i, koji udav IIII rude (IH :svim "l.elUljl~m!l, g(lje njihol 
!Hlrod ~i\"e, oko prc.traZiV(llljll sredovječnih pokopn1ištn, knko I.,i sc do no.j'lndnjih potankosti 
mogli ul)(l'l.nati su nošnjama, urllžjulIl, orudjelU i uresnim predmetima starih Hermana. 
!:vojih pm.djcdol'a, da tako ij:~hi IJrl1flstllv\:' ~lu 1)tldpllllijll l'C]ikll IIjiitov!lg kul/urnog "tanja, 
j:I.Uj ~Jj su na vidjelo eielo množtvo kO\'illskih pojasnili snpollu i (Ioti<:nih jCZ.iČQtll i drugih 
ploliicu 1.1~ li re:'! ItUja.sa i IILm]jirauje StlpoUU pri kraju knjiša,1 ali nij I.! zuati, da se je do 
sad igdje II staro-gerrMnskim groUorilIla, IIZ je-.d!:!!,· i "IliJUn, IUlšla I.;lkod,ier i ko\·il.l.ska 
peUjll . 
.Mi smo lekI: na po&Jtku prctraživ:mj:\ stllrobrl'lltskill grol..lOva, II \'eć SI! mo~mo tin 
IlOhvlt[imo lh:ču\'cnim Ilspjt'siIllU. Uz ritIIVO hlago jus lI~ohjel(}lhlUjenih koviu!!kiil, I)ret{'~ito 
urcsnih Ill'milul!tll, malo :;mo (lo::le izkopali IKlj!L'lnih s;lpoua i drugill Iwja.sll pripadajućih 
ko\'inlikih prC{III1t'ilL. Oo sad je objelodanjen td. jedan pojasni sapon AA dUlii'nim jt:ziČCic-m, 
/I k~jilUa za stnlno znamo, da lm nadjeni II grohu u Koljauim kod Vrlike. ' Kako SlilO iz.tak­
nuli II dolil~noJU OllislI, laj je sapon polukru/An i IIrt:šelL lIre1.allilu dehelJul ljuskamIl : jezihu· 
dogo pačctvorsll pri kraju polukruhm lOD mm. dug ilU mm. ši roK , rIehtO Illi I<l'i ..di fl lilI/l. 
Uolllja 11111 it' .':IITaun izkopana sa lIulu:i.llim rcbnrc(o!u po sl'iedi. Zli pritm1jcnjl: na kllji;1I 
iUla I)ri 7.adnjcltI kraju širinom Of[ 7 1\1I1J. izkopan zarez, On kojemu jt! l>rtliJi\"/'no ~ 1'1I11inl 
za pet klinacll okrugllt!\le glavice. od kujih $11 (IVa .~ai·U\'alUl. Jo.~ StilO Ila dotičnom mjl'slll 
1I1lglll."ili, dil su lnkori je?ič~·j IIjern,Lckih grooo\'a iz lIlet'Ovjll~,kog' ~Iuha hiJi obi("no lIh'l'clji­
l'(Ini na knj i ~1I ~alllO jjI!. dl'a ili najl'i~e tri klinca. ~'a.i je naš jr.zičnl~ l{ mlH. širji 0(\ 1Jujsirih 
ujtllllačk ill iz spom. (loua. 
, ,,8tarobrv. Pro8vj.· god. U., br. L, lItr. &-9: ll., 2., su. 17.; n., a., Iltr. 144.; Ul. 1., str. 85. 
i 88. - 8.-4. str. 103.: lV., ll., ~tr. (",o. 
• Li(li.len~ehmit Hllndhuch der .leuL!cJleu A!t('!lhllm~I<IIlld .... 1.. ~lr. ;~6;;:' -&ll . 

I .,Stllrohrv. l'roijvj." god. 111.. ur. 8. j 4., Rt r. !19 ~109. 
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11 lUlU i!ltom g:rolm II K.,ljSllilll unllj~n j t!. Bsjem pojt\Slloga, juš lIrugi mlAtu IIUI.uji 
~npon sa dotičnom petljom i ~lljiC<lm . 'raj sapolI ima bit pripa.lllo ili IJnI\'iIJ II II IKljaslI U..r 
.maj \',!liki AA \.lI)II illla IJjl \Jril'lldao kajj~1J 7.1t vjtl.~lljt! mal-Il), ili drugolIl kRji~lI. koji se .it 
lIlu~.dl1 IW$io ullakr.:t prpko I)r::iju 'l.a vje~IlJlje lukll. ili IniCA ul striele ili (;e,sa drugog,l. 
Je1.iČ3t tOilEt sapona illla četiri klinca za llritndjinmje kaji;;a. 
L L' I'elielli broll7,3ni. ~ obij u "jrana !'\·:r,eI"vllui i I Mlzh~l" l1 i jl'7.ičac , štu Ila prikazuje 
1li1~1L slika l /I i lil IHI pl'ilo1.f'noj lntili/·j , Itlldj~11 jt' II III'ostoj 'Zemlji. u ViIlU)tt'lH11I iJrae(' 
JO\'lInn i R(W6 LapCi6u. pri medjašn tik rilLol,(radll Laki' Vrllnkuvj~1I ,. :lelu Smr«eljim9. 
olJc:iutl sknl(li ll ~ke. Il čura 6t II lll\~\,llll UlUZHj U, lullt ukU llII1I dIlIjillu lid 111 nnu., sl'ud 
jc.luMku ~iriJlU ud 27 Ulili .• tl pri .Ioujt-III (lIill.illkollJ) kmju jI: tnllO 'Wobljen. I{raSllfI it: 
(ls,)biUl 11:1 njemu un·db" za pritndjh'nnj(' kaji~, U ti mm. dehelom 1.adujt:1Il krajll izku­
pann je tt IllUI. .lu!.,'R, ~ IIHU. i;iroka, 17 mill. duhokN rupg·, tl koj~~ je hio IIdjCH'1) krnj 
kaji~ Nad rupom su pak od istOj! jczičcn iztakllula th l! II;'"", koj" flU razplnćcnn Zll 
prolaz kaji~;t i prubirl!lIR 1.11 pr'HlirMujt! th-Ilj u kliulI"S, tKl kojih jI' jcdan sacunm, n drugi 
je UdI/Ali, tc SC po njima jezičllc !Jrič\ rićinw UIl kaji:'u. Kao što je tio jt:l.i ČIl.C 11I'!'I(lUlljl"lI 
preko pola, tako st> odlomio kraj s rupom jel.illt> -:Int.llt: nlZpllloCtllOg 1I~t'a s koje~ jlJ odpno 
klimu'. J)ollji kraj jt>zi č('a 1 1 ~ IJeO je 4 IIIIn., sredina fl mm, Jedna strana jezih,!t urt:":,'.llli jt' 
iivinskilU, druga bilinskim Illotiyima. 17rclcua polja stojt: 111l1ll. Iluhlje od 1JlohljeoR, l DUll . 
široka, obrulH~; a duu oko IJlohul,tl1.allill Uft'1W tJ l ~t,je 1.1:\ 1 mm. do 1'0 mill. uublj~ od 
njili, IlIko, dfl je plu!~i(':H liU \'i;;~ mjest!! j~l h' u 1 mm. debula, pn ~e je 1,<1(0 i IJI·"lulllllu. 
S jt:d u(' stnLlI~: (sl. 111) sru jP- lluljin:l 1.IO~ja zapl'cmtjl·ua trinH! Ih'IJI':t\'l ll1illl \..nlohllriJlla, J..oji 
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SII Il(\pravljcni 1'0 mm. ~iroki/ll n8.'Ik(lt·ellim. Illtro\',IŠ"llilJl Ilrut.kOIH. Kutići medju kolohllrimll 
izvulIjeni ~U jednostavnim trolistima. Kakn jt~ unLjt-lnik l.ami~lj"tj jćl.ii:3r ul~f-b\'n ui1- bt'.lru 
ritczo\'II, lako je II ,aRkom kolobaru prikazao, II takovu položaju jezičea stupajuću, ]lticII. 
Ptioo (z.ar soko10\·j ili jastmhovi) imltoju ghL\"1j natrag uzgor okrl\lJuhl i kao tla "I'~U iz 
rll-kog !JIUl IIjimi! leUde{:eg, pri kroju II vili('1I ~.aVl"~Cnll, I,redmeta, ntljd,~ rogu. ohilJ10sri. 
Utle .~U hcz ((lIUl. i tl oh(;~ "laho stilizomIle. Kriln su jim naznačeno. s jednom 1;OI,rie~nQfI1 
i !;:.\ četiri uv:lužoe \Izporf'dllft crte, nO~ Ill\~adielll' 118 gnlllima. Prtld ljv"kolll pticom leii 
troVe l'al'~ paomu\' lisi. Druga ;;trana (sl. 1/2) jl'."i(·~rlt ra1.(lieljena ji' llO(ll'irrniru, 1~1I~lo kosim, 
prutkom nil. d~a IlOlja : gomjt:l walaAIlO i jl.>flnostruko zarobljeno, kojo visinom oop:omra 
dubiui rupe izduuljcnc nn. lOUl kraju j'·j',ii'·cn. (J ujelIIll jt: izdjel!tlUl II illosllljlmuHu polju 
;;~UČIlIllI 1 ~lI lmt d\'o~trukc kuke l (pon,Jj~nlt uhruulll ~) smotauR gnwlI, kHja pri jedIlolII i 
drugom krnju završuju trolistnim pulmetumn. Pri kutima illosmjernoP' polja nosi granu 
8 vanjsko strane aavijrne zalist.kll. O,)ln,;/:' I'diko poljt' je. popul onog-ll na ]lrulivlloj lltralli 
jezič"II, takodjer, ali Samo jnsnijc, 1,3nk\'irt-llo nAjwijfl pl'Ostim prlll~nm, tl' i7.nufnl ~f'J.Jihmn.t 
Na l)()ljll je IIre1.d1l0 pet pnra jedan 1)oI'i~e drngoglL ~illletrično poloienih listova na 5a;ijenoj 
pcteUei sn zaH!;tktIiU, tllko illl dol nji par imn peteljke po sriedi, drugi Illojk~ po sri~li, PH 
sve naizu~enee. l' on~ dVfl 1'1I1'll., gđj .. 8U plvjku IJO sri~li. njihol'i hP 1.lIvijeui \ThOI"j sru;hlju. 
b.pod najdonj"8: paro liMa je izprnvljrll lIj1'trlinlt:oli listi .... 1"0 !!riefii. Don svih tih CI"'Zdo­
vanih nre:,a, ~ jt-<hw i druge strane kziče&.. izkucana su Okrtlžllim ~iljtt$tim vrhom tvrda 
orudja, toko, da * prikazuju kao posuta jl;lll1;lkim Ulalim krll).it=jma. 1.lIplići ~I lI~ea kli­
113Ct1. izrađjelli su DO oblik prostih plllmetir.n. 
Pušto jill Liudenscbmit lie spominje II "vojt!m djelu o njell)ačkim stnriuama,' možomo 
slobodno k!WIti, dil !lj-llrim NielH(.'imll nijf· hio IX'znat QVl\kav nul-in pritH(ljhll.llja jezičcI!. 
na kaji~u, kako ga opnžamo 1111 ()VOlli IlIlŠ"IIlU iz SlILrc\p,ljfL. 
Ptic.e IIrl'zane lill opisanom nu~m jezičcu spominju llam nesgrul)Ilc oblike i glave 
natrag okrenute, kukvi ~e olJll.li.ajlL na WOlllenici.u:ta 0(1 VI.•10 nIT. I·iekll. 
Jezičac br. Ui (sl. 19) nll(ljeu je II prostoj zl"lIJlji medju rll;.ol'iulI1I1II koli Katićn 
hajum;l (IIII. Krll.ljllkim miriuamll) tt Biskupiji kod Knina. Od tUCI jc, o prikazan je, kao i 
sl'j ostali owlje opisani lJroom{'ti, 11 H~ličini tek zeru manjoj oo IUll'ftvskll. &..itoji oo tanke 
pločice, dug~ 46 mm., širok(~ 2H 10111., koja jt' na prednjem ruju Ileljela ttlk 11. 111111., lt. 
pri zadnjem 4 ullU. Oeul:linolll zadnjrgn kroja jezičac jf: r8zplatf'1l II dubini od 11 mm. 
na dra tanka lapll1, medju kojima ima mjesta za "rimanje krnja 2 mm. debt:la kajiš:!. 
Kroz te [apt!> probiveno je Anst rupi('a (Itl 2':) 111111. u prellljl'rll, kroz koj.. liU prolll.zili do­
ticu i klinci, tukIXljl'r (Id tu(ii, ~,a llritvrdji\'anjc jezičcu nil kaji~\I. Prerlnj(l (iI'ie rupe !jll pri 
samim ruoovimB jezičea, druge uvie !iU po sriedi. a trući pilI' jo pri zadnjom ruhu, te su 
malo \'iije rfl1.maknute od sredujih. Prt'Ulll IJrt::dujim i ~.a(lnjilll rlll'iclIlI1l1. UUI'~1I0 jll i lla­
zul>čanjc ruha 1.!Idlljl'g kraja jezibca. Prc/lnja i stražnja pOvršiH8 liU ~Iadke i 111111!!, te ijU 
na obj6Dla za ur~ izdulJIjeni kolutići Sit 61'{'dj~lljim jsmicam, pureflani I.Il~O, da ~ jedne i 
druge ~traue IJrikazuju po lalin!lki hii. Okomiti kraci križa prednje s{rllllO imnju po Iri 
kolutića, vodol1l1'ui po dl'a, dok jI'! 1111 Sl1'11zUjt)j fo;traJli je/laJI kolutici II križaHUu, po dvn II 
okQluili lll, tl po jodan II l'o>lor:II'lIim krlll;ima. ,\ i OI akont llačina IIt\'ruji\'l!.uj!l k...tjfl kfljiSa 
na jezičcu ne poznajo LindenschUlit III~jljll njemačkim spomenicima. 
Nl~ istom mjll~tll II Smr(lcljimn, kilO i jezii:ac br. l, nadj\llle su jezičasl(, na ~\lplj(. 
(a. jom') izr:uljcnc plouice sl. 2., 3. i '1., kojr flU lako istQrjelne, da jf\ ~I'a I)rilik~ dn su 
I Vid Vuletić-VlJk~ftović _ ~Brp'kl ~rodni 1'e.rovi" u Cuo..eulU<1 VII I. ep:ICXf' KJlA.l>6&CHf! 11.><4_ 
,\e>I"je, tab. ll., 1\1. 26. Ti lU vewvl lirv&tiou' i Srhima zajednički. 
t Vid Vuleti6-VuklUlOvi~. ~. dj., tab. 1., lt. 22. 
~ Haodbueb der deu~eD Alttuthuwlkuode 1., Itr. 3io....-s71. 
- Vl.~-
J/JiH:n.. :.\~ Iri po iJitOlllU kalupu. -'1I81ill1, da ~II po $iVQj prilici i ODe služile kao jezičci 
kojiM. Od hici ~II i pn:d,":l:'lIe fl gorujc strane. duge SLI 1)0 :t~ mill" fl 1)(1 M IllIIl. ~iMke, 
ch·hele pri zadujem užem kraju a nIIII. Sllrip(1a prikazuju pri nlbll islu debljimi kao i zadu. 
ali :'11 !IH dniIlje sinIle ta l 'Ir mm. izkolJllIII'. Ont! !-iU t;Illlbl\ ljene prili;;uilll mnjf'hlic';kim 
ukusom. Prl'dnjijiru .Iio sačiujav;\iu dva Ila polukrug svijcn~ paomoYa lista sa duhro IltlSkll­
Č(lILOIII l'ln>dlljom žilom. koji medju ill'ojim krajel'imn l)Odupiru J.."lg sa rupicom lo'\ klinoc, 
Pl'leljkp liii [islOl'lt izlaze iz srednje jc:dno!ltarlle p!llmeli~. koja ima takodjer lMl srjl>(li 
nJl)icu za k1inR(,. 11. ;!Ml\jeg di .. /a te Ilallll~te h~lazi io~ dnlgl siull'tri~l\n p..'\r, II profilu 
l'oln~~uilJ , listaru sličnih onimR nn jezičcu hrnj I. Srellnjll f11l1I1H·tihl rm~14IUjf'lI1\ jf' IIII. 
IIprSIIIOIJI \'n(lor:mlOlIl pr"Utkn, koji jc s I)r('ldnje strane nnrovnšcn nn !lrpie~, Krajl''Vi tog 
prutka imnjll po I'Iklllllil 11;\ rlvar S81"iJcn krak, a kojc,II:a ~e opirc sBI'ijena pctcljkn ]KromOva 
lista. Prutak je puk "ri(\.1'r~4:en ns okomitim krat'ima krat);:! pro\'iel$llI. NM jednom je od 
lih jezičaC&. (st. tl.l prelomljen prednji krIlj, dru&'ll !iU ,In, liouro I!aČU\'lllIll..11'111\11 Ofl njih 
(sl. a.) iUlfl juš NU.~lInrull i dva klinca. a na jednom (sl. 2.) jc jo;.tc samo jednn klinac. 
Klinci SIJ takodjer od tuči, inHljn spriella spljo~lellll ~iro~1I okrui.nn j!lavi{·u, IIlrnJf.l SI! lJili 
'Ul\'rIl':eni 118 tallku listiću od tuči, od koj('gll IjU se Ir&gMi sai:lln,li nil dva klin~3, Kraj 
k8ji~M hio je dakle utmljeu ila ol·im jcziČ(>imn tako, dl\ je pokri\"l\o 8\'U dohlju njihovu 
strBnn, nn kojoj je hio }lriko\'o.n pomoću (hajn klillll.l'JI. n:'! flre<1rrjoj ('rli. K1inri !In PlLk hili 
zavrać('ni na listiću od Inči Ila protimoj :;trani kaji~lI. 
lM -
Un Sit nasi .iC11~CI nio ZQDlmifj I srOJlm krtl801l11 lII11jf'tnil'kim ohlikom i .~\'Ojom 
rieclk~»sli. ~Iil'nill III' ~pomillje Lilld~llschlllit d.L ji' n:uljt'nH II njl"'luatkim grohovimn. 
:'\' 0\"4'11 ~Ii~ni "kružni Tlll'finljoni ($1. r,. i fl.) nadjeni Il'U Iln istom mjl'stu sa jcl.ič.cim8 
sl. 1., t., j, i 4., bakreni su, a mdjf'Jli b.tom tehnikom kau i jezj(-&l\ llf. I. r IhOi:lnJl.;n 
\Ikviru prikll.znjl- POJlrsjo:' jl1l1aka sa :.rIM'om \I proliJu i nil njoj i~lIl1j!l.I.IOIII kIWigOlII. PO(lr;;jc 
,.;toji i7.IlIHlju <!\'it' PIlOIIIOH' gnU1t'. Olllul\'a w i1.Ii\'enn i~I(lH'lnim ako nc istim kalupolD. 
samo je onl\j l'riklUllD pod br. 6 jo~u' donekle riOljenU! i •·..zdoranjt:1II I.. jl' i 11C17.1ać~lI. 
Ohrulm:! im jI- vanjskI!. ploh;1 kUSOČUlljast:l .1 1/, lIlItI. \i""I:II. R I'rotiln~ SII strene:! mm. 
duboko izkol)Sni. izund i iz~1 poprf!jll imftju 110 jednu rupicu za klim·c. !-)ačn"fan je jl-dau 
od tih kliMCJ.1 od bakra na hr. 5. ~ft prednjoj strani ima iloll1krngIjR!.ln glavicu, II '" pr()­
!i,'ne jt> hio zavrnl:ell Ila t'lUko!!l bakrenom li~liL:lI. ml knjega jf' \lar&> saČnmno. Oni mOllll 
bit s:l~injM'ali jedan 0(1 .mih mllogul'tSlnih ureM. kojima 811 bili okm'nni starobrl'3t;;ki 
kožnati pojMi. Ioni liU i1. n . ili VIT. \'iekn. 
Rl'; gllri 1I11ill;llli kOI'i!U;ki predw(:ti, osjenl jt:zičt:1I. !ir. In, uuse liti !lp!.i tlhilj('žje istog 
,>logu, iste izrnđbc, istog 1;O'I'jcstničkog tll:l.I\u\lijn, I. j. uulnjcg dobLL seobe naroda. Pr\lđ· 
LlH'lil. istA vr... ti, iZL':IdjPuih na isti naNu, uijc do slId uig-Lljl' utldjl:'no, nego ",to koil naJ; u 
~mL'(lcijimll ohi'illf' !lkrnllinskt>, I II~ 1.t!lIIlji~lu, t!L'U/-."(l1II IlOrm-irom VI. v. nn!leljf'llll ~Jn"ellinlH, 
o. IXll:etkom VII. v. L1J1ru\" ()(I S1.nrih HI'I'ah,: IIj~hl. 1l&~nje i "j('rojatnijr rtskl(', nego rl:l budu 
ujim;l pripadali, jer kad IJj to bili o,tauci kulture stnrih Gota, koji DO SIl n VI. ~-ieku 
z..1. npk" dob" prihhali II Olillllaćiji. onda hi ~ slituih IlreLllllew j~ mllogo \,i;e imaiii 
nalazili i po osinJim kra.je\'imn "~I"fUPt:. gdje ~II ~turi (jerIlIIlni mnogll duljI' i)onuili ur-go 
li II Oalma("iji. ~11 posto mi II rx:. \'ip.kn kOfi stari lJ IIrmtll \I Dalmaciji nalazimo isti siOl! 
i jlllLl zlatfl.r!lku lI'hlli~lI samo u.sII.I'ršeIlP, kIlU ~to dukazuju na\lftš IlI"l!ktliSIlt!", l)O'l.h,ćCDt" 
hrollz:mc <'t'lclomne o<:truge ~a pripadajll/:jlll jedI-Mm, :<llflQnim j p"lijllma, nruijfnf' II 
slI rkofng-u 110 :o.\"I~ prilici llranimil'u\'om, I kao što i male srf;brw: pozla~eU(' cI'ZdOnlllf; 
oso'ugl' '13 pripadajućim jezičcim. foll1l)()uim i I't·lIjRwa. tl8iljf'lIt' LI grohn II i!=.toj h:l7,illl·i 
!ot )Ia.-lje II Rh;kujJijjl iz VIII, iH IX. \iek8. 
(SHedi. ) F . Radić. 
I Villi II "St l'r· god. n" hr. 2" ~lr. 71~, ruoj Ćll\tlRk p()(1 nn91'lvom ~(;rohJl:& Tllk:'l i~ ~1:\ro­
hrYl\t~kA hi~kul)s!tO bn~.i1iko S. MUfijl.l II Biskupiji koJ Kolo:!., l 11 njtlj r1!\(ljAul mrt\":lllki (HI:ln~i. 




1\111 P etar K aer . 
~NK81avak. Vidi Ood. IV. br. :l. ~tr. &1 - 70.) 
]J:J1lo",e..k je bio Pl'ri , koji je i,,"je,lio, da i II Cmoj!!o,; imAde ,Iećaka . 
i r1iclomic{' jill opisao. 
Prije njc~JU niko. II koliko uam je pozna.lo1 na njih se nij( ~ 
oh7.irn.o. SICl'l1Ccko\'o izvjt:~će j~ u;lkk II tnlil.o vat-noI tl koliko llam i~lo 
nadopunja jednu prazninu II pOflledu fI ('Qgrllfičnog l'azprm:5lil'anja lih sponlc­
uika1 te uallovezuje lanac, koji bi bio oslao pl'dl'guul lH~i': le ~ponc izmerJju 
jU!joizlol'nih i sjevcl'o7.apadnih ~tctaka. 
Kad jc Stcrn('ck jnYio, da je II Cl'I1ojgori vidio ~I.i:ćaka. tada i oni. koji 
su !'> na~cl[l nickali njiho\' obsLanak II tim stramun:l\ trebalo jc da pristanu 
na ln rinjcnicl1 , ali se uiko nije zauzeo da jih prouči i opiSe. 
Jcrlini u\'a.2eni al'keo!og cnglczki, !lo!';p. A, J. Evans, pulujući u znan­
!'l1H'ne ~\The sje\'erozapaduim dielom Crnegol'(" !=;vme oko i na !'ltećkc 
• nik~ir.k0!l polja, tt: o njima vcli; J Arkcologički iztra2i\'alelj nikSićkofj polja 
oslaje l1!Jra\'o začudjen i porao mno?t\'a sredovječnih grobista, koja RC na 
njemu sU!:H't'laju Ra ~\"ih ~h'n.na, i !Jorad veličanstva SJI'obnirll, na kojima 
~U skulpture izvcd('m(' ukuflnijom izradbom, lleBo li ma II ijednoml1 d1'u
!IOlnU kraJu_ 
Ti !;Iarosrh~ki spomenici, toliko rati !::ivoj ih ohćih crta, koliko md oso­
bitih U1'c~a , medju kojima najobiCnijtl dolaze oblik spiralni i 107.ove grane, 
lztir.u 17. rimskih pl'a1iko\'a. VrslnoĆ3. iy.radbc na nikSir.kim ste(lcimn, dostatnim 
je dokazom, da oni, koji HU ih izveli, imO'lli ~U pred o(limn. rim~ke uzore. 
Na jednolllu slcćku , nadjenu kod Nik~ića., !=Iln.rosrbRki klesar izvede ne­
zl)mj1nu prcmrlbll !=:imboličkog genija !=In. izvrnutom bakJjonl , predslavu loliko 
obit",ll.jnu na rimskim urobuim spomeDicima t: .1 
Nemote ~e kazati, da g. E.vans lako uzhitno riSe o Niksitkim stećcima 
zato, sto mu Diesu bili poznati drugi slični spomenici iz Bosne, Hel'ce90Yinc 
i iz Dalmacije, jer iz njegovog djela rrumbiremo, da jih je on dobro po­
znavao. Dapa.če u jednoj bilježei na ~lr, 33. o njima piSe: J •••• megalilička 
~rcdovj('t":nn. fJrobiSta, od kojih mislim n~to pisnti drufJom priaodom, r.l7,slr­
t .\r11I11r Jobn l>}'!IIUI: "Antiqu!IIrian H~rc.bea in lIIyric.llm ~ , Well1nilJltet' 1~. Parili n. p. SS-Si. 
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kana su II velikomu obsegu po pokra.jinam:t lI ert:(~!10vini. Bosni, sjc\"crnoj 
Crnojgol'i i u njekhl1 okru1.jim Dalmacije, le su zajcdni('ki loliko sl'hskim 
koli rumunjskim (Bauman) prcdjr.lima. BtoU<:t po sebi ncimndu r.tnografičnr 
va7.nosti. Ako jc na njima nadpi!:ft, lo su miek srbs ki sa ćirilicom . poSLo 
rek ' bi da , Vlasic nie.su imali pismeno!) jcxika. Ipak dvojezično dasko ob· 
tinstvo, mOfJla jc dati urezati s l'bs ke nacl pise. jer je taj jezik njima bio i 
rrkovni i državni .. ,l 
Gosp. Evans bio j e dapače glavolH na 9robi~tu S. Spasa kod \Tela Ce­
linc, le o is tomu riSc: , Razgledavajuči jedan od tih (stećaka) II Ufobišlll 
okolo ruševina crkve S. Spasa snadje me znali2eijnosl, da pitam moje!J(l 
\' r l ičkog::t provodiča, šLu on misli , kalla i po komu su postali oni spomeni<'i ':' 
it all mi odvrati : da su jih podianuli ~tn.ri ?itf'Jji, tako zV:lIIi Goto-Himljani 
ili I:timljano-Goli, koji su stano\-ali II onim ~tranam prije, nego su se lu [m­
selili njegovi predji (Srbi). 
Odgo\'or, veli gosp. Evans, bija..l:le za ?obilja čudno\'at. jer tu mjesInu 
predaju o Gotima nije mogao izC'rpiti iz proučn\'anja knjina. Ostroaoh,ko 
\'ladanje u Dalmaciji izli('e se osobitim blagostanjem II povjesti one pokra­
jine. Na dalmatimlkomu zemljiStu obilno ~e izkopa\'aju novci Teodoriko\'i i 
Alnrikovi. kao Sto i zadnjih povjes lnih vladara Viliga i Tolile, a Prokol~io 
nas uvjera.va, da je tl Dal.maciji 2h'jelo II susjedstvu sa pokrajinskim RimIja­
nimfI neko ust.anov ljeno pučanstvo Gola (a setued Gothic population). Nije 
dakle začudno, Slo je ime Gola. još 2ivo u mjestnomu t rolke-Ioruc , kad 
u\'fL?imo veliku ulogu, koju oni zauzimajU u najstarijim slavenskim pričama, 
~akuptjenim po najstarijemu dalmatinskomu povjcslniCt'Uu, popu Dukljaninu. 2 
Gosp, E\'aos još na dva mjesta, u svomu djdu, osvrće se na te spo· 
menike, rL na jednomu pise : ;o Jzpadak izkopinll poduzetih po 9. Lusclw1tll 
i po meni u sredovječnim gl'obi.~tima Konavlja, sudeć po obliku lubanja. 
dokazuje, cin. je tu ži\'jelo u XlJI. i XIV. "ieku neko pleme ue slo\'ensko, 
jas no sliCno plemenu ilirskomu i arbana~komu . lj tom pogledu opazit mi je, 
da nliki broj lubanja, na kojima se tcmrlji taj doknz, bio je izkopan u 
srcdovječnomu grobiSlu viSe Mrcinn, ~ela poznata u dubro\-ačkim spome­
nicima, kao s rediste Vlaha ili Rumunja (VJnch or Rouman) !-Ive do XV, vieka.~ 
I U bojuni dR ni~mo pravo preveli ili ~hyatili mil!110 g. lo:VIIU8A, pridodAjemo ovdje tekst II cjelini: 
~Slml1l1T JI1edinevIII mcgAlilhic cemeteriell, of which I hOPA \o Illy IOmcthillg on .nother oCC&'Jion, 
lire tatttf!:rM over II IlIrgtl pllrt of what ls now llen:cgovioA, I3osnill . Northern MOllteuegro. nnd certain 
dl~trlctll of DIIIUla~ia, lIod are common to both old Setbian aud old Roumlln di,trietll. They ~re Ihere­
(ore no~ by tueOl8Ch'ea of et hnograpbical value. 'Tbe iU5crilltinnll "'hen fonnd lire "Iway. Serbian, aud 
ln t') rilliRn c1uuacte.lIj the. " Vlacll3" do not eeem to hMe had ft writwn latlgtlage. A rich.Vlacb w 
hOWe\'ef, being hillngulIl, miglIt put u!' lU} in!JCliptiou iu SerbiaIl, which WA8 to him tbe I.ngnage of 
Church .lId t:!lare", (Nllv. <ljcI. "tr. 83-,U 
I NAV. dj. lItr. s4. 
I !tl\'111 n.;,l, IItr. :1:1. 
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A na drugom mje;:.tu veli: ,.O!Jl'omno l.:amenjc :-:a Cudno\'atim prikazam 
i nakitima, koje pokriva. grobnice II JJll'ciuam, dokazuje, da. oni koji :;u ga 
podi7.ali. imali su nn 1'll7.položl!njc onromna f:ll'(':(i!:it\"a. U Rl'Ixlnj('JU vicku 7.3. 
::;Inlno li potomci pokl'<ljinf:kill lIiro-Himljanll. (these dCflccndanl!'t of the 1I1yl'O­
HOlllall) Lili su kirid:lijc i trao\"c:i ži\'Q tinjll po polnoloku. II llut.l'l'IjO:::Ii nal­
kalJ<.\. bili gU pro\'oC\ići cluu!'oYačke ll'gO\' iHt':. Njihova ;:.kilal ačlm podur.c(:n 
pl'Ouatlje trgo\'ačke putenl, le I'ek' bi da su prokrčili slare rimske ce:-:lc
j 
njima. ' silmill1a po:tllate. 
Na !roovllčkoll1l1 P11tU koji ~ tc postaje Vln.hn vodi u Tl'ebinj~kLl dolinu, 
druaa je po!"ln.ja l~lc nm'lh-;; 7.animiYIl r1anw f;amo radi !'ttarinfikih grobova 
i I'polilenik<l, i JCJ' je :;:ačnvn li1 kal'akt.C1'iRtičko l'unJnllj~ko imc Tm'mente (Imt 
tf'hich still bears the d1·stincti't)ei!J Roumau lIume uf Tllnnente) e . 1 
Čitajuć kralko ali zanimi\'o iz\"jc~ćc uosp. EV,Ulfi-fl. o ~te~cima, ~10 jih 
je on ddio II oikSićkoUl polju, probudila se je II Ilama živa zelja. da nam 
jc dohnxili iz onih luaje\"a ~Io tO(:llijih por1a.tak1l; i pn mOHu('I)osli kojugod 
foloUrariju onih nekropola i llajukusnijih Rlc(;aka. 
NMlojao je oko lo!!a na~ niedni pl'ijnlC'lj Uo~p, 1\\. Crnounr(·c\"ić, ali 
~aliLo2e nije Ufl:pjco, lc sam žn.lc(~i pii=jc nam : ~ .Ta s.am ipak doznao jedino 10, 
kako LI .Nik~jćkoj Ilahi,ji; 11 Bann.nill1:1.. Drobnarimal Sarn.nrima. Jrzcrim<t i Pid, 
hlla. s tećaka sa fium-allla i Sanu nUl koje- je zub Y1'rmp.ll:l od {~c5ti YCĆ ulrnot'.ll 
U laHkoj o:;.kudici i povr~na desi gosp. Cmouorčevića vrirdi za nn~a 
izll'n~iyanja, pa. neka mu je zalo liaSa iskrena hvala. 
Vel euč, arhimandrita N. nučič II S\'ojoj knji7.1 ~Pl1tO\·a.njc kroz Cmll­
noru tl, 1865,« veli, da 11 PošJeuju oko f'l'kve U~pcnija HOflOJ'odi(:ina imrt 
UtnOllO 1·im,'t~·()ua gl"ob~ja.1I Lako sc razumije, fla je tu aovara. o slcćdma, 
ali 7.a(;w..luo je, da jih uvaženi sl'bski ~tn.rinar uo::::p. Dućić tim imenom TIOl­
zidje. ni je i on baš u\·jel'ell bio, dR ~11 Ilfl,Si s.lećci )'im~ki grobni spomenici. 
ili jill on tako UllY.Va. po pucku. Bilo bi od velike koristi po arkcajoniju. da 
bi sc na.t\ao Jwuod i II Cri1oj~ori, ko bi se y.:.lUzeO oko opisi\"anja lamo~njih 
~tel~aka, o kojima ?e je malo ko dO!'1ad bavio, a i DUO walo ~<Lmo mjes.timic(\ 
lIu:l.t!rerlnn i pOYr~no. i\ snd:t da RC pO\'Tatimo na i:l.\·jesće UO~fJ' EvanF:a. 
Po njeml1 811 stcćd II ohćc lllc!lalilj(:ki fH·t~do\"ječlli spomenici (:Ircdic.\'ill 
Me!Fliillllc ~lonn1lLents); a po pOl'icldll: Ilil·()- RinM/.-i, Gotički, Srbsk;~ na­
pU!\OIl Ile Sla'v('wiki (non Slavo/tic). Po tcknici, p1'cmdbc I"imsldh uzom (had 
Roman mod!'l:;), 
Ncfemo s.c Y.llUs.tllylja1i lhl prell·esiuno te čudnovate nazi\'C'\ jel' i~kl'CUO 
i!':po\'ieda.mo: cl.. lla8 l'n.;.:um nedosij,(; do lo!) aJ'keulot!i<:kofj f'klr.k lizma, u:-:lied 
kojeHa. bi stećci Illogli biti iRIodobno s l'b:-:ki i ne ~Io\'en!';ki nolo-rim:-:ki itd. 
, NRV. dj. IItr. :la-4. 
f Pi~",o dm'.·" 7. \"('ljRče UI!fJ. 




Nu, Slo nas jc n'Ljd~c zitltli~lilo II iz\"je:1ć lI !I0:>p. F.van:-;a. j hila .IC ona 
to('ka, u kojoj \'eli: .,da sa slri;ci zJljeJnićki Ulti srhdim koli rumU1~jskim 
1)j'edj('iima, tr fi tn.9lt da ll eimaju 1>0 fie/)j l'lIlO.(JI"'fi~1ir vn:'llosti". 
Ou pod t l'UIlHl11j f:.kim pl'edjelima .. g. E. ne rilxumijl' » duhro\· n.t~ko Ko­
lIa,ljee, Hdje je Of:.ohi lo II ~11'I'illluna dthli srećaka? Ina("e nehl 7.nali dil u:-:la­
Iltwimo ILI xajccinirl1 UI'olmili :' (lollwnika i7.lncrlju nUnll.lnja i Srba. je\' tlu 
dnnnR ne 7.rHUIlO za l'UIJlllllj !'I{(' s lr('l\c. ~Io;l,dn jill ima, nLU2da :::\:} je o nj ima 
~loU0ci i pif:.a\o, alj ~UlO 1.illihožc lJ Inko\'im priliknma, dn ~ada Ile mo7.emo 
O tom II ni f:.ame rieti d;~ Im1.e!l1o. 
U PI'\'OJllU iJ roju na:=;e tSIa.rohn·n l:-kc P\,of:.vjclc e, II kojcm ~11l0 uilxad 
(;~ Ii\'i 1Jodiul.:' poćeli da ohj('lodnnjujemo 0\"11 našu \,n.7.pra\u, I'ckh ~IILO bili : 
.Stc(';lka ilLla.de lakouj{~I' II Crnojf1Oi'i
J 
II Srbiji} U BII!jarskoj ild. c I Šio :,c lič(' 
Srhije i CI'IH'~IOI'C, mi ~mo~ II koliko f'U uaUl sl'cusl"a PO~11I 2i la , 1la.~1I tnclnjll 
I}odkricpi ii d()~lalnim dokazilllu. liU tcmelju kojih nlo;h~ :<e kazali. dn ~C oh­
s Lanak lih ~pomenika ne pl'ikazuj ~ !-1 pol',uli l~1l0, \'cć kao do mabl i narodna 
stvarI "nlk jc nadali ~e, tla će !-:premllij() Fil('. v1'irllW 1 7.ll:1nf:.I\-rllo ;muzi­
manje ~ve to bolje utuditi lo II<.L!~(' mnie nje. 
Kako suda. da podkl'iepimo na~u tvrdnju o hUrJf.ll·!-:ldm f: lr.(:r.im;l'~ 
Cilajuć nazad "iSe W"lillil, u\'n :1.rnn hnHnr:::IOJ pO\'jf'$1 \'rlclli\ U0!,]>' prol'. 
.JOR. ,lil'cCcka, namjerili :'1110 f:.C na f:. liedr<".c iz\'je}::;('(\ koje II i7. \'01'U n<l\'utliltlo: 
. rm J, t 858 randen die rlci :"cndell [ Iahn und Zn(',h :tur delU Hcil\\'er 
zuO,'innlidw!l DurGrcl~c!l "on Pl'ili'p, dCIlI Iw \'iihmlcn SchlofO~c de~ iHa.rko 
Kr:lljcvić, rohe und unbeholfl'nc 7.cirhnnnucn \-on Heitcrn ULit eilluc l~ulotll 
LaUXCI1, \!Oll Ochscn, llir!-:f'i lcn lind \'(,:l' ~(' hicdcnc hicl'~Ul y phi sell(.' Ziiuc, 
wclrhc in dic \\'iinde !l)ehrercr FcI~Ul'ollell ei n!Jemei~!'lell warCII. 
Achnlichcn SlcinzeichnunQco beUeu"ele \\,ilkiu::ioU all \ ielell Ol'lcn del' 
I [m·cc!]O\' ina. 
Es i~ 1 k~in 7.weifel, da~~ die~~ 1'ohell Oe llkmalc in I\Jakcdoniell , in ll!'!' 
.He1'cegovill(l, in H:tlkan uTIli in dcl' HhotJopc von den ;1lle!oi l cn Bcwohncl'n 
diCf:.Cl' I.iin(\('l' hC\'l'ii h1'cu: sit~ silld jedelll'iLlI!-\ iHI(~ I' ill~ dk Zeit der nome!'­
herl'srhart odcr nl~ die f:. la\'ischc COIOlli~;.LIioll und ~1{'h6r('n iib(,l'hnllpt del' 
2\·O\'Chri8 11ir.ll\~ n Epod lc an ... 
CilaujI.:! tou i:t.\"jeStil ni('c1no!) a prof. .J il'e(~e ka, elm cio nas je do u\jel'ellj;l. 
da i u HU!lar:-:koj im:ulc !Jrobmh ~pollLenika slil'uih hCI'('e!jo\atkim !-:1t'C'dmn. 
Stali smo 7.nnh?f' ljno l7.pitivali Ii.nji7.('\·ni md II'. u of:.talnm malo pro­
u(;elle zemlje, izmedju f}~t[tlO~Jil lI\a7.clIO djelo !J0:"p. F. Kanit7.nJ • nli nClIa­
t.ljOf:.tnO uist;,t, (;im hi mogLi du mulo]J lIuimo ixvjc~ć(' !Jo:-:p. Jire(lcka. na Lelllelju 
kasnijih arhcologiCnih podataka. illedjulim nevjerojatno I1fllll se jc (;iIlilo, da 
I Vitli HI. J',. God. l. br. 1. It r. 27, 
t CoosL. JO~. Jjr8Ček' : "Oeschich(.e Jer Hulgilreo", I'm~ H)if;. IItr. 62~GS. 
I F. KHulu: " Don~u, n\llg~tit'tl ll, d. Balklil1. Hist ·geogr -e!hnogr. Heil!eStnuiell fl. U. J. 1~ ;()- 1!:1 7!l. ~ 
2, Aun. 3 Bde. nl. 1 KArten, 80 Tllf. u. !lO HO!tMho, inI TUI. Leipzig I~. 
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Li vriedni :::pisalelj buuar!;kf! . Povjc!; li c bio F:ravnio hugar:=:.ke spomenike !=la 
herceHo\'a.tkim stećcima, da ne hilde dobro poznavao jedne i druge, tim 
\'i~e ako ~e u:r.mc II ohzir, da jr. kao al1sll'ij~ki konsuo u onim !iLl'anama. 
kl'oz "iSe ~Jodina imao prinode. da f.:C upozna ~ bugRl':o;kim Hpomenicillla i 
~mln ~(! oO":l7.i!'mo, ria pišemo v('l('tll~. (Jo~p. Jil'ečekl1 i ria ga zrunolimo, ua 
1l:11ll ~am i7.tumać'i. na. h'~meljtl kahih je podataka. bio ono napisao. 
Veleuf. pror. 7.adovoljio je naSoj 2clji II sljedećem pi~mu: 
.Ono ~Io ~rull pre ~O godilla. II mojoj bUljarskoj poviesti spomenuo 7.a 
lIaj~ larijc ~pomenikc odh ;.:emalja, pi!:>allo je Ila o~no\' i vl'lo nepodpunih i 
1113Ulovitih podataka, ~to su onda Vd ruci bili; n. pr. o nadpisih na !ilc{:cih 
II HCI'ccuo\ini i Bosni jedva t-:e ouda Slo 1'.11 alo. 
U Bugal'skoj nadgl'obuih spomeuika, !ilil:llih onim Ll IJ c)"('eoovini, nem1\.. 
!=:Jike kOlIjanika s uadpisima grčkIm i Ialin ~kim l ~j\'ake vcli(:inc od malih 
Lablica do ,clikih basso-I'i1ieY;J. ria ?ivoj fikali, j('~n cijelo ~Iarih Thraka. Od 
njih ~ U , po Il:tdjl'nim !ih'arima yc~.im dicioltI i Illo!)ilc, o kojima \'eć HerodoL 
pi ~c; tla li im;'!, mogila orl SIorcnn i Huuarft pl'ije krSćn.l1slva, nije razjašnjello. 
U Sb01'niku bU!Jnr~konn. lIlil1i81aJ'!:llv<l !:lli opi~aJJi lllmčki i l'i.ull$ki spo· 
ml"'niri (!=:lm lpil11'c, !=:Ialuc. nadpifo; i), mcgali ticlli !-:pomeuid izloene BUYlll'skc 
(O!JfOllllli knlllrniJ pO$llrn' ljcni II reliovillla) i pećiJl e (Spilje) sa ostatcima s"ako­
jakih \Temema, najposlje i ml kI'S(-;.lII!-:kih monahrt srednje~p deka. 
NadUl'obni spomenici ::1l'ednjeni1 vicka !iU pwr.c sa !ila.vell skim nadpi!=:im, 
Hepo i l'edo\uo uti~aniUl ili na zid cTt:1.nim, kao kod Grka bizilntin~kih, 
O !SpoDlenicima II Bodopima monu Ramo lo kazali, da štogod oo naSIo 
pOllzdauou, je radnja vremena lhra(:kih i rimskih (konjanici, nn.dpisi itd.). 
O slal'imuna Makedonije je pisano vrlo milio, jer ::iU l c zemlje od 
1R77,J8, manje pl'i~lupne neno prije ; o ~kll lphmllna ~taroa arada II PriJepu 
ll. pr, nrjmam je li tko ~Io ~pomC'nno po:::lje lIahna. 
Slctci su !-:pccialno:::t Dalmacije. Hercemn'ine, Bo~ne, mozda i Srbije;. 
u i7.to(~nom i jU?nom dielu poluotoka svuda se \ idi vi~e jJi mauje upliv 
ullljet nosti stnroOl'fkc ili bizantinskeC' . 
To naR je pi~mo upI'a,' r<l7.očHl'alo , le uzlll'1ualo liaSe tndo uvjcl'Cl1je, 
po kojemu ~rno sC' nadali naći stećaka u S\ ' im onim l.:elllljama, II kojima su 
od slarin e pribivali Slaveni. 
Neno nnSe l'rt.;I,očamuje pone~lo se ublažilo, Imel ~mn ka~njc proritali 
knji fJu : ~ Mal{,l' ijali 110 Arlleolonij:lla 11il J1'hlgarijn, oh. V. lJol)l'u:-Iki·aC', o kOjoj 





hiln. pn MIIlI .o;nČu\"iUlim ,)~lnllC.imll Utllllll !W "'ini, lill I:~' UI'll l'rkvll hil ItO.~181a Ill\i· 
ka.l:.nJI' \I dolJa izmedju VIlI. i rx. \'if:'ka, jt't 11:1111 II ghU"l\ulll rn1.mjcrJu i nl1.l)()redauju 
Ilruriturij:\ napI)lu iujtt III,ke j.Kl'l.Jll&tti crlo~ jz tng;l .101on, kao n. Ilr. QIIU ~. 'I '~ulerij(' 11 Veroni 
i7. \"Ill. \'.,1 onu S. ~lI:>torg:ija u :Uilallu iz LX., ili X. \.,' '1,u"""\jo crkrc S. L'raks;,le II 
Lhlllu iz lX. ",,' baziliku tl DalJnwilli II Rosui' i1. \' III. ili IX. dc.ka, kilO što i (liJU tl Z& 
Ilici il. ':llIrijih kl'~ćlllIskih .Inhl!. G 
~1I !ljl'lcro-zapad VcJiko~ StOM, I)ri :,:jcH!ro--i."tot:nom ruhu I'U1jIl, uz put koji ,'odi II 
f:i\lf;ICdutI l;elo C~\'ini{'u, ji' ('I"kli\-a Rl. (lo....!1t' H1agOl'il'flti t. 7.\", Xtmci.joffl, Prt1t ('rhom 
j" ~ato",-~j 1~f'IVOI'fl.n lriem Illl,,\onjl'tl na Vf!tiri pi1o\'n. lJ jUhlOj 11II1IIIi jUg'o-ZI\}ladllOg pilol'a 
Ilzi(ltlu:l. jt', na 2 m, \'isilW od puta, 6;} Cili, viwka, 15 ('III, ;iruko. ploča, na kojoj je ploho· 
reumu 1,oJlr:V~ 8, 11etm , /pos{olt' ~'l)ritl(111 \-irljl'IlU (I'n facc), Svetac .ie oujtl\'i;'11 ~I dolnmi 
I< ruku\i lllll Ituni('..a lllaniclllaj izpocl koje provintic orro.tnik košulje, I)o[allla je fl pnsu steg­
!luta duhclilll konoJlcem. N!ljizlJoccltiji dio plohor~zht;! jt;! Ila dOlljelll 11i<'itl gJn\'c, koji 11:l..:ka':t: 
rd; ('III. IlIhl ramilwlIl pl""'t'. Hrlilill je ~\N~II ulila i Upllllfl, I)Onmjivo očeš ljlLlla, uši mnlllŠne, 
1l~l"lIg[a.'i l", u4a l!I[l[Mlln, nos sirok, \,('[Iko uo.jrullRste oei, čolo ~irtllo, rawljerIlo nizko, ijOlIII.! 
,:,'11\\'0. Oko ~IHHl j~ 1I11ru,lnilll lJn'a!.-(kil1l ul"elo:llim lIloli\jmil. l,irlitnn kolur svetiuji'. liU 
~lIj.. tHlI 1<11 u~IJltil(j iztllklHlle g:t)rnjn. ,1f''!IIf1. i li!:m Sfl"/LtUl JliI naćin kri~J1, Oulllja l!lmnl\ kotura, 
il,I",,1 f!\d,,·\ ih 1J~jjll, Ilijt· pirlilunn. [WP-" je n,~ IIjoj urCt!l1l najvet:i diu Ulull'isn. Rukt· su 
privijt·t1I' Ila ,lrnltlim;l. Dutilla ,je l..oolakrica matko pridig-uu!}" II livi l,[);ti ruke pnl~.clli smi~r()1I1 
1,(11 li,'\(IW' rlll1ll"lIl&. I.il'\·!!, jI' rllka IIpn\\ Ilo Jlnja."fi, It~ tlrii dci)uhl knjiJ..J·u 1.alwIIU, III\. knjuj jI' 
1Jrl'MI1 iSlokra~illl križ nwJ'il·,~nih kmj('\·tl, II t1j()mll tl doiIljilll kutimlt t1ru:.."ll dm mula krit.its. 
Preko r.ape&!a Jilln: rukll IJfI:i)ai.l"n jt! bučie: iz k()j(j~ \,j,,(-t ključt1i niz He"i hok, njih tl 
ij\·c jri ; dH\. "prit!(llI, tl Ir..či >\lt I;lrll.llt·, II' So' lit' \idi IH~ ~Iki. Hut·ieu klju(ollva sn Hajl:j(inolll 
I'tll~1I1 uhurrllc kuke. (1 ua druga dm UB l)r~lclIllSt kolutit. Dni s]lre,lnjtL kljui"a imaju po 
tri uzrollretluOI 1.uiliĆIt liM Ilrku, trl"l:j $Iuno dra. b.;l tin·l·il. i1.JlOII llOjl\.'>U pro\'iruje vO(lol11\'lI(\ 
1!I'I'I~fI~"ll, 1111 k(~1l ~t· j .. Ilfl<;,louio lukliU1M. PM tn·hu llomisliti tin p,'1\ j<! ultljeluik hulili I'n:tl­
"I:nili kan ,la sjedi na Stoi:itu SI\ \'odlJramim, polukruinim lllt~!011(1111, kll.hr. n~ nurod i 
dan danns ~radi od Imko,·illl.l UtL tri nožiet'. 
:tloj častni prijatelj Vid \"Ull·tit Yllk:uw\'ic dV:I plLla jt: pi MO o toj !llolwrezui j:h'. 
l\,tru: otnlg rt'lrl1a .. ~1 l;-"UIIiUM u ~ \'itlstuiku 111"1. ark. dra1.h'a"~, i lani II "l)uilru\"lliku M ka­
Jl'n~'tlru Y.U J:!oll. lR!;R. 7 IJn' i llUt unio JO opi:'l log fl.pomc niku II Narmk JlIl~1 naslo\·om "Slaro­
IJ()sau.!Iki lladpii1j II ~touu~, drUgip\11 ja HSIII!.k II IIjt·Utu 1lB1.\·QO: "St.arosrpf)ki ~loIJ1tu'lIilr 11 
~iol1u, II )}nllr1J\u(-kolll ( lzHljlak iz ,Ij"lu 1)11(1 starnpom)". O "ViOfltuiku", mjCf!to slike, 
11llnin jt. Iha sl1fu·l'(lišlIln huga, mjt,;sto glaH' sn'cer\J i dolil" Bug: koturn svetinje, a uz njili 
t"I,~ti lIu\iJlisa, sto g'tl je posr~ pO)!rt:'~Ho čilall I)\'aku: w·J('i:U;; llrislos t jet'(jYllonah l<.i1i{tw 
učiui toJ'w ul!r<lza sn·l\lg:n PI,jnl zll(ulwt ral! sif~". I)a čitatelji Uy.1II0C hudu prispodobiti 
;'ill1njl\ log IIIl1lpisfl, d01\:l1.IlJll IIldje nner! , Mo salU jlR iZH'!) IUl licu mjesUl, V. V. Vukl\­
smit: iznio .iI' II kolrdnl'll "Dubro,·uiku" ~lik1l IKt fvlogrntiji, koja je. !lInho l1~llj('ln, jer jt 
uzeta OOo1.d(\, li Ut! Ilpriella, I~ l'rikll1,l1je lik skraĆC'u i Jl:lgnljl'lI. Drugi put čitao jo V. V. Y. 
lllj t1lldpi8 o\"(lko: 
I Oatlaneo. N. dj. ~t.r. 106. 

t U.u. N. dj. lill. 2"26. 

I Oalt. Y. dj. litt 152. 

• GldUik r.em mm:, u Hos. IlIere. IV. 4, ,,,. 876. 
• OI. :z:ew. mUli. II ROll. i Uere. IV. 4, ~Ir. Ml. 
• Ood. Vu. Ur. 8. au. 72-73. 
T Su. lG!S-171. 
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xa = Hristos 
l 'iJi/jj i korIIna ulim::a s(re)togo Petrn (tj) B(o!l(I) 





Pri ri1-.t:i 1\0I'U\:U,\ OIJ31.1l, du ~II II 15\e1.j slonl
0\:", d"i'illl j~ \ i;ljt'ti, da su 11 s,"czi slom Uli. pa 
se .lotiČna rk'Č ima .Iakle Nt.ati korOtUI, 1\ ne ko­
rlIIHt. IZIlud .-:lun\ lO \'idjcti je Ila ploči Ilohar dio 
Inlinslw,::: krir.it:H, ~tu ga je V. V. V. bio iztakllllU 
pni lilit, tl UlOg drugoga jt: im>lla\·iu. Koliko jc 
jn:mu 1I1"1:'ZIIII i !:tko čitiIti onaj dio lladpi:;1I sto je 
Urt..'7.Il1l lIU koturu ~n'lillje, tuliko jc težim ('ihl1ljt> 
Olll'/'; dida, što jo Uf('UlI1 II d\a kutica medju 1.0­
tlll'lllll i ::\t'~eli llL raJllenima. '1'0 i jf-sl L'l\1.log Zl\~to 
/:,"1\ jo r . v, v .. lIn i (lIII (·itao Ila jedan. ft dl'u!;i 




I{fI,t i\'1\ liX Je kratIca jt.'(lne Silili '" l'iH'::i, j!'f ilIJa samo j(:<iall znak I!kr'.u:~lIja, d"klc se 
lit:' !;mije (la (·ita. ~(o) U(I.>!J(l) ll(rislrlJ", a jo~ IIIaiti!' i la ilu~hji:l 1~!/,III'[i prj.ljl'mk (/,l"g'J­
rjerll;), kad IIlII IH:ima II JllUll'il"lI lIikakovl\ Imga. IJruga jc kratica ...a....tudjclll\ ~I "Ion'\ 
1,.1\ ' il Ile IIIIIŽ" druJ,{t.1 da sc UZIlW za .\, jel' ji' lt) >1111\'1.1 I,et VU," Ul'dOVlllIQ II IUltlpisu. i 
[1.1 mzda tl SWji.ollJ llorll)fllnuJtl flhlik\l. Tn kratica ne mllže dnkl~ dn SC čita ni ..cfJ.("is(/)- lli 
..::(l(l'o.bUlr. Druga , trcća i čeh rta hm/Jia natil'isa. uz SVtAA>\'O dC!luQ raUHl lU! mQ7.C da ~ll 
čita UIIIIl\lI, !Irije SVI·~"tl jtlr je 7.adnj e slQVQ jllllnu Ure'l,allll II " ne II, kaku),"II ,Iuut\.~ r, V. 
\'" I~ dru~o zato, štQ j(> I!l.~nje da pn'O slQ\'u tr(~:e hrazdu IHIIII~ II , n(>go li II , kQju ji' CI ril'i·j 
utTlI,\ I)();(\," nQrmalnQ urezanQ, Ktu.l loj taj IIl\dpis imao spominjati kralja Stjepana Ne­
rlUl1Iju, 1l(,lli b'll ZIKQ SlijJotl , jur w tak,) rw ZOt+l lli Ila JU)\611111 n; na nijeduoj 1S.lhmUll>j 
li.-:lini ni IW.Ul NNIlI~nj[\., nil ijl::lthUl drugi srbski \'Iudtlr, IlI'gu ohično Sle{im ili litl/lguel S!I'1lftll. 
'I'r(>,:a bl'll~,d ll lIIul]li,;a uz lievo I'tlme ue UItl~,A Ila sc. loitu . .\'c(mnllja), k:\ko bi htjdl r. v. 
V" jer hl noima slov!l II, Ilt'go jc. ciSlo Llre:t.llrw II. ,IlL ;;t! 1It;l II !olUtijUjClll 1ll'l,lI l1al!l\ti IIL'I\go!( 
l':ihwj:1 ol'og diela llIldpisn, llPgo f!!lJ lI I~kl.: hQtio dil POkWf.f· W kuku j., Vul"li,(·Vukaso\'i\:I-!\'\1 
čitanje notem('ljito, - OI, ollom dielu rladp;sa, sh) j~ tl koturu mba jo~ Qpazi!i: L cin mil 
slo\'Q lJ II deui Ilćin. nije lIrt:1~'''IO ni normalnu, lli 11\:, Iliti ~. kIlO 113 w,kim hosanskim 
~t('ć{'iml\, lIego II', tQ jest poput gri:ko:.m I)S~, - t. 11.]lr"11 ri~i korO/td, jI/š il! i 1)10\'0 I:, il 
uC II , kakQ donQ~i V. V. Y. II smjl'lII ,iI'IIC!QIU ~itlll~jll , pn mjt~to i kOl'ulIf' tn-Int Ila j c 
Sk<WOIW., ili s(c) korO/Ul, ili ,;(ja) korOmt ili sto ,!rul!o još, 
6irilo\'skn slQn, 1l\'C1{,>'lt nsdpi-.n, ft 1I11\' III .~ T, V, ~, O i li I)OS\"~ 'W slii'lIu ul.liklllU 
onima un w\Uvrallliku l)Cul.'<iik\illske crb'c S. Il'ulIlI II P\llljilllll Uli Bra\::\I, i7. ~H';ClkA XII. 
\ieklt, koji sc sad ČU\II II sijirci druitl'll ~RaIKI'·a· u Spljctu.1 Na..IIJis ji' dak II:! .;mkakQ iz 
S\'f§ctkt\ XII. ili počf.tka XLII. vicka, ! . j . il. tlllha StjepanA N,~mRnjl!, i ako lijegu ni' 
l3pominjc. 
, Vidi Utoj čhuuI.k- ~SIArohrvllt1Jki ('iriliC(lm pi~ui mt,ll)i~ b: I'nvnljn lill otoku Braču, tl O\'om 
far.op. Ood. I. Br. :!.•tr. jO'l-I08. 
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lj liku i\1'ui'ul'lI I,ili;u, je V. V. V. prt"j 11111 , tlll ,JI'< lIa" I~llIj cll kno 111\ :-;tolu, lu M~ \idi 
11..1 !OI ula pult~/. 111\ 1l1l1~i ll i·iI.III RI-Skogll IlIii-A r:l.zilo IJlJl o~,·tln~, l\ drugi 1,111 il\kVlljt'l· dil "jl ~ 
1Ia...dHUjl'U lin ~llJlu" i ria wSc I'idi iza ~tola kno I"azito po[OŽl'1I1l lllnl, to knko lin srpskijelll 
IInj..;tMijilll Ilnl"cillll\ XlI[ "it<k",w. Xa. i\1~IIII1·uiku lIijt~ \"illjl-ri !lOb·Ul puput "čiŽtnilnlkogd. 
IIH~.a ~, II jn:" mallit' rltz;l!) 1'0llli,,· II p. Illrc. Na RIarim :-rh~ kim IHH'eillln I jalilllk ua Rl'l\.~itcljl'\·oj 
katl-dri prCo'bf(wljl' lI jo doi~la lin 1II&(·i ll turu ili lI~.tlh\'; ali, IIIHtlju liru jnstukullI Uli SjCl!.llu 
i lI:l ..;lull\lIlI shli'il~a Itll IIll:'uj 1,1\llwrp.~.hi ima ogr.tlllnn razlika i II oll1iku i II i".llui.l~lI. 
KR",lull 111\ nll~oj 1)lohowlhl dllSi7..c ao lakiita, 1);1 SI~ (lrtld'lI.a\·ljl'lIi S. Pt-far iljlr:l.'- i naslanja 
laklilll:1 tI:I II}':"'», IIrl'~"1I ji' ukomilitll Hl'rnmilll 1~II't<1,allitll ,'rbunu i s l"ud jo jt.'duake lit·h­
Ijiu,': dIJi·im jnstud lin kojimn sj.odi SP:"'iill'li SitariiJ s rl ~ki h 1".)I'aca pl'iJ.:aauri :-11 (ot'lilu ko:silll 
7.lll'ij"l1irn crtnltl;l, kllo ij fu su rillcua kouul'cillt,\, ""tllujcl1i su Ilflll1l;\. kl"llj""irnn. koji su jim, 
mjlltilll Lill\. IIf,';''1d sa tri IIikuji" ,Jus l:lI ka~.ali , Ihl liU lIijc,lnom sl'bskolll /lureu lI t! itlHL 
..;llIi·i,:!\. 1'1t1'UI <Illuga un nrcioj stull~kvj 1'luhorczhi. Nil tilll nO\'cimll i,rel\s[;lI'ljt'1I jI:' HIJ<~il('lj 
'ij,·,I,',: IUI Ijlulil'i d .. ,,).:!! tLll~ l lIlIa, k(l.ji III/pirI' du 1'1';((<1., II Iltuh&m·i, gdje su Jll'cd;,; tadjl,mi sj t,Ow 
,I"ci. sj.·,!., tin IofU\·j':1I (l .. vj(,lid) hc'!' iknkla nasl,)uu, 
V. \. \t. 1.eJ.t,'III,.J,jUO !I'rlu, da ,il' plollo/"C'/,ua Sv, l'ult11 II ~tHIIU :-I t(lrMrb:;ki spo· 
IIh·uik. 
{'It·illll>!).:', piSIII" 1I11111t',·II1jal'lll,u, kaku IiiiiIIIII [I" ~lJillll. hrn('komu lta(lpj~lI, kMIt,li,:ki 
lo"u"ll ikliIU'i, k,lliku!!tlll t knlutljefi i/.lo\·III· I'rk l'''. P Htonu istomu Imk ml,ili "II bll.lki 
.:irill)l" -;1.:1) l'i':1110 j\l,~ Ilak ..u ,l!0J.. I :l-!U., kako "I'jct.i.,l,j Ij..;!i ll :l. kuju je i'l.dao l>tl.1Il V. \~. V. 
wII "1"HlI, i·lallku Vit'''lltiku !'n'mdll jll Hil 1,"1" siu.m-l,osu.w.I.'QIII. Tn li;;liulI l'ri(ltuhl IU'kvjw • 
knluličkoj 1'l'IIh'I';'tini. nk Iai Irl.,.jl'ga reda :J. Fn\ull . - IJiriJu""ki 1I1t11!,i:; daklc nije dv\"Uijau 
ral.l'lcr, (la 1\1' Ill~ ~1~lIll1'ttik l'r(tgtlt"i "rIaskim. 
I\ujiga ~:\,HllgHjo. kliju :-ll'a.... il"'j pn',hIlLI'lj'-1! sjl'(lo;~i l1a l,ri c:.tolju Ila :-;j;lrittl :-;rI.skirn 
IIIJI'eimll nu~i II skutu, ul,i\~llo je ureŠena '-Il pct piklInju, ('Hi ri 1/ kulilllll, il jl:dllll 1'0 :-ril'(li. 
tt lIIl(da križl·tII; tink kujiglI. EI:tugjl' lja Ila lilotUlkuj piohoff"/.lti II li(n"oj ruti S. Petra itl"l"w 
;"'11'1 ji' sa Iri križiću. 
I'ozllnfo je II kr~(: lIn~koj ikollu;rraflji kako Sl. ,;am ~plI"ill'lj i,rctista"ija ~a kr<;tollosnim 
llillltJl/lIt. ili l,lllu'IIm :;~"lit1j,· uku l{h\l'l~. h UlIIr sl'('linju stoo~kug IJlu"1L1'flf/~\lmg ~. )J1·lra 
pirlilltll jI', kllk" \illj!'~l rltI, IIBrlllluim ur('~)JJt , ali ipa!; tako, clli :01/ 11111 gllfHjli, 11,'sna iiieva 
~lrull;l, dakl\· 01111 Iltjt'Stn. l!dj", na Rpli.'ii/..IJf>nl lIillll)ll ,101117.1.' krnjt'vi kriia, osoLil.o i1.lJtktlul~ 
sklul'ljl.t1illl kukama. Pit uii-i!ll la;'uje Ot·go da je umjl,tllik II tilli Ilr..,~"ittl križcm botio 
Ul,/'I\I dn nhiljt-t.i ~. Petra kao pral·o~ llalujCtitllika ll<ukr:-t~JII\, kao ridljil'og pogJrW:l/"IL 
crkru !lB zl 'mlji: ~to tlehi 7..lili(0 I,io 1I1"lHlio III\, hilde i!pl'lwljtw lik S. r~lrH. ' 'I~ l 'l.točujake, 
koji tJH~ lli' 1,t'i~,/lH.Hljll Iln~Il"'111i Pclmn: ;.loJi(',:. 
HIIOHII.mik IJok ::.nUl sobom. tim što jt! I·cuuli lik, IIOSIIl viMk!, plohorczba, ili polu kip, 
i7.kljll\·njc 1llf!,l.'1lt:ILOSI , rllt hi mugao ltJ'il':lll;&li grrkll· i~, ltJvltuj ('rk"i. koj{~ 011 Idl'tlitorr'kill duha 
tlt·iUla dntgill 1,I'iliku ItI'g'l ~Iikflllih. 
Nilil\·tl"ičnosl j ukOČ{' UO.;l tie;\. I'rika1.aua I!'l'dPlla. knjI.' vdl\l·l\iu ~Iog hi~JUllitt"ki, tJll ..t'tH"lI­
mju ITI'III1'IJU lJU:stUJljll ~ 1)VIllt'l1ikll... kad ~. Lipar:=; lnl II ua.l: im krlljl.lliulI\ j,,~ nij(> hil,) toliko 
razdlv, da !<I' j .. ulUgllI I'IIS\I' Ila ,~Irl.(·c. načina I,rikuzivanja t!1'pljctl;t ;1, hi1.l!.Iltinskog sJjkar;h'R . 
•\1.: " je '1llJml'lIlk pfI~tnn, kM ::10 ic "ra prilika, Sll~tkotll Xli. iH poćctkom XIII. 1'. , 
j'lIlh, "C I tim 1I"klll,ujt· nj..gu\u katulji-ku pllril 'klo. Il lul jo oko gml. 1220.-t4. ohstojnla 
II StuIlU kal"li~kR. ('rk \ll HII'lugn :\,ikole,J koju je kralj ~l,·r.UI I'norj(>n~ani (!arrmw lJio 
1U1j.·I.-.J.:ilt( hCIIl"l.liktincima, ouda je IlInglli I.riju toga duha jlld labuju ljili lt rukattla kato­
, I.jllbl~ : Opili [ugod. no,-aca Tab, Ill- VI 

t MikloAlć: ~Ion, terb. p. ~ 
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lik;\ l OI,iflUlII\ edna Rv. h,tr", kujoj jo;; \riu v.krnjatno vripaclaln Il:l~a 1'11l11U1'I·~.lla. Zadrui 
kltloli~~ki ~t(JlI~ki hiskulll)'Il1Ut. pl'm:eran <:ll .';\'oji'g ~il'Ja "d kUl'M '\liruslnl'(\ . Nt'manjina hraiN. 
žiriu,ic ua Lokrllltl!l (ln 1211. glld., 1 tl UlOgilO So.! je i IH)\ndill tl RIIUl rualo Ilrije Slm·ti. 
dil J)uurOI"(:lllli hudu h':E·li platiti zn ojE'/l11 huru"kntllu knezu l'dfll tl'a/.I'nill ;lOe) pl'l'J~r(\.1 
Rv"ti j .. Ra\'lt ()Sll(lrno \1 RInUli biskupiju grcko--i1'/uhlll l(ik iwwdjlL ItIH. · l tiH. gOII.,' i 
to kod l)hl'llujtiĆe do illda katolički' hiskllp~k.: crhe ~. B" gOf(Hli(·f:!. kako ~HIO ritIiii. J)nkl,' 
Jp jasno, dB. i ako ~1I II to <lohn kat.lli,·j lJ :'il/)Uu bili donekle Ill'og"ujl'l1i. il ~lO/l:$ka 
(·rhil. ohudodjeuu, da 5\1 (ln i I1l11gli ipak slohodno IT.iiti :;"'tit: crkveno oiJredć, pil i I'n~ 'l 
to doba po"ttll'iti llll el'k, II S. Petra pllJlhll"t'z<llli ,.;\·ei;o:\· lik. ji:r S'I II tad anjlij I<ti:$(:i trebo­
Illli ILje~O\'o pokroviteljstvo, pil tiU mu St, i IIUjl i.~t\ IItjecaii, nebi li jim 0(1 HHgH ;·I.\lro:<;\I 
f):::lol)()djellj~ hir:ku)ll\ od prO~OIll!t\ll. 
5. Orkva. Sv, Ivana.. l la je ('rb-a, l,rl'lIl(ia juš cjclokul'll!t, lIa\"110 mpllštenll i prĐt\'o· 
reuu II ~t!l,ill. ~ahodj se u sretl Jlolja stoll1'lkogu lUl jl(llo7.aju 7,\'I1I1U Zamli1ljl:, Dug-aHIl je 
lO i ni1.kn, p(lllIhu)o.uim I)I\ČVIl~tiltl ~~'Qu\}m pos\,(ldj~'lln, j~lllllbmdllll crkl'l\ sa 1101ul..'IL~ll(IlII 
ar~id(lm il j1,toiio(' simll". ("idi pl'llnž('Ll~ slih.) Bez apsiti1) duga ji' iWII/nl. 7'J9 Ill., šil'oka 
a'7-! Ill. rz(luzua IJlabll~ lIrl:~~'1I11 1)11 iznutra slnkll l-ia pd sliepih arkada m.·tlju jltlll!!illl pu 
-lO <'m. šimkilll 24 "11.1. iztaknulilJl 11'1.ew1UJ11. Krov lI!,l-iide ju jl'lluake v;sinp AA kI'O\'OII1 
t'rkv(:lI(l- lnd.il:, il SlitlHl a! )~idll. premdu jEl iWUlr.l U1.n od huljt·. 1111.1 taku d,!bele zidol"o da 
ju s \'fLllj:-;k!~ sirane prcsomit:nje. Ulnz je ~il'ok J '0;:; III. ~a(l njim jI' nn. I,rhi·dju jnš ua tw~i 
crkvi jNliui llluli okrugli I,rozon·d(;. 1\a iU~lloj stl'1llli ~·rk\t· ~U d\'ll trok-utila podllol'l1juka, 
n jednomu ~ j!' i-illeU\'ao tm,Z lin i>jt~ll.'ro;ztoclloj girtllli 1I1)sit'h·. Po !Il1trnjtlU I('zl'llumu. 
iZ\'Iwjskiln podpornjn('jmu i I'dičill; npsid" !lVii jlj crkl-a Ilnj.is(, >;rutllla !lllvj POl'll6tllnj ~. 
Luke na t11.(!olJu II Kosovu lJulju kod KWlli\.1 il. l\llielka lX. I'il:kn, tl· I'U sn,j JJl'iJid 
sl1vremenoj joj bell()llikliJlstwj S. Sih,)~lra liH otoku Hi~c \n. G 
Crh.. loW. Ll1ke. i SO Sitl'€stl'B. imaju 

po tr; llull'1ljf' lI'Zlwe. a orn ~tollsbl jill 

ima po ~ctjri, i llj~~\ jI' l...g0 li hj~(:njka. 

Ove ~I~ tri "rhe donekle prihližuju i II 
 PRESJEKAB 

protl'gnmn. "'Illo l~jel1illw, da i stl\ll~ka <.:rh"a 

R. h 'fLlI ll po sl'oj prili('i Ilij+! mladja ,"I X. 

n; starijn IIII LX . ,·jeka. 

6. Crkva Ma.ndalijena. na. Gorici. 

Uori(';j ju hrl'inljak II }:.tOu:,kOUl polju IIII 

zapad erkn: BJ. Ho,;pe u l,u7.ini. a sjc\,f'ro· 

ZBlla/lllfJ K ll'alla. Nn ujt:tHlL Sll I1lZ1'a1iu<! 

usj\'C0C od SI'i h opisaJlih ('rkIIra $tOUl-i~" 

ukolj(~e. koju nltrull zovo i]{f/lIIlalijclwm. 

jer ć(> ('rkva. bit bila posvt:t:i)lln .'-J',.'. Mariji 
 A B, 
itfa1ulaJ.ijclI'i. Kaku obično, (lriCllto\'UIJR je 

apsidulJl ua iztočnoj I!>ti'lI.ni. Crkvli je billi 

jeduobrodml, iznutra R'47 m. ~iroka, II dulja 

od I!)-'I,. m. bez apRidc. jer j", toliko du"o 
, o -'­100 na... ...el
sJevcmo vlatno, ali je bilo još lilIIje, til jtl 
I .Rcsti OrOlI. Rag. \I Mon. 8pe~t. hi!!!. :--1. lot l' XXV o 'f II cr.. . ocrlJl OTe!! . 8Lr. 7f! 
I Far!. m. Suer. VJ. JI. :;26-an 
I G. )larlr.:o\·ić: Gli Shll'j ed i pHpi H. Btr. 8.'33-1.184. 
, V','d,,' "Siurobn'atab l'ro8vj." God. 1. Br. 2. &tr. 74_7°, ' G d J J BV d <, I (), • r. B. ~tr. 160_ 
I 1 ()\'og 6af!Ol)i&u God. ll. Br. 8. sr. 158- JilJ. 
IMU'Ui>t'lIU i rlll.IlI":',·1l0. il 11'1II"lji l-t" Ut' li,I." ji'" ji' t'rklll hil" Mgnl.(ljf'U6 IHI zhuj lllidi. 
lIl.lllli-na Ilin Ina SlI <ldldn h'k 47 cm.. pil In'hll l'(\tlli~liti lill crk\'l'l1l1 l:l,lja Iliji!' bilu 1"1.'<10­
,ljena, Pohrkrtlžltl~ II 111111, ft, sprit:da 7.i\ l'ijlj ilL pctXlllljt'Il", "l'",ill" ;iro~iI jI' 1:!,\1 III" 
dlll,,)kll -l'I;, Ill. Njt"~,ill ji' zid dl·lh·tf 72 <'Ill. II I,iu j,. jn;:' poduprI sa l,,,t;!'i 1)()(lporlljo.lm, 
.Jug'o-izf1)Cui ngno Urkl'l:IlO hl.iljc imM j~ odU$! pod l)()rnjnl.: u t1ij;l~OIU\JIIIlIU pUIH1~ljll. 't.alo 
1$101 je ;; ul,· S1I11111' '!.\'udjiiit .. !l1Ig-rm!I', 1\ sjt'll·m-j~.l()~nj Iha krntkn pol.iJlol'lIjuka illllit'rom 
Jlrn'\1I7.cnih zidom. Zlid sje\'l'rnog plntnn j()~ jI' ~I\('lI\nll zn 0'7 llI. \'i'liul'. Hllilj jll~WJ,I(I\ za 
o'lb Ill. ,Illljinu lt I'hj III, li~ilH" N" sjcl'cl'IloUl i južnom plalulI IIpa~~ ljll ~t· 1,!iZll IIpsidf' 
Im1!'"ri \I11laš1!ell II " i l, ( \' i'/i II llrilll1.1'1Il1I1I tlorisu). 1/ ut i JJ ~II lt zidn prozori polukružno 




u~.g."1' UIII-S"Il i. r.i~llI\i ·~U ";llgI1Vlj,·lIi PIlIlIlJI'I"'" :;;111;111 11I'1'(lniJuilH kr~jl'rn llljl'stllog ;.:'Il"tll;! 
IUplIl'ujnkll, Hrlil!O Ir('I,fl, izlakulIti rH'I.:ulik" ll\llkih I'I~i"\!\ erljt:rtih opt·ka II zillu "psil!." \;j 
ta trkva, sude"; po snčunluim nhlh;imu, i )lo 1,,.liH,,i 1J{l~Ji imala Itili IIIladjll 111 1 XII, Ii,.ku, 
Ilili ~la1'ija fili XI. [1 lluhll. srl,,,kllg'a Ihtd;llLjll lu'ul,..'UlIjeui bltuli{'i ui(,~,~ lIIV!?'Ji da .~(\!!Tad,. 
tak" n-liku nlHu. ft II ,lohroln(:l,;o doba pak. kati !>u SC stlln::ki .;;IIIIIOI'n;('; pOIt'gli tl 11!l1t:!;';uji 
IlOlo7;;\j gmda, 1(' su St: za olmultl od ut.:prijat+:,Iji\ ~ kU1'1I1I i !oj IIIIInt, ::tll.le I)lHiizoti zidi rw 
~m'lske, Uijlđ lIuIJ!'II,:e 1'0llli~ljti. IIII Iti l,jJi <:;lIgnulili l.11ko \'cJiku crkni toliko elaJ"k" ,MI 
gnllll1, nili ,In nlUll lwbi (l''''I:tla hiln IISllOIlH'fit\ njezina gnt,lj~lIjlt, kRn ~tll jI' Ill-lala od SI'U, 
,Irugih stoll.$kib ~radjl:\'ill;1 iz tog lhl\' i.kj."l\ IlolJil. Pn:.':a."'lui i \ ('I!'!trt'ni dnnron\čki buouik 
riu .•\.JltUII Li~'l\Il'ili, koji j" 11(1 IlI'dl\\l111 ~.lIplli~lI\au II :-;[(11111. tl' Je snhmo !<\'t.' št(Ij.' Haruflna 
IW,'dlljli !qli~UI'lIltl " ~lIl11!<kilH :-'1,oul!~lIit·jma i ~to ;,:c po dOIllIl(:iJlI i1,l'rllllllll., 1lI0;'I' znnti (,1 
t1l1lrlljoj POlj":iti togo. gm,la, ZUII1 (:1: 1.10 S\'oj pritici .Ia Lai.l' ~lllglll\ i oh O\'oj ceb'i, kat.! 
hudI) o~.il!lolialljinlti I\\oje hiljl'ikll H 1"l\j,·.~lj SIOHn, II kuje mOli i llij.: dOp\l~tin da 'I.iuirilll. 
F. Radić. 
tlrcli JUI'<lj \I ~csti\lj\l i staro-hrvatsku plt'lIIl' (:r\lot;l. 
Pi§c 
I'IlI' Petar Kaer. 
(Ha !lllk-.IM.) 
I.II al'r. Hodi<: pllllljllć II 7.IHl",I\·r ,1<' s\Thr. hol,o jc, 112 o,lala izl,·aZillulja.

~I I d;l ~C o!)olmo olJ\.l.\'i('~li o 1,1'~(;an:;klln ~1<lI·in,ulI. do :-oad utlkl'i\ cHim i
l III objc[ooal1jcnim II J)nhl1!tciji , pa je II lu ~\TlJu olnl~au i Hia.('ku okolinI. 

~a t:rkvid ~V. Nikole. koja se nahudi medju \ iuoUmdim, !llizu žc.ljt'Z­

lJI(: kc POHj;ljC RtUI'OfjfL KaiHeh.l, uai5ittJ je u:t.idilll Jlo\'i~{~ korniza jn?nih \Tala. 

ll<u1llil'. ~to fF' je on 10(':110 ~uilllio Ila litu IUjl'sla, i ohjclorlanin 1.1 o~nlli'oj 

razpra\'id. (\ridi Flikn lli"!. ~Iiedc(:oj :o:tl'ani,)' 
Taj uadpi!S !Jla~i: 
+ 1/1'; ~: 7\VIl7'\S liE PUi\T1tS ('f-li l : hU ' HES:-;Il'- RI.;<)Vll t'JTII1fS(,I : EGHI' 
T.S :I III ' ~( 'UIVS O(IJlI:T:11 PVI{(-dlITTVR tT ( 'HIllIIIii ( 'VIl(' TJ1 " 

()V1111 f-VO IJVBIIIUW rtP~1 ('OIIllIl)fT OUIJVIJ : 1J1J 1IIJIl OHl HII)lI!! 

rf-T lIlVJ('TISSIl Jon svon 'O B.. ' P~;T1{J ::OVIli: 11Il'OI(lIlt0l1r: r~T GEOltGII J Hl1{ 

' ~li Harlić Nla : t Ht:c l~!-: t) aula::: h{'(' porla~ celi : lli" rt' s:-; i~ reqlllet=-) 
~:llu~q(u(!) : c:Jl"OliB hic s..:ciu;-; rIcIirIrl pl1f:Janlur pI ('rimina CIHleta, UUiun 
I'flo I.l1ll11 11 i1'0 'l't!pk~i c.;uudidil dOln lllll , !ld 1101101'0(111) \ idelic.;t!t ill\"idi~­
;';;1110r(lIl11) :::(<LI1l:l)ur(um) P<>tTi !,;llm(m)i : Nic-uJai t:Ollr~'(~:-:oris): ct lit:uJ"!Jii 
~III\'(I\Ti~) , 
Najpn'j lP· k (liljclodallio lJio JlII,~ ~J:t\ni PO\'j('stnil".u' I.urio i tn mako: 
I k, ' aula., t!l porta 5;1('('lIi, h;I ' ft:l':-:i::; l'el!uit!~, :'alu:'lI: t:!Jn)li~ 
lJil.:. !<l·ciu:-: delicla pm!j:lllllll·. cl t;I'illli na euuda 
0":1111 I.:!jO LubimiJ'o T('p~ ; l"ulldidi ad Ilonon'tn \' iill'liC"1'I in\";dl!< 
~~"r"'ll I'dri :-:nnlHli ... .. X;f,;IJlai COllfe:'~01"1": , d G('orU;1 .\bu·" I"I ~.:: 
Pokojni l\l1 kulje\ i(;, putUJIIĆ !lod. IKIli. "roy. DahJ1a<"iju nij(' :-<,' 1l:t­
\T,llio 11 I\H ~lda. Pilk II ~\"ojim Pulnilll U:-:IlOIllt' lI<un lli' !'pollunj\' Blal~klh 
hl\ <lI:-ldh ~ 1(ll"jlJa. pa Iliti n l,yi,·,' :-'\. ~Ikole, niti Olll' ~\". .I111'.ia .~ '\iJ~njl"' ,I..i· 
, tt-tiri ~tllro--hn-at"l:e hogtlnlliljc u PrimoriIkoj 1-upllniji (I'ArllthlllllUiji U \'il'lltui\:u lIn·!l.tlltogn. 
.\rll"l. Oru:l:l." ZAgreb, j!oo. XI1J, ,.LT. 2O-4a. 
• Olov. Lucio "Ml'UlUriC htoricbe dt Tragurio ur" .lcUu Tnli'I ~ Vl!netill 167:J. ItT. -I!ja, 
• h', Kukuljovi6 s",k. ~Putut. u~llOmene ;y; HrVI\UKC, Dilitu., ArbR., Krfll i It.alij~" " 7..agrcbu 
11'171:1. !tr. Ii i (;~. 
-J,H­
kupljaju(; u ~ IJipJolOatičkom ~horniktT <I: nad­
p;~c ~nt~lI\'anc j7. \ I'CIJHma sl.Uuoslalnih vla­
dum hl'VILt:;kih, dOlla$a \0(;110 PI'cpif:H..no iz 
LUcije",;h ~Mcllloric .. lIadpi'6 ea cl'hic...~ S\'. 
Nikole. I 
Vele;.::a~llIžDi pok, Dr, 1a,(:ki 1Ii.l\adja laj 
nadris u ~J)ocuIJHmlu .. sa l:I ljcdećim \'ar1­
ja.nlam:t: celi mjesto Sacelli ; LulllHnb'l) 
Illjc~lo Lubimil'o ; T(1}zi mjesto Tepsi; nn­
dodavajut .io~ i7.Ll rie(;i 8um11'l,i kav POPlIll,i,Lk 
(apostoli). ' 
Pret, 01. l\rilinoyit'" :-:adaSuji pl'l,:~vielJi 
har:-:ki praLiskup, pi§tH~ o (TI,d ~\" .Jmja II 
2e~lillju, IIlil'ilUl:1 ili Pl'Osjekc \'c li: \re(: ixI 
Ilttin~koua nadpi~a Slo U1U jet:;) IHl !Jol'Jljel!l 
pnl!JU 'Tilla i koji JlI'ey(~d('n dOIlU~Wll, ~ 211tl.­
dell10, da jP,. rrkY;1. ~\'aka.ko pl'ijc kOIll:a 
jediluaeSIOfj1.l \iuka St1..gmdjcna.. , ..... 
_\, muto Hiže: IKad sam pl"o~I(' !lodill(, 
\ I RR::>.) nanalio ~C \ idjeti II kaSlelan~k(llll 
Ul'ohljl1 ohno\, ljclIu I,) l'kvu ::$.\. Nikole. kUjl~ 
.ic I,lizu ~\-. Jlllja, tilli Illi bet!') da salll 
na poho('nilll \Talima opazio lilj pra!) :-la 
nadpi~l)ln pl'enc:-:('1I i }Iosadjen Ila. l:l'hi 
s\' .. NikoJc~ .. - S\',llmko ue bi \' eć Lio lIa 
SVOlil IJljC::ilu,' 
S"avuiySi izduuje U. Hjtdi('a f: on;1II 
pok, KukHljr\'it':it i Ha(;ko~a, i ~<t prevodom 
pn'č. AliJino\,;ćil, mor.('1ll0 zakJju(:ili ria ni­
jedan od njih nije OIL j1\'epkao ~ Ul'i!JI mtla 
1 
, IJcll.l, Codex Dil'lom. He-glll OrmU, 1:)\a\', DM lu,. 
X"gr.tb, 1874.. Diu r. .itr. 219 . 
• IJr, lo',. Hltčki ~DO(:UlUCU\!I His\{)rinc UJu'o.'ttic.1e 
l",rioduTIl nllli'lUnnl ilt\l~lnUlli:\·, ZlIgr,,\.!. J877, ~lr. {GIl, 
I ()(dj.: je drul' i t'rC!ltI "c/Ifl$lu; ,"""vre,.im urclft 
Joko]' ; oJ!očituk, /JO/eohli{;vlII j" unlj.: u,,/rarlje1lit, !/l'it/HI 
i 8(;11 ~loć" (,r.;,~ćr:IOe, lO)11 $a!}4'u!ilh jll L)I<!..olllir '1f!l'd"':i" 
liU ,:a••t 'ltJl'lb)edljicih IlGtl"ca, 1'dra t'dikOlJU, "/~luI'I, 
f,'ikulc upu.~edw'k" i. .!ur)" lllučeniku. 
, Ot. ~. liLIlinoviI"., ~lli8<: ~l.Iu'(I(,h\\'tl:\ Ilre~lolniCll II 
K,,!ilciiw", U 7.ndru 1886, ~tr, :14-llfJ, 
_ 14R­
"'('. kako Ol1ltilJ ;:<\i Uu::!p Hudie ubi.ul\-a (::iva Iri) ::;1I ':!~' pou":lhthL II Lut;ijiL 
ptllnh-~i R\'('. njeuo\"e IIclo(;uo~ljl. 
Smjelo oi bilo t\'1'dili, da !Ja. lll1i ~am i Luciu Ilije vidiu, VIJ'; du !F~ jtl 
pu ludjemu pl'cpi::;u (Jbjt·lod.wio, i lo ideo II \'a~imo ril'd pU'::i-lic kujill lJ'-l lIu\"ullja. 
"Delle Chi(,R(" \"eU 0111 che ,~O/lO uel tl'l'l'ito1'io si tl·{)ua.no l'ill/~'a.rlCl'iUe me­
"modr, .'wpr(l ifl. pOI·ta della (fItieBIt cli S, Giorgio di Zestigno, b uero di 
.. Miran!) (: Hcolpita tate illll('l'ittiol/eH~ 
~:l temelju tc b".111..\"c pok. Kl1kuljcvi(o donn.:::a Iladpi:-; pocl llilRlo,'om: 
Oko (Jaci. JORO . 
•Nad \'fiLii (;I'I:;,'c !'\'. JU1'jn. 11 2c~linjll ili :\1 11'iJ 1111 C 3 
Ih'. Fr. J{aCki: 
c. a. L08H O. 
Instriplio ~llPl'R p01'1<1111 ecde;.:iac S. lico!'!lil ln Žc:<linjc ~i\l~ ,\ linulll 

III ll'aUllri~Jlsi Icnitol'iu ' . 

:\apokun pl'ec...MiwIU\·ić k<l2e, da mil i5e t:ini dJ ~a je \ idiu pu:<wljl'u<l 
lm I.TI.':\"i :;\. NikQIe, ali \ eli: da ~vakako IIchi \eC bio Jli.l ~VOI Ll llljcslu f,. ., 
H.w.li c,; u lH!IUO!IUĆU(J~li (la izpitn. i.urlj('Y(> .:'I l{'mOl'tl!c. jll"'lillla je lIiluadjau 
po riet:irml K. i Ji. tla je Ludo nn...:!;a.o hio prilU :-;a nadpi:-;om upri.l\·o Ilad 
\ raliUli1 crkve ~". Jurj'l. pak da jc kn..e:nJ(' hio prenp;:l't1 i u:.-dlhw po\-i::;e 
komiža južnih \'rati !-'pomcnll\(> erk\"(' !,\' . Xikolt'. "cli da JI' lo ~Iaho vje­
rojatno. i lo :o; llzroki1. ila ~Il i jedna i th"una \"fa.la crkn~ :-;.,. . .JUljil !-'iltu\"allil 
~nd;) \I ;-:,"ojcmu \11'\'ohitnolll oblikII, !Jak da nijp pnltkil <la jl' (pm!) ~ lIal1­
pi::om) mO!lao :<at':lIljaxllli {~,c::1 ok\ ira ni jccllllj('h ni dm!pjl~hG. 
OI', Hać.ki tl zadnjemIl !--t\"OjCUl :"-(l.8li.l\ kn >Xulal'njo :::tnnjf! l 11"\"ilL;-;kl' prij(' 
XII. ::toljc(·.n.c i:l.(J1'adja n"dpi~ po i::ilanju go~p. Haill(:a.. lc nh jgt0101I ,'(,\i: 
...• poHo f::'U o\'rlje t:'i\, Jurju) !-'aClI\i1ui :,tari lIau\I'aluicL hil':e ,jerojatnije. 
du otlaj Ljubomiro\' nadvralnik til'llgamo ~pi.ula ,7 l "deC, prclhijcdlllk lIa~t.:ua 
tlI"U2Iv'l, II !::"ojim printtuim upa:tkaUla, i:<to!)3. jc Ullli!lIja, te bi1je2i .•Uvi:--la 
o\'aj lIatlpi!:S odllo:;i ~e ua. dru!ju crk,-u. koja je l'a.:Gl"O\'ala kl"o:'-:: 2tdjt!:'-::lIii:k~ 
1~'ldl1je uotl. 1876. Od lc razO\'cnf! nk,-jl;c :,af:U\"..U1 jc mu:!"1 II lla~eU1U ~I'.l· 
1'iuar::;komu muzejuc. 
U •.\rkcoloničnoj ka.rli Solina i okolin~c learia arrhcoIO!Jic.a eli Sidona 
e dei dinlol'ni) pl'if1ružcnoj . \ 'odji po Spljctu i SoHnu. jedno Iri kilomelra 
po mjerilu, dal~ko ud zdje:tui('ke po:;.laje SlaroU Kaštela. Ila ~je\"ero zapallu, 
I lo'r. l111di6 ~Ctlirj .laro.hrVIltake wgomolje u Priwoukoj iUl'flniji Pllrathalll88iji- u \,1~11l. Bn'. 
Atho!' Dru'-"a II 7.flgrobu god. XIlL IJlr. -41-&0. 
t Lucio .. Momorie~ .tr 496. 
• KukuljcviE CoUex Dip. OSD. I. Itf. 219. 
• Dr. Fr. Rački "DOCllmenlA~ atr- 4f.o. 

'O, S. llillno,.lt! ftlliJć~ ltd. IItf. Si 65. 

• Radić Oeriri stllJ·o-hrvll.t.Ue bogomolje ild. 

1 ()fr. "Rad~ jugoslav. akad, knj.'OKVI. 8tr. lH7-1~8. 
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lltLl<.v.:imO kao 11l'kcoloUičku to(:ku o:.::nać('nll crkvi(;.u pod na..<:.\o\'oUl Sv. . Im'oj 
Za8tinl~ pnk opel ml. istokn crkvice sv. Nikule Ha kojoj je nad pi!:, :t;abi­
ije2cna. jr rll'Ut)u arkeolo!Jll'ka točka pod Jla:;lo\ om Sv . .JiwaJ, nJi lu oemu. 
ozn:ll.;c Imo da bi bila kak,"a n\{vica niti kakvi ost,;tnci starinske :5Hradj<'. 
Po na\'elieuim i:t.yje~lajim rek bi da naupis ncimn nikak\'a odllošaja 
Ra. današnjom Cl'k,"icOIII i:\, • .1utja. LJ 7.e:;;tillju, kao niti f.:.3, onom :-:,' Nikole, 
n(: da pl'ipada nekoj trećoj crkvi od koje dana~ nema u~pomene. Gosp. 
Haelić veli da (:c mozda P()\TjCf'lt r.l'kve SY, Nikole, Imd izarIje na svjetlost. 
1'<'lY.ja:mili pilanje o pl'vobitnom položaju loga pra!)a..· 
Ako jc ]l1'1lU jJripadao onoj crkvi !tajil je bila razorena, kako veli Ola.,' 
.Maru ll, prinodolll radnje l.cljezničk~ lH"u(jl} kroz Biačkn okolicu, lada (;(! ~(' 
pitrtnjc lako riešili , jer posto nij~ ouavlla bilo (flod, IH7(i.), valjda. (a' bili jo~ 
iiyučih s\'jedoka, koji će !"\e spominjali ka:-o su Ua prcuieli i uzidali \'i~c 
korniža poLoCuih nali sr. Nikole. 
Ako je pak to s.lietlilo prije neno li jt: la crkva bila l'nF.Ol'ena , tada 
op<'1 uoia7.imo rlo neizvjesIna na.ga.djnnja, JIa temelju [\njih p;lnnjc nf: može 
drt hude l'ieSeno. 
Mnenje !l0~p. lt.uli(;ft, kojemu se pridru?; i DI'. na(:ki, da sjJomclluti 
praU f:\ uaJpisom nije mOORO ::;a(:injavali (;esl okvira ni jcc\nijeh ni tb'u!Jijch 
nata, cl'kYe sy, Jurja, bit ('e do~ljetlllo gn.ldjCYllim u f.l. loy;mll., ali Ilije do­
sljedllo povjcf.:.tnim dokazima, pu kojima znademo, da laj nadpis, ukwmo ili 
neulmsno, Rtajao je \J'iSe vrala sv. .Jurja. II Zcs tinju i to sve tlo god. 1673. 
kad je Lucio dao na vidj(~lo ~:,yojc , Mcmorie< II kojima izri(;ito kaže: J'SO}})"" 
la porta della Chie!w di S. Giol'Uio di Zesei{lllOu . PoSlo lJak ~n,ulemu da 
jn Ludo bio marljh' i tot':an u ~nbil'il,llju Ul'mlinL ue U1U;);CWO ~uwnjali o 
njcfjovomll 8"jcdoi:nn~l\'u , lc lUlIII je vjel'O\'ali, da Ua je <tko ne !:;\'ojim 
oCima viliio, i pr\:lpi~i:W ml liClI ilije!; la, il lu barem ua je primio lJl'epis od 
vjm·odO!-lI.Oj lle (}soue. Il 
Ali osim T.UeiC\'il ;.:\jmIOCal1 Rt\'il., i pi:o;;tlli :.;pOlllclliei erks\! !'r. Jurj ..t 
putvrdjujl1, da ~(' je trlj nar1pis nainzlo nn njoj !-w(! do floti. L3GG" kako 
(;emo to odlllah dokazali.~ 
1 RHJić tetiri ~t!lro-l,r', oog<:lmolje ild, , " II: 
r S\'.knko piluuje OlI\lIjC jo~ ncm"bi~trono, jer Ile jo; prAVO n e T.un kOJ:\ lt JO 1'':~1l c r 'In 
,,. "l· · Jcli~evf! knrtl\ r.ove t.1kovom ouu tl zapad od že1jewićk:e 1)(I~\JIjeJ dOČ1Ul OUU, n~ 
!IV, r II ~ . " 'l' Mi" 'IJ\ldl• UTJ.I ~!l3 lUJIL 
sjc\'eroiT.\ok 7.QVtl ~. ~;koloUl ; ~, Jurjem, n oml M jllg07~'lP!\(J od PO~"\Jc ~'t~ ne ~lI\1'1 ~ ~ e. . 1lI~: J 
K Meli m \:ill'JlJi. lin jfl p, .Iuraj II Zaatinju i)un koj u Mm klin lI1ku~u IZllItll.Q I (>l.>J~Jo d n\llo. ,I fe!J~ ~ 
"., d:klt: tOC!lQ us\.nnoviti mj~tl10 n8T.i\'ljC I ubikl\dju ,"'ib tih 'Iusjellnih crkltVa Mell! OIil pak J~, Čl~l~
b •• b t' tl '1I'!Iil' Uj'C lIu'gM Oi nORIU 
po~to je II "I\u!,i~u ua !,n'OIn U\jfl'ltll "tmmenut .s. l'd«T, uR I sc RJ ntIJ p I ill,,~ 'I U 
" l' ,~ <.,1 1.::lobukll i dn j'e I lij'e bio prcnclioll nn ""da;,nje iUIc.liu Joli ,"~no pt II 
IU\ rny.orCnll cr" \'U~, e " . uu " " 

l,udjlL, 1 tnku bi nllSlalll io~ jcuull Ilom hipotel.R o pn"obitnolll IllJ(l;jtu IIllrlP1S!I. Opllzkl\ Urednik-ovI\.. 

" " L' bo iro tel'Čije
• Ti IIpolll!'n ici llI'. \'Uh'rdJujll nego AAlIlO uobn pO~hlYkn ll1\~Ill~:l I ob~toJIU\Jn ,Ju III , 
I\\i ue s~jt.-uoćc lIi6L'I. o l<111111 lIli kojoj li jf' bl\~ crkvi prvolJitIlo biO IKl~ta"IJcu "~l~~:\:f\. Un,Lluil...,v"­
- 1:")1)-
Ludo, ela t'azjil~J1 1 ime l1h'l lIt:'ljilelj;'l lp. hf)flomo1j r. rlonn:t:a. porhu:liclI 
h\'\'at:-:kouil. kralja Slj('pana na:-:lje!illika Z\·onimi\"o\,il, l,ol11ril' i('t\.111 !oi\". Haillerija 
II Spljelu. 11 kojoj !-ll' ~ lloll1iujc: ... .lru;nVi lllo1'xtici. ll.bomiJ'i. A)1Zj Sle;;i,qIlP 
1.J1"ebel'isl it"i' • 
TI' op~t c!ollas\ tiva drn!l[l odloJUka ~tal'iil iZ(ll'anl, u ]lnomn od kojih 
doi:l7.i . ,. lIo',ilimJt .llIjlftllo}'wlt SIrl'$siulU' /.J(I I" /}('l'i.'ftir/J et .Ja('obi T(,1I ::0IliH I 
, . , a II clruuoulu ... datI) iudicil) ct '1 t.1)izfJ1W /Jomi'l1rn fodeIll. l1uheri1!tich 
1I0/el1i( ... 110bililJ/ls tN;tihu8 ... d .lrwobQ 'I'epi:;()ne et (1'(ttribu8 citut, et L tt· 
homi1' JUpPQlw·. 
P~tk ~1i('(l i ovaku IUIIl.lCmlj(' naxorla: ~ Si devc ;l\\"t:!r!tl'c primia. d il' 
nel Pl'h'iI~!1io riel HI.' SterilIlO :0:.0 11 0 slalf' d,ll Il~lIq)() abolile lt.' duc Jll"illw 
kOl'I'(' dr'l nome e cOUllum l~ th' L'lbomi,.i T(jp ~i ; poiehe lIeII' altre Ill{'mol'il', 
lwnd,," :::i 11"0\ illo akun r. rlin"'r~i lil di leUen' nelli uUJni, l' COflllomi i\,l 
I':,rrc~~i , nOli ~OIl O pel·o tali. (' he- ailel'ino J't'li~lllialc della 1)\'Ullllllli:t: onde 
{ItI clIo. dlt! oeil' lina I~ .TaculJi 'I'('IIz(mis, drn~ r~:-:(,f lo ~Ir~~o, ('ht~ 111'11' nihil 
']u(;ol,() '/'epi=ollf, r qUI'1 L uhimil'o T rp::;i ehf /'nlll 'irl', la !wJH'(tdeUa Chie$(l 
di S (fi(l):qio~ Pllt) r~~el' sl<.tto rralello d(~l IlI"('d(~\ln (ii(f{'1l111O I' rOl'~i(lo) B t C~::tO 
/ ,II',1mi,'0 .hll}paIlO nd!' ulli1ll0 IUllen nnm1lla.lo. ~ ::t0. fIl qu~1I0, fu nnco 
al If'mpo fll'lIi prcdelti Zuollimil'o, (' Slcfano nf' (li Dahm.llia e Croatia. ~ di 
!-==:tn Gio\,!l.1Ini VC::Iru\"o tli Trni) ('oI qllnlc "iene Il llJlliu:llo ucl !-iupl'<ulello 
rriYil"!lio del Hr ~lcf.UlO.. Ond" ~i ptlt'l di1'i', ('hc qn e.c:ta Chie~a ~iil "lal;'1 
fahri(';lla :l'\":lnU il t 100. e dl~ ~ia la piii ant if'a meloO!'La di rouualiollc di 
Chi(~sa fatta du Croati chr .~i troui 8colpita, in lJil'tra. e fon.,; ill lulla ht 
rh'iol'n di Ilalumtia Ilon \'e n'0. a lll'n di t ..ulla <llllidlilLt.&, e 8i come dnlla $0­
lJI'ad-etta iIlH('I"itti()J1(' appar il {o1Ulalor d'f$.'fU ('!t ir~"(f. {'Mi lwlli !('mri po­
!'I1(,l'iori ~pl'Ua\'i.\ il jn~pall'on :tIO d\;~~a alla f:uui!l lia nm'banich, dlf~ den 
(':-::-:('1' :-:lala allincn l r. aci e:-:RO folJt lalore : del che app::u· mcmol'ia n('\I' in-
I Kori Kukuljc,·ifa: Ja~obi mOr!tici. ! Lulbo.uiri (W'pzi. ~Stredigrm brcbcl"$~ic i 0.1\1. !JIf). U;U. 
T. F>lr. 1 8~ . Kud I(ličJ,:ogli: ( I~u)bomhi (t)epqi t:it rcaigult brdJ\!rl~lie\·. 1)u(: um. IIlr. 14!'. 
! 1'0 Kukulj/l~ićll: 1!0hiliuIII \uppllnorum t;tre&/linne Berh(' ri"tlch C~ .Tncuhi lcpzonit. C. U. UtilJ. 
I. "tr. lG1. 1'0 itlli'ld: nobilium iUpplmorum: !;.ll""l:'&!iuuc b<'rUeli~tir:lL cl JItrob! tl'pi\"Onb.. I.)ocumentll 
~lr. 1(;2. 
• 1'0 K .. ud.u imlido 8 tepirone I)omillioo, ('00('111 Bcrhcrilltich. ,·olenu-- et ('ollllldJlnte rege 
t:;",,,dmir, "uiaqlle lIubilihuR. 'rl'~tH)1I11 hi~ ... e~ t.clllzouc J:II:OW et (nurihnIl ei\l~ ..1 1,lIllomir iUPI':lIIO. 
Ibitl. •lr. tr17. p" I{ .. . •llIto iudicio fl tCI,i~1}II" I>mninlco, ('()tlrln bcrUcri"ticl, \Iulcnle et MlIfI\ld nnte 
rege ~llIInimlr ~lIi ~qnc lIohilibtl8i tC1tibu! h1~, .. et Jncobo "'I,i~olle cum rmlrlbu~ eiUM. 1'1 I.uhomir 
h1llpnno. I)OClllOl'nll1. ~tr. 164. 
• Dr. Rački pĐtVJdj uj(! mUl!njl! I.ucic~o . Iiede<'om 0plUkom: flCout1 itorem ecci('!lilto ruine euodenl 
Lubomlrum, qui dOnlltionlbuM rcgi~ Stephllul " 10tilHt testill ft,i~ti!.it, tlubitan!julI1 eo minul 1'1It. qnod 
omdi ~l@Pfl ~ 8eqniori .etale iu Cilroo.ti. \'f'tIligiu!lI ",iuilne rc~rialur·. IJoeu," , ,!Ir. 4r.o. 
• U koliko je hllo POZllll.to do Luci(',·og d(lha.. 1'>!\jnnvijll i1Inti.i'·"'lIjft !U VUkAz.ala, da !lU II Bnl­
llI!1cij i wnogobrojM erhe 81n.rijc od XI. ~Iek,.. 1.1"'11 jill j ... hroj \"('~ J\uieiod:mjen I 11 0'·001 ČAlIO I)U! n. 
Op. uret1nlkovn. 
- Int ­
shULZa falla da Andl'ea eli i\I<lrin Anareis pcr nonw ~lIO, et fralelli MaUio 
de Cirno(a. \re~(~o\o rli Sihcnico, ('I rufri rli!-1('enncnli ndla. fami!llia nar/umicI, 
(o1lf}lIluri d'e~sa r.hicsa li 27 Gil1!Jllo I HfiO, avanti il V('!wO\'o Xic;oJ() Casotti. 
dil', non fil admp.~~a, all(~sochi' ronr;la\"n, dH' pnl' pitl fl' 80 ,mni ('['~l ~1;lla 
('onfel'ila cs~a C:hic~a dalli Ve~('n\"j preeef.lf.!ori a chi nl 'rm. pal~O. (' !':!' ht~n 
la HcnlCJlzrt fil nppclIaln al M('II'opolila, non (" 'i' pen) mCl11nl'i,L di fjncllo 
$o:r!lnifl.~c c l. 
Crkvica S..JIII·ja II l'ollilmllllll IIII Ilolllllllllm PdjCŠfll . 

CRKVA S.JURJA u PONII(IIAMA 
U :;e\u I)oni/tvama ua pulu izmedju Slonu i Janjina na poluotoku 
Pelješcu, i to uprav mul putom, ua lazi ::;e zapuštena, premda cjelovito 
sru':uv:m:l.. crkvica. S .twja. koju prikazuju pl'ilo1.ene slike. Duga je s u\'ora 
5'40 m' ši l". 3'53, iZLlulrn ·k3S Ul., i ~ ' 6 ill., po Rl'icdi visoka Rumo 
J 
3 m. Oila jc posvodjcut1 spljoi;lcnim polupa kružnim bac\'astim svodom. 
Sa dva pal'n lezen:i, poput tolikih drugih na.~i h crkava. hl'vatska-bizan­
Unskoga sloga, l'az(lieljenn je na troje. Lezenc se i oko svoda nastav­
1j<~iu II pojase, kao i 11;1 cl'kviei S. Mihovila II Stonu. 1 lovil sc crkvica 
II začelju i;'.Ilulra Zi\vl'$uje LI ld kanke (izdubke) ("cum tricom" ili .tre::; 
apsiuas "' )1I II llOl'isu nešto dublje od pO!l1krl1gn. Srednja jr konka široka 
, Vidi II ur. 1. O\'og t".lUIOp. od ove gOOin<: ~t.r. 11--4'1 1. 
• l". X. Kmlll-nell.l-l~nt':~·el. d. chr. ,\lt. II . ~Ir. 581, !i!t.!. 
i 
- lM-
Tf) cm., pohočne po 47 crn.: ~I'('(ln.ia je viša 0<1 pobočnih. S vanjske sirane 
7.a~r.ljaj Ila položaju kouka uknzuju se dva pravokutno stupnjevann zida. Na 
pohočnim plalnima su iZllutra medju lczcnnma ~liepi lukovi bez pl'OZOl'a 
hc" konkil. - Na proćclju $111 poiJoCJla platna produžena llovie lczcuc, 
kuje uapo'ninju ante st:lrogl'ćkih 1l1'ilfltova. Ka sred pl'oCelja su paćctvorna 
vrala, u lJad IIjim jc (lozidan pl'oCconi zvonik sa gori polukružno zflvl'Šenim 
prozorom za namjeJ!;tenje zvona. Krova je nestalo, ali je dobro sačuvan 
svod. U toj se otvorenoj crkvici sada čuva seoski Imtvaćki lies. _ l\lalo 
dalj(! od nje izpod puta, put jugoiztoka je seoska župna crkva, a nešto 
dnije nn izt.oku, pripovjedili su mi seljaci, lin sc nahodi poveća cl'kva S. 
Filipa, sngrndjcna popu l onE" S. JUl'ja. Nicsnm imao vremena da ju pre­
glrdam. Po svojem g'l'adite(jskom ustmjs;tvu crkva S. JUI:ia u POllikvama 
miioilim eta potićc I1lljkašnje iz XII. vieka, n lahko da bude i iz Xl. L j. iz 




Oblil cl'kva BI. Gospe 0(1 Planice na otol," Visu, 
(Sa SllkKUlR.) 
vh;ućilli otoka ViRa. fOn. f':j ('v('l'l1C strane pula, Itoji yodi iz Vi~n II 
l{omižLI , a Ilešlo llllWjC od kilometra. daleko orl c:rk\-in~ S.•\lil1o\'II<I' 
na.d Komi2om pul ~jcvcl'o-izlol;'il. s toji okl'nžna r,l'kvit;a, koja. 1)1'1­
il narod ju ua:r.iyljc BI. GORpom od Phl11ice. Nju Iwikl.tzuju 
pri ložene ~Iikc 1.1 olwmilolJl u:t.U1etn1 Ilori~u i presjeku 
OSNOVA CRKVE 
Bls. .GOSPEi. oo PLAN ICE 
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Nulmji joj pl'crnjcr izn()~i o'2i m., il debljimt zida 0 '70 m. P(}~wodjeJla. je 
podpuuo poltlkl'uulj~lim kubct.om, a. pokrivena Cunja.stim kl'OVOlll , kojemu jP II 
vrh u ialllerni sličan \'alja..~ 1i 7.nvršctak, pokriven takodjer Cutljaf1lim pokroycem. 
Kut izmedju priličn o dUlje strehe i 7.irla i7.puujen je kosom površinom! II 
kojoj su U kJačUl'di uf\adjcni eric-pori u tri reda na. u.l611 1 da ~ačin.i{l'y;1ju 
I Vi.li ~S\.l r. Pro"vj.~ Hod. JI. Ur. 3. Blr. 157 - 158. 
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Iri cdepa:slo.vaiovitc <Tle. mjesto uresa tako sastavljeuog vienca iU !]la\' l1og 
kvint. Jednak jt' \;cnac i izpod krovc.;a na valj ku II vrh krova, Vrata. !"u 
nht! !'a za(lildnc slr:l.IlC, a sn izločlle je apsida izuutra po)ukružna !"a pre­
mjerom od 2'14· 111. , !" clvom pa(l.etvorillasla, Oo \Tati ~U dva ni7.kn pnčct\'o1'na 
IU07.Ma, a na pO "i~ine ukupne sg radje, ima naokolo pel okru?nih prozo1'­
(:i('j\: {'eti ri jednaka, II jednakoj medju80bnoj daljini tako. dil dvo. dolaze 
!-; izt oC ne, a d,'a ~a zapatIllc ~hane crkve, a jedan malo pov('fi upl'a\' ilad 
\Tatima. Ona gli ~.eliri otvorena, a ovaj je :;prit~Ja 7.alvoren ploćom, u kojoj 
JI' Jll'O~jr('cn Cctve\'ozmkast olvo!', poput kri~:t R, Andrije. PI'i poC"etk u ku­
beta 1 pn lukubeta nad ap!"idom !-; toji1 naoknlo mjes to kvil'a, doli pod~jt!Ce ll'l 
plo('a. 
Cl'k\'icn .ic vdo dobro saCtlvana. lT njoj sc jo~ lIz(\1'2e ld svictnjaka od 
tlj(~ i po 47 Cili. visoka, a t ctiri po 4 1 cm.. koji bogatom svojOIll i ukmmolll 
i:lanko\'i loi;i(;u i "ilkoSću odiJ,.\'aju prvi viek talija1ll:skog p"epol'oda umjetno~ti, 
Vraiui okvil' i pi1Crl\'orni pro;.:orC:i(:i potiću nnjda.lje i7. XYI. ,"ieka a lli posto 
:-c nc !-l la?u ~ o~talom !'=!.]l'<.tdjOUl, koja. potiče iz polo\'ic<' !=ll'crlnjeua \'ieka. 
U pO"jeR li ~taro-hr\'al !-;kou gmt.litl"lj!=l t\':1. do ~ad !"u narlJ poznala bila 
tek t~(' liri primjera. okru:?Bih &J rada: rrk\'a S. Donata. II Zadru', z.adarska 
kr:; lioni('n.II, bi\'~'\ crkva S. Ur~ulc9 II Zadru i pOla-l'azl'USCDi.l crkva prc~\'. 
Tr('lj ~ tn.\ II ~ plje l skolli polju kod Polj uda 4 Onije opi",:ulI<l kOlll ižku (.'I'hica peli 
je primj<'l', I to upra, najpodpunij<, sal'nva..n, Velići nolh u velike ~t' pl'ibli?; ujc 
7.adnr~koj ~\'. Ur::luii i spljct~koj crkvici pl....!!:iV. TI·ojslva. Ob ovima SI" nagadji11 
d:1. IIIDOlI bit bile posvodjf'ne kubelotn1 datim uam crk\'ic'a BI. Go~pc od 
!'Ianice pokazuje svoje neo!!te~euo kube, Cunjasli krov, IanleTnu dš(': njeua. 
ol'iainall1i glavni kviT i svoje okmžl1e pl· 07.OI·{~. Crkvi!. S. nonata ima t.ri 
po!ukl'užl1e apsiti e, one S. Ul'sule i pres\'. Tl'Ojst\'i!. po ~c~ l nj ih, rIočim je. 
ua. komižkoj okl'u?noj cJ'k"ici Ul. Gospe tek jedna. np~ida ~ i7.tor:ne s tnlllc. 
I II lom se komit.ka cJ'kvica razlikuj(~ od ostalih !=lpomcllulill : Slo joj ap~itla 
nije ogrndjcnn pnlukt"užnim neflo pa.{~.etvo1'n ill1 zidolu, pokri , enim ~a tl'O· 
;.; l.l'an;m !l; ilja~ lin) k1'ovom. 
Komi7. kn cl'k\' i('a BI. Gospe od Pl:mirc nflj\'i~c je n:tlihli1. olliul (;e!ikim 
ohlim (,l'kvirallHl, o kojima Olle" p;~c, d:t ~11 llIooUoi>l'ojl1e i o!:a.mljel1c po 
!':clima i o kojima ela se ima razloga. pomi::::.liti, da su pt'cnemcno slu7.ilc kao 
~l1pničkc . O z.lamenitoj ob loj crkvi II Sclleiblingl,irrhen-lI kOI 1 ncfko~ No\"uH­
mjes ta kaze, da je ~agradjcna t 160. UoO. i da je li s tinama dokn7.ano njezino 
PI' \'olJitno opredidjcnjc za župnit!ku erk,' u, On ka7.l", da ~(' pO!=l \'e pl'o!5lim 
, Eitdbcl"Kl' r, Die mitteh'llr. Kun~lrlelJkm. Duhu. IItr, 9d-la2. 
t Eilell.leq~er. ~I.\". dj IIIr. 1<1 1 
a Eilelool'jl"er. Nn.v. dj. IIIr. IS;) - 13j". 
I Vidi 
~r. !.o'lI !rl. 
Dlojn rll1.pnn-h:u "ll'tiri ~taro,hrv. 1.ng(lUlfllj... ,, ~ \'il'''L. hrv, :Irll dr.~ li XlIIIIr. I 




bez uresa izvedenim českim oblim li:Rpchuna hez c-loka.7.11 melo P"'Pl!illjl~ 
velika s tarost. Dvie takove kn pele proslan česko!J oblika. II GroilY.:--eh-n kod 
Pe9au.a. a i na Pelrovoj !Jari korl HaUe, jedini primjerci tnkovih nknsa u 
Sa::;koj i dalje k zapa.uu, da pripaclaju XI. deku i da ~e imaju po 8YOj pri­
lici tumačili !WC7.nma. ga Ce!'lkom. r~togn tipa da su i kapele u AlIC'nfurlu 
kod Nurnberga i u Vilgho(C'nu II južnoj Ha\·ar~koj na l)un1\.\"u. Olte naj­
poUa dodaje na !'lp. mjestu. da ~tilizovane i (-estirnice preuku ~n c oblc ~umdje 
u ostalim au~trijgkim zemljama ne dopiru II loliko ni~la kaS.nje preko polo­
vinc xn. \-ieka, tl. one koje polit u iz X.ll1.-XV. vicka, da imaju \' iSeli:ulan 
oblik. 
Po lomLl d'l.kle i po prispodobi sa ostalim spomenutim th.limatiU!ikim 
oblim crkvam.a, proizti(;e, da lli komi?kt ohIa. crkva ne mo7.c nikako l1a budt.· 
pos tala kaSnje otl XI. vicka. 
F. Radić. 
Izvješ6e 
o mdll Ilrvutskug'l starinarskog" družtvu II KIliulI II ob60, " IIUI'0SO o 
kr<ĆllIIs kim sturiuuma do sada odkrivonilll i objelodlUljollim II tlalumciji, 
oajem Solinu, Bosni-Hercegovini, Hrvntskoj, Shlvoniji i Istri. 
S ll/It....io g. 
Frano Radi ć, 

h.vjC~Litelj %UIIlll:Il\'CUOgR oJbOrll hf\'Htakogll 3tarinlll'llkuga druit"" II Kniuu i 't,ulluvuilc i8WgK Jruf.~ya 

nA prvom Kongre.'tu k,*lI.ns\cih stllTioltTll \I 8ptjetu.Solinu l'.Il i.lltl Koogrl.'lI. 

(tivr~et,l\I;:.) 
I'oij:[ovjc A razlučeno ic na četiri odsjeka. U I. odsjeku (str. j - HI) spisalelj raz­
pravIja o povjesti spomenika, koji su obstojnli II Biskupiji i na. l{apituiu kod ({n ina, 
gdjo !se je prosjekom željezničke pmge 1886. god na~11t većina ulomaka. On je, II 
prkos vlastitom mnenju dvaput prije izra.iellu 0'1 gori KIlOIII. rnjel!tiJl18 .BulleUinac, 
II prkos PO\'jcslnim gori iztaknutim svjedočanstvima, II prkos mnenju O. Zlatov i~.a, O. 
!\laru na, Vj. Klaića i putke predaje, uvjeren II toj knjizi, :oda je najvjerojalnijt; premda 
liP. Ilije j()~ javilo nepobilnih doka7.a, da Je na Kapitulu bila biskupska crkva s. Marilc 
s bisk upskim i s kanoničkim dvorovima, a u Uiskupiji nal!;ovieSta da je po S\'oj prilici 
bio dvorue upravitelja bif';kupskih dobal'a~, premda je pak dodao, .da je najbolje ne­
prf'nugljivali 1:1 pod lIljenoma i uztrpili se, duk nam izkapuIUII pruže izvjcsluih (Xldal.aka.c 
Od spomenute moje ocjenc pisana je polovica Jlr~ic nego li sam na licu mjesta pro­
U(:IO izkopine, a polovica potla. U I)rvoj polovi ni KalU m\ temelju navedenih podalaka 
crk\'f~no'Jll sabora sJJlje t ~koga 104:). god., na{ljnkollll Tome i ~'arlali-a, pobijao mncnje 
prag. Bulića, da je crkva sv . Marije, :osazidana devetoga ili najkaSnje desetoga vieka., 
te sam dokazivao, da je vjerojatnije da bude jz pO(:l;llka Xl. U lom me utv rdjh'alo 
mnenju pl'ag. Bulića, da !lU or-namenLal ni ulolnL:i nadjeni no. Kapilulu slični onima. .na 
Imdglavnike, Ilhnkc, :slupove pročelj n ih vrata crkve S. Ambroza u Mila nu, S. Mihovila II 
Paviji, na patrijarsku stolicu u Grado, na crkvu Notre-Dume du POlt u Clel'llloul-u e) l] 
koji ma 011 kaže da su naslali .tekom ilevetu\rd. V.<, /loein I :iain ja po I< uglcru (Gesch. 
del" BaukwlllL II. !It l', 85-36), Schna<lJ;C-u (Gcl'\ch. d. bil. KUnsta I V, slr, 4(;4), LUbke-u 
(tirund riss der l(ul1slgcscil. I. s lr. 344.), Ilurckhardtu (Cicerone ~tr. 77) i Rumohru (ItaJ. 
Forschongcn Ill. str. 1~3) osvjedočen bio, da ja jadina I'nlrijar:;ka stolica u Grado 
moida iz devetoga vieka, a svi ostali napolU. spomcuici da su iz XI. i XII. vieka. Ja. 
sam jošlc na tom mjestu dokaZIvao, da jc na Kapilulu obst.ojala crkva sv. Bartula na­
pose, a onn sv. Marije napose. 
U drugom dielu (.Viestnik~ God. XII. BI'. l str. t4-20) opozvao sam prile iz­
laknulo svoje krivo mnenje, na koje sam bio zaveden netačninr pri!lpodob!lllla prag. 
Bulića, da Je lrkva sv. Marije mogla biti iz XI. vieka, IL o ubikucijama crkava sam 
dokazivao, da je ba~ilika sv. Marije imala bili svakako II BiskupIji, a crk va ov. Banula 
svakako lill I(allitulu. 
Nego sam JOS jasnij im razlozima dokazao, da je crkva sv. Bartula bila na Kapi­
tulu, a OIlU !:IV. Marije !UL groblju sv, Luke U Riskupiji u pr,·om dielu gOVOr-d, ~to sam 
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ga. lani na Blu'lulov dan izrekao na Kapilulu prigodom ~večanosti olvol-ellja .Prvoga 
Muzeja hrvut."kih 5pomenikac'u Kninu, koji će do malo biti objelodanjen II prvom broja 
~Slaro.. hrval.:;kc Pro'!vjele«, glasila hrya~kog slarinarskog družlva II Kninu. 
U drugom odsjeku prvoga poglavja !Ivoje kr\iige pi$e (lmg. Bulić najpl'ije ob orna· 
mentalnim slogovima -za razdoblja od Vll. - X. vicka., Kaže, da su glavniji slogovi te 
dobe: rimsko-kr:ii:auski ili lalin:;ki, bizantinski, le čedo ovih dvaju romanski_, kao da 
bi rodih'lji i njinovo čedo mogli istodvbuo da vladaju, da budu II muževIloj snazi, i da 
jih livckolike xaSlul)<J, ~jevenla italija; da je longobardska skala uvcla mističn.i moli" 
t j. _oro3meni..'l.lni motiv, II kojemu se ua rai:ne načine prepliću, križaju i uzlaju jedno­
struci ili viSestruci pruvci i krivuljf', bilo u obliku četverokula i kl'užnice, bilo na 
l'Iloll1ljene i uzlo\'ite crte i lukovc.c Ja sam tl prvom dielu svoje ocjene nastojao, da 
pokušam dovcsti do nekog slIstava i do neke razredbe tog motiva po njegovim n'stima, 
koje se nahode na ulomcima, koji su naslikani II Aulićevoj knjizi, le sam i".[wavio neka 
njegova mnenja (1 njihovoIII njemačkom i francuzkom nazivlju. Prag. Hulić miliJi, da 
sc je laj motiv iz sjevcl'Ile 1!.lllije razSit'io Ila zapad, te u Istru i u Dalln3cUu, dočim sc 
IlIcui ćini, da se je obrnuto dogodito, da se je L. j. SII b!!loka Illi i iz svih hrvat,l)kih 
zemalja Sil'io II Italiju i po of.llaloj Evropi, Alo jc lako razumili po množh'u spollleniku 
sa takovim ure:;olll, SII) Me je u malo godina našto u hrvatskim zemljama. 
U drugom dictu svoje ocjene iztaknuo sam, da ono Sto prag. Uulić piŠI! ob orna­
mentalnim !!Iogovima .crpljeno je iz i)arleinov!l i (;arrucci-eva djela, o kojima sam pri­
oix!io CalLanCQv nepovoljalI sud, te iz drugih djela, koja su, razumije ~e, ~vak<llika 
zadahnula !'tarim predl>uJama I) poslanku I'omanićkoga sloga._ Zalim opisuje pl'fle" 
Bulić H9 komadu kuiuskih uresnih ulomaka, j opel se na. koncu log odsjeka navraća, 
da utvrdjujo svoje mneIlje tl povjesti spomenika u Uiskupiji i na Kapilulu . .lu !oI<\m II 
ul'uljom dielu svoje ocjene učinio nekoliko opazaka o llu1iće\'om nacinu opisivanja po­
jedinill ure!:ia le o njihovoj dobi, t.nko da sam viAe od jednoga osvojio za VilI. vjek. 
Slog kninskih spomenikll je dakle po prag_ Huliću langobardski ili IOlllbard1!ki, t. .1_ rl)m(t­
nički, U dru~omdielu spom. svojega govora (koji sam pak preveo na tal. jezik i objelo­
danio u listu .Oiriuo cromo. u Pulju i otolen otjeslluo u posebnu brošuru, dočim je u 
izvoru štampan II . Nar. !.istuc, .I-Irvat:;kojc Z3:gt'ebačkoj i .Obzoru~, le II .Spomen-knjiz1 
olvora Prvog muzeja hrvatskih llpomenikac - Zagreb. 18\)4.) nas\.ojao ~Ill dil lloka:l:t:lJH, 
da je krivo i Rlabo osnovano Bulićevo mnenje o slogu kninskih i ostalih jim suvl'l)mel1ih 
III'vatskih spomenika, II da pt'ipadaju biZ8.nlinskoltlu, koji, po lolikim in<l.čicam primljenim 
kod ~larih 1"'vata, a navlas po posebnoj vrsti nadstu[lilll\. ima pl'aVO, da bude pl'o;f,\'all 
krcat8ko·bieantinlJkim. 
U lU, odsjekli prvoga diela svoje knjige (str. 23-3~) I)J'Oučava pl·ag. Bulić ulomke 
nad pisa. JlfIŠllste u Uiskupiji, koje sam prije izla.knllO, le neke na Kapitulu i jesu po \, 
njegovu čitanju: Iz Biskupije: 
I. (Ego N. N. aedifica,~i hlU'lC ccelesimn (Id lu)Ilorem . . " ili Haec ecclesia acdijicat(1 vst 
(ui "onortJl~ SaIICtM ili SrmtiissimlU MAH(in) ~~. N~~C . Nim . ~71'( .) Sa11CtJ . STEl·'ani. 
2. (I-lie sepl/Um est ili requi~scit) EGHEG(ius miles.l dux l). 
o. (Il 	Sagif)TIS OOnVCT(lIs). 
4. (? 	l)eecatjOHum !'I:lEORllm ili 




I. (Hane eeclcsiam (?) ili memoriam ('~) ili /foe alt·wc r~) (Ego) 
S'I'ePC\TS 	- ABHAS ' ~'l~:R(i? jtlssi, ili (r;t;i) 

OHAT~ . PH(o? me . • . J 
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2. (Ty)PLMIR . SO o o o o o 
3. 	(Sf(4tas)CL(,V nvx UUOATOltt"'~ IN TEmp{?orc) O 

/f IHZISCI"'V(li) DVe(? i,) MAt;N(? Oo 





(? Ql4lflhwr) .t..NNO, , POST' (?guam ? r .gnavcrat ili regmUll tenuer!l(f) 
D. ... . . (Alwi.~) OQllliN ICIS . .MilLE' DVCF.nT(isJ .. . 
• o • o • 	 o o o(AfrQ., cnESCAT EG(, O) 

..... (Nic)OI..AVS . '-lANI: . Qlle . DOT( u'oi) 

(? Tum Sal/cti Petr)1 . TV!ll . Sal~Ct l 

RARTRO(lomaei) 
Iz (iolubiću kod I(nilla: 

(Ad li nO"cm .~·anct" ili ,..,'(mctissil1m)E MAl{lal~ 

(ef oj
o o o 
U tV. dielu pl'VOgll pOgltlVljll (str. 33.) javlja PI'U!,;. Hulit:, da. He je u I{rdnu QlJkl'ilo 
.joS i inih starinskih pl'cdmCla: novaca iz kasnije sredovječne dobe, većinom ugarskih; 
nakilllih u\omak(l i:r, kovilJe j kosti, " ornamentalnom rezbarijom, koja orlaje mllogo 
1I!<lndno IlItSe motive, Nu jer je tih predmeta relalil'no io':; malo, i jel' su I'ećinom jako 
Ilepodpuni ulomci, a lakodjer bez osobiloga krollolog:ičnoga sudila, :;cienili smo, da je 
bolje počekati da O:UII izkapaoja iznesu bolju ;"alihu lako\'ih prcdlllCL~ pa onda da ib 
objelolhtnimo sve Skllpll~. I( LOlllu dodaje II :r.aključku, ua !III .Knill1ika ()dkrića , , , po­
taklu, , . loliko iloliko pilanja. i nn poviestnolll, i na umjetničkom, i na pulcogratićno· 
epi~rafićnom polju •.... , kOJa da su "cćinom ostala onerjNlena radi nestašice izvjef;lnih 
pooaLakll< , te dodaje: . Rie~p.Il.le tili pilanja ;o'.it1iieca duboko II umjelničke i kuttumc pri­
like naše domovine za prvih vjekova dosclcnja [ll'aOUlea nam na jug; umjetničke i kul­
'Irne prilike to, kojo srno evo počeli tek iz daleka nazirati po kninskili l uIOlTIl:im, i koje 
!:Ill nam, .10 Iljihova 8!"etlloga ocJkrii:a, bile pnkim Ol.i.ljslvOIll. Zu ['iegenjcm tih pitanja mora 
s vaJ..oga rodoljuba sreo stezati; :svaki rodoljub dakle mora ne samo želiti, nego čim 
življe pripomoći, (ht uskori izvjestan odgovor lim prczanimi\'il1'l i prezO:LlllaWim pilu njim 
7.3 po\'jestne, umjetničke j kulLu1'ne odnoŠl:lje !laMI domovine, i lo za joS malo poznato 
nam dohe, za prvih vickovu narodne dinastije, - Nu la pitanja ne zasiecaju samo tl 
hrvatsku umjetno!:lt i kulturu i ona zasieeaju joS, i \..Cr kako, u ol><:enitu umjetnost i 
uljudim, premda se nil lo ni ne pomišlja Ila prvi pogled neznalnilr ulomaka, koja su ta 
pitanja tivo potakla. Ocveli j deseti ,"jek, i po inim e\'ropejskim zemljama, s tih glelli~ta. 
jOS niesu do\'oljno j>1'OuC;eni, jel' znalIost nije jus dobila dOl!1..ll gr.uliva il: te dobe; dobc, 
koja po sehi ne bijaše plodna umjelnim proizvodima.. Za riesenjcm Lih pitanja ne samo 
' J 	 da vapije smki Urvat, ler velevažno po proSlosl IlJegove · oaronnosti, nego i svaki lju­
bitelj ljudskoga roda, jer to .ieSenje ima zadaću, da b,U"C1ll dielomiee napuni pr·a1.ninu, 
koju joi! ob.~eni l a znanOl!L o~eća.~ 
~ Hi('!~enja na Ul pitanja, i Lo izvjestna i dovoljna rieseujtt, naše je mnenje, uilko 
nam ne možo pružiti, nego sama. odkrića, kojim d(ljakosnja Ilie~u ino 110 s["Clan doisLa, 
ali tek !:;iučajlli prvi početak. Nuitla je dakle, i to pr'ieka nuždu, da 5C zadovolji zahtje­
vima ne :-\arnI) znanosti specijalne naše narodnosli, nego i zahtjevima ob(;enitQ znanosti, 
da sc povedu sustavna iztraži\'anja, nastava.k ncuWtrh Hlučajni lr odkl·iĆa. _ 
.1'u rculm;tllu, ~di , tllji;;ta, i lezku brigu, ~L.avilo jc sebi na glavu nO\'ousll'ojeno 
Knilll'ko >ihtrillursko UrUž.lvt', Oo ju Sto prije ostvari, pozvalo je to družtvo rodoljube j 
tla sl'aki prinese po sroje zrnce na s\'eti žl'tvellik narodne nam poviesti, l bilo priUčoa 
odziva ua wj poziv. Dojaku8uji pl"inesci, prema gospodarstvenim prilikrunu. [lul"Odl1 
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Dasega ipak nješlo, IIiosLI clos-tolni zn glavnicu, kuja. hi :..ajamčila PQnuzeće f<u!':htl nilt 
izkapallja. Jai novčanih ~redSla\lll, kOla da naro osiguraju PO\'O)jIlU u~pjch nui-clnill 
r.uinjll, lUulumo ~, da M brzo muloći pOžI'L\,oVIIUSču onoga nal'!..!!la, koji dičCć se svojom 
prošlošću, svojima ~lIljima i:r.n<llla JU na Vidjelo sebi, a svekoliko učenonHI jj\ltllu IlU 
ogloo; a najskoli brigom i I1O.slOjalljcm onib njegovate\Ja naših starožitno.:sli. Slono za 
kratkoga razdoblja nu:;ega preporoda, preporod iSe i pornllot.a~ liMU povjesillu knjiže\'· 
oOlll i izvore joj." 
Dne 3. studenoga 188U. bil fl je Iretl1t glll.\'1Ul t1tužtvena skUI)šlina. na kojoj jc hilu 
od Upro."itclj~tva podastrlo _IZl'jC!!ćC o Ilogol()vijCIIOtl1 grnt.iivu 1.1\ ll. Jo;vezak ~lIl'\'atskih 
Spolllenikaw •. Islo jc UIW<i\· jl eljillvl) priku'l..aio nari;;e lIm'is:'" unzilikc nli ({apto!u i od· 
nOl1nih !5gradH, Ol:Izllike na StuJlo\'ima i one na l'imG- katolićkom groblju II I~hikllpiji i 
odnosnih sgralln, cl'kv e na grčku--iztočnOlIl grubiju u. Uzclu1Ju, cl'kve kod Bukoro\'iću i 
one na LupuSkoJ glavici, ml[lukoll crhe Sv, ~pa3U l)Od knioskom l\' rdjuY(lUl, Hl"lIam~n· 
talni lJl komaJ, epigrafi6n ih tU, nallgrt!lmih Jll()('ll 25, nadpisi iz dobe $ubića i ,lCunOb'1:L 
knlta iz 1'romine, fotogl-afi l'lUlu sliku cl'kvc sv, I(l'iia i Jlllklopae sarkofaga sa ukic;;anitn 
vil(':f.om u narodnoj nošnji II Ninu - šcstdeset komada IHl.u::,nka, prstenja, navezclllh 
jclcnskih rogova i joS njckih dl'ugih IH'tlđlllf>h\ \I kostI I kOl'ici. Napokon dva nll ilOVU 
iZl'adjena nlll'isli o krstionici u l\\ICCiIlJa, ohjt>lorlanjt:ma u ~Arkivu za jugoslavt'lIsku 
povjest_, i na novo II jednuj se::;tini nal'isana BI'nnilllinl\;I :C(polllenika., ohjelodanJcna u 
.Kadu~ XXV/L, uz opazim, da i ova tiva zadnja \'clc\'ažna ;;p(lOlellika butlu II II, ili II 
III. svczku priključena, Suvi~e sa sll'auf! upravlleljslva opaža sc, da IC preostalo jll;; 
mnOb'O arbitektoničkih komadu, kOli ćc biti ..urbani "..<I. 1IL lwe'l..ak,- Na toj je skup:uini 
prag. Ru1ić izvjelllio sa znanSl\'C!101! gll1rliilla, da jC lh'užl\'o dalo kopa.ti: 'U KIliuskom 
po~u na Kapilu!u i pod kninskom lvrdjavOlII, II l{O::'O\'Oil1 polju: oa Ml'oblju :-<e!a. Ri~ku· 
pije, Ila Stupovima, oa Bu intovoj oramci, na l.oplIsknj I!lu\'ici i II se!u Biskupiji: a oma· 
njih poku!lnja UC:;i llil fl je na glavici Cece1i kod Drniša i jo~ drugda. , a uapO!lf! ovako: 
~Na Kapitul u, Od 1886. do 18H8. Ila Kapilulu našlo se jc d~ ornamelllalnih ulo­
maka i njekoliko nadphmilt, IIll'uju kOjima najvažniji do sada odkriveni objelodanjeni 
su II izvjcstile~evoj razpravi. •. , , , , 
.Glavnc sgrade, koj ih čila" t\oris I'rn:>'Jlju nukopani zidovi, jesu crkva i sgl~d.lla, iii 
skup !!grada, po razpoložcl\ill sudeći, oprrdicljrnih Zli !lLaIlQvanje. Crkva ostajr. nil il.­
točnoj slrani gluvice, na najiznosilijem dip-lu, okružena sa ~evel'lle i illLo(:ne strane, svc 
do rieke, pcrimelrllln im zidom, tako da povraina, na kojoj leže ot;t/lllci crkv~ i njOl 
spojenih sgl~d.da. obuhvaĆll više !Ilotina četvornih molul'u, 
Sredinu le površine zapremaju o!!tauci zidova crhc, TemclJllu (lsnova crkvu biJa;e 
čisti bazilikaIni lik Ila Iri bl'Oda i na tri ab~itle, dug oko 30 metara., a SiNlk 16 !neL, 
ol'ientm'un absidama premll ildoku, a vratima prmna lIall<tdu. 
Uz sjeverni bok bazilike dozidalla je pogrebna kapela, \I njoj devel grobova, koji 
po razporcdbi sudeć i pripadahu odlični nl pokojnicima. U samOj crkvi i (Ikulisu našlo sc 
do!!ln gl"Obova, pokrivenih velikim plaćama, ~t('~~('i!na, koji su narlosli p0l;lic POI'u;;cnja 
crkve, P(lboćn:l dva broda bAzilike bila su odicljeua od srednjega pilovima (;cl\'ornH 
proreza; a bsido bile su svedene na polukrug, a pred jcdinima gla.\'lIima \'fatima nu 
proC:elju četverokutno prcdvorje_ 
~POO dosele odkritim ostancima ima podrlina i joa stariJib sgrada: valjda rilll,;ko 
dobe, .. 
Na koncu izvjcstilelj ".akljucuje svojim HUll'ujem, dl!. odkl'ila cl'kva i njoj 1>1')I)Olon(' 
sgradc, najvjerojatnije je, da su povjest na biskup;;ka crkva sv, Marije ili S\'. Rartula, le 
hiskupski dvori s kanonićkima, podkrepljujuc $\'ojc mnenje podalcima dobe po 7.idaujll 
Hil 
i l·al.l)(Jrcdhi I~rk\t~: po okoinostJ, d", Je crkva ou tri iJr()(la, ~ lri ab:3ide, i,to Li ~luLiltl. 
ria jc iUlala tri žrlvcuika. tili kujih srednji posvf.,~tln ~V. ~htl;ji. It dva pobo<:na ':;\'. Pctru 
J :.V. Bartulu .•• Time mi:;1i i:t.\"je...;lilel.J. Ila ju durit'~t'nn i lIiIJ1njtl II dv04r1lkolll 
.1I1t ULI crht'. te da je Jedna tc ista. crkva :S\', Marije ili sv. Hartula. • Kilko !talU v~ 
napOlllenuo II pr\'OIrl dit'lu sporn. :s\'ojeg govOI'3, pobio salU lO mnenjo prau, Bulića, 
~llt.'di njegovo izvjeMe : 
,Plld kl1ill'lkom tvrdjom kopalo sc i cdkrilo ostanke bogomol)e !:ir. Sp(l8(f, kO.la je 
dlJ~a 17 lIlr.L tl iiil"oka. 8 me!. O:'illovni lik crkve jest ua Jedan brod i sa Jednonl okruglom 
:lh~idom, Hradja JO sredojc~a \'ieka tl hogmoolju je hilH 7.1.1 kasnije dube tll'uh1jl!lIl; it' 
" !Ijoj mt.iiu:=;lo osam grohova, a oko nje opet osam .. , . , , , 
.Nu groblju seht Biskupije mlkri1i se ostancI crkve Ila tri broda 1''' judlll)m ab:sidolll, 
kOJe ukupna dužina iznosi B:.!,li!) me!., a siriuiI 1325 meL RI'ellnji brull je \Itlie!.icn cul 
Ilnhohlih piJovitna č~lvornasloga prorezo. 
Crkl'a lo! i~ločT10!:! boka uila je ~pojenn s velikom ggrađoUl, čiji 1$6 temelji ttlk 
gn.Jcg:(iIC I)(IZJrU, POSIO,:;C radi I'uzuih lU'pl"ilika i;>;I/":cživ:lJJjP Ilije moglo jlOO(lUIIO i:l\'c,;li. 
(;"\lIJ{J\'i pnhiw'lli velikim pločama, gdjcgd.lc U1octicoilll 110 .kOjim znakom obić·nim na 
!-otC'I':cima, Iw~kri\"aJll \'rl~OIll HIt',UU111l Ilo t"l'he, O\'i I{l"Ohovi !-lli "etinuJlI ka..'inije Ilohe 
dviJe nakon J'ilZOrcll)(1. el'kvl' . 
• [tek bl da jc ova crkva ~:l'l.illll!ln illi IRllwljim :-Illo'jjl', knja IW<Jpa.dr :; požara 
:-;llII'ijuj l:J"kvi pl'lpa/iao bi !);'ll'korag od bielu kamena, ali bez ure:;" i nadpi"i.l, što no bi 
1l1l"i'1L..'!L u polJ{Jčlloj pogrelmcJj i;>;hi u predvorju, jeJ' Je kamen >':1\' spr?:en i I'ocrlliu ut.! 
ognju. 
]\[lIo"in:t orlitUILf>IIWlllih i nadpisnib ulomaka, koji >"'i bijahu n;t3a~lt u:t.ldalli II 
kn'''nijc grl.lbuil:l' ~U :;lcćci llla, po !-IlOllU odaju, da jt' prva lli rh'ugu crkva hivala za 
IX ... XI.. vicka.. Oapaće možc se :;latiti, da je prva i ju'; slflri.Je uobe, j\~r se IC u drugoj 
n:lll:lo u;>;idunih ulomaka, nadpi»a i Sll'kofaga starohrisćanskih :spomenika IV - \'1 ,·ieka. 
Shll'iju ('rkv!! pu izvjestiteljl'vorn lnllt>nju bila bi ba'; IIlla, Ila. kllju sc odnosi ulomak 
nudpi:;a, \'eć II poćcLku iztr<lŽiva.n)3 na.5iast na OV01ll gr.)IJlju (Hn'atski spomcmci I. 'fab 
III. bl'. l), Po tom ulomku sudeć, crkva jč bila posvcćena sv. Mal'iJi I sv. Stjppanu . 
• Izvjt}';;lilel.J ~e nuda, da će, čim se dogotovi l of;tali dio Ilari~, i ovo "dkriće biti 
flu~LI~JVa110, le poku7.fl pl"i~utHima lloris (J(lkl'in'!nfl ,;;graul', 
I\ako\'ih sto metara na 8jcYcroiztok groblju, a na Bulatovoj oraniei, mlkril ic jedan 
dill 1611lUlja I'l;l:r'lldl', koju !Jo !:iviIii bilje:t.i.ua je onaj • pala;>;w tli deli7.io« kninskih bisirupa, 
t:ij\' je u1!lonke vit/jeo j(jš Vinjo..lić. Sgrada je bila velika, ,l i ukusno iZI'a(~ena, jer' !lIf'll 
ndkopflllorn zcmlJOm naMo se silu radjenih prizmatičnih komadića biela kaJl,f' IIa, ~lo no 
su sačiiljavali mozaikom obloženo tlo .. .Misli izvjestitcU, da ob o~landll1!1 m'oga ~p(,mcnika 
ne~mijtl pot.anjo govoriti, dokle ~e: izkapanja Ile (wivellu kr'aJII. ~vaknko topogrlllic'nH 
rllll' • Ri~kuJ!ija •• () koJU je on obširnije nagauja.o II S\'ojoj r:lzpravi, hli7.itla <:rkve i 
sgmda dielom odkrilih i a kratko opisamh pod br. 2., hli:t.;nlt o:ilalih čC'tiriju <:rkal'a, 
I'fll 'I?:1j gdje !;C držao sabor .v pctih crikvah v ({osovic, ;>;ajmtJc':II.1c po\'jc!:itlli i arkeo­
!of(ični intere~ i ovim o~laltcimlt., 
P(l~Lo sam ja II I. diclu spom. svojega govora dokai'.ao, da jr. u Hi:<kupiji bila 
iJi1!kuJl:->ka crkva sv. Marije i da u Z"l)nimirovOIll l'ege:llu , izdanu tl I\ninu god. 1117(1 - 78. 
(Ilucum, str. 112 H3) pi~: .Aclum e!:lt hO(~ io villa regali qUI.} ill. I~~:; .iam. dicta 
ecclC.!Sia 5allctae Mtlriae (sil8 uidelur JJis)•. , . tnko cienim, tili h. HluprlhcnlJe bilo zn 
foada u7.eti, da. su li m:lanei pril)udali kralJcvskomu dvol'cu (l,jUuc rcglul). ;l lo tilli više, 
~lO se to mjesto pt) pučkom na7.h'u imenuje, kllko nam je 1.abilw?(!nu o~La\'io I)okojlll 




Sliedi ovuko j.-;\"jeMc jH"llK. RuiiĆa. 
• b:vje"titeij se nada, du će !!e ch'll'l.lvO polwinuti. da čim prijo s\t]ada SYe potežkoćc, 
ua posvema ollkl'ije ostanke ovoga l':o.nimivoga spomen ika, i lim posl~ešiti, da ~lo skorije 
Ol)is s !lansirna izndjc u sviet-, 
.iJ. Nedaleko, a izločoo ovim fušc\'inama, na glavici ,.Stupovi", glono !IC diže nn 
južnom rubu kosowke rd-vnice, odkrita je druga od ,.peLih crikvo.h v Kosovi", koja po 
llodsnoj osno\·j , koli po ornamcn131nim ulomcim za izkapanja Ilaša.stilll, spada u dobu 
sgrada odkrivcnib na groblju. 
Osnova tlorisa ove crkve jest h'obrodna iJazilika na jednu glavnu apsidu i nu 
dvic male poboćnc za pr6thete; po pet pi10va (ISmokllLnn 1)I'OI'OZa dieli srednji brod od 
pobučnih; Ilulrnji nafte" ima. spriec.la jo~ i p,'cllvorje. 
Crkvi uz Iievi brod doziduna je bogomolja na jednu absidu, po svoi pl'ilici pogrebna 
kapdIl. ZidOvi bazilike izvana učvršćcni su polukrllglim potlpol'njacin1U. Ostanke 0'0'(' 
vaine s arhitckloničnoga gledišta crkve iZ\'jesLil~lj se !lada da će moći ćim prlje potanJc 
iluf<tronlti. Već iuadjcni tlm;.:; pokazuje priliUtnicima c. 
Na to mi je opaziti: U bazilici IIII gl'Oblju Hiskupije našlo se dosta uresnih i epi­
gr<lfičnih ulomaka, koji nose na sebi obilježje VIlI. vijeka. Pilovi podpOl'ujaci Ila 
vanjskoj !Mani zidova bazilike na StuPD\'im ne dopuštaju nam, P') dosad po:t:!lalim 
llpolllruicima u r.apadnoj Evropi, da pomislimo, da. bi la erkva mogJa biti sl..'lrija od 
Xl. vit-ka. Ne može dakle .po l\OI'i!;llOj osoovi., kako sc je izrazio prag:. HuJii;, ova 
crkvu da .spada II doba sgrada odkrivenih na groblju •. Sliedi izvje.:;.će: 
. 4. Izto(:no glavici ,. Slupovic, jedno po sata, na rubu k08ovf<ke r'avniec, di2e ";0 
l..a~uljf'lla Lopuška glavica; i na njoj je dl'uzlvo takIXIjer dalo kopali i od krilo I)luanJU 
crhu. To bi bila treća od ,.petib c ril\\'ah v l(oso'l"'uo:. 
, fl. Na obroncima brda, ua kome 511 I'ozasute kuće seja lliskupije, ne daleko od 
župske crhe sv. Trojica, dru'Žlv() je od kri!o ostanke male erhe fla jelluu ahl!idu !;,l 
llekoliko grobo\'u, od kojih je jadao sarkofag od mekog-It dOlTlaće~a kamena. 
Ulornei rezburija Lli nadjeni, kao i oni uzidan i u obli;l.ujiu r ku(;ama, svjedočc, da 
je pO!;lanak i ove crkvice iz doba [X.-XI. vieka, te da jo crkvica jedna od )lel po­
vjcstnih crkava tl Kosovu polju. 
li. Na obronku istoga brda baš POJ. župsko/ll crkvom svete Trojice i okolo slojećega 
groblja druavo je dalo izll'aZlli rUi!cvinc, prekrivene poznijim sg:ratlama i gl'obO\'ima. 
Vid'C se ll' i zida, od koj ih svaki po prilici irna u dužini II lli., po kojima rek bi da je 
crkva bila osmokutna tlorisa, šlo hi i;e sudaralo sa viei!ću Vinjalića, koji ju nIlzivije 
. rotomla oUangolal'e •. 
Vidjeti je [u i omaAan ml.rkolag, orIlomina stupova i ostalih ulomaka, kojih nij e 
llO:<ele bilu moguće pobliže izlraiivali, što s\"c više potvrdjuje, da su lO o:st.'lnci petc od 
. ,JCtih crikvah ,t Kosovic . 
•DI·užtvo je pokuša.to zapučeti izLmr.iv!llue i u Pell'ovom polju i u Henkovaćkolll 
kolal'u. U Pelrovolr1 polju, na ('.ceeli kud Ih'niSa, mdllja je tek II r,ačelku, iSlO tako i 
u Hribiru Benkovačkoga kotara_ , ..... . 
• Ud manjih predmeta na.šastih pri izkap~nju toH u Kninskom, koli u Ko:sovoJll 
polju, narH~lll je slli rka na ville !ltotina komada, .šIO !le pri\'l'emenu čuva \I samosta nu 
oo. Franovuca u Kninu e. 
- lt;;~-
.::)biriw Jole sa..-'ituji (}{l preku l:ilnliu\) nnkilnih komada kaluf:nrt i IIU'amora, urcA()na 
raznim rezbtll·yama lX.-XI. dcka, a njcšto Ih i Jola ulomcima nadpisa; pak oll arhi!<'lt'· 
ničnih ulomaka i~te dflbe; unua od uinllutka. I·illlske i 10$ Slal'iJe kr~lI:;ke dobc: na­
pokon 011 pl1'ko pedeset predmeta. na. kovini i drugim "tYariUlU, alo sye čim prije hili 
(;c narisano, opisano i objelodanjenoc. 
Na loj skllp~lini bi odlučeno: ustrojenje drnžtvcne strukovue arkeologičoc i PO\'JCslne 
kuji9:nice; du • Vicstnik hrv. ark. družtvu zagrcbačkogac hude th·uZlvenim glasilom. Do 
lC skup~tiuc na!'a!;ao je hrllj druHYt'rlih člullo\'a Ha 121. 
U ·\'jel!tuikllC «';od. XII Hr. 4. HIr. lIH-116) objelodanio sam fm tahiicom slik[\ 
opili čell'II(t('$t komada ul'esnih ulomaka iz Kapitula i ~l'QbJja Hillkupije, Slo th j<' pred­
:>jednik na~ga družtva darovao zagreba('kollLu arheoI. Mm\t'ju, II imc iwrllosti 1)1""11111 
zagrelmi'konm arheo!. dru?tYu. 
Početkom 1890. god. postaje • \'icstnik4 glasilom Kninskoga ;;lnrin. druth'a II 
rubrici .(:laJ>\nik slal' inal'!!koglt dl'llžlnt lj Kuinu • . U njJ'UlII llru2h·eni prediijt'Jnik O. 1.: 
Mal'lIu objelodanjuje dl'užlveno Izviei:ićc «(jod. XII. Hr. 1. sir. 30-3~. BI'. 2. l'Ilr. (i~ 7:!. 
B,·. il, ::Ill'. 11U-112, Ur. 4.. slr. 13\J- Hl: God XlIT. nl'. 2. ~II·. 6()-1:!, BI'. :3. sir. 
~K) 92, Hr. 4. stl·. 123 - 12t5: God. XIV. Br. 1. ~lr. 26-2!1, Hr. t. str. li:l 61 , BI'. :t 
92- 90, Ur I. str. 125 - 128), kao što i pownke ~Biljt!žke ktv/' slarinal',;ke izkopiue II 
I(niu!!kllj ukolici od gou. J~5-18!)O... ~ .Vi(:sluik4 (;od. XII. IIr. "J. "tr·. (;O-n~, IkI. 
:.tr. 141 - 144: God. XIIl Ur. ~. stl'. 62 ti4, Ur. 3. JoIlr. 93-!)O, BI'. 4. str. 127 128; 
UtKJ. XIV. nr. I. str. 2n-~2. Ilr. 3. tllr. ni,-9G,}. LI kl'Jillla \'ierno tum;l("!i, kaku ..e je 
došlo do Oltl'Ct:t hrvatskih !)tarina, do ustrojenja druttY:t i o raZI/uju nj<'goyu raJa, 
ii kojima je dopr() do početku god 1888. To će izvje~će gU.ilp. pf'('d~cdnik po S\'OJ 
prilici tlIHIopunili II nU\'U11I ul'U2tveount glll."illI, klIje t '~e tlo maio počet Izlazili 1)(111 
imenum .Slaro-hrvul3ka PI'Os\jelu c. U lr'OmJcllcčnim spom. IZ\·jcSlitJima "ilhlltli !>C II 
glnvnull crta.ma izložen u~pjeh družtvcnoga ftlda od jeseni 1889. god. do K\I"liI"Lka ::iI'pIlJ;l 
U1je)<o(:~ ISBJ!. 
Nukon III. rlruXlv(,1l0 skupštine nastavilo je dl'u:;.II'1I kOI'lullje oko !)UI.Ilikt, UlL I'illl\l­
katoličkom groblju u Biskupiji, IC SO -sycst.l'ano pl'OĆiMene ~gr;ldie~. Til li ll jO$J nad,tena 
tiva epigrafičua ulomku: 
1/1 M . SeD Ne MI' . . . 
AEVANliELISrA 
le je nalijeno množI vo lln!slIih kovinskill j lllt'HlIIornih ulornaku, IIll'tlltl kojl1l1a.je osobito 
'I.ialllenil onuj, k(.ji s obiju :;-11'tI.1I(1 ima i:'iLu figIJI'alnu p l'cd~ l avll, I'ck bi Spa~ilelja tla 
priestoUu, gdje blagoslivlJe pred njim stojeću osobu. 
~Naša...'IO je nekoliko komada raznih II }!Irrl)l'u i'ozluće1Jih nau~nica .... Ujednolll 
grobu oko glave mrtvaca naS<L~O je lb L'lnkib II srebru pozlaćenih ploćica on \· eličiu(· 
0"02 m..... lapat zlatom protkana raspleta . ... nekoliko kOlluuht J1r::;l('nl(l. .... jedna 
gvuz(leml !lIiIJala i tri J:p'flzdene o~\I'tlge (Illi jf'dnoj ,·idili je lrnga I'Oiil'cbrcnih), jedu<t 
gvozdena sjekira, ulomak II k(lYini Ilfkog nakita II ol"užju c . . .. , -Vieslnik . (;od. XII. Ul'. l. 1_ 
U - Vicslniku4 (;0\1. XI I. BI'. 'l. javlja predsjednik, da se opel ue!!lu k0l'alo oku 
bazilike na groblju u lJiskupiJi, te se je načelo razkapaJlje sa iztoćlIe slt'llIlC bnl.i1ike ... . 
• na!h!.sla je jedmt od najvt'ćih nau!lni(!u U lIrcbru jluzlul!clla. Teži tu cgI'. Takodjer i 
Jc{ian zlatni pl',;tell sa izvezenim dl'Oprlllnim plelerom, poput pletera Ila ostalim i/, ilaS., 
dooo rezbarijam .. . mnogo komada raZlIO hojadisana klaćnog !iriJa .... Takodjcr 
izmed ru!leyjna na grohlju i onih na liulalovoj oranici, Špiro Katie u 5\"0111 \·iJlOgradu 




.... Na sjever I{apilulu u Vrhl'olju (.Km ghl.vicorll Mala Vijolll uprnvlteljill\'o je 
]u'oizvclo pokus.tj od dusetak nadničara, dil 7,t'\ :-md samtl obi:;lini, kOjlij dobi pdpadaju 
onJješnjc l'uŠC'vinc, i odkrilo jelinu ćcLverokutuu sgl'ad,Ju iz dobe narodne samo­
\ hvlnviu6 ... . 
Novom goJinmn (1890.) poeco je znatno !"MLi broj družlvenih (:Innovo, što nam 
Je oMim dokazom, da sc već počela uvidJati \'a2nosllla~ih starina. Ud mnogo rodoljuba 
do~lo je /la. tlar druttvcnoJ knjiznici raznih !:!Irukovnih knjiga. 
Upl"avilelj~lvl) je !l1'Oučilo naćIO , kako da jz samostanskih taml1ih hodnika na 
dl.hćnije mjesto starin(' smjesti. Fl'anovaćki samostan, koji za naše SUH'inc toliko Žrl.1.Vn 
Iloprinusi, veletlll~llo je II ovu svrhu ustupio naJljep!u prostranu prizemuu d\'oranu .... 
Nnjvc(:c brigu uprd.vileljst\'o sada. vodi, kako ua uružlveni I'ltd tako napuli, kako 
će briga za naAc starine biti trajna •. 
U • Vieotuiko_ God. Xll. Br. 3. od I. !!rpnja 1890 je i;~\'je!Ha.j upravitcljslva, II 
kojem ono jav lja, koliko >\ij oku toga mora hrinuli, da sastavi liruzLvtlllU :-.aklat.lu novCanu 
;.::~ ,];ilji rad, te dn će sc trula ogranitili _na najpročijo radjc, II kojo spauo raskapalIje 
uk., lm;.:i1ike na l"illlokat. groblju II Hi!!.kllpiji .• 
U • Viotitniku- otl l. 1i~topada 1890. (f;od. XII. Br. 4) iZI'jeSće prioi>ćuje, da _kroz 
y.at.lnji tromjesečni rok nije drutlvo nikakva 1'N'lizvt>lo kop<tuja I'lId vet poznatih uzroka 
uku družl\'ellij zaklade i sgrat.le gdi da smjesti s l·oje izkopinc .... Danas k lornll lllože 
"'~ lladOl"C7.tlti, dil Itl \'eć goto\'a po (ll'. Sladi i osnova sa nacrtom i odnosnim Ircbovnikom 
za družt\'cnll sgratlu gJi hi se starine l>ulozile •. 
U • Vi6lStmku. (God. xm. Rl'. 2.) dneva 1. tra\'nja 18~1. Uprtl\'il('lj~tv() javlja: 
• Hedovit.n trolJlje~(;no izv'jCšćc, koje !Hill! ja t:lt 1. broj o\'ogodi1!njoga •Vicsinika. zao~ 
slalo nadoknudjcno je l$U g:odiSlljim izvJc~(\crn , koje je bilo dOl;lavl/tlllo slavnomu ured­
niHvu .Ohl,oraot i .Ut'vatske.. II Zagrebu za objelodaojcnjc .• 
Puhlt( izvj~ le J:Skupstinc (. Had kninskog hrv,ttskog slarinar.jkog družLva godine 
ltiW.) imalo je dt'uxlvo kroz 18~O gotl pri/toda 2dIU·l:J for., r.v.boda l;jlu~1. 11.I'IIatski 
~lIhuri zagrt'bački i zadarski podupdi su družtvo ~vnki SVOtOIll od ()()o ror. 
!Jr. Slade opi!l(to je II kratko O~1l0VU drQžlvcno sgrade ..§to !IC kilni podignul za 
sai'uvltllJe htl'o.t..qkih spomenika u Kninu. .. :t.tl\lrelllali će 1100 Ol. Imati će tri 
prostorije, IIltime ulaz i d\'ie dvorane. Dvorana s 1i~\"P slr<l.lI~ ulal'At imati će po\'rAinu 
ođ &lO m., dočim Olia sa desIH'! 040 III., a ulaz lo·GOO m.. . Visina l:wake dvorane 
lJiti ea 4 m, 
PI'ag, Frano lluIić iZ\'jeMujf:l .0 segodišlljeltl wipjehu i navodi noke n('prcdvitljene 
potll:1:koć-c, s kojilt nije, po obećanju, joS dOliskan Il. svemk . Hrvatoki Spomenici-, nli 
wula "'P, da će lo kroz 1llL.'Ilajuću god. 18n I . Cila pismo slavilo .Il1go~ltl\'e l1like akademije 
u Zagrohu utilIosno na tiska.l~e opomcnlltogu sve:t.ka, gto skupStina zadO\'olj~l\·oJU jJtima 
na l,nanjo.• 
Na loj je skU I)štini bio primljen lu·e,Hog upravilclj~lva -o u,<,lrojenJU znanstvenoga 
odLomI koji hi glavno dru*h·eno upra~'ltelj;';h'o podupirao u svim zl)ltnsl\'cnim l)Qslima , 
utanačivao vo~,njje 5tarinan;ke pozicije. sastavljao plan kopanju i pi.sao razprave :t.a 
iUg"mduvensku o.kadr.llIiju u Za~rebu.. . . 
. . . . ~ .I~nQg!asoo bi imenovan glavflilll izvJcstiteljem ukademlk FI'1:UlO Bulić II 
:-5plitlll 5uodbomici: Or. Luko .telić. ab!\olvb·ani 1)I'o(eSol' ZIl Ill'keologiju II Rplitu, OL 
Stjepan ZIt.IIOV~Ć, c:\prov~lI~ia! II Sibcllikll. O. P("lor Milo~ević, profesor pO\'josti u Sinju, 
111' ~r~gulm. Ceh. blagaJnIk at·keoloJ!:icko',; družl\'a II 7.a.grebu, (;Ianom zamjenikom O 
h'on l.onkt)~.ć, rnvn~telj i.z.kopilla Equumn i gimllllzijalni profesor u Sinju.• Na tOI jc 
skllp~lim prikazana I 05nO\·a promjcnjenog družtv. pl1H'ilnili:a. Pri 5vrlielku 1890. god. 
- l(jf,­
bilo je u druztvu 7 l>OČaSlnih članova, 33 utcmeljitelja, SO rcdovilih i ;11 povjerellik, II 
sve dakle lb! član. 
Ovako nastavlja uprnviLelji'llvo ~voje izvješće u !Sp. Dr.•Viest.e: 
.Ntlsllwljentl je radja na groblju sv. Luke u Biskupiji, te opel je naAa>Ito do 
stolinjak komada naušllica j prstenova, nekoji opct sa novim vnriantim u izradbi; i~lan 
o\'ehki no:;.. dvic ostruge, nekoliko nakilnih komada u srebru, šLO su 2e1lske oko glave 
lIoi'lile, nekoliko takodjer arhitektoničnih ulomaka. II kamenu i mra!nol'u i :!liedeć i r.pi. 
jlTafični ulomci: 
1. OIiH ~:VAN(;KI.IS TEVS EVANGEI.lS 
~. AlCIS 3 Y. M. DB 
PIU:cr II bielom mramoru. 
-Dnc 6. ožu,jkn t. g. buouć napućeni rallnici, da potražuju najdonji sloj l.emljii\tu 
lj pl'e(lvorju i mrtvačnicom, namjf"riše se IL ouoj sjevernoj na jeclon sarkorag. Okrt:llul 
jr u"duž kupele, n~to malo navinut prama sredini bazilike. Dug je t'iO m. poklopac 
na brid :J·SO m. i islc!lan je otl hiel oga vttpntmca. Prof:elje u t-elievu pl'ed;.;lavija cha 
rnorgka konja, jedao prama drugomu zicvaJuć. Na poklopcu uriznn je krst Donji dIO 
sarkofaga sa ornulIlentalnog pogleda nije u skladu sa po1dopcem, pa $e I'"dZloi.ito muit> 
tvrditi, da su česti [ha.ju sarkofaga. To je izvjestno, da je sarkofag iz dobe rimskI;', a 
kasnije da je kl':-!t na poklopcu uri7.an .... lfrlvac (u tom l!arkoragu) naLl"nllči{~ 110­
ložen, ~18VOIII uprtom u zal>lld II pogledom na i"tok, l!pružcnih lIt.ll lielo rukuh, bin Je 
zaodjeven !Iitnom tkaninom, koja se jOS II laptim nešto slabo sačuvala. Na gla.vi Ilije 
imao ni!t:!, a na noguh sudeć po ~Iabih ostancih fleke iaglllle cipele, ur. koje su hile 
Rpojene težke ostruge od tuča pozlaćene, Ostruge !lU Hepa izradjene sa kritićim i dl'tljjllOl 
arabeaktIID, j !<3.l:ILojale su od čctiri komada: ostruga, sapon, srednja peUja i žujica. Sve 
je bilo pozlaćeno dobrim "fatom. Vrh glave naAasta su dva !Hilla skudeiala, srcbma 
novca, jedan: Ario-Dux (god. 1118-11 !)2.); drugi Emericus ( 1196-1204). Uz Hcvu 
ruku našasl je :-:lalni no\'ac. Kod lievoga ramena našaslo je jedno puce jajasle fOl'me 
od agate sn trojim oJzgora prama dolje fildegranim obrućem opasano, i teži 17 '75 gr. 
ne...dvojbeno je služilo z..'l sponu, koja je gornju haljinu pou natom m1pinjala. Na :;vc 
krajeve oko mrtca naAusto je sitnc cl'ljcnc zcmlje, koja jc unulra kroz koju pukotinu 
dospjela I.ubanja sc u<\igore srušila, od koje u pe1-)l:llu IU'PCJIIUtje s».rno po koji frag· 
Illp-nat .... konstatiralo se, da je ml'lvae bio visoka slasa .... Hadja se nasta\'lja 
u 	alriju.e 
Izvješće II • Vicstniku .. Br. 3. ~od XIII. (1. srpnja I SQ l.) jllvlja, da je opisani sarkofag 
prenesen u Knin. .. ,joa sc kom~laliralo, dH je ml'lvaC Ila glavi imao svilenu kapu 
ili kalpak .... Kod desne ruke našlo so silnih rragmenata nekakova Stapa, a 'kl)d 
bokova ~aJlolle od pojasa .• 
•Opet dne 19. ožujka (180i.) roveć mdnici dublje u podne\!nom brodu bazilike 
na groblju u IJiskupiji namjer~ se na drugo važno odkriće. ;\tedlU proslcrom prvo~ i 
drugog pilo va odkopaSe nekakuv zid, poput bazisa od pijova, dug 3'20 m., sirok 1-00. 
\'isok 1'70. Odjeka radnikova mašklina već IIBm 113 pr\'o m:načiht, da je 10 Krob. Nc· 
im~ući taj grob s nijednog kraja označena olvora., kroz koga SD IOrlca Dnntra položili, 
trebalo je lt jednog kraja grobnicu prosjeći i zgodan ulaz otvoriti. To je bila proslrana 
dobro ziđana i posvodjena grobnica, unutri duga ~·OO III., 8irokll l OO, visoka I·.JO 
Konslrukc~a grobnice Joonaka je konslrukciji ZitlOHi bazilike, a i dubljina je isla sa. 
dubinom temelja bazilike. Svojom povrSinom izravnjivala se tlu bazilike. PredSJednik je 
prvi ullulr'd saSHa i konstatirao, da se je mrtac l\asma II cl'njelo.p,mooj!ulli humus preo· 
bratio, da mu nigdje traga kakvoj kostici ili zubu. Humus je zapremao jugozapadni, za 
- I{l(l -
Jedan centIlIletar debeli pl"Oslor ~ll·obn. Ipak mop;lo se nazrieli IIljcpljcne tragove odjeće 
!:;ilne tl·mlline i dn'cnog Iicsa., a oko pojasa i noguh malill rragmcnata pozlate. MI'lIJac 
je bio okl'tmlll od zapada pogle-dom u iztok i du~ jr. bio I'DO m. Kod nogu naša.stc su 
livie iz broma, !'.rebreflom koroJlt ovijem'! a dobrim zlatom pozlaćene ostruge, sa od­
lI(jsnim ~llpOnilll, ~1'ltll1jom petljom i dvjema ćujicalllu. Na 8red pasa nog,lsta t;U d\'";! 
::«JPonu sa. takodjer dvjema žlljicmna. Radja u y.viezdieamu o\'ih prealJ)eta je iy'\·t:ilna, 
a pl'cometi su dobro sa(~urani. I\Ii srno oUlIl"h flO mjed IllI'lv;).ea i flU objemu ostruge 
prm;whli, da je lu bio pokopan neki golobradi mladić. ~ašilll na~{1djanjcm posegli !:IIIlO, 
da je mrlvac iz prve davnine dobe bazilike, da !lU ostruge jednolične ostrugam nllŠo.slim 
u sarkofagu, (la je mogao imali nad gl'obom sa nadpisom pl()ču, k,)ja tla je u tie nu 
cd.ve nau gl'obom ležnla, J:,ače jedan fragmenat takove lIHdgl'oonn ploče, koji jf;l lu hli:t.u 
n1lŠasl sa liepom ornamentikom i oZIHtk0ln: t ~'II.I(ul». mi::sllli smo, da hi lie upravo 
na 0\'<1.1 grob mogao oJno~iti. Katlnije ~1l\O opel naSli nekoliko odnmmih slu\'a, pa opet 
dl' fl ulomka oUn051le ornamentike. 
One ~4. travnja II seoskom putu, Sto presiet:a 7.gl'iHlje, I1l1l;aslo jc nekoliko fragme­
nala Irall>:ella, (l"eust8vljajuć jednog orla i neku drugu Idmorićnu ~ivinl1. Isti clan u 
!Jazil id u glavnoj lIb!lidi našasta je jedna hronzana i Hepo iZl'udJcna mala pellJu i 
zl1jil:a od ostruga, i jed no puce, slićno l)Ucelu n<lŠaslu tl J.i:l.I·kofagu, ali manje od o\'oga 
lodlomljeno od svog okvira. 
Dne O. !ivibnja opeL u SPOlllf!1lu tmn pulu l1a~a."t je jed;ln kipić II kamenu, koji 
JlIf'tlstadJa čovjeka sa mačem o pojasu, a I'LJkom na balćaku. Ovaj kipić važan je l'ad 
17.I'3.dbr. njegove Odjeće. SuviSe tl istom pnlu dne 19. svibnja našlo !IC ko ji(l'adivo uzidH1l0 
Jt'dan ulomak jll'll::J:a, i~pleten lo;-;olJl
j 
plicam i hi::ićil1i, j sliede6 ulomci nadpisa : 
l. VI . n:MPORV VOTV,\\ 4. 'I'KPI.V TIBI DlCATO 
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3. (S 1-:'1' (:ARRI 1-": 6. Af:~:NS 
Doc 25. svibnja radja Je na ovom groIJišlu obustavljena, n preSlo se malo Ilafjc, 
oko &o melal·a u sjevero-zapad na oranicu braće Zdrilića Ovdjl! odmah pl·\,j aUli otl­
krircna je jedna velika absilja, kojA ~ido\'i prelaze u vinograd brllče l(alića. Ova absida 
!la zgradjami, koje će sc naći II sporIlenulom \·iUOgr.ldu i sa zgl'adjllmi prije odkopanim 
Ila or'anici Duialo\'oj, f'ačioJa\'a dio velrkih l.:ušcvini;l. Napred sc radja nije mogla pro· 
slJetliti, dok !'je ne sklopi pogodba rad vin0grada i sa braćom Kalića-. 
U ,Vlestniku. 1. listopada 1891. (I: od. Xlii. Hr. 4.) upl'llvitelj!itvo javlja, da je 
(1<do -na l'imokat. groblju II Biskupiji sagraditi dvallaC,.;l n()vih grolmicn za eventualne 
potrebe, kad dodje nared~ chI He ua!ltavi raskapaOjc, koje je sada rad opraVdanin uzroka 
prekinuto. I'ri ovoj radji radnici !Slui':ajl1o se namjeriSe na jedan starinski grob sa po· 
dnevne strane bazilike. (;rob je bio za ~ met. poll :r.emljol1l i slabo u suhozid o:t.itlan, 
II dl'venom liesu, koji je ~a~ma istrunio, ležao je običajnom por.icijom, vii:;l)kv. slas..1. i 
i)f'Z svih 1)I'ednjib zubi, pa zalo mi:liimo vromenit mrh'ue. Otunj o lievom boku našasI 
je .l:ril.ično ,.a(·uvan u drvenim korit:am iz lX. - X. viC'ka mač, koga je I>okojnik ljevicom 
p.Ylllski\"ao. Uz mač 11a.il8Ste su i fibllle pojasa i dl'ugp, što su mač s(\ pojasom veziva.ic. 
lJ:': .noge l1aŠ<lste 8U liepo izradjene Al slabo sačuvenc ostl'uge, i nekoliko k01llada g\"OZ­
domh rOpUI ,,·(:'b<lr.8 SI.\\'i~enih ~ibika, knje ~U val.!du oko nogu ko oklop bile B!lvijene. 
~~lavIJona Je I'Mija za Jednu 100 met.ara n zapad daleko od rimokat groblja u 
IJJ skup~JI, kod Bulato:,e oranice." i u vcć najavljenoj ahsidi -naSast je jedan kapitele , ... 
. • Opot se pokul;a)o kopati Il(t Ceceli kod llrniŠll aa izločne stl'ane glavice, i lu se 
od~l'lla Jfldn~ (:OOna c]'kvica okrenUla u iZlok. Oko crkvice i tl njoj pootvarana je ue. 
koliko prosLJh grobova iz kasnije dobe. Našlo "tl lri ulomka lrllIlsella, dva komadića 
bie/oga ka.rurskog:a nu'amora. Sa pokuSajiJll izvet.leuim god. 1800., kod sc :r.apadne>:il) 
strane odkri1a oveća crkva i našao jedan ulomak nad pisa iz X. vieka, i ovim zadl\iim 
poku§lIjem zadosta je kOIlSlalil'ano, da su oncljr.lŠnje ogromne ruševine, za koje se do 
!lada nUe gotovo lii~la znalo, iz dobe narodne samovladavine .• 
U ovom izvjcš(:u izrazuje Upl'avitelhtv() svoju odluku, da neCe nikako privoljeli, dOi 
IlI'valske starine _bilo gdje budll s tati pod islim krovom sa rimskim 8lariO!ul1' ... 
Predsjedni k je bio II Zagrebu .j lično predao slavnoj jugo!!IH\'cnskoj akademijI 
. [Jrvatski Spomenici svc7.ak II., koji nadllmo sc, da će biti doli~klln do poćf!tka na-~lajućc 
godine. 
'Predsjednik na pOV1'IlLku iz Hrvatske Ila L1oydovom parobN)llu pred i'.adrom 
kratkim gOV\.II'UIIl potaknuo je prisutne dlllmalin~kc hodoGa.slnikel koji se takocIjer ~11 
izložbe iz Hrvalske vraćali, I)I'O!llla hrvatskim starinallI takol da jib sc mahom du šest 
lblel 	odličnih rodoljuba UMomu družlvu prodbrojilo.c 
U i>wje§ću u .Vieslniku ~ God. XIV. Rr, I. upravilelj:;tvo javlja. se nada, da (;I. 
počel kopati u KilStelima sl'f'tkwječnc ruševine sv. Petra od I{tobučen, ~Absicla NhI' 
,Iobra se razpoznaje i okl'cnula je od sjevera u jugo IU'Cll1a moru. NdSip ruSevina je 
refik preko četiri melro..• 
U _Viestniku . dneva J. lC'avnja 1 8~12. «(,Oil. XIV. Rr. 2. ) uprU\'ilelystvl1 iz­
vjeMuje, da: 
.One 	28 . prosinca 1..,91. hje obd!'J!:avana u Kninu I)ela glavna skupština . 
• Pred3jeclnik ju otvori poduljiIII govUI'om II kom izlakou . . knko sc I pra\'a 
naSa Ilal'odna iliti hr\'atska Iu'keologijll počela pomaljati od neda\'na n Ilrval..o!.koj 
glavno putem starinarskoh'<l clru:Hva kninskoga, kOlllu je cilj dvojakim llai;inOIll obra­
lljivati ju, izkapanjt'm i >Illčuvanjem hrvatskih spomenika, Uvjerava, da se je vec do 
sada Loga ulaga i dobrano sakupilo. Pila, kamo će se s njim? U Zagreb, Zadar, Sp1jel '! 
Ne, odvraća, lu bi u~ sjaj tlrugib ::opomenika tudjih naai pomrčali. Nastoji, tla tlok.azC' 
potrebu salllo1!lallloga lSredisnjega arkeol. hrvatskoga muzeje, Veli, da. zalo nije jO!; 
dakako obradjeno sve koliko treha, Le du do:;ta za sada graditi hrvatskim starinam pri­
vremeni hram u Kninu, a medjutim ud esiti priprave ~a svečani u onom mjestu, koje 
će se kao sgodnUe prikazali. 
PasHe predsjednika iz~,jcsli družtveni tajnik ur, Ollho Simetin. Uprava nastojala jc 
i nadalje putem i~kapal1ja II1110žiti sbirku a prouCavanjem zemljišta oprooieliLi mje.;l!! 
sve plodnija za rud. 
[)ru7.Lveni puko blagajnik Josip Lovrić o\'iso pregled t'konflcni~~noga dru21vcnoga 
";lanjo. Imalo sc na razpolaganje 1551 rOI" 80 novč., a i;>;daln !iC 1474, tc je ostalo Ul 101' 
rm novč. osim gluvnice t500 for . 
. . , , pravilnik pl"Cinačcn stupi U kl-epo,.;1. .. , , 
II znansLveni odbor bjehu izabrani: .glavnim kl~iže\' ninl izvjestiteljem veleu.::eni 
go.,!). li'ranjo Dulić<, l" članovima: .Sime LjubiĆ, ])1'. Mil. Srepe1, DI', Luka Jelić, O. 
Petar Milošević, a članom zalT\ienikom Frano Huclić.c 
Pretresalo ~ je nada Ue: 
a) Gdje da se nastajuće gooine 18tl2. obdr:l:i go(lišnja glavna skup.Uiua, PI'im/Je1J(1 
da ova bude u Kninu, a god. 189j. oa Solinu. 
b) Bje imenovao Virgil Perić l,očaslnim članom. 
e) Oala se povlast upra\'itefjstvll, da raz])olaže tlružtvcnim imelkom, kad bi to 
trebalo 	zato, da se dogotovi sgrada muzeja.• 





.Druth'o imalo jc U\} kunca g. 11:S'J1. (;Iallova uleltltdJltelja ;;iti, pWal:ilUlh 8. redo­
vitih [37, povIerenika 17, u svc 1H8. 
U • Vic:;tniku. [lOl!. XIV. Or. 3. (1. !-TP" la. 1~!)2.) upravilcIJ5l\'O javljn: da.ic dnC\'llik 
-Hrvatska- objelodanio 11.\'Je$I;~ zadnje druilvene skup>ltiue i vtlledu1;:no dru~tvu poklonio 
500 ~ellllih izl.iii,tka. 
•.lugoslavenska Akademija poslaJt\ je dl'll},l...u WU 1'01'., Sto je iZI"i1djcnn iz l'a1.Il]'o­
damh knjiga _Un-atski Spomenid_ svezak 1. . 
,.npruviLelj!'llWl poslalo je podporu \'riNlnomll dl'll:l:ln ]UJIOII pnvjcreniku Pell'u 
~lanićo u Vrlici., kako Stlll1 to već jZ\'jcstio II pr\'oUlU dielu, za Izko,llnc u KoUauimn 
i u Potl'\lvlju. 
Na Kapitulu pOO[varlluo je desct R:I'\}nova pred bazilikom, la su na dva mrtva!!!! 
IHl!l,\cnn dva para O::II'lIga, po ohllkl1 kojih će sc moć ustanovili doba. 
Predsjednik obaša,\'si rušovjlw SU$Ljepana II Sućurcu kod Soli lm, izktjučio je svaku 
vjel'ojatno>!t, dM. bi !iC nndje moglo naci što ztamenill1" 
.Upravileljslv() nasl.avilo jI:' jo::! neke radjo na rimokaL. gl'Oblju u Bbkupiji, tekoIll 
kojih n(lŠusl jc Jedan relief Ila ciLoriju, p~dl'lht\'UaJuć poprsje Bogorodico. Slika je dMla 
110b'·1) i:l,['atljena, aJj jo II tri ulomka probijcno.. OVI) je jo~ jPdan \'<t;f,!ln podatak fl pi­
lanju ubikućije razIl ih bazilika n l{nioskoj okolici. NaSa.sl je takodjel' jedan f'J1igrafi,'ni 
ulomak sa velikim slovima: XPO i .ios nekoliko orDUment..."l,lnih ulomaka ollnosuih na 
ondjcšnju yelevažnu baziliku. Suvi:ie ml!lasL je velik bl'oj raznovrstnih nauSnica, prstenja 
i drugih nakita u kovini. .Ali nnjvažnijc odkriđe Sllstoji II Sest gl'obova, koji Iwipadabu 
Ilr\'atskim \·elikasim. U duhini skoro od 5 m., a toliko daleko od podnevnoga brodi\ 
hazilikf', upra\'O u..porcd zida kapele našafIl je prvi gl'Ob dne 2K svibnja t. g. Mrtvac 
je bio II d!'\'cnOIll liP!lu ukQpan, običajnom pozicijom prama izloku polO7.Pl11 II samoj 
zemlji, bez ikakove gl'adjo groba, ili ban·m stiena bedrcnjaČ<l ili poklopnica, (\ ovakovim 
11l1činOlU LiSe i o,,;!ala četiri grobn, o kojima ćemo dalje spomenuli. Pokojnik \'isoka 
:;tl'Wl dl'žao je II ]jevoJ velik1 dvosječni mač sa (Hlno~nim !iepu iJ.:l'adienim i dobro sa· 
cuvanim fibuluOI, n u desnici imao je takodjer jedan nožić dug 0'20 111. Na nognl! imao 
je liflJQ jzradjene i dobrim zlatom />Ot:laćene o~truge sa odnosnim fibulam, dobro saČuv unc. 
U usliJuh uašo'lll je zlatni bizantinski novac sa slikom odnllSnog'cl cam Konstantina 
J\opro[]ima i Lava lV. njegova sina (i51-770.) ~ore ok renulim. .Iednn IJNlalj dulj\:l ud 
li{'Ye noge Im:;a!lla Je dobro sačuvana iz lIljetla nekakova po!o\uda poput naSih tava, ali 
kratkom ručicom i oblikom po!\ebnim, a tik ove druga pO.'!IlUU ~Iabo sačUV(wu. na1ir·i 
na danailIIje vodene ~ bnrdakc.• Iz notl'a je bila dl'\'cna a iz vanka dvojakim tlhru{~il1)a 
dvovl'dlne kO\'ine okovana, Gvozuena kovina sluiili su ko obicaJni obr1lči, dočim obl'uči 
od kO!:iitera bili su nnoil'.ani i ba nakit metnuti. Ova posuda l·atI 1J'O;jnO:lti nije se mogla 
ćitava sačumtl. 
Vig,p O\'og groba i Imtcu za. 2 Ul. ii:\lim pravl.'ern nasasl je istovjetan grob prV01ll1I 
ali samo ml'lcu u desnici J\o~ić, kod nogu istJ'ul.lIlule O:ill'u~c tl. u ustiju 7.llltlli i)izantinski 
nOVa(~ l:la slikolU cara kako gori, gore okrenutom. 
SUil'ltllan une 29. istoga uz lievi hok prvQlou grobu na~asl 10 treći grob i nu'Lcu 
uz noge !':Iabo sačuvane ostruge, ua pl'~ima fibula od pojasa , :t II "sliju zlalni bizantinski 
IhJvll<; slikom cara kako gori. Dne 30, is toga II podn('\vnoj kapeli odhi\'fH1 je četVl'li 
grob, koji je glavom upirao u zid dunji kapele, a širinom !)o!ozco na sl'eciini iste. Mrtvac 
je bio sav iSlruhnio i u ;;goljni hdmus pretvoren, Na lIUIllUJ5U npažal0 sc tankih niti 
otijt'lle dobrim zlatom protkane. Kod 1ieve Tuko našasl je jl'rlall vl'liki nož. dug 0'00, 
Sirok 0'05. l<oJ uog:u na.Saste Su dvie ol<truge :<3 odllo~nirn libulnm dobro sačuv!lne: 




kovine, zn koju sc hru)1l niJc mogla hvatati , , , , Dne j L iSlO~ odkl'iven .ie peli grob 
u/. bok grob" rlrllgon)u gore opisanollIII, mo: .!;olmi Izvauj!'kl ziJ hazilike, MrlCII U desno i 
"Iwi IIH';}!"I jf k,'alki IIlJii(\ II II usliju!t jelIna ~illln zlatna nausnica i jedan drugi zlaIni 
plosnuli narc." od pm-Nine jcdno~ ccntimC'tl'a, 
DM 3, lipoJ.l odkl'l\'I:'O J6 še;;ti grob istim prdvct'm 7.a 3 met. dalf>ko od ,ll'llgnga 
opi~all,,~..a groha. \'z 11e\ll mrt.'u T1II~Il:-1 je lh'o,~jet:lli IlJač sa \'rIo krasnim i dobl'im 
zllllotll 1K>7.Ja6cnim fibuillm, Fibulc su bile zaodlcvcno navlakom od tkanine, koje su se 
JO~ dielom ,.acuvale. Na nogah na~it:ite I)U oRtruge, aH slaho lllt('lIV8I1ij, U us1iju h uMSast 
jf' 71aLlli IIQ\'IIC ..a slikom e/II'1i kao gOl'l doljt> k zcudji okrenutom, dočim druga sli ka 
:što pl'eJ~tnvlja d\'IC okrunjene glave, p;o~ je bila okrenUla, Jcrtan pedalj vioo ~Ia\'e 
1!;I~..;I;t jl'fllla pn!<lldll., kOJI! 1111 kud rl'\'n~a OpisanOg-d gmbH 113Z\,IlS1I10 Ilo pui:kll llflr· 
duk"III, IJo,.udn jc IMC !"aču\'oun, ali ipak diui će ~ odnosno !:!Iika. sasta,iti, 
lIadja U7. podncllll brod bazilike u \'c1ikoj dubini, ~,o je skopčano !<ft velikim 
tro~kom, na"t:t\'jJII. 5(', o Ce\110 ćemo u na<:.lajućemu brojI! \rie~tnikac izvjt'.iltili,c 
.VieHIH ik. r:r)d. XIV. n", 4_ (I. 1i~lopada I f.:D2,): 
-Nnl>lav!Jeno je rnskllpaOJc na rimokatoličkom WOblJu II Uiskupiji , , , , 

0010\'0 u l\vim važnijim grOuovim U7. bMziliku rulkrivenllll, neAlu hlizu IIItira, nnslo 

hi 1'6 IUII(\allih krIjetaka, kuji !'oU bili lid tf'ilnp: lJasule zf>mlJe smrvljeni, pa je vjerolatno 
dn \0;11 obiL 'avali l lonce kraj mrhaca polagaU, Svakako uz bardake l la\'e nalazilo !le 
jo I lonaca. , ' , 
Dne 18, (Jipnjtl) df.)!;ct met.ira daleko prama trećim pilO\'illl8 u jugu ml hozilikp: 
lIa$(ll'l jH zu jt-'tiun lI1t-'lar pod zemljom jt·.lan 1\l\'!vac i II usLima p;rcbreni nova.c, ~o\'ne 
s jednoga Kraja ima. !ih ku rtl$kriljena jednop:laYo,!! orla, a ~ drll~e strane gd) i \I njt'lIlu 
odozgo iz desnog kuta prama lievom dolje rl\'U rl:.'<la kOI~tkll, I Tu Ilredniijh'o Vi\'3luikac 
ullara (IVU IJliiC'1:ku: 1 ~VeCllta je :;111110 !<1I('UVClll, lako do pi~1l1u jcd\'a traga. 0\'0 je 
~vak(lko P;OIIČko, to novac vooma [Ja1iči nglcj:ikim iz XIII, stoljeća. Svu'iji nije J:UlIačnCl," 
.Dtlf' 19, i!llogll prHdlrla čelvttil1l piluvillllt llaleko od hUI';;like ... m, II i~toj rlubini. 
ko i olilali vnžniji I!;rohovi pl'ijc ~plllllrl\llli. no.šnst je IIU'tac sa zlatni m bizantinskim 
novcem prije opisallog cara, sa slikom ~or(' okrenutom, Lieva ruka IIIrtvaca bilu je niz 
tielu oprlIžeua, dočim de~nolll jl"ivitorn tla {>ojas Pl'oIti JllIt jP: I)/'ihvn(:ao greb~nll libulu 
fid pnjaJ.ifl, u komI! nijP 11a.:;n.~t !lill":, KUti IIn~1I nm:m:-Ie :-il l O>llrugr. sa odnosnim libulam 
al 10';0 Hlčuvane, O;;trngc su bile veomn Iicpo sa srebrenim ar!lht'~kIlUlIl iZ\'I'zene l 
!kltuenjlll na\'lakam pt'ovidjt>ne i HpartllJIt meri nkusllije, ~lll ih se JI' do sad nu ovom 
grOblju našlo, l\it'lV(l(: JC II ohij:ajnom po lo).ujll II dn'enom lies'l bio pol ot-en, 
Dne ~~, istoga prama prczbileriju ujednaknj c\ubmi IIZ ~Id bll.zit ikf' na,~Il!<l jc 
jelian 1I11'1\'ac i uz glavu mu jE-"dJJa puzlaćl'lIa ukuoIlla 111lUiillicI'l, n kod nogu ost ruge 
~Iabo sačuvane, 
Une 21 isto~a jednako proma prezbttcriJu deset melUI'll (1:l1eko ml bazilike II 
jednom gl'Ohu oko gla\'f\ mrlvaca ua~a~to jI' l4~dallt "rehn'lIilt korkasLih predmeta, koji 
~U na ghni spri!Ja 1.11 !luki! no;;pni, Opel II riruJ(OJll hlizu O\'op;n uaŠllsto je toliko 1>01':1<-1­
Ćl'l1i h ;:virz(li(on; takolije]' LI lI'('ćrlll I{robu nekoliko pozla(ooni h plOČICa, Ila nekiIII 1J1'\,:Zll lle 
zvjezdice, na drugim ra.zkrilJcni or!o\'i, U8 drugij('11I lavovi, li nu nIlkim pako nekakav 
dl'llgi znak popUl liel'U, kUJ..IIVilt I'iC Oro.;},1l na IJI'vaL<tkim Rlećeima, 
Kopalo se dublje u baZilici n ~rcdnjem brodn i II jPt\uOIn gmbu Ili\ŠaQ ~c ic 
ulomak rilTlskoga nadriol1t, od koga ju lu'ljt1 \l'f!i ulomak, a kilomelra u jugoistok tl 
O "liću kod kut~ Kekil;a, nfl.~ll~l i ohi<!lmianjeo u lIulll'llino u :=:iplilu gUfiillu 1887. 
~tl'ana ,1 15, U prezbiterij u kopalo se .IC duboko;) melan\, al 141 nika.kov im u~PJchom. 





_Dne 25. srpnja L g. potlpredsjcdaik c. k. Dalmalinskoga namje:<uii!lv8, presvielli 
Pavić, bio je u Kninu i najvećom pomnjom i zanimanjem pregledao jc sbirku, pak 
sutradan PMtlO na pojedine polozflje i:!kopin3, gdjtl se je točno o !ivemu obavjestio i 
najpohvalnije o Ilspjehu \fi~ se puta izjavio. Ovaj por-jcl nadamo SI?, da ~ dobrim 
plodon! ...a druitvo urodili, posto !;€ dulje Vl'cmaoa izgledala susrctljivosL Visoke Vlade 
prama Ill'l'aL"k im "pomenieiOl .• 
Predsjednik je uSao kro? to doba u lrag nOrin) st.aro-hrvali!k i lll o;;lall('illla Ila 
gl-ohlju Sv. Trojice u Biskupiji i obašao je Xin. 
~DružL\"eno upr<lYiteljstvo, poJiLO je isc.rplo !:\\'e načine kako da bi sc na ll'lkt-ajill,;kc 
lroškove sagradio u I(nillu pl-evremeni mu?ej Ul hrvatsk+> ,;po!llfl1like, \1 smislu laklJ\lČka 
Jvijuh zadnjih dru21venih skup~rina n ~av{'zu sa častnim olcim rrllllOveiUl II l(ninu, 
počelo je gl'a(lili taj Illllzej, koji će, mijau prije Ilego ovaj broJ ~ Vieslnika c. bude u 
!iViet od poslan, bili dognuljen i na obću radosL i zadovoljstvo ko nova kulturna !ilCce~ 
vina hrvatskom narodu bili pr'ooan.c Od listopada 18t1:&. godine n~iHln drl)go~ unli­
Slampanog izvjeSluja za !l;liedeću godin1l dana, jel' je ll!'Ued ullliro\' ljellja zagrebačkog 
muzejaInog ravnatelja prof. Dn. Simeona ~iubi(ji.l i IlJegova IweJ;!eljenja II Slarigl'ati na 
o!.oku Hvaru, prestao izlaz.ili ~ Viestnik.• 
Dne 24. kolovoza 1893. na Ilnrtulo\' dali, bas kao llarodnu hrvatsklI $vOo('l.ano1\t, 
obdrž(l\'ano je II Kninu ~večano Oh'ol'r-nje i blago8loy .1"'r·vog Muzeja hn'alskih Spomo­
nika c, kojemu je prisustvovalo nekoliko stoliM odličnih ljudi iz raznih ,MatIll Dalmaeijt·. 
U isti dan se je izveo impozantan kOl,()orativan izlet na izkopine II Biskupiji, gdje HU 
Isp}evanc zadušnice ()nkojnicimtl. ondje znkopanim na !ltaro-hr.atskom jeziku, tc na 
Kapitolu, gdje sam izrekao spomenuti govor O ubikaciji biskupske el'kve S, Mal'ije i 
kaptoh;ke Sv. Barl.ulll, te o povjcslno-umjelnickoJ zlumcnitosti slaro-hrva lskih spomenika. 
Nakon otvorenja Muzeja bila je šesta gla\'na (h'uih'ena :;kupi!tina., na kojoj jc predsjednik 
govorio svečano slovo, a lainik je u kr-d.tko izvjestio o družLvenorn l'<).Ilu i o gradu; i .Muzoja. 
Na loj !ikup!lliui, radi ue:'iuglsHja !>8 Predsjednikom u poslima, koji se ticahu 
nutroje družtvcne uprave, gosp. prof. llr. Luka Jelić i prag. prof. FI'ano Uulić odrekli 
liU ile časti članova .. ,,_~slvenoga odbora, a i":elid uana kai!njp. !-la petoricom drup;e 
gosJlod~ iz Spljeta najaviše pismeno svoj i7.stup iz družim. SkllpSlina nije bila hcćela 
primili od reku prag. Rulića, nego ga. je lIloliill ua ostane. nadi prerane oplukllne Sili It i 
vrof. O. Miloševića IlB!>tupio je na njegovo rnjeHlfJ člana 7.namtvcnoga odbora ~' I'ano 
Hadi6. (;Iaoolll zlImjenikom Li imeno\'an Vid Vulelić-Vuka..u,ović, učitelj na gradjanskol 
učionici u KOI"Čuli. Na Injeslo izslupi\'lwga Dril. JeliĆa bje b·.abl·all pr'e(ru;tni Dn. Pc:tar 
Kae!', iiupllik II %rnovnici kml Spljeta. 
Na istoj skupStini bi primljena ogromnom većinom gfa..'Io\'a promjena druiilvenng 
imena te $C od LatI zove ~lll'vatsko SUtr'inarsko Uro2:l..\'o.• 
Po predlogu F. Badića Li zaključcno, da tlpraviteljstvo nastoji, du dohavlja s\'ake 
godine. za dl'llž.lvenu knjižnicu lID nekoliko strukovnih knjiga i7. 1'a7.nih gmna a rheologijc, 
pl'f'llHla so je predlol,;u bio prije iz,;lupa. proti\'iO prag. Bulić, . poSto da obstoji vec 
znansi..V('lli odbor .• 
Suvi:le, ako sc nebi moglo da naslavi izdavanje ~ViU3Luika .. , zaklJučelIo je, da 
dr'uUveno upraviteJjslvo izradi pORebnu osnovu zn posebni dnli.lvf\ui organ . 
l . da u~O\'ori sn 5uraullicima, koji bi obradjiva1i taj or~an: 
2. prouči s l'etI!!~f"a, iz kojill hi se troškovi namirivaJi ; 

~. da ...~ tako vaZa n predlQg sa;-:ove do svrb(> eve ~'ldine posebnu (ir'uy.\vcnn 

sk~Jl:itmu, kOJU ~e prctl'('sti uwavitcljslvf'lle predjoge kuko bi po(:Nkorn naslaju(\(' "(lU ine 
taj organ počco izJllzili... ., 
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Kao gost prisuslvovao je skupštini prof. l'oLihrollije Ayapijevi<! Syrkovu, profesor 
pelrograd!lkog st"cučili§l.a. 
Uz Ol)is !lvećltnosti otvorenja MU1.eja, raznih prigodnih P;OVOl'a, le izvje§laja izva­
djenih iz raznih hrvaL<:kih novina, tiskalo je upravilelj"tvo izvjc!ila,i ae.<:t,e slmpšline u 
knjizi pod na!'llovom: ~Spomen- Knjiga otvora prvoga ~(u/.ejJt hrvatskih Hpornenika. ild. 
/'.agreb 18!h. !ltr. 210 II RO ijU ćctiri tablice. 
Prigodom ot\'orenja Muzeja primi knin~ko drozl\'o milodara u ukupnoj svoli od 
5113 rOI·inlll. 
Dnc lb. svibnja t. g. ohtlrt.a.vana je u I<ninu gedma p;lavnn dl'užlvcna skupSlina 
s OVilll dnevnim I'edom: 
l. Bovor jlred~cdllikll. 
2. IZ\'JcMe tajnika. 
3. JzvjelJĆC billgajnika. 
4. Obnovljenje upraviteljslva. 
5. Obnovljenje znanstvenoga odbOl·a. 
(I. l~hor trojice preglcdat.clja družtvellih računa. 
1. Konkretni pretllozi npravileljslva o iztlllv8nju dru2lverUllfd or811110 pr'erna zakljllćku 
zadnje dro:Uvl'l\e I!Ikupšlinc. 
8. O proširenju ,I'rvoga muzeja hrvatskih sjlomenika i l) kupoviHini 1.atO I)ri­
ležpćc kuće. 
9. lzbor i1.aslanika nH medJunarmini stnro-k~anski kl}ngre!>, §to sc n3lllJCrHnt. u 
Splitu oi>dna\'nti, kOJi bi aro7.tvo zastupali i O hnal.'.kim slnri nanla kOIl~re>!istc obn­
viestili. 
10. Odlućili, koje s18noviSte dn ,lt'mUvo znuzme prnmn uztrajaJut'emu sc starina!'­
skomu družtvu .. Hihać. u Splitu. 
11. Rlul:allli predlozi, kOji lreba da buuu upravilclj,;lvu dva dana prije ~kl1pstinc 
prellani. 
I. Predsjednik jR II podulWFn govoru dt1kazao l~tl·pbu, da 1.3 t~uvanjc i njego\'allJc 
hrvatskih starinSl budu osnovani po:,cLni mU1)"ji , u kOjc ua se ne hudu primati !!tarinc 
druge vrsli. 
H. Tajl\lk je il.vjf>.a:>lio, un je .. Spomen-knjiga_ hila tiskana u 1000 primjeraka i 

un joj je či~1 riobitak nnmienJcll obrt'tu -grohova nasih domaćih vlnriaof!tlo , kOJi ";1;' hili 

1'8zdieljen na dva jtltlnaka dil,la.•Jedan dop.isti t';r: onoga, knji hi za godiHU <lana na­

pisao najbolju I'allpl':lvu n ubikaeiji tih grobova, a dl'u~i za poku:lnj izkopanja istih. 

Oruživo j ... upravilo molbu na Sailor kraijcvilla Ualmn('ijj" IIrl'atske i SlavonijI.' II 

Zagrehu, proscć l}(lupOrU za izkupinc, koju je finanl:. odbor ~pr(lveo vladi 5u IH'eporukoru 

'rako Mil upravljene dvic mol he na sabor kraUe\'ine Dalmacije II Zadru. proscć 

podporu zu iz\':0ll(ne, ( izvanrt!dnu podpom zn kupo\'ljUrru priležeće kuće uz muzej. 

Prva je 1]!\1i!lcna. i dru9;I\'u JC dozflačeno 500 ror. poupore, a droga uvjetno. 

lIpravIJena jc molba I nn zemaljski otll>or, pro:!oć njegovo posrooovilnje., dn sve 

~lar'io(:. ~to hUflu nMaste pod Kninom. kroz uredjenJc rieke Krke budu družtvu nrl ~aću­





Upravila !'lEI je molba i na visoko ministarstvo za boguštovje i nastavu II Reću za 

pod potu od toon (Hr. ~odi:llljih. 

nl'uga Jc molba podnc!Wna visokom ministarstvu 7.3 trgovinu u JJcču, da bi bIngo 










Ovie je 1I10lbe družh'eno Uprav itc1jst\·o up"wi!o na hrvatsko arkeolll,llično družh'o 
tl 7.at,::rebu, jednu, da burin družtvu i?:daup zaosl:tle knmnle na zltklarln grobnii,kogu 
polja, a drogu, dil bi spomenuta in-a ?:lIklada bija tlruilvu lI .. tupuena za kUJ'f)\'slinu pri­
Icžnc kuće UY. muzej 
Oll ?..ad uje skup.štiue prim..<;ao je brnj Ih'lltlvcnih (·l/ulOva l po.~lnllo IC dru;i!1\11 \'i~(' 
milodara. 
Upl'HVO zadnjih d.ula dobiveno Je lU~k(lliko hrvll1"kih s~\();,n(mika. k"ji s I \'.'1H1H 
zlalll('uiti radi nad pi&! i ure:;o, koji Stl na Iljima. NajSlo s(' pU'1 Ptltrlh'cem kod Il,'n i;;'"\ 
tlll jedno slarolll'val!!ko groblie ~ ~ruitcnmn C1'kvotU. kojo ČiJ "p ua.,tojall ndk"pali netom 
!u'Cdstva dOlr.volc. 
PdJ(ooom "mrl j Ch1,žlv. poča:;t nnga Nnna Dr,L.. 1""l\1H\ Uačkogn izvj~lIa je na 
IIIU?. sgradi cma :-.aslava, po~l:llle ~U ...'l.ŽnlllO hrwjuvkc II Za:;l'pb, El dru?tvo :-;(' je čIOiI , ) 
7.a...<;lupali Ila spro\'odu po članu prof. 1)1'U. F..nIlLl Mnrkoviću, a na 30. dnn polla :-;mrli 
oiJth'}'avnnc SIJ II Kninu U7. slld.Jclov<\uje mjcslne hrvaL'4k,' čitaonice ;\v('(':ane i'.atilli;uLeC'. 
li l.nak žalol"U sva jc skupStini\ ustala na noge Ilt\ jKJJ.iv g, lajnika. 
III. Po hlagajnikoru izvjeSću !'IIiCldi, du je ,h'u1:lveni prihod :m duha od 2~. kolll' 
voza 1893, do 14. svibnja l. g. b:nosio for, 1O:i!h)(), ra1.hnd roI'. B80·20. lc da Je \'i~ku 
O~lalo for. 150.30. 
IV, Aklamucijom bi pred!'>jednikom potvrdjen 110sndanji pJ'e;ljcdnik O. r.uigj 'Iarn Il, 
Takodjer aklamacijom hj('hu odabrani >IunuhorniClIn(l prof. Dn. Simp. Ljubić, Dr 
Miho Simotiu. prof, SljclJaIl Uuzohć i .Imdp 1.0\Tio. 
Rudući !IC gosp. J, Lonić odrekao časti !"lidi lIosta;Sih nekih !I\'oJih dOIll. okolo\" 
Mina 1"kupt;lina mu i1.ri(:e zahvolnost 7.a dOl'alia.uje nlCfl:Qvo i',a..... Ju;1;no djclo\'anje na korisl 
družlY3, le bi oa ujcgo\"o mjt;.<;lo i1.ahran vcl{'po~ednik gn"ll. Dragulil! Tomić. 
Zltllljenieima bjehu izahrani gg_ l\hho ĆOYi(~·Plcnković i .Io:-oil' {janić. Clano\'i Upra· 
\'ilelj:.lvn odab..tSe medju !5obom prof. S. Ljuuićo Jlodpred'",jedllikom, lJ.', Mrhu Šimetina 
lnjoikolll, Dragutina Tomića bla.glljnikolll li prof. Dn. Sljcpnna Buzolića :lUodbQrnikon1_ 
V, Pri obnC'vljenju ZflallSl\"f'noga odbol"d bjf'hu jednoglasno i ....nhrani: FI"J.no Radić 
~III\'Ilim i7.vjcslileljem, suodhornicima retar pop KaCI" Viti Vulelić·\"uku50vić, ot Andrija 
Vukicević i (jT"gur UrIić·lv(\llovir., a i':ornjenikolll Pelll1' Opnra, 
Vl. Pregledatelj ima. rM'una hjchu iznbrani Ilu;;adanji odhorn!!'i gg. Ivan Malkm·il:, 
.Io~ip Harić i Ivan DJ'lI(:al·. 
VII. Ob.... irom na potreiJu izdavanja drllžtyenogll glasila bjehu jeillloglasno prim .. 
lJeni s1iedeći predlozi Upmvil(>\jslvtl,; 
l. Oa oru:i:l\'eni l.nanstnmi Orlh(}I' Iločmc odmah i:i''(ilwuli trom)e:;t!(;ui dnlŽb-cni 
(l1',:(nn pod imenom: _Slarohr \'aL'"lka PI·us\"Jcla., orgHll hl'\"Ill.!ikog.... "!tarinarskoga družt\'u, 
2. Urednikom .1'rmwjl'le. biva !l:tn\'ni i;(Yj!,,,tilrlj znanst.t:'nogll odbora, a 11',lfl\"i1i 
~urll dnici oslali 'Iuodbornici istoga đdlJl)ru. n kao dopi~ujnći članO\' j novi 111'u~l\'('ni 
poyjcrenici. 
3. .Prmwjcl.ac nz struknYIlI" razpravc dono... ili I'e :ive ilu"Itracije hrnll!;kih srome· 
nikn, i limo priprayljali gra(l h'o za obeežnije rali nje, kOJO oo lJili Tlu,;lnyljene kod jut,l:o­
~Jn\'cll ske akademije, 
4. 'l'rot;kove .Prmwjelcc namiruje uprum r!ružlHI iz svoJih redoviti h prihoda pnd· 
(10101 i prcdbrojba na i!!tu .PrOS\"JCllu •. 
o.• I'rosvjetu< mukle dobivaju Iwi druživeni {:la nO\'i, Književnim i .... uausb'cnim 
družlvi nm daje sc u 7.amjellu B oslo li 1"-<1 for. 3 gotiii;njt". 
G. PITi broj • PI'OsvjeLC' izlnzi po lUogućmJ!'lti u kol/)vo1.11 O. g.. 1\ drugi, kada !"e 
sakupi I!lotinn prcdhrojnika ili novih (IruilvCl1ih člonnva 
- li:l ­
7. Ol)rcnicuuje l'le ghnnomu iz\'je:;liWlju xna.niilvCnUHa ullhor-J. dosljeuno uredniku 
.I'I·O,H'jctC' za jt'tlau pul ror. 100 tl 'IYrIHl, Ila uzmogne proučili arkeoloiji(~HII kllJiževno::ll 
II knjižni,':.un H,:Č8 i Monakova. 
VIII. Obzirolfl lill proSil'enje .Prvog-d MU7.f'ja !tn'. spomenika. na lelllt'lju obsctna 
i;~vJcSća Dra. Simcliua skupština prima ove 7.3.klju(;ke: 
I. fikup~lina o\'JaAćuje Upt'aviteljslvo, tia kupi ronl:minu kuću, koja leži ux Muzcj, 
Y.U utu.nnČCnu citlnu ot! rOI'. ti~OO, 
:l. U :tvl'illl kupo\'!lline o\'lasćuje l-iC Upravitcljsh'u, do. more pridignuti glavnicu, ~to 
JU kud samostana. sv, Anlp. lill vje!'Csiju čuva i da preinači V. ločku najmovnugu ugo­
l'UI'a lj tr. lti\13 br. RIlUO bilj, Vujalo\'iĆll lako, da dru2:h'fl odsada bude ohvezano samo· 
:5lanu pla'~lti ul.UnaČcnu nllJlTluvinu ::ivakog tromjesoca. 
lt LJ istu s\'rhu O\'Jlcll:UjC ~C Upravllcljsl,'O, ua 100ŽO kod g, 1\llle BradaA UlI. Brni lo 
l'kloplll z:ijaru od rOI', 2::100, izplatidh \I lii1e godinn, sa kll'llalnma od :10J0· 
4 . •Irdnako St! (l\'I!tlh:uje :;klolJiti zajam za (OI'. 2,100 kod I.elll. !.Ialm. odblll~d II 
1.:.II..Iru u smi...lu zaključka dalm. sabol':t od 17. veljačc O. g. 
b. Nurl'lllujC:;C Upra\'ltelj~IVu, Ila 'l.a !'edavito izplllciv!UlJo učinjenill dugova kup­
IJl'II'" kuću pl'oslietii biti davalla kan i sada nu kiriju, le iz cisla prilIOdn hudu ti dugovi 
iZfll:l~inlJ1i, klto Sto i ostali d.. ui:h'cni prctičci ueka Ill' II istu 1)1T11t1 ulažu. 
tj. Narl:!lljuj{> :;f> tlrmltv. UpraviLcIJ!'lvu. da 11chll8h sa"illlVi :llruko\'ni nacrt za r!ldi­
kalni popl'lI\'nk kuće, kako će !IIo(:i bili tl licsnu esletit":iwl1l !Ikladu su ~dalljitn muzejcm, 
i ndUln bude kuća izplal~e/ul, cL'). sc to preimlke izvedu, I'''lIl1oli"ši II tu HlThu vi-<oku 
dudu u Ueču Zli I1dllO:olli pott'OSak. 
i II ;;mislu ovih zaključaku ;;\'aki ugovor ili O!JVC:tIl, učinjena sa stranc opravi· 
lt·lj:-.;tV8, ima Svu zakonilu jako.... !, bez da lo opel skupština ool)l)I"1I.\'a, 
1,\ .K:. tt'lIwlju izvješća gosp, blag. I.m'rica o svrsi I meti. kongr. km:. al'lloologa \I 
SrI1jt'tu-N:lliIl1l. !'Ikupšlina na prerliflg ujll"avileljsl"a prtstaje, da ćlanQ\·j znall~h'en(\ga 00­
IJO!'U J(j(. Frano (ladić i pop Petar Kaer 7.astupiljtl na kongn>su tlružtvo 1 da kongres 
ob;wiesle o t1rll1.1v. radu. SuyiŠot', da uji hod il.\'jei;ll\Ji za kongres budll na tll'u~I\,f'ne tro­
~kon~ liU niema tiskani, da se u vrieme kOllgresa IIZIIl(\U hudu porltz,1ieliti knn~tesi:stima, 
X. Ubzirom Ila u"tru.jo.juće se druztvil nillai:., kojO su o~II(I\"Illi članovi, koji liU lani 
izstupili iz 1l1l~l!ga dru?h'a, predsjetlIlik Je pročitao ub!ie1.lLn i.zvj&taj, knji :"a(\l"Ži dosta 
neugodnih l>iliua, le jf' SukpSliua, nakon Slo ga je ImjvećolU pOll1njom saslušah" odlu­
i,jla. da IlC bude objf'lwlnnjrn, nego da bude "It('\lvan medju tlrllžtl"cnim spisima. SU\'iše 
:'mk!tučilft Je, tla Il<clc družtvo pro:;lietli sl"oj !'lld l)reJII!l !\Chi predpostavljenOIII ciljU i 
I>\'im cll) >iatl učinjenim Of;llo,·ami. Ak.o bi Rlu(~jno ml5lalc kakove Im'llirke o jednom 
ili il rUHom dru~t\'ll, tilt se naše u tOI1lU po:;\'e 1'8!:!ivDO panaSlI, 
xl. 1'I'i lucki o slučajnim pl'eJluzirua upru"ileljstvu predlaže, dtt budu imenovano. 
POČ<iSlrl im (~Ianovima StiOOtll:U gO:llloda: 
I. PI-ofcsor Tadija Smičklas u Zagrebu. 
2. DI'. I{ollla Hi5rmann u Sanljc, u 

3, Ol Urban Talija u Dubrovniku. 

·1 1{III1, Uimund HI:!II~n.:l u Soyaru, 

f>. Bavn. V. nobrlJ~k)' u ~ofiJi. 

tj, Proro Ik .Josip :;tl'Z~'gov~ki u (:raCn. 

7. Ik !:)l TOlllkowi(";~ tl Krakovu. 
8. Or .I. VallrtJ\"i~ II Bc<.ogradu 

9, "ruf. Dr, J. E. Pi(; u Pragu. 

10. DI'. Iv. Krstilelj de Hossi u Rimu. 
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II . Kan. prol'. .I. Duchesne II P:u'izu. 

l::l. Pror. Dr. F. X. KI~d.u!S u Friburgu 

13. pror. Dt. N. KondakolT u l'etrogradu. 
14. Pror. Ur. W. A. Ncwnullll II Beću. 
15. Dr. T. G. ,Jackson II Londonu, kojim3. će sc ČlIll prije \I/, doiićnu dll)lvlUn du 
l.nanja slavili 0\0 naimenovnnje. 
SkupStm3. prima i predlog Lajllikoy, da 001 dru;;,lvf!,1i l'lmovtli članm'i, koji ,",ll do 
!Sada izplulili for. 40, ili 0111, koji tckum IllIstajućih godina toliku .oS\·olu l1.platc, Lurlll 
uvrSteni medJu članove utemeljitelju, 
Na predlog g ..JO!!. flupa Matkov;ću bi zaključeno, da. lie Me ili nastajuće ~()dille, 
prema uvilljavllosti upro\·ileljsl\,a, obdl'ž; jee/IIH t;la\,l1a f:kupilbna II Sillt'lIiku. 
Napokon na IH'edlog g. Inum vitezu Kal'uuait':1l /,ukljllCi.'1I0 jI!, da SC ,Iru:;'l\·o upOl 
IIt'ug-1<UlOtlJ obrati na narod radi 1I~lt'oj6nja dru:2:lvctH' J.tJuvlli\·e. la da sc imenUJu II 
svakom v/\žnijrlll mj(lstu druilveni PO\'Jcf'CtLici, p,~ hi zato bilo najshodnije zamoliti po­
vjf'l'Cnike .l\Iulice Ht·\'ab;ko., da HC IR ču~lllc zadace prime; II po predlogu Josipa popa 
Millkovića, da se zu. lo ZIlllloje i povIcrcIlici f!"uilvtt S\'..Jcrulima 
PI'i lSvr~i je član zfllmsLvtlnoga odbora rl'ntlll Hmlic cllao obSiran nekrulug P(H~ 
čJaoa Or. Ft'Ma Ba~ki-a, koji l:t~ bili li~kJJl u o\'ogOllislljem llrl!±lv. IzvJeSla,]u. 
• 
Razne viesti. 
Urednikovi IzletI. Od t111t''''' I!I. do 21. I'djllte t. ~. pnhodjo je Il.~ urodnik otok J....Wvo, 
lin iZlJ iuL ml njemu in~ Ill'h ~tftrin~kG c~hice. kojo nije bin doprli pregiMllli ilA. l)rijn.1injćw {lIk!u Nil} 
zl,ulIl:uitijn I Illlj'lllrijl!. (Id crkvi('), I'regledlwilt lOw prigodmu j~t OI"I"~nll. hpc1i... SIJ. Oiprija!!a, [la 
jutlloj !!trani ntokll, n~d lukoIII !:vlIuom P orto Rn~$O. 01111. (Oe bili O(li~nlll;l. II OVOllI čllaopi~u ~kupR. 
s \!lUkim dm"oim 111~t.o\'~kitu crhll.lIla b; druge polovi 110 HOUUjCgll vich. tJ Kt!lrinSIoi inpnoj crkvi 
~~ . Kut-nlt- i Dnwjllua i~Jlitllo je i nnerillO I,;r:'~no .Iariu~ko kolu aa tvonćl6mll. (tirt!liua ,w{(,trNIII), 
Imk"il, ju jvl tlu.tll. lIal'1I1'11110, II koliko liMU jc duu!! II01.n!lto, po tltkl'Rllm lcrt!;o, ~p IjCl'!ke i dubro­
V!Lčk~ l!I~kllpljl'. [ (lno ~o biti Opi"lUIO II ovom ĆAAOI,isll. izn knko "0 un~ulU uredniku lJude 1,rnži!n 
prllikn. dtl pahli'1.(' i"lJil.tl i druJliu ij!loll\en\lta flrodnA lWQUČllijl1l koh., lc da ih učini predmetom oHobite 
rn'l'r~\iCI" 
OH,gvdi~,tic u~kJ'!llIlp. ptlUnilrf' upotrebio je !IlLi! urednik II l!Vrhu, dn i1.IlHllju ĐUlr;u,ke 8powcuike 
~l'Cd!ljcl-l'lI dieln H("n~kogll rl\tn (lli li pdjci llO!I'a poluotok,,) od I'jnl'h~i "ll i unlll ĆuĆhul Ilo Trv!ij!l._ N a 
\')111 pIIIII Jnoglll> !!cl ji' n~I:jI'doWj , kuu n~ tMI VrNjclu oe ima liftU J.IOI'riiDom :r.emlje !:"ću\'~nih 
..rl'oOI;.·lIlIlh _pvwcnilut ~Inrijih od :XII . \;elra. XJl~!I() ji' ...tal'Qlinat.lllrlh fttećAkR tl vl"likoJn broju nil 
groblJLI OIt:ln l't)lollwja oko crkve l'i. Petra. Samo Ila tle<:ku dugu 1'1 m, ~ir. 071 Ill. , dcb. 0'12 lU. 
1,IIJlu.reuu je IrokulllTl ;'th u,\'ijenih fllnmie:••• u ojim \"elilrft Ila l o~ina sn. krllgljll.-It.om jat..ulroU1 j 
.lebdim r'lIprietnim Imlčalwm , koji udN I'aju XII. vjl');. '(~ j ...dnoj 1Illlkoj V1Qi<i, :t.uadjclIOj ćelo nekog 
2,,,lIa i1.n crk\"l'. ureuu je IlItin~ki krit nUJrenih kl"1ljc\'1L !=Ivi .u o~lIIli .~i bex ihkllve rer.barijl' 
Pn'~1 {'rkmIlI SI'. SljepaDlI u (iliju kod seln Prh"drinc ~U ttlliri g roha IH'lk,ivf" 'jj, llU'('ciAlI\, d"1\ kud 
crhict' SI'. Viutl II IlIlljn, Ill:' gmniou i~lHedju >M;'lil Potomnja i PjIIl'lflnR, J\ dVJ\ j~ i uz lU1'1I 11 crkvu 
'+1:1:1 Kune. - 1'.\ wm ,107.uajemo I.R 0"\"1,1 podru!!je ra~pru~lil'l\njl\ Ilulrohrvntd:ih .t.<.'ĆIlka.. 
O. Vh"! \'ulcli~·Vllh!lOl'i(: je piuo 1'0 kaziu.nju, dil je ~~I'ilj" Uli urJ'1 ('1161111, IX'Hh TUlenikit 
II Bntln, gdje je ukrl:~'llIa u ~\.ancu kamenil {<JI'!nl\. '"'pt-m 7.... 81'etl: tajue. ~. t",pezl je f!riUMlm ime 
Kri~lu \'o. lM i druKi UI'C.j~. Da lie olIvjedoći OtOIUII, ulll ie jt' urt'dn;k lI:r.peo n. hrdo (jut!in, I~v~ il> 
(;uruJcgv. 1'jl\\,;\'iIl3. ':'l'ilJe nf' irnn 11 vrh brdII, lIe~o je pod hrdnm II ~trnnl. a gnri na Imlu, od.... ud. 
Ml utu", vidik Ill\. Janjinn, ~uljullu . I·.."1l.'k i :-:eretvu II jetlne, • na Mljet, [ .nslo\·u i Kureu lu " druge 
ftlrllllf', !Ulmo j. goli kn", izmedju kOjl'gR ra.~te ~ihikru!ln jll.~euo\ll gONI. SIl VIIHlt!uj DllgnolOj , od UAtllvi 
prili{<uo ugln.djcouj, lilici Jlcko je čavlom plitko 7.A11UI\O Iri ćetiri VOleZ&, a do njih vetana. alovA X\ 
\ ('7~Ulicll čita IC H· ri,t la, a II nnim pott'dnlll pred njvul wll<!la ul ~e nagafij~tI ",učevll nRmjtrli, da 
u~ja:c ,I(I\'I\ Uh. T n .ie nalr:tlw po &red liti~. Pri jcdllom knjn litice Je kn~njll 0(11.::0 MpDrau ~ži(i, A I'rl 
drIlgolO lAtinsko M; .li ~\'e 1<) jludlllekQ Jellno od drll gog~. ~f1ilju Ile Mij urcdui!.:., Ilko &g- UN, drugom 
prilikom poh<lt1i li en TNtcuiJ,w,. T" je svc od onngA. lito Ijurli Ilrivo\'ieooju u to\.Jotlljoj t:8.!Ilnoj \mpe7.il 
U Ml'In Gorujoj \'rućid kud Trpnja oh~tojflle ~Il ~lnrill~ktl crkviee S, P USkllill I tl, Ju rJ A, a li je OVA 
Nldujtl l'rijlO),l:udjtlOlI IllItrag lrirlMemk godinu, II vrl':' ~O Ind tl9.UN Vri l'ogl'lldjuJe. t;1 .!l.r im crkvi~ lIhl 
I't)r\l~ell jtl IIVltkl trag. 
Jedanaesti arkco loglčk l kongres u Kievu. od danll. 1-20 kolovoza, po Hturomu, ub· 
drlJl \'At (<~ 'I(' \I Kievu, kako dOll1lajl!mO po po.t.i 'l'\I. primijfUlonl od WO"kOI'8koK priredileljoog udborA, 
IIOU Ilrcdlljt.'Ill\ujclIl ~roncc J?raak:ovije ~ergijemf' U\ArOV, n poČalIWim prcililjeUanjclll velikog In'e~ SergijR 
,\I~kAAudro\'ib, veliki Mheoll'l~kl '"t..fIullk l1jje-lU~). Sa.tauak će ~/l 1'll7.dljellti nA II odsjeka. U VIn 
OIhj".ku rM.prlll'ljAt če ~ o ~Utrin.mlll jnl.nih i ~pl\dnill SllweoN. Taj će od.jck pretre&lIt 11 runih 
l'itllujll, luto: T. D . FIOrin~kij - (lovori malrf'domdr.ih SI.vcuM. Re:tuILH.li arhf!t!l ogičkog j7'IJitiYllnjA \I 
Bo~ui j Ben,.'C~uvilli od \·rf'm~nll. AU.~trijllkog :gjposjellilU4lll. U"jlj~i arl.reologićkog lr.trllll\'Anj" u Rtl' 
gn....koj_ IJrta 'laro'/lla Vl"ll~koga bić" n uugArskih PUIU,ka i nb.k:ih JIIltllrt~njll.ka. 'tragovi bogomil~ke 
nauk(l 11 k:lljltevnMtl, IIrnjl"tno,uj i nnrudnoj pje~lDi juf.uih SlavenA. Ort~ .1ićnOl<ti i rft7.1illnosti j,wcdju 
uhlllmg i hngll.1'1kog e)JOIiII h,'or jugtl'\lavcllllke D:l.l'Qdne pjĐ!lllle. .IoA ćo prof T , D. Flvrill.llki I'UVrav­
Ijllli o Villloju , l>r~'jI:leJ o cjeliui i II <'utimft pitAnja o r~elj('uju SlulCo,' i II pl'QIlv)eli alayenak:ih 
uaroduOIti ua lt'ruelju n.jnov1jih pt'Iltljedflb hilttociJAke ctuogn1ijc i dijllitllrlologije, UredoIAh'o. 
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lIirku :Sp<J<čh~, ll~v(lrno piswu C:U'u JOoIiV" rl. ,\1. ti., i(eccpt X\·. ,·iekn jll'oti kugi. 
Knjii,·c/W;f/. 
Vj('~tllil: h. hrv -:.Illlv.·dalUl. 1.('nI. nrki\":\. id:tr.i u ćetl'rtl!:uui;"jilll ~Ve7.cimR pu 4 li"lk!l.'JI\ nrkn. (JiolIa 
mu je S for. nn gorilnu. PreUI,lal\<'· dU fll.lju h. ~em. ,i~l:ari 11 7.HgrclJu. RukOl'i~i ~e "-'llJu kr. wuo. "tkivu 
II %:HXrcbu. 
:s..e~. t. :;adrj~lj: 

l'jp.fu!iuv R1"ić. llr.. tlBki II/Itli m IUlr()dtll;l ditl;c;lijt.". 

JnHl. Tk/lt/;i~. .l:il~torij~ki puu!llei m 'je\;ol,i~ i djeluvanje ltl. .\IIg1(~tilU! Kawtiju loi~kul';' 1~" 
~rculu:k ...g:l. 
Jj. Jllkuv Bri\.oil"llki od plemt!na ~lIbić. 
J~'n"tij Lu.nu,C'5k-i. Jr. .·tulci IIIr.!lidb h:prnvR, OU()Qscćih Ile ml. f(tJ~kI..'gorijkc tllfl.IlJ\.91ire II ::SriCIJIII 
1 1'''1I~1'.) 
J·:".Uij 1,1I~8U(~ki. D~u VritoglI k p01' je~ti \JrolWlIlL vjc~lica tl JlrvjJ.t~koj. 
lk. Gavru .11U1IQ.iiurw. U10llllli ;)1; .. i~ki p;AAne "Urkvt!llc vovjc~ti~ Jilanlle»:\ Ercsk(}g~, koji ",,' 
titu 8la,eun, Avnm i grada Sirnlij,l. 
l:irMUce: ll., Neki hrVRI!lki !npll11i !lk.tlIpnju wir 1>11 Iu.bljllnim. - Em. LH~t' J I'e~t tSigi~IJHllItlll 
Mrtti,'~~iČlI. Jlloko I3l1rlč, Plcwi(lki chorovl II IIrbidjakulIlItn goričkom god. 16&1. - F.. I_'l'!l.z., Urh 
/trnJu PclrOI"!Lr:uiinn. 
K .. jik!tl1QSI. 
Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni i H ercegovini. UreJuik KostI!. lICITInanu. X. 
1&18. ·1. :O;lldr;/'.a.j:
Pr",. Dr. TJ. .leHf, Najstariji kRrtogmf~k; spomenik O riUl~koj pokJ"1l.jinl Ill\lruaciji. (SR pet Inhlkll 
i jp.cllluw ~likolU..) (KonIIC.} 
/Jt. (iro Tru/,dku, KAlJli, Kulinl\. hana. ISa 2 slike II tekMu.) 
l'ro(. Vjeko.~lall Cclcliin, llilll~kn &tHkle(lic!l, aadjenn II bii7.inl O~ijeka. (l:\u 1 ~lik:om II tek$lu,) 
Vrjs,l (tm i~, 11:\."I'nll gl"OIJištu Jupolln II Hibi~u kud .Bibal-a. (Sn 3 IlIhip. i 46 8liku u Ichtu.) 
Xl. 1$W. 1. Sndrhj; 
Teodor l/JpcII, Slnro crkvene ru~\"iuc u AtIJaIliji. (SR lj alib li leutu.) 
Dr. Kurlo I·u.t~c", .-\Ibcolo§ko-cl'lgt1\f~kn. i7.(ra~.i\'iulja. (Sn l nIlcrtom i 42 ~like II t.,k~tu.l cr tow 
~11 tlauku lllicdo<':a I'0ghwja: 1. Dohua gornj(l Detine n rin~ko Joba (Kie.·o, Velika, Civljllt1i, I\:osore, 
1\f)t.!uŠ1i i ČiLIuk. Vuko1'it, Crkvena ru~o\·jul!. Sv. Sl'asitelja kOti "rel:! Cl'line, Kn!!!"'ić, Bulok, La~I\'et 
:=:C\·9.oo, .Je:!e\"it, lU!ltkovine, Koljani goruji, Drag()\'ić, ()Iiti~, ':;tIažiuc, POIlo!Wlje, :;u~nj(Lr, KukAr i ~Ia· 
1ul\'ice). - l l. :\'augrobui uadpie ir. AequlIma. _ Ill. DVA I\lithrJl.~o,·a rcli\lf,~. - LV. l{iw~ka uu~oobilli\ 
\I Grahovu. 
Rad jugoslavenske a kademije znanosti i umjetnostI. Kuj. CXX.x IV. llimcu 
fi!ulol!jijn.ko·hiatorijgk.i i filQwlij8ko-juridićki. XLIX. Ztlgrl!b l B!)H. ::iadrillj; 
nr. Mij(J.1l 1teid,(r. Prnllot>lki Ip-kcionari xv. viekl!. 
Yj. Kl«ii, ftodwlo.jc kucy.(!"n KroovaJcib od plemenA. GUBit!. 
- t7R -
Knj. CXXXVJ. L. ~adrbj: 
Dr. P~llAr .I1/llkon/!, !'utovaoja IJo{) IlalkRn~IcOlJl IlQiulJluku XVJ vieka 
lIr. ;111/(111 JfeA('/(Ir, PrilUOl~kj lekciolll.ri XV. vijcka. lKOI1llc.) 
Vj. KlaM, O iu:rct'gu Andriji. 
Star ine. Nil ~vict izdIIje Jugoel:t.volluJm akl\olcmijl\ zOlmu~ti ! un\jelno~ti, Knj. XXIX SIHlnaj: 
BillIJU 1'(lAl(JII'~1;i, Arkivl po !llflllDiji ~ricm~koj. 
j;;milij 1,8~WlClikl, h;vjl'J.TII.ji Ivaua PiertInija o hrVf\ukim kmjiU:iw grnun,iulI' i IIIJl'~lilllll!l;od I!>:I:'. 
!'rof. dr. L. Jdić, ltt-gC!ltuw litterarum 1.adnr8kf)gll u"dbislmll:1 .\Iaro!ja Val1l\r..-~ (H'I!! dil 
14!1Ii. g.'MI.,. 
ĐNru l'olid:u. ~rednjebuga~ko je"uuoleljc l:!retkovit'e\'o i nje-go" odllo;,,\j l,rOtull u~llIliUl crk.cno­
~IO\'co~lciln vertijrllll" jC'·IIIHlelja. 
M onuments hlstor icu- jurldlca Slavorum Meridlonallum. \'01. VI IIrvll1.~li "110­
ml'nh::i (Acla ('TORli\'lIj. S,t'I!ka l. (Orl guc.l. uou, II!!!'., Y.agr, lR~I·", ~Lr rlf)lu S'. Zbirku I Kukuljc­
"iČIl i .lt. \;()pl\~ittll popullio i ,.1\ ti~ftk pn redio. dr. n,,,o ,~'ljr"lIfl 
Izvestja muzej skega (i r uštva ~a Kral1j!".ko, JT r~jllj(' Al,l!)", J(,11JluT. i.t.tllik VIU. ~\l' 
~itck V. V I.Jubljaui l li!ll\. VIIl'uilln: 
.llIt. pl. (';llllxK,.,II, ;':godrn,ju~ki ~pominck 17, ~[l~ljimtlrjn. 
2. lJ,. /.',. h."u." Iz ~(){hl\'inu JU8h~l()vallo,' w Jl'~tt'tll ..toll"tju P'-) Kr. 11Jnljt'. 
:1. A. h-<JWur. ('egal' je l.uUlul'rk! n"lje. 1 
)[Illi upi!k!: I K, Sti~ki m('nihi. _ 2. K, l'oplllv I.juhlj:\n~kega IY.\rjll. I trli!). :1. I' .'i., :$lftr 
sluvcud::i ",Igrobni uMJli~. J. StO\·>ilfn. 
Yčstnlk ćoskosl ov/:lnsk\ch nlusel tl ~polkn archaeologlckj"ch. Jt\'diguje :\ vy· 
.1ii,·Ji. Kliment c"erlllJik Dil III. (·i!.·!'! Ol!.Lah. 'lu"..:1 i ml:1de!. I'l'iruč"i lc!lil'O'nl\ mlljl{'jlli, 
KOlIlei II o"",ln \' Lu~fch II t"Ji,dav':;. _ J.it{-'~tum ; (ll.,wVi~ ~lulIl''' !.:ril. ('~kcuu I"'.~I roč. LXXIIl 
~"~7,ek I - VC8tnik. Hodl'edy hil!ton"k~, IUjloS",'kkć. 8\.11li~tickt!. u'rodoi'i~ut! pru l'o•.Kll1'lul.ko ­
O futognLfiicb mt',.ic(!. Ill'jjel!\o\" ret'kć lt HI,,~kć. _ 1'17.l"wo.lulk hiblillgr!\fi\'lIly vyd~\'nu~' [.od 1.'i;litou 
Almdcmie .lngiell(Jlil1kć v I{rako.'-' reunhi um. WII",L \\'y~l(l('k~ho ,Slnrohf\'nt~h I'r\l,\·j\'I(I. IWnik­
L\'. č. II, - EtLu"gl'l\tI~n[j Zhiruik. ~ Luu. ~ Vje~ltik l'n'lI.L. IIrb JrultvII. [. 
Casopis spolećnostJ ph'ltel slarožitnostl Čef;kych v Prazo. \{,·!ln!t.tnr dr .1. V. 
~iUl:H~. _ !tuč. Vl (-i~ 4 Ob~I JU1'Qdu" MUlli Ul, Ujne, U!e...i UM 'l.a,""tko tutmto ~\...kti L. Do· 
IlU;ćl:a. K d':'Jiullw 7.1flte 1t('1.l:~·. Dokont.) _ 1'1'i~p(,vk) to.loJ!,i~tlc. Ul. JJ 1knIWI, ~ŠtlunLtleb~ )l1~k~ 
ze &Ilolli.!:lk. (~ l vrobt.) Vr(lti.~la" l-atnWcc, !:5t.te vY1dohy k!lSlel~ ~l'. VIl\'i1n('1' w", \'y'l)k(lUl \LJti' 
(Se " vyobrkulliwi., 
JJr. J. V, .~imoll, N('lclef1i 7.1,nhy u hO.PQdil1Llri Ilan-\k(lUl v knit.reh'I FrpllnnblkttUl 
KU:I;of\ 7.pr""y. Literatur. {.\lnt('Tynly >llulJropo[ogiC7.ne' Nuogrnlio.:l.uc. ( ',cuije v iWIIClllt.oNkoJJJ 
C)h~ČMt.ii i8Wrij j drćvnn"t'j rO~lIij3kich pri moal:O\'~kOLII univeuf'oiLi', I~. 0'1<1. l. \'jl!~nik hrv. 
arh. dru;t~1l. - 8t"rohnAt~k,\ Prol:\vjeta III. tl 4. I':twhi kr~1. h')rlllhf' m':'I\t1\ .Iilm·tiho /I. jeho 
,.If11Sch dom.). - 7.e I<\,o]ciluosti pUtel SII\Tužill\tlstJ (:ekk,~tb \. PnlMl 'ritul, ukll.l.nlei II olJlmh VI. 
rocuiku. 
Casop iS mU80o.InoJ sloven skej SlJo l oćnostl, Hcdiguje A $..IktlUk, Uut'. I. ('i!!.. 6. 
Itoč. Il. tili. 1 
Sbornlk muSOalnej l:IlovenskCj spoloĆnostl. Roč. m. Sv. 11. Ob_nh : 

DricvulI m"~L.k,i auwlniMr,\cin " Krl!mnil'i ll" inj'c11 ~I\lhndnych kr((fov~ktdl UlutJtck I'i~(! i'urd 

Krdw. 
Til<')vee. ~(jkrell mifl-Iopi.sll$'. ",)dlH'1l JulnlJl !toltu. 
7.lmhll u ~lfr1\rli~\a\ch~, prt'dh;!lurickl.'j \'f'likej "»lIole I,n 1.cnmn.skom l'odlJTlItIi v 'I"reuči"ljj!.:u. 
1'00IiI\'" .!<JZ. Lud. lIol"IIY. 
Prctlllfdn[cka rCČ. 
KIttlIlop: l1ullljsUllllickej sJlicrJ.:y }hlse,\lut'j ~Itl\'f'n~kej 8polnčno.ti " Turč. ::; .... Martine. JI(. J. I'. 
Archh'. 
Tom. 
Lud. OrgAn tOWllrzrnw" ludo1.u:lwc:...cgo 
V. ZetlI1t I. \\'1: L.....o.\';e. 18!J'J 
"Povloal H rvata" I Dalmacija. Sa j~litolluvnoga gielimA meni Jt! prlllun Slli~teUu 
.. Puvjl:~Li HI">'ll.ut", d" obl'll.nim Iblmllciju, jt'r ona o:time uije ovčiji ~kot., nego rodito.:lji('1!. hrabre 
dJ ..o.:e, hko jc tu t.Iokauuu u br. 1. "S. PT. ~ g. L' 
~ije il!tiuli da od dd~ _ ovca nlot.e posuli dtlmuur' oVČllr (!). Ovdje ,ie ml to.:tUU dd protIlATavU() 
nndovt:zanje pi~weua Jn; Ul, fl itd. nugmellnt !III \'i~hrojll, " konl Iklv wienja o~noyu, jer ,I"dl.-o d 
1II't!IfUi II t\'MO, II j U rl: jcduo\.lr. !kk,' vikbr. dilili,' 1'0 čem 1.& UVčlirl\ uuhlzilo bi !(ltelltIUlT ili 
kUl1trnktno dlwmllir. l 0\'0, prem pmribw in-edeno, jedvIi ,I", bi koji ArilAlIlUI ra:uw.io, k:vl ~t() ni tUtiI 
Ilarod ut:zml 7.A or.;!.,ra II dnlgolTl ~mi~II1, nego Ato i lA jarVičuru, '·"ko.luru, pličur\lo lorIsa}. Iaku 
jednour. ,""', prijatelj, uije (",no\1l, AA i1.mdjftnje. već nje~ov ...U",Ur. ",ic _ llrijl\tel.Jstyo kat~...• Ae mi.:'llia; 
rl'l. brat, ,·iieur. cl,,;n - bratiW~ L\'O "[uz,,,',,; di/Il) diele. vi~ehr, diti",. mindoMI. U.tlmui<,'. ,lićno 
,lin.~. diriItu" Ilieillilas ... ot! aii, l\. ue OU IleNiI. O i1JJimknm togll pTuilR neću gO\'oriti Jer tlo ..."ole 
do 'IIIbrAzIIi: !.I\ko ne, kad lie ° I"Ill'rgulUcnu ~e: "i/l/JI"fllt~ UUllk.lll je<lnol!r., 1\ oe 1),1 (lj~lR" viicur' 
O d/.ell/Ill'!' i I,r('m J,TllfilllfJ izvedenu. rekoh, dil bi jl,'lhll Aru(lllM rA1.\lmio ~IO jo tn, jpr \uu JC 
čoban p(ultor I".".' Ou ~/t' tr'ln' (No lUl~ih bIIru .. J!dJe nemože da drugo hude do &!tllle trli ..e), II no 
"/,/lJln(i$ Inllol (eto Kol~$iuR, 1\ l.lt.tuu ~U i KII;!-i "VOml'n ('nv."c HrI'ut ko _1:,115 ('ncu ), RP. fL-, 
r\·k ui, \·... liku ,~bi ... ~žnoMt UWltj:l II ~lied~'ćilll priUlj~rilu, uuk ln locku r;,zJIt~ujujc mi Shll/nml, L",m!l. 
i lJ«n/ullv{JIit.'" Sk:lIl~r je Arh~n:l!lim li!."Uiler, 1\ tu ue~o.: Tući hrieg ~'(,dru; inače ud Eu,1 ono .'"JY 
Kad 81.:Vllcr ucu; 114~nO\"I\1i .~i'Ortli~ri, 1'1' nrh~n(l~kn <lol01.io bi ot! ih,-(krril' ..-=. hlljde hlij ,e, j'" Ke poll 
;-\kldMUI i1.l1cI'1I jcu.:ru k'OL Bo)j:IIIL1. Imjorn ill,· II mure. _ J.lUl reči C'tl riekA. klld se i vrNI'ori tl 
II 111111 .. tllko i /)1"111 PO~llIjC od Dnm dr'o •.• Jl' li lO dobro? Nego lilll (ll.,. _ lukI, I'ri~t:tui~l': 
~T. linum OpLlr.4'n~kil budi Illlm prilikom I'eliko,:l;a t1(lmi~UMjll. lOM oluogNl.fiju. 1,UIIIU j() vl k bro j l ..",,,,,, 
~I() nijc drol(l>, l',:!! () 1111J1N! : ~il!W ili mi. llllll.t/ut /lu/"lu!!t OUgQl"arn lllt ~"il(.r j/u"u,w y,Jf!ll()llv,1I 
lO ill ~uflcl.bf.lll.'1 Jl' ili >Ili Itl'tdi cuulntc nuhi~ dc call1ld~ Slon," nu t~II/1(f"j prti .tall.i;a11fIl!WJ,: qui 
t">llllivOll du~erllll~ DO~," tl II« ~kl«wsl" Ol'e l!lI...,bičue 1lIl\O,I~ nf' bi li Illhko rUIlIIIJJ.ik.i nlll"Odi rtuluujeli! 
8to eU (lUdA Ar1lllnlUii ftko II Ile I'.wje!a. ('tru;ko--keluka!.. DIUtJIIUijll mote bid !lewlj!! kruNIh, ali 
i~1O tuko ,Ilole loiti i r.o'III1jn 10zjR nll"mli. i 1.elllljl\ Ardlo'jllC.1, I ntdje,' \'odI., kojih jedne idu ~ KO-<Q\"II 
polJIi U Doo." • dtuge IIII proti-'nu SlllHlU II lIJ ImI. Priličnije je UurJutujll od l/htrdNJI. llt'gO otl 
dllllrdl•• jer bl ovo 111\"1110 n"fiiiju; Illi j ... ll:ljljl!fOjalllijl'. ,lA ~e tu julj. tpolU('ll ~rtlii"JIlca., ko II l"uri 
AutArijIIla, \I r,ll1Ir«l"~ lIil"1ll~ fpače eclill~ GI&bu ....CtJ _ Qd gubltl !It! - Ilukl JC MrbAna.lld pr(lyod 
Impu .. , pn tnm valjda i HYJlII1<II; lako ul 'l'ihll$ \Kr.kujllC u.)~tllje dIlIeko 1'Irhaua;kum 1"lliil/Jlm ILA.) 
(vodo-) hr.k· hhati: - l\li~ (A'/.i9 obronak: UUloum (.1/bllTllII 0\.1"'"11. 
O. A. Vukićević. 
K nazivu J ader, J ad.-a. \ ' naj~taTijf'm k~Tlograf1kom ~IIOlllcllikll o rim~knj Dl!.lUl(tciji "deliĆ, 
prol; Jelič I"IIzvnwljlljll~ o HnogTllfiji J)lIlmRcije rlolv.i na ,\drijope, lu jili hwo,lI i7. Ih.dm-e, gnLtI~ II 
Bukovici, koji bi po nro.:illtkouu ZIJIIl:io ku"'e.. , i koj(l~" bi kMjena hio Jadtu IZlIdtttl. ,Itlllrllntum .. la· 
uerto\"IICllftko po obitoli de ..đ/ldre~ !l1lZV1l0 _ kod SiUCllikll, I\()linllkl Iftdllr, ,1II.ullt \elebit..lkn,gln..ica, 
JII«111 l \Iud ~A1i" .Jndrijfl (Vodice), te oatrvlć 7.lldar.skl ,'atIro. GI"".nik I B~j~. ~Ir !).,)1-:! . 
• .)lldl'"o\·llt~ ",d 'Ulye!lcuuglt t,Ulog'" uo llluzi n l)ilrmje ; Vorllr.e najYjer()jllluije odgOl'ltrtljn ,·,t",!.' 
\I g:rt"komu, od kogll imAmo i fidrien ko i \'odu ()d i,J" I (I. St"I" (lllll\je grAd, ostrv, ,;hl\'icM iriekn 
dil !IC UT.UAĆO l,rirl'ldol1l (lmmeoomJ i !ll'edl! dA joj tl r~tinu uugUI'NI'ItjU, dole jl' lo AA svim nemogućuu. 
Outln lI'dm, d" ji", ..ugledftju slike i tlb1ici, te ~wje(jtlO od~o":l1'l\ !)ićem, dn drugu l'(lI\'rdi oblikom. U 
mojem dnevniku 27. V III. 1890. T.llbiljeJ.in SMIJ, dn je IInlin~ki .11\(1i-r. J.:oJI\n\U ~m in:lC4! ]IrijU UVI,itoWtvllll ko 
i Vodic1l1l1 i't!wq, ariJIID"IIk3 net! Ju d/Jm rukll, ruklll·l\o.:, iUllj~·y mOtski ko i ('0.>.. ,, 1' <IAI/U/If, ll: dok grčki 
• !:ill. 4:!. 
~P. fi II. 1., IIt.r. 1&. 
, Mnt. 12: II: tii O.tt UJI "tle, koji bi hn,' jednu ovcu. 
I Jy. 2; Hi: "rej It'fIiJilI/if ~dlll~ dlt""t . • iT. IClllpl!!. i nvCf',
) Luk. ~: \Itl: e IWII i tha: LJi«f •.. 
, .\I,tt. 2: 16: Didmi ći i';io ..• 
1 P ... ('tit. 1): lJj~I/ljfliu jOle .. , pol'l<i 1'11. I.XXXIX . t1), :"kuttu\'e." dul .... JltIf, •• 
· l:r. MAt. IX. 32-:1:1. 
• Iv, 10: II 1J<,rill i mit .•• pu",,,.
'0 .P. n. ib. 
~~ .:~." " Pil.. CXx.x~r. .. l. 2, 3, .4. \b:ako ~~I rll~.unlljivi ovi nav(ldi, tp.ko imA t'ielih i:nf'h jo.'~
!"';"u~:IJ'IIJII,. b.gn\tlf 110 1l~lbll~~t\:", II llltlil nekih Tleč, 0.:.,1\1,1 (fltuculk,h,.,. (UUU'), kako je AriJaD&I!iru 
m.m,cu8! art'tiI" . fT. eunelllj gRlhllA pilI. (T. I'uulo.: . 1u1Iulu: til tr. 'I rt.' lt dh, III I". Krl:. ild '\"e 
\I.IUČ1l""U prulanh j~ika.1 ' , . II 
- lijI ­
nR?.iv prijao grRtiu, ilir~l;-i l)o.~O mr. vodu. - Tako je fnhko Ilogooiti, 0:1" je Trtl[J'lri!HI' prvkoll, l':p.: /rnm 
l)ri~TfU1l~te brodu\'R. Ontl/HI Žmol'icn (mlini), I.:ako te vL~inom nllSe rieke tUu:ivlju, pA i 011111\ ('erlmin 
je pridjeuk; Vii _ 1IfT(J!J~ vj.,ok itd., pa hloo je llUIDO plV~i grfke IIItLh'c, IAko je I ilil"ilko:, I J.dem 
je imalu. ~yoj mhvl\C, poilo je \lI.ko i Illorem ohknljl'na i ko nil nlk:'II'Cll titim lI~dignut: tomu vu ljJJI 
Iljič; i o$tr"ič .Ind ro j glAviM ,radllr. Neg'> sn Hllrlrom 'l Hl.lkoV I~ ; . k...jl hnR i ilLačkll lIe<lrinu, po ĆCIO 
mol.e hiti i ~tu L1nlga,lijn 11. pr. lI udfll Ljnu" prem i on IJolotIljem Od~O"IHll ru~i IlVn,i'.enoJ od iziok:1 
kR 'Arl\rln . .• ~lt on je j:unlwnn poriekla i1ir~koil:a, ko ; ~i n, ;\lI.din, '\ ~"f'tiA, Burguul itll.. orlg(H'lllIjuti 
LJuljo"IIu, "Y'07.f1m, nov; 'grlit! II BmulMn itd. ()Ye sva okolm)Ali su II prilog, da j~ ,Taum, Jn<1er , , ' 
rukl\\'!lu, 1'$ i il A. /Iubitevu UlOru (Pruidjun u imllmo ([,·il' Hokovn<'e, jednu tile Skra-lin.1, a druKu mi>lljo, 
ito Dije ucgQ ,1IlVn Iji prevod .J{fdurc. 
A. V . 
Izvješće XI. gla.vne sklllJštinc 
I rJ~va tskog:A starjnFlI~Rkoga clJ-u žtva u I-<nlllu. 
Z a p isn ik 
jcrlnnlle.tu RlavDe ~lru 'lštitle Hrl'll!ltogll ~U\riU:lr8ko.tt!l druitvn, OUll rž.""Ul6 •• Kniou u .. PTI'OUHI muzeju 
hrvllt.l<ldh ~pornenikll" due JI. pTo~ino!:1 18.()R 1.1 II !!Ilti prij., podnevf\, pool prOO~jedni~lv(lm (lt.. l.uigj:! 
~1:lrunn, 117. lnuljc!OYll lljC O~lmrn hn. uuH. Lall~a, družlv(l llOb>:l IfljoikR. Jv...ip:t Lovr[/!;l, blf\gl~nik:\, i oSflm · 
uneal()rice JrUUvenih i'ilnIlO~Il, S" ~1iellffiim due,'nim rello'n: 
I. lljt'i:hlj upra\'ilclj:.dvlI: il) ~oror Jl"edsjedllikil: u) iz\'jc.~to.J !.ujllika: C') iZl'jt';,aj 
\.lal-,'1Ijnika. 
JI. :O:lllrajl1i pn·dlozi, koji. Il smislu §. 'I. slol'o h) .!ruzh',mih IH'UI illi, trc-hn cin hlldu 
hal't>11l tri tlana prij+' ~kull~tint' (Irll~.h'l'IHHlltl IIl'I'H\'itcljlltl'll pis1fIt!u() 11ostfLvJ,io!lIi. 
I. lJn'"j($i1nik točno u 11 sati Otl'Rl1L Skl\p~linll ~a sliellN!im gOI'urotll: 
Vt\I,·i;lomufl. go!;po41o. tOla,na sku lfŠli!io 1 
J!rf'mdll 1'/' Hl;! mOle jo,wi!'~tl1o rlokw/.afi. da SC jf' 11:1Š JJr\'at'iki narod .hlS.,Ho !ln .ing. 
jlJ'('lh'/ll\jt'1l llC1,)ri<':01tl hmćt: i ~h' ;f'Jllalll ticMrnm. k;U} sto Iltlm Pl'iIo1ld.'41u U(u'tJ1 1Il/l pril~a , I'ji'ro~ 
jalno .iI' illllk, rio. je njf'gl)\, tlola7.;lk s.tit,. li l) porl Imisll'um S('I[morire ili 0:S11loriee lM1IJ"1I~ 
~kih 11(1!!hll" icll., koji ll hi petrl'o hr.U;.1 mO,l!lo hiti l·o(litoJj(·1tl najglnntjega plcUI"u,1 i h;ljc~ollJ 
IItll'ollinug j"liinlitl·a. 
;:\'ljtinrnijp. i~,jJJ"jWt' l;pIlmilljll llam II Pn,lIl'ini Ljllll"1 ;\,1. Rntimim. Mutimil'tl. Brn~I!I\,I/,. 
a II llril llllr.:kim !'<trnlllLlll Bornu. i.llllh;[;"JI"Il, Mllj.:lam, 1'rpill1inl. J)nmo,!!."ojn, BralIillIim, Rf!de· 
~lal'a i .MIIOmira, koo \'Inil1l!w4! II hl'vltt,;koj d6.RI·i. Oui do X. l"i p-ka no~c nll.~lnl': ~ Dllx 
('JIT(J/rtOTIIJnI... 'I'aj n!l"lo,' !; ll P" I'llčltnjcm l'Ia.'1ti. po 11:.101"11 fr,mni:kogl~ I'hu\aoctl KurtII , pr~­
.. krf'llltl jt' II "KraW. kalj "e ne hi nba1.imli IIII !itoloilm 11lz!!'Lthull.i.l o i7.g"ol"!lru s{f1ro:;li\l't'lI­
~k ' l::m j"- hr (hl·!'g;;-krn.!.(~ knl.U) pa: _nll'Y ['J,ro(/fl/nw'~ i ~ Hu Cilro(l!rmmt" iZlltit'nul i 
""LJ ~.' unijU rf·dom bo i rlru:rilt lW, 
Vtflll!llnl·ka moe !lakulI bolj ... drf~t\·n . · 11I'~1I1" ]Iost aIn jI' na.sli.!duom. bko IInm SI'II­
IIl1"lIi4'i ,Iol"oljnih IIru'!:'ljll dob~,l\, Ali ildu 111kl) jll<.;uih flokl\1.n illJalllO 7.Il 10. tla j(' llanl!J 
lill Ilri:rol it· i1.l)l"Ii"no pm\\) snm IT~itl, kako Sf' raZ,lhin' 1111 i;o:hOl"\1 Z,lullilllironl. 
Izumn:.'1I1 ht·\·!lt.f;k" nal"lld nf' t l ill: t ~ti.i (' nijI' iZlImrlo llJ"v<lb;ko ]lI'a\'f) tl hil'llnju svojih 
rl:uhl1"lI. pače tllll,; IUlrodlH' HlljlJ joii j,li';1 Or1~f'\' IIU . ka~1 onll tlopitn krUlIII Zl"onimit'lIl'l1 
,~U\'j(lku {illijI< !;rd, k.~i j .. l,iCl lillIIudio ~\'ujhinl1 Il n'Ulim:!. P rl,.lslulniti dl·UII'I\'S( hn'al!'<kiJJ 
p(,'IUI'Ua, ~1I],nllli 11 I{I"iŽC\"C'illl, iZ(lhI'H.~.· KojoIIlanIl s\'ojim kr,llj (l l1l gOllilLtl lIO::!. 11 ')\'l\j jim, 
bo JI,·klhl 'l'omis!tu- ili 7.l"l)nilllil' U\lj,'tOI'H sarfa f~"'l/ flljC ('lille/li i;to :-.e tiče 111'1\1';\, JJuJ"Ql ln 
i kr3Ijt'v!1:tl'H.. 
1) 11\. virka JI:lkon tOg:I, pri izhorll Klu'Ja Roberta. !lImovi ~(l i~ti izhol"lIi I·l.t!. fro S/I 
IlI';]l'o nije lIiglJl\ utrnuJ/1 Po sllu'li Ljutlt-I'ita IT .. k;ul l1/!arski i1.uor J<'onlimllllla niju lJio Ilo. 
roljnn I':a kralj(ll inll Li l'rnl:-.ku. pn hra je lim ~..<I.fo "tl !1:\·,)je ~lnllll' iZl.lbrllla tl Odiuu. 1;' j., 
JI1'I'al-;ko u.lnilla.ns(IH pollQsno lHo,1!lo rliI izjavi kralju: VI'!i(1tIl!;tI'O! .'>ltmo;;wljnli i neo," i~1J a 
IInaL..~a ohnlla Vas jf' ~ \" o.iim h aljem !" A proslHg!l. viekil kud IIIU1.k(lI,t;\ o<h'j"lka poltt'r;Ld .i 
II kl"l\l~.:ktlll1. dOI~lII , pa t l"l'h~lo JlrI' Jl idi lIasljcd~htl liH ienskll lozu. II n 'lIl.::l;-a jI' 01 '('1 
l!o~l'hlllll\ prtJII!II1.Jcm I,r: li!"malli:ktl ~111k{'ijll, ,wr;iJu !lllu 'o sl \lje pronl. 
- IR3 ­
t: lt'I..'lčem vieku Iln'at jt' livoj POUlIiII i !oIl'Oj lterat udario u znak potTrde ~voji!J 1I~ 
povricdjNlih i IW.;t,~lloI111ieILiil \Inll·a. 
KiHI Y.IL"jl'll na l'ri!'sl('ljt: 1018\110 \llIIlajuri kralj Franjo Jn~ip 1., trt;hfllll jt' hnul<;;ldh 
1'(1111'1"11 i 1~:ltB tl ItOt\Tdll '1rO-rih VI1\\'a, lmk ralll jl' p07.ll111u kako 8f' j.:; lie\'ll.JtI hrmhka 
kiT IM' poljan:urI ;'irok+, l'gKl"ltkl', PII!~lit' tri ,i..I.::1 tn'l.a\o jc lln'atu Ila taj lI,u":ill il-horn i 
Iwi"."jlll mh"i.ali prvli prl'l'rIltniciUl:l. linda, ku i flano. ..., IIr\".1I iw,\ (l111\U, Ihl 'Or l'I·~!'!i i 111\ 
slllvi 1'l:tl,:sd~ollišllji"1I kmlj':'\,1l \ !:I!llluja I I 1III<I\1i OIula kratj l>Illll je to slutio, k,ul .ill JZ:! 
pl'ogJlIoQ\ Ila Imrull.. pnim :;wjilJl \'!allB.ltl(·kim činom omačio vojsku\'olljotll hra\wllg WIlli 
.lllh~~i(~Il, prn:lieii\' IllU Ntirnjcstllich'o svoje II Dalmaciji, Ilt!b lako 'I'ro.jeduu, po njr.tIlll ujl'­
tliJJjcna budo jačom ohralIOIII ui:iuk-u lil'ojih f!tllHl, 
IClrl lIi~lIlO nwgli !iullj ..luruli 11 Hunini kriliH' mladoga "!"Ilija godinu 48-0, srl:tni SlIhl 
rl:. IJuna.o: godine l~HH, Mkullljcui II dru~lvcooj I'kupštilli ptly"lrllviuw "loj..!; Vil~l.kul;!.' kmija, 
z",\ čUc W-:.rodi~l1j.. ()tfiu:;k.. llal,r!'llu!' rhlllllviut' IlI'urlu zuanje i lIInjfllje, ~ru; llozllmr t 
!~I'J:titku i1,.t1Izujl'nlO \1 i:l'dnu uinu ohdr),amnjll. liel08Jlje p;lavne drnit\'ontJ Sk\q'~tinb u dnlta~Jlji 
,\Illl, jedinom suhom, da dademo mtuškll lt:yllubljim podlluirki11l G!H'fltl'ima i tim SI' pri­
drll1o,illlO t'ielo'llll hrval~kolllll lIIu'ullu, koji nIL~ t:' družtm 7.1l.SLlI!Jn 11 njcg'O\'oj koljol'ci, iZlra­
žtlanj,'m damine i 7A'iIlOlonjt'tn .Pn-og-n )Iuwjn hrmtskih spomenik•• ". 
lli. poput Hillllj.UlI\ i Bizantinaca. nail!lIlU ('eslitoHlu I'lll.dllru III' l>Ofliž"ulII 1I11l!t-rijilllll' 
Im"lIov~, ne "ridie~amu 11l~1 .. IlI\l'IOI'!'. nU'UIi, Aeternus; l1e~ro kilO krŠl.:ani zid"lUo i;l'Oj"illIl 
\-I:ulnrn hra.U10I·(; Ijuhflli i 11I11IIltl!':li, III\J,illjcmu ga svojim OtCl'U1, koo ~IO i odgolurn 
njeg-oI-im slal'nim djl:lilllll i kao !'ito je milije od s.ili starili pra'will fnu.a, 
Ak(, liU stari Rimljani t)\.llllrili Til'\"l'ija I,vut'lIim na".lomul ~ I ilU:lili(" gencris "t"'/(Il/i M , 
rad koj,·ko.hih \Tlino. i pobjeda, kojr su iju\lr.I.o tIlmanile, koliko li riše raz.logil nc imnmo mi 
tla nl\Šega vladara IlIIZ0\'toWO raliko~elll lS\'OjC }'Ioo3.rliijl!, kau ju, 11;1 ji' Lilo IIwb'lll:e, !Jehi lijo 
II igda IXl~It~lpalJ kn Iju slojih I'0dauika? PUIlO I'pćim raziogolII mo7./:IJIO tili IIItŠl'gll da.lllra 
Ill\zrllli If>,'wljcm (loetitia) IlIlko. RI'Ogtl i lIlirohoruim rBrrm (Ilex jJa.rilicus)_ Takom !llam 
natlilazi jnmnuno slnnl Alcksnndm Veliko~l(1, JUljja ecmm, Ilnuibala i Na/,oll'l)I1n prvot.,'l\, 
kuji ,jn I;!t;ikošt: II t'atollflrlHlSfi, il lU! II tIlirotvl)rllo~ji. 
~i'lŠ Im61.-<:ki nU"I)(1 lJtu},o jo~ \'N:im ztllll!~om da ~lad Juhili'j svojeg nllldl'of,!' "ln<\l\o('a, 
ŠiO SI.' jo z,,\ !\j('goYa l'lndo.njo. nakon toliko stoljef.a prilicllo okupio pod njegol'(lIH kruuolII, 
ako ~ i ilijI' oltako njjojliulo, kao slo bij.tst!' tljl'cliuj"" prij!' 11$;1\111 slu /Iudill!!, kJirl jn \l1'lar 
Kr,·l';imir \ 1·liki hio Jlrt'lIIPu Hugarim SriMu i uj,'ciini() ~ 1~j,-.rino ",-,\ diolom llo.~nr i 611uUlonl 
k materi 1,,·mlji. Iro $;~ je okllpijcoJ(' IlI\ŠP~ hrvatskoga uurodli. Jogotli1o 'I,lIllI,.~~rlUIII:"1II 
Ilh"llt< i II!'r('(:~ulilll" v:,lj!' je vlll!lllrPI'uj knuti illlll'! Hntl.t , hurIlu FiliijOvi,:, nnjli"!" nn 
1l~ln'l,i biti. 'I'.,. kaku h:n·;imirm lIaSliP(luik i'.I'lIuimir UBilje IIrrflte i Un'ntsku ujNliujr'Dl1, 
!!ojmo nodII, da će ju tako i nosljednik jubilarnog-a DO~Cg'l'\ Kral,ja IljetJiujt!'uu Itl~:i . , 
1':111111 l ..,: i II;I~P IlruH\"U "llrt+' tlrli l'I"Hj,. ni-i, 11:', (lok >ll'ujih hRlIom, knezom i 
!unljc'\'I\ gr(liJnicr otium, lailaj upraylja " pri(,I>toiju s.ojo,!!'tl prcja!l.no:r Rn.i'tlrtl., pla(.uć ;;10 
npd'llli najl!oljoj Niji no mo~ spokojno prah j l)1,:Pt!() Xjl',l-'f"ih prl'd~,L..;ll1ikll !til hrmbklllll 
11"lm j hntdskoj hUllllliui pod \ji'{?OIOlll :.,J1"WUl i 7.ai-titom na \'idju!o da izno!;i. uh Ila 
jf' t=;\j('llllj kl'lllli lJUl,lIlttll litt koliko jP klull:tr{l jndikf)nl.c{l nnSr minelo družtvo udarilo, 
vjerA. i Iklg I Tlrhi to inko hilo l , , , . , 
:\i"o..šc <tružh'o, odkrinlju,: najmilije USI)QII1('Tl(! svojeg;1 lUlrorla. "l,rte iUta UI'L II ~\'og 
Vil"1o,kug' \,1!LIIIII'I1, {~ tilU nhnu:a O\"tlj u~klik: Sjtme pr~dW·a 'l\'I'jih II ol·oj zrmlji 7..ak\)1l1mill 
\'Odr nn~ do pl'('vil'injcga 'J'vojcl!a pricstoljn, da dalli'l::; SkUpil ~.L lLIilijlluiulII ,,"I!llih '('n,jih 
\<j{·rnih podRuiku, 'I'tihi preti/b no ll'l,klikul'LIIO: Rug' ;-: '"1l.0, suhmni" i 1,0!1.hin:-; V. hr\o'"alskog,l. 
kmljll ~'raLljLl .Jusip" l, ~.i\i()! ~il'i()! :livio I Viml I~o,\! 
Omi.II'rlli hl,j.lik O1'iki'lr hm'un Lalif. čim .:Iicd('(:j iZI'jl'l:tnj: 
l~\'( ­
Vel(~RtO\'anll Gospu/lo. Shl\lUl "kIlJl~tjIlV! 
Radujem sc. tito me j(~ zalml" ;'""l. lill 11 111l11il~l1jllj "~IIII;';til1i. '1:1 pni 1'111 PIKl!h:-";'·U! 
i/.\jt';(:t· tl n\llu i nftl!tt"dl.:u Ilak'~ družila kl'OI rnzdohljl' Zl\lllljih 14 mjl....·t·i. .'Inj i7,\j..;tKj 
i ako \'I1S lH't:f' j;'.1lt'1l11'Iili Il1'Čl1\E:'lIitU pr,·.d;Ulll:'l1itilll tJflkri,:illla izkol,inA, ili orijasidIll mz­
\"tljl'Ul \I th'ohl 1U\/;e,21l druitWl, il'ak CP ram II kratkI! ullni/JUi IIt·k"liku /,IminilI zJ1;lu"ht:nih 
U"I~l'llI\. koji ,:" jIL4110 ULS'"j,·dočiti, dn jl' nai-t: drnih'o i II Ilnj7..'lduj,·m rIlzdl,lo\ju mllil\' i 
Illlllrl'llil\310. Pni uSllj..h oci ,..udllj" ~knJl':'liJl" ....l..;wji 11 f(llllll, ;'tll Ilrn~h"t'Il" izkop<ll"ooja 
\'I'ćiru (li\·IQlu izniela <;u na s,"jctio!'lt prl·tlnwt .. i1, Ollll~ nmluhljn. kn.ir', ,hik prn~l!"' !jnhupil­
ni k" lIlIIUj,· zanimll, 1Ii-t'-II.i:lku olakoćuj{' i rn7.t.i~lI·lIjl' \loJ!"kd 11 IIR,1' hrrar.;ko nRjdul'IlijC' 
tlohu. I)rll,((olU prilikom s na;fo sirImi' bZ!lIIU j" tili liU nil. JI;I \"l\. ;1 \Ulj4\;I i VI. I·i ..l.:. 
III\nol>1I1) Ila hr\'at~kll 1)(J\'jcst. ZfI nfL':'fo l,nljL'slnii-nn: i ~tnrinnl"t· J'1Iln.tl'ftni hiti \,111)111 [IpkiII 
Ht>l'fI~lO\ill f(tnpOI'a. fil) kl)jih ili mimo koje nij,' ~OJ ,lu lluj1.nlinjl'g Llolla ui jlomi~ljal0. A 
ipnk nn'>n zfl41njn izkop<ll'<llljll. nkrunjl'lla ~1l lit'piul \l~l!i!:'~illlU, I!l'rLl.nJ olll1n~uo lut tu nL1.1141111.iE:', 
i 1.alll ~. 1II0~1I '<marr:!ti, II pravom smisJII zlrlllll'uitiJtl Qdkrh:iml1. lil't)t'Ori tito su pl'L·trOli.huui 
\'" IkUt~i\:..~i1rl i 'l'njllluirMim l"Ir;\llij'am II IliskuJliji. daLlu~~ milu znatan hro;i Illl'hai'kih 
1,1'i10gfl iz prcdkt~:ans.kog hrl'''I~kog duha, ~lI<;l"jr'l:ih, II llI\ll~ni{'llm, I'r!OlL'ntwiJllJl, 01'llZJII i 
l(JIwium. rd tillt izkopiuam dozn,lIo!'c jI: kod ua.t;ih 1)fl~tljR zn tlil'lolllii'llll paljc\'illll mrlvfl('[L 
i turh·lIt·kill i.rlan\... 
P(lznaltl jr. tlll !lli l'\1l"el1i ,lil·lnmič·1111 :-:1~llji\;,li III1'hIWI~. ali 1.!l Hrutll_', /" dl) s.1(\a 
lIijt,: ~Il. izkopilllUll I\okaw.no. N~" izlml)inl ' 11 znfinoj 'lrojoj pcrijol\i to pohnljlljll i 1.1\ ILaŠi' 
jll'lhlj"lltll·i'. 
'I'" izkol1ill" i gT(lI}O\'i <.{oj~ II lit·"uoj :>jl"e1.i 'lli ouirm\, ~to ji' miš"~ Ilru~hll l-"lljt"~II.it' 
prije i"f.kopamlo II iijr>Hskam po Lrz3Jića (~Inli l>i. \I ..tnlalićn ha:",:i 11 Oj\>I"f~knm i l'4llll"lleljimn 
,.II(:i1l 0 ~I..ra'lill "kl· . :-.lu kn)1. 1.1ulllje i"f.kllpilll' 1I;IS~ .itl IlruH\"Il hul.i~ i i"f.\·jl·.~luij .. 1 H\111J6;~Il(l 
jo?; na jedan oOl'i n{'do,!!'lcdni pra.nw, kojim Iilt sVI1j nul "prilij'uj!:' j r1Il.\ijll, ll" 1.llri:-:t !"'\'fljj'!! 
ZII,IIII!I\'E:'1l0;':- cilja, a to je Jlnl.a pre\·clilra. znnn~t\'(:IHl sli:!cl:\ina. 
Drugi \~nn u'I'pjeh posti~,ltlt tt 1.atilljl·1II mu.lolllju Sl":{{lji tak,,..'il·r II odkri'-:u ~(Ilro­
Irnatskih 1lr\.l« kr~a1l5kil..l grohom 11 :';rtl('1I ilifllkn-rimrokogu gnub BurntIHI". \"!:',.uUlnji\l1 jt>. 
111\ .. ll Hrl ll1i 1It-II()~rlodlLi na'"Cljcnif'l diclo rilll!lk(! PanonijI' i iJalmacijl', ali .';:1' jll~ niji' tlH­
mIjIto dokarolt) niti i·f.kollillam l,olnolilu, cili IInuti (llI mah, IlItkolL ~woje~ dlw.'ljl·njn. 
slLI.it!!,)ti~c ~e II "amc rimske g-radol'c: dok clo II 111'1 1('11 IIJ!!n ~ra,llI 1I1L"f' jt! Ilnl~hll 1.:Lllujt:'.J! 
dtlh" naišlo i IIII Idnrohn·aL.;:ke grOUO\'\" 
Uruit\'o je prlUnl\ prilika.1IJ i :-:rc(lslvillJa ilnljLI IIftSLll"ljltl1) i7.koIJII\'t\lljP Ilil rimokRt. 
g:ruhljll i klld I{ !dil:~\'ih bu.i:Jma 11 Uisk1.lpiji. 
Xner.lo jr nOVH i1.kl!panlllja Illi A6illll\ PI'ijica oranici u Biskllpiji. f'oct?-tak tog izko­
pl1.\" nl~ia dokazao je, lin Sll na. tum 1\llI"UIIl !1I1JIt1.i~tll liI'ijll 11I1I11·lji IIb~t'~lIih "g:11ht,. za nn­
~ta~uk tog i·"knllllvanj" trebati C~ odkul1ljhati ~knl'" nmlli",', tl' I:" bra 111"11);11"11 takli 1l11o,O<i\ \·IIIi. 
i nnstavljnti kako hlldt' l"iL1'IIIIJ:tgalo potrebitim <:rl.'ll<;tI"Ima. 
Jh'II~I\'l) j~ takodjer prilicnim 1I"lljt'IIf'tl1 ,1ok"ul'lIln i1.lopint' II l{oljil1lim I..od Yrlikt,. 

;t,adnjf' gl!tlhlP ,lrni.h·O j~ tl&c.glo i zn rilLl!!kim izkopill3m, 11 kulik" ~U SI"' l.' i1.kOtliw' 

11 nt'liO~r~dntlj blizini Knina sllli;;Jjno odkrik :\l\~... Ilntl.tl'O nij,' moglo lin jih pr"pusti 

nemilo;;ti ol:ukih selj'lllll, koji jill mihi;;!"', lo· je ~11I1O, III. IIJ1I11,\'0 nf'.zllatlll~ ~.rt\·\·, izkopal1tlljt' 

tlrmt'ln i I!:'!ikog uspjeha postig-lo. j ako lO i7.kl!pallllljl' Cli:' Spllll:l II I·ilj uaN>!,.')t 11rlll.I\·a. tu 

je ono ~vcdj('r stnjll.l0 111. naj-t·lll, da. posto su IlMi spllmcllici do sar! bili SilnG Z:"lUI'lImrl'lIi, 

. lo n~l:lILa zaslužuju, da. jim svu hrigu i RI e StllLg'- P01l\'l:'li: ipflk slltIlll'aln ~f' L11lIjl>.;llIim, karl 

~ Iiiiii/) fin (:{' !-o.. uz lItai.. l.r\ l'e n:liki u~pjcsi pnsti(:i, da sc nc':'to nra,li i 1111 t(l1l1 II/Ilju. 

Kroz zndnjc rllzdolJlj<' dah'ku I"(~\:" hri;!ft oci i"Ii!1 1/.klllliufI 1\111~l\'O jI' zaokll]>\jah\. H:uli 

ujl' j\' 0110 lIoLakll IUOl"lt \O za l·.ng odklnujo.ii SI'(lki drugi 1111'1110 i l>l'~\I:li li .... \1' !oil'''j'' T1IL~hJ­
jafijI' II~O prl·It·likHI! i j,r'·7.wIUI!'llitO(! činil, 'Jko o.tku pn najrlarutjJoI! I uttjllhl\ nijl'g hn-alskoaa 
$O"rI.l lill'lj .. kog "ll(llUl.'llikD. knio~ko~ !.'mro,!! IltH,ljl'l\lIg Watllt. , BUIlu,:, ,tl jI' II Ih'uih~I\II11I 7.:lih,tkll III' <:!illlO izkB)lllnjC, da li i hu'snj!' !'I.:irinskih 
IlrlaL-lih ~llfIml'nikfl: tl' "kn <:,. dru:i.tro poh\'lllno brinu ok/l sllklll'ljnujll naj'litnijih 7AiN)1JJjt'lIih 
<: 1~)UwniL:". kuji -';11 lt'mlj'llll 1.a.strli, ju;;' \j;" mum dn s,' pohriuI', da ""~lIm btks\ \O'liki 
~1"llllt'lliL ,.t•• !Ulili j .. nu.1 7.f'mljtlUl: kilji !nl~OIll 7.nalll('nilo~':1I 'UI,ll11:';:lIj" mnoge Ilru!!f' 
hnlll,.!.:.> spulIl!'nik,', .iko su "Iaxni i JlPi7.l1ljl'ruo \"Ilzui !;ahnUli !l1'fltlwnici, ~to jill II IUllit:mll 
mm:('ju čununu, kan n:l/lpisni 'IIolll1l::lIil'i hnal-lL:ih dl4l1arn 'I'q.imirn. )lulimira. l)riJ,inl'. ~H'lo­
"I'IHI , DI7.:i",l;1fa i Z\',.uimir.l: uLo jf> ~n'l IN'P' H::;n grohIlfIIII rakom hn;It.~L(I~ ~i'lmozl'. po~V(! 
Ij..rllj'lll1u Llk'JI Bnltlimirfl: ako SlI uzorni i I'POIU;\ riedki III1~i kUlin-;ki predn\!'ti: II;lUŠIlI('+" 
111'~1,'nnl'i IJozl11Ć,'ui i !:I1't!1'I'ui . IttlLu~lIllnUJiP lISIrug>' i rflIIlO bojuo ul'llzjt': IHI n!'lšem u\'j{·· 
n'uju, "\'H uj.·(IIIU po hnalskl 11IIro,1 llt'imn fnkol'e I'flzno;;ti, kno ~j(j jr imn kl\ilUki lI/lrllj .... i 
!olliIri gnu!. lj njemu, uz o~tl\lo j" oIJiljl''i.j,' u<>.g.hl ,,1i11111~ i ,.;Ioholhw hI'\' J~&!I:t' ,h"i-aH-! 
Huzl,it mi jt', I'\h~\ n:l l'lLup.'tlinn, ~\'1J 11 :1\11111 rodoiJl11)JLih i 1,I\<lUIoIII'!'lIih osjc~!'Ijl\, II' jiil 
Melj,' 'lJ' ...aa mirlll\illl'l.im. d:l poklt~am ne bi li bnr j 1)I'{>(.1hjl,1,IHI owui':io i ocienio l' a~.llo~l , lng 
hnnbkog ~1'01l1I'Djkll, Oruhnl uije !imjlllo, .t dil. ~~ lit' lI!!,ril'!?;i (I I;vojn IHlIllOS"I'it'!ii, dn IH' 
II(II"lni, dn taku (I'ČCJJl, iztl'lj:.:ho IJI"arua ,",Vftjl->u\lI IIl1mdu, nij,' ~nlj('lo 'lOpllRli!i .In. tilj !ll'o,). 
Jlknik l'IHl.. 1t,I buhllllj I!l'uiltlll i 111\ Ilu:.:pije bUll 11 "'ij!' rukI'; lt to je tilli manj" smjt'lo 
Ilw.\uljeti, ~jn 1l1etlju 111'jf'tima 11mihe 11(' Lija..';u I't..wljt'lw. liti "I' tilj I; IKlIHcnik, illUl tIl\l.~II"ali 
plllum"t\'"u , Me<.Jju mjetilU,' ..1.1jalo j .. "timu, tJ" SI;' II t\rlljl1\i imaju ';1\""'11'l\li ml..jal~ki lnl'oli1 l mldaH'i nlhlpilli, II u~t.alu jI'! l'r"ll1lš~lI\1 hilo milo:;ti i n('milo~li, dm,henog L.'1Ipcn! , , , 
'1IIjt' jt' 1'1;1'0111110 mjt'r,·njt., ria jP 1'0 k:okm'oj IIl'srt>pj tlruž:lm hiln ~ja.l'ljpuo prctlllllerl1alilu:I ili "I" >\II\.;Uplj.'lh' !lpoulcnike II InnzI1n llre::,t'(,rit'li, ili kllill~kll tlT!ljtll'U pUl'iliti (111 llrf>rljf> II 
I 1lf'llIilo$r,lrw nike. da hmlu lIJtI!' II IU;II' ~rnj!"ulI, liu $e o tOJ ll(i"."lolllif>i hnnl,<;ke dl'illl'l' 
hu. If> mogJo ka1.ali: "Ila II \ rir,mf> !tnIltskog prf>porot1jo'njll Itt~ njoj ucost3đ6 kaml'-ml IIII 
\'; •• IIII·IIU", r:lllj.. loi imalo HC prije I'rcgoril'iL a taj sllIlUwnik :;:lčumli. Sn,o(:om nij~ hilo potrćl.l(' 
Uli llIlikt> 7.rt,,'. lJrizn!ljcw ,la je zoatlls i gulemnlrtvB zn muieml nIDiIl rlrllHvo I)lla naprtili 
na ~(I tako ()gruULIIO 1'1'''1111" kuo što iI'! odlnlll i 8iIi'unmje tlliik(!g sIlOmenikIL; t\Ji I~i"ta i \I'lika 
1")lluljul'llll 111I7.008t IJlLlUctnula lW j(l lirll7.llu. i prisilihl. ga j,., d;\ ua- 1':1'(' Iwllr7,kotic zaborari. 
a (la tl\i Iljl()lIlcuik 1i\,{,j~1II llaro"lu RPlI";, \I Rtalnosti, da h! ill'\abki IUwnd, Ilrcmda (ls jr()llI:t~t·h. 
i!);\k 11,\1=; mi!"IUII., 1'11. hilo tlfl i od sl'ojili zalo~'1\ja culkin.., .11l II(uŽII'1I p~l(II)(uJ\ogll'" nado­
kmlllili udkupninn l oamil'imti mti Iro~kll\t! "ko ljainj~g SnČtll'flltill. 
%n to ~IU ru,\uSiall i 1I1'I'KI'n l1'l,hić.. n, ;'10. kad pni 1'111, ka!! flrllztw~ni tajnik, ol>a· 

\j('~l:tlj""1I ;;lIlI'lIlI !ik\lpšlinll (} druhnmolll ralhl II IUlj1.llllllj"1Il družtv(lno11l l'II'lAlohlju, IJIII,Q:II 

AAt\I,,:ili Inko rf\j!o!;lllll I'ie"t, sit 111110111 j ...tlnaLo .ir: 11\11081110 i 'nhi,:.."u čitaro dtllzt\'('n,)

l l [lr!l\';wljtilvo, IUn tlanrni pn·ko sli:nl';lin,' i čitavolltu !rn'alskolll narodil možemo ja\iti, Ihl 
dilI;' 1 L ~1\ldl'nflJ!U lH'Jt)" I,,;!z mnb i krrtl\1I juriša i posli I' skoro \1('( sl(llj~t;n OI'&,O jr tilj 

lIujslal'nUi SI~HllCl1ik iz jf>lll1og II ,11'11gu go!'ll()(lst\'"o pr(Jlnziu. up!'! St' !lve gorliu" pol'rRt:a 

oUo,)nm narodu, koji ga jI- A<ll.idno, branio i potooillla kn i IIRlt)pio! j{ndo!'>tcli smo, I " ltlhJ'!l" 

~to tn mdO>itulI i hi~tllriHnr ri,:I;t lUo,".emo tla olJjlll'illlo sl'Ojf'1nU hnat...komu 1111(0,)1111 1I11f!lH) 

Ittn.Ls, IUI IJlln l'Iadalnčk07 julJiJcja hnlll~kogll krulja ~'rann JOlSil11i L! 

I'otaujl' otOlIlU "Vtllllf'uiku pod f'\'l'lltIlILJijama razpn\\ ljati \:f! IIt~. 

Kako ;;11 "Ill lm:'a rodoljulm3 i ZUaJl~1Tena. tI(ni.h"a '.'Hlnjeg nemeUR tl,;jt'liIa nt,ki nazadak 

II I~HII'0ri i ndut.c;ljclljn 1)tlro,la I,ramll :;\,~iilll 7,al\atcima, I;II.:U j .. Ila l,olosl illaSt! tlružho 

klHI 1;r.I,C jelluHKu IIJI;II,iln, Br(lj Ilru.ih drnztnmih (.InumIl znalno ~, jt'o 1II1111njiu, Glavni 

iz\,jt:,;titdj WI\U"II"'1I0g odbora i uredIlik 1It$.~"h'll gla.~III\, g, ltulil:, 7Jl I·i~(! u~cscci je hol()I;lIJ, 

pll j" 1.1l.I11 U:~ .'!11I!lilll, knj., j~ i i'ri.i~ n~'Mv ncur011illli, 1)I'8IlHI oprellielj"IUlIIl H"IIU'OU, 
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" H rvatlod.oga stlll'iuarsknga dr u žllll­
" 
 Kn i nJI. 
Podphmui i~a\-ljujll, .'.1 ~II j"JIIlttjin) "reg-Iednli dru~.hf'lH' j'I\;:;lI tI/i '1,1\ l':lt.lluhlje od dallll 
~2. rujlt~ 1897. Ilo L prQ~inca 11:l!JH, ll' h,te u priulilIm i iZ/laiku sr:ll'uiJi. Nal;;l\ii sn~ 1/ /1011. 
IHlIlom rrdll, prt'1lhli.tJ, Ila htuhh!11 uroeenn gl:-1I"1J1l ..kllpšlina, kujI!. "t' kani obdri:H":ni dul' 
~. prosinca. lHUd. lJlngoiy.l'llli !lrni.hl'lill Ilpnll'ilelj<ih'o tl ob6e, R IJIII.glljllika 1I1~JIO>It4, ;;1l'ltt> 
~IJtlUlellulih ra.~UIIII ril:Šili srnkc dalujc CHlg.11111'1L1J1!1i. 'r,) $11 I)(h.ll)j,;nlli i u .lmi.tvf'1l11 knj ib'1l 
n\ČtlllR !lJlifl.nli i vla.'lloml-no J)Qdpisa\i. 
U K II i II II dne 1. prosinca 1A!)R. 
Oauić! Spero. J I' BII I)ra.~ltr. han Mlinar. 
Sknpština hr... priJl1jHlie .IIIlJhrl\.I;) 1 [ l'lI~.tv(ln(> rl\elln\) l1f\jc .lrlJi.lrellolllu u]lnl\iteJjHlnl
Ith;;olulorij, 
II Sln&\jni predlozi. 
Pr()(I".jCfi nik jadja, Ila jf!. .lruZt\'t'lIo Ulln\vjtpljslro Ill'NI D('koliko thum IIkl"llilo AA I~, k. 
ll!'tll:IJlijl'lIl pOf{QdlJlI oh ocIhillU kniu!ok., hrdja\'l', te h\ldu~; 01'0 IlilJ\njc n'oJlla mi.no, !l 
([I'UŽIH'IIt> sku lj~tin" r,·.:1l1lilo j('(lnolll lin goclillu HI ul!.lrŽIi\ 8ju, le lb hi uilo M.dllo (.rkati 
o;a MiHI Jl ilnnj(>1ll (Iil bIHltH:.. ;;ku'l.~Hlle, lI~liNl čega stavlja g:l .lann.'i ua prelre.s:utjfo, 
nru~.tlćlli lajuil;: har1ln Lalić Nin (l 11111111 slip·deći iZlj+'štllj: 
I'llšlu jl' ~. lX71:\. 7,1\Jlosjcl!nu(:rlH Ilr\a l ~ldh jtukrajiM BO_~lIc i ilon'egoyinc kn inska 
h-rdja\'ft izguhiln ~I)}jll !olmk,zi("I1U \'o},uost, kojn od llorf'tka turskog gut!I'lwl>'1hlt. IUI o\'im 
krlljtl\'imn im:llljtlŠ<l; ))(ltto ju jf' IlIjlliHllltpnl\':l. gou, UI~() mzt>n,ž:lln i ustupila lill81wijlllnolll 
1'lI11Jl\lcljslnl na ullljojll Ullrll\,lI, ti', kaku Rl' jA l.·kuIU glJdinl1 i c, k'o financijllino ffil'Olltelj>l11'il 
1I\'j ..rilo, (hl 111.Jrt.a\'l\lljc lijc1.ino nedonnh dri.Mnom erarll nikaku\'e koristi, dok Illu jll na. 
prouv O(! ".!lallll' brige i tr()~kn; te 1)O~to dA-nom ire IJllfill i IlIlIlt'rijllhm Hit:ldnotit ujeziua, 
zato jc bilo odn.'(ljcllo, dn S\' Inj I1rnll!oki nlljlJavJliji i lJajsla\'tliji !>pomcllik ja\llom 111'81.h.lut 
Imj IJlllji'''' IlIllJiIH'I! IlI'odadl!, Kako 11 dmžl)f'llollm Ilgl11!!lI ..tl 26. lrli.~ lIja I R94., br. 9()I), 
110 I;ijll~ nikakill'ih IlIj..tll II slltuHllljll toga !>J)Omcoika, ncgo se lllli (lstllvlji\.~e kU Pi'U , 
~IH no rj~\ 111\ milost i nemilost; k!~ko ,ll.i.! sr"I:OIu pri prvoj dl'llžlJi nitko nijc lInSo,o 
ku l,i t\T,ljalll lupio, odmnh j{' družtvo 1~~(>lo RII finAlnom \liUi/:u ugo\';lr8I i o IIjt:'J.iIlOllt 
ollk1l1lH, Zn tim nii./' .IIJkn·,. 1.n .1 ..kll:l,lIUl 10\'('0 Ato j(l družh'(lno IIpnH'it('ljHh'o učiuilu, dok je 













PlId(ll'l ·d",jl:lluik: Perio Virgilijo, gim n. pro!:, 

wč:utni kanuni k, z1IstlLpnik D:lf,l(lt. nu 





'l'lljnik : LaUir.h uaiUn Oskar, VI)jllički clL'Itni k I 
u pricu vi. Knin. 
Bln;!'lj nik: LOv rić Josip, trgo\'oo Kuin. 
~uudl)Ornik: ~imetin dr. Miho. liečnik. ~1,lit, 
ZUUljl.!lliei: Cović Plenković Miho, wlt'po­
"jl'unik, po,;jt.'\lnik :r.latll(lga kriza za 7..ii
Klugt'". Omili. 
- Pa!kicvić-Cika.ra Pero81a.v, pristav 
(.Ibrluičko·tr~o\·nčkc komore. ZagrcL. 
B. Znanstveni odbor. 
1J1i\,"ui izvjesti telj: Radić Frano, učitelj stru­
k~lvnugn tečaja i urednik t.lrui~veucl1-'1I 
gla"ilu "S. P .... Kurčula. 
!'luO(lhornilli: Vulović Srcek ,. gimllKzijl\lni 
pr'Jf",~or, 7.aeastni kunonik. Kotor. 
Kaer pop Petar, iupnik. Kaprije. Zlnrin. 
VuletiĆ VIlka-sović Vld, nadučit.dj kod 
('. k. IlI'qmraudijc. Oubrovnik. 
Urlić-I IaDorić GrgurI 1·IW11I'Ljuć.i UČiklj. 
Oklnje. 
Vulućević ut. Andrija... lektor crkO\'no 
l}I'w.i~~ti, (FlI.l'tlijllll. Kn in. 
C. 	Počastni članovi. 
o.rm:tk Kli lll l:: l1 l, ure.lnik ft Vit·;,!! lli ku l'.,.-"ko­
slo\·nllllk5'!·h mu"",i n !!polkll 1Ir1·ht.,\llog·It:­
k,;·e1.". Ci8hwa. 
2 Ije'il'lil: (jjuro, gradliki senAtor, l.u~reb. 
tl Dohru:;"'Ik~' V., rlwl1alclj IIl'kcoiogičkugn 
muzeja. Sofija. 
4 	 lI ornu\uT1 f(n.1tll ,l lvor~ki ".:Ivjl·tnik nrl.l(lnik 
"UI:l.Suika.-, mvn. zcmnljskog"a muzeja itd. 
..mrujcvo. 
f> KOlltlllkofr dr. X., prur. IIvllutiili~tlt. Pt.... 
tro~rlH1. 
6 )brqjčid dr. Amhr.lž. unrun, c. kr. na· 
IIIjC:!tuički SI.\Vjctllik Zadar 
7 	 ~t~U lUunD tlr . W. A' t j:;\'cUčiliiltui I'l'\Ij~ur, 
PO\'jl'rl'nik 7.a Dulmaciju lIrcd iAII~"l:P4 po­
vjcreničtva za snćuvllnjc t.t:mn~kih i 
umjetnih spomenika. Beč. 
~ Perić Virgilij, gimn. 1)l'Qf., zučn~tlli klt
1I011ik, :t.tlstupoik UIU'\)( il Dil pokrujill~knlll 
,,"tboru j C&rt'vinskI)IU vi~u. Ji'.tuiar. 
!) 	Slade dr. JMip, mjl'rnik. (l. kr. munje.st­
nički savjetnik tl Ul. Tro~dr. 
10 	Smičiklas Tadija, SVcućilibtni profesor, 
prtlls-joonik .Md.tioo l1rvatskc·, ZIlIl~UPDik 
naroda itfl. Z8{fI't'h. 
II Strossmajer josIP Joraj, billku(l. I)jakovo. 
12 T nlija ut. Urban, C'xprovincija1 i hrvntaki 
književnik. Dubrovnik. 
la Tomkow;ez d,. ~tnn;,l." ",,",;1;"0; P' " 
fesor. Kmkov. 
14 Valtro\"ič l.fiIan , prof. i urednik Bl:5luri­
nara". Diogrnd. Srbija. 
D. 	Počastni ćlanovi koji su umrli. 
1 Do Rossi dr. Tvan, izt\·ti1.ivllfJC "IaNI
kr.*ans~ih starina. nim. t 1895. . . 
2 Ljubić Sime. gi mnazijalni profesor. :;tart­
gra41. t ISOO. 
3 	Kukn1je\·ič T\'an pl. Sakcin"ki, prcdsjcd.nik 
,. U1Tlltskoga arkcologičkoga Uružtva". 
predsjednik ~llitic.e TTr"atAke A Zagreb.• 
-;-	 18:;9. 
-l Rački elr. Franju, biv:;i predsjedn ik Jugo­
$laven;;ke Ilk811t'mije. Zagrob. t lf:l94. 





E. 	U temeljilelji. 
l\ lauplJv16 dr. 'rug-VUlir, ;;iIll1l8:t.. u\iiwlj. 
Su.m)cvo.
2 .t\lIIruA ttr. Milan, Karodni zastupnik. 
7.agreb. 
a n nlug llI. I)ragulin, kr. kot. )lrtWlstQjnik. 
Vardr"n. 
4 Ryli Ivan, ro<!žllpan. Varaždin. 
5 Drosztr,cnszkl pl. Šandor dr., zn:!lupnik Iltl­
roda, Zagreb. 
u BUitlt {Ir. Gajo, predsjednik >:\Ilhora. Split. 
7 Bulat Miho. \'e!epo&jNlnik. Riskupija. Knin. 





g Hreyt'r .\r. Mirko, (I{lvjetnik. Vnraif.l1in. 
10 f:arić .Jurllj, prof. bogmilovjll. Zncb,r. 
t l (~VliM Nikola, ohćin!<.ki rojnik. PI'omina. 
Oklaje. 
I ~ (;ović-Plcllkovic !\Iiho, vel ~l)(lsjt!<1. Ornifl. 
13 ()fl.1Ila~ka tir. Anttl, odvjetnik. Ludbreg. 
H Doielić Gjuro, gradski I>\lllulur. i'~groh. 
10 Dnput' Niko, Imču1nik, nar. z!U\tupnik. 
Henkovac. 

16 Dionička ~tedionic.a. Kriiovei. 

17 Droboboczky Julijo, biskup. Križevac. 

18 Dvorana. hrv. čilaonice. Varnždin. 

H) "~ge.radorfer Žiga, kr. inžinir. Varaždin. 
20 ~rdody grof Rudolf, c.. i kr. I.l4jni ~-
vjotnik. Novi-Marof. 
2l Erba.rtić dl'. Franjo, odvjetnik. VarRždin. 
22 Folnegović ji'ran, l}Q8jednik. Zah'reb. 
23 liT1\nki dr. Ante, 5"0U6. prof. u. miru. 
Zagreb. 
24 Galić pop Petar Shl.Vko, župnik. Divui!n. 
Volinja. 
21) Gradsk!l ob&ina. Karlovac. 
26 Ojureković Vladimir, mng. pbarm. U08Jlić. 
27 Guglcr Pavao, biskup Ollliilki, prior 
VraD.Ski. Zagrob. 
28 R einz dr. Antun, kr. svončiliAtni pro­
fesor. 7.agreb. 
2!) I1rvatsko.akademičko družtvo " 1Ir\·nuklL~. 
GrIldnc.. SI{ljersku.
aG Hrvtl.tsko tl.ka.đ. literarno-1.lLba\,no družtw, 
"i':ll.BtIlva". Zagreb. 
31 Hrvatska komercijalna banka. i':tI.'Treb. 
32 Jagić Dragutin, kr. vlud. tajnik. ~agrob. 
33 Jurinac dr. Ljudevit, odvjelnik. Varaždin. 
34 K atlr don Petar, župnik KaJlrijt;:. Zlarin. 
ar) Karić Pave, podpukoVllik II m. Zagrob. 
36 Karaman dr. Srecko, odvjetnik. Split. 
;\7 Kosiook llaldo, iupnik. Konjščina. 




39 Khuen-Hedervary grof Dr~utin, ban ilr­

vatske, ShtVonije i Dalmacije. Zagreb. 

40 Ki.;.s pl. Dragutin, vlMldin u ?;nul"vcu. 
V a.raiWll. 
41 Kršnjll.vi dr. Izidur, vladin lm :d:l l (Jjllik 
II mirno 1'.agreh. 
42 Lovrič JOIIip. trgovac. Knin. 
43 l'larjallović (Ir. Luka, kr. sveuč. pruft:l'Ior. 
Zagreb.
44 Marković dr. pl. Frl\njo, kr. svcučiliMni 
profesor. Zagreb. . 
45 Marčelić dr. .IlJlIip, bbkup. Uubrovlllk. 
40 ~Iarun ot. Luigj, franjl;vl\C. Knin. 
47 Masovčir. dr. Au"u>ltiu, odvj(·tnik. Sitlj. 
4.8 11ika6ić Du.il\m••~bćinski hllt~~inik. ::.;"Iil. 
41:) Milinović fra ~imull, lltulblSkup. Gar. 
(Crnagora). 
50 Miletic! pl. dr Stjepan, h rv. književnik. 
ZaA'rcb. 
51 Modruinn Gustav, 7.astllpnik narotill, lje­
karnik. Karlovac. 

02 Nukić Marku, načelnik. Dr1\i~ 

53 ::\akić Filip, hiskup. 81)lit. 

6.l 	~cuman dr. Dragutin: o<h-jctnik. 0l>it'k­
M 	 Kcurcuttcr lL.rUŠl\-l'avla, vciCI)OSjednica. 
Prag.
56 ~ikolić.-Podrinllki pl. tir. VI;uIiUlir, kr. 
vel. župan. Ogulin.
57 ~ol'mann-gbl'(Jnfclski grof RurlolCo. vla­
illf'lin. Val\lUvo. 
r,s ';\lOUttIl Mi an, vdctri..ac.. Zagreb. 

59 Novotny Vjekoslav, prorc:;or. Varat-tiiu. 

OO ()bćina Korčultl.. l)almucijn. 

6 1 O!Jćillll Selca. Br!lČ 

62 Obćinll tipU,. 

tn 	Obćillll SuCnrllc. Kaštel Stari. 
G4 Pelrović Ivan Nep., posjodnik. Varaždin. 
65 Pisaći':' Ill. Mirko, giTI1I1U1.ijn.\IIc- ZRgrt'i). 
GG PO[lllri~ pop Ante, RVI:Ućilil\llI.r . Rt.-'Č. l~ni-
vcraitot.. 
67 L'og:lnvl\riltvo slob. i kr. girwllogll gratln 
Zllgrcb.
68 Preraf10vić pl. l)Uiilill l C. kr. l.apovj(J(lnik 
kone!e nil brodu N. V. "Cnrica Marija 
'J'crc~iia ~. Pola. 
(jU PrV!l lička ~t<:l\i(}lliGl.l. Gospić. 
70 POlIilovic Il l'..JIII·aj, mulbiskup. Zagreb. 
71 Ibuer Aurelij. ~imnfl7.ij(\lnc. llcdckovči na. 
Zn{l:Ol:ic.
72 H",,,,., d,. V""'""lav, odvjetnik. Kaclnv.c. 
7n Rt'illnf>r Alhun, velelržn<'. Osiek (gornji 
g.rac1).
74 Sanlllc O. J ur...., 1:\'\,llrdijan. ViSQvac­
Skradin. 
70 Smičikl<lll Tade, kr. sveuč. pruti';<I,r 
nnrodni zastupnik. Zagri,b. 
76 Smojver l)rllgulill J Trgovl\čki ČinO\·lli k. 
Knrl(lbllg. 
77 Sesw.k Josip, kanonik. Djakovo. 
i 
- IUt 
7S ~jlnctin dr. Miho, li~nik. ~(llil.. 
7\1 :-;tumbuk dr. Ivan, liečnik . JeIAa. 
BO ~tt·tlj()llica. Kosto.jnicll. 
8 1 Sumllku-gos!'udar:ltvclIl1 imovna vbćinll. 
VtočllC. 
~2 Humsko-gospooH.rstven:1 hrorlskll illl\ivua 
ubćinn. Vinkovci. 
~U ' I'zlussig Gustav. vlastolin. Ivanec. Va­
m7.c1iu. • 
ij4 	 Va ljalo I V!lll, kat.ckcw.. HiWc.l1. 
8b 	 Vavrović ?tricikli.. lVIlIll.'C. 
SG 	 V;tc';ć d,. D;nko, odvjetn;k. K,k. 
B7 	 Volani I!;ugcu, trgo\·ac. Zagreb. 
AA 	 VračulI dr. Dragutin, odvjetnik. V(traždin. ! 
~!) 	 Vrhani!! dr. I"ran, kr. :lvcučili~tlli pro­
resor i l.Wltllpnik narodil. i'.agreb. 
tlO Vrkljl\D Mato, kr. kot. pri~hlv. Varaždin. 
Ul Vukičović u. Andriju, gvardijan. Knin. 
n::! Zrt"lt.:c . 11'~ip . e. k. satnik u miru. (ljur­
~)cvac. 
U:J 	 Zcrjll. \'iĆ clr . .JUl'lI.j, župnik i zastupnik 
naroda. )Iarijll Bi:;tricu. 
F. Utemelji telji, koji su umrli. 
~5 Ćnćić ut. Marko~ župnik , Urll(l1tc. J)miš. 
UG Knrnbnić vit. Jvo, !:. kr. kotarski po­
~Ill.\'ar. Knin.• 
!17 Ljubić ~' l'(,f. t'limc. SLorigrad. 
!Ji lmhalo\']ć .Iollip, nadbiskup i sl.oicrnik. 
ZIIJ:("rob . 
lIU ()krugić opat ilija, župnik. PI'trovllrK.uin. 
!IX> Ožc!:.'"()Vić barun MulelI tnjni savjetnik. 
tle.!. 
101 	 Subin Slavoljub, ;mCa.'!lni kanonik. ha­
greb. 
O, Utemeljitelji rad i zasluga. 
102 Akačić pl. Petar. Split. 
lOJ Ardnlić Vladimir, pOl:ljl.unik. Gjovl'8kc. 
Bribir Mostine. 
104 J1'emeni6 JlI. Tito, sudbeni vioollik. /Iudit.... 
ljen kr. l>al\~k()m stolu. Zn.greb. 
100 t)l\Iikic\'ić ('ikurH Pernslav. pristav trg.· 
ubrtničke komore. Zagreb. 
H. Povjerenici. 
Ak:l.čiđ pl. Pcll\r. Split. 
~ Art1alić Vhuliwir, p08jL>(lnik. Hjovrskc· 
Bribir-Molltin~. 
3 Bnrll\"ac Luka, trgo\'ac. Sistlk, 

4 Colna{,.I"Q Anlun~ \lčitelj. Ob~uvnc. . 

b Uanielov DamIjull, e. k TnJerač. lmockl. 

6 ~I.a.tu.s Vink()~ trgovac. Skr lulin. 

7 Mikelić Luks, Kljaci. Vmi~. 

R Pa.skiević Ćikara Jurosll1v, 1")Sjeduik. 8i· 
benik. 
9 Perković ut. Petar Kr!lt., gimnazijalni 
juhilarni ui:litdj. Sinj. 
10 l'otočnjak lvan, veliki fltcpo~t. Novi. 
Vinodol. • 
II Rossi .Antu ll, učitelj. :-;kaijari. KolAIr. 
1~ Sirotković pop Niko, t.urnil:ki 1)()IlII,cnik . 
Pag. 
13 Sokol Josir. I,ristav dioničko Modionioo. 
t):rižcvci. 
14 ~11Ac:1 Drugan, pJ'!lvnik. Zag-rel>. 
Ir~ SlntrplI ":ranjo, ravnajući ~čit~'1j. ,Rinl,4r1ul. 
16 \'u.:;cnovlć PIt.VIiIJ, rav. uČitelj. 'IroglI". 
17 	 Zrilić :Marko, ućitelj. l'olača. Benkovac. 
I. Redoviti. 
1 Abelić vit. d r. Ka7.imir. Zadnr. 
:! Alzich Antun, trgovac. Pola. 
BAraliCiI IVlUl, trgovac. DrniA. 
·1 Aralica Miho, FlO<IjCtlllik. Knin. 
o Arocri dr. Rid, obćinijki licčnik. Orebić. 
a ArIleri ltnfacl, biljeŽnik i vl'icp<J::Ijl.!tlnik. 
Korčula. 
7 ArlIold 1+'r!ll.ljo, kr. j fwni not/lr. Zagreb. 
8 .Hncr Gt'j:r,a, gimnazijalni ul!:iwlj. Olli~k. 
9 Antolković rir. Mirku, oth'jetnik. Križevci. 
tO 	 AbjnuovićAntun, UP]'. žu(lt: u Jlnrtinskoj-
VCII]. 
II 	Babaroviđ braća, poejodniei j trgovd. 
l"'crnst. 
12 Babić Oavl'O, kaMnik. Djnkovo. 
13 Račić pop Antun, lupnik. l'ltlČico. Ururfa. 
14 Hllflovinll.C Gjuro, veliki (lr~tllIw.vnik kup· 
toln. Krir.evci. 
10 Dnjić fra Martin , nadžup. Visoka. K. Hluri. 
16 Sanješ J04ip, zupnik, Gjurgjovac. 
17 Banović Ante. trgovac. Dol. '1'uz.la. 
18 Ihrač Milulin, ravnatcij tvornice pctroh·ja. 
Woktl-. 
19 	11l1rll.~ pl. Vlu.uilnir, gra(1ski viećnik. 
ZIi"rcb. 
20 BIt~bić ot. han, župnik. Vrlika. 
::!I naričević &00. župIlik. i'iramnto\'ci, 
llribirllke MO!ltmc. 
22 Baron dr, GU9lav, kanonik. Zugrob. 
2~ Bartulović ot. Juko\', župnik. Hrub. 
Trilj. • 
::14 .Batić- Franjn, župnik. Slaru Ciče. VrI. 
GoriOlI. 
25 Fleck Vilim, učcnik trg. ~kolc. Zagreb. 
26 BtJh.lnw.ri6 ot. Krilto, J'rnnjevltc. \)rni.:!, 
:n .Delili! l VUll, trgovac. Trogir. 
::18 ilc7.uk Gjuro, uprav. nu.dbiskup. dobara. 
Z.u.greb. 
29 Bendoru dr. Joojp, obć. 1iečnik. Cavtat. 
- HI2 ­
30 	Benković han, J!'l'll.d;;ki :.(·mdor .. miru. 
Za;rob.

al Hinnkilli dr. Ante, 1i'·I'uik. '"New'Yl'rk 

3~ Biankini .Iuraj. un.·dnik "Nnr j~itll.u~ 

hrv~l"ki .".!:I>'lupnik. Zadur. 
!iii RibiCl\ dr. & Ido, Jicčnik. Vda Luka. 
84 [\ilić ot. Nikola: gVi\rl\ijan sv. Kriza. 
Zivog-otite. 
35 BiloIlić ot. Antc, nailžupnik. ~ib(:nik. 
3G jjinički F"". \""'''\ov. ;;'nj. 
37 Hi!lkul*,ku IIjl'meni.it(>. Split. 
:1Il Bi, Fmn, 'Ind. ju,. Zn~,d) 
3!) Bjf'iovućid Ante, 1)(Jbt, upl·ellHlć. I'rni~. 
40 J30jllnic pop ivali, župnik Komiza. 
,I l Bolnoi ot. .Hmw, duh romoćnik. I)rlli~ 
42 lJo",ić j~""" n",odm ,,,,tu pn ik. Split. 
4ii Borić ot. *~mko. fri\lIjcvll(" 'Roruvci· 
Mctkovi6. . 
4-1- Roro;."l. dr. Stjepun, iupnik. Z(l7fl!b. 
45 Božić Ivan, župnik. 'fok~i(!.U. Hrui­
l>ubrO\'lIik 
46 Rrujnovie ot. Evangjclilllll. ~ulltjt'pan, 
Ril·kn Dubrovačka 
47 Drrunovi6 ]vo. pOlljl;(lnik. Gruda. Kumi. 
4R Urajković 'l'ulI1o. gimn. r.n·uall·lj. Z{Hlll.r. 
4\+ Krbio Ill. Toma, fupmk. l'atličilJlI. 0PU7.cn. 
50 Rrčitl Anl,un, pl"I:.'CIsjo<inik priziv. suda u 
miril. Zarlar. 
51 Orn),PT Mirko, trgov!!'c, Križevac. 
;)2 nre\'cr dr. Vilim, O(h'jl'fnik. Krticvci. 
53 JJrk1jača Ante., trgoval'. Knin. 
51 ilrunić oL Miho, li.upnik. :Mi1j"\·l'i. Drniii. 
55 BrUlll;micl elr. Josip, ~vcui! pmft'iKlr ra\'­
nIl.tl!lj ttr~oolo~: ruU1~C~li •. ž'.a~reb. ' 
f)ti Rubanovl(! JuhJo. \'dikl župnu u miru. 
Zagreb. 
57 nu~ar }'I·l!, lIjU. profesor. ~llbroh. 
[lS liulĆ tir. !vlln, Mvjctnik. Drni"'. 
1)9 BU~I: ~lr. .Joraj. licčuik. Split. 
OO HUjllčtČ [KIP Aut.c, žltl'nik. Poljica kod 
Nilla. . 
61 BII~elić ot. 8imulI, nadžuJlllik. Metković. 
1i;J. ButkQvić pup Niko, nlldu(lil~lj. Kastu\" 
63 Bulura Stjl'p:tn: izpovjt'cinik. Zap-dj. 
64 Carić Ante, ob<.l. mjnik. Metković. 
60 Ctlrić pop .J nraj, župnik. Dol. Sturi'-ral!. 
66 C. kr. vt'lika realku. Rplit. e 
61 Cellol" Ilouiw.cij, inf.inir. Pl:lrinjll. 
68 Crnadnk Gjuro, ravJlall·lj .. Crot\tie~. 
Zll.grob. 
G!) Orn~dl.lk tir. VIB;dimir, OCh:jClllik. ~i6ak. 
70 C,urlć ot. .fra Ansueo. pnwiueijuL s'1r.'tjCl'lI. 
7 1 	Cvtlallovl(!. fra A.nrocu, i:upnik. Du4.n­
I'ud!!'. 1tfnkarllka. 
7~ Cnv.kić JVIl.'~, f t·U.J1jf<VDC. Knin. 

73 Ounć 01. JOSIp, župnik Pudmilacja.•llljce. t 

74 Cllbn·tvvić ~tj('pLln. prvfl'~r na IkJlUnr,.;kuj 
:~kndcmi.ii. TM. 
70 Culić ot. Pctu.!', iUl'uik. Kw·.il:'!. Vr~or;\e. 
76 Hank,) Ivali. vojni kll.!>l'lan. J\·lrl.)\'i\r:tdin. 
17 Dt'mu.rehi .J'I..~ip Ante. tr~onl.e. tipIiL. 
78 I h,'rtlnćin dr. J 06ip, lk'Ćnik, Kri;,,·v!'i. 
79 llcr.... nčin dr. lIirko, \luvjl'lllik. 7.1111;11'. 
~O l)lVčić dr. Virgil. (J,lvjt.tllik. i':Hg'r"b. 
81 Uidulić bril.I~I, \ t'1"JI!I~f'ilniei :-el(,fl nm\~ 
ti:! Didolič 1'''180, 1lN<.Il·dllik Selca. Bruč. 
H;\ )hJltWki Aleksa, župnik ~lrcilljCII. IJUgtl­
r0>ll. 
Bi Dollliu pl. imlJl'Il, upmv. >!1IIl::!. Grubi~llv­
IlOlj,"
tin Dmninić pl. Fr.anjll. kr. lIu.llkni Jlri~IIIV. 
'·;lraždin. 
tiH lJnr\\-nld MiluII, mll~. pllllrm. n"[')Vllr. 
H7 l)račar V.ieko,.ll~v. Iwsj...nnik Knm. 
tit< l)mžclić lIt. fra Ilijll. župnik Brajko\'i,;j. 
Tru\·lIik. 
8!l Drinkl)vić dr. Mntc, Ii,'t-'nik. Vtll1iI·,c. 
90 Uružh'o ~lh'\,III~ki :-:kup". Ti(:SM. 
~1 DU]Jflk()vić \·it. Niku nal.'dl1ik .•1,·ISlI. 
\12 J)uuravčič [lnp .lIiIIII, župnik. Srinjinl' 
t\pli1, 
fm Vukat Vh,duje, ;,:-i1I1I1. pmf,· 'ur. ()"k-k. 
Vi Uvor.6l1k Raf.·wl, kof . .su1lltlr. Kriicvt:i. 
W) Eg..·r.:Klorli.:r dr. ;\It'.k"'IIlIIt'I'. kr. tI\'CuC. 

pcule:wr i tlU roti ni 7.3"lupnik Z.(\~I'~'h 

tlG J~IW1\·ltt· 1':1\'(10, trgovae. ~tafili(!.Stafi 

01 F:rlt·r Ujuru. w\'jt·tnik Xt.\·j. \'inuU,,!. 

9,'" ~'I'rri Tomo IX.k. .lIllrtiull. posjednik. 
Trpanj. 
!I!) J1'i1ipIl\'id pl. \,iliJI1, jlore.".ni oliciju.l. p~:. 
trinjo., 
100 Firiuj5l'r .InJo1ip. župnik. O:;it.:i;.. 
101 Fk~o Pt·tar, kllnonik. T~t 
lO::! 1"l)l'el i(~ h'o l>inkm', I'CJ.~j"'llnik. K'Jrčub. 




101 	 it'runki(: (,t. Angjt'IJ, župnik. 7.(\\·vjulw. 
K07.i('!\. 
10:) Fri~ llu'lI~igllor .An,lrU!I. klllU\Ilik w, .Ie­
r..,nl11111 Bim. "in Wpctt» lOS 
100 l"Ug-g"r pl. Xik<Jllt. :-tud. jur Zl·mun. 
107 Gabrić Jlllp Petar, župnik \I miru. )1I.t­
kovic 
108 Gamulin pop Xik..,ln, iupn. pomoćuik.
Supetar. Brll;,).
lO(J Gari'l ot. Jo~il-', klll"·]"n. ~llit':I.
itO (7I1VI'<lIlĆić dr. ~fiI:\n, odvj,·tnik \'iro. 
viti()H.
lit (J(n'"l"tuič ,Ir. PCI'U, Hlh~c1nik i Ilarodui 
zastupnik. Zagn'b. 
t I~ flilić Aute, iUpllik. 'I'uč.·pi. M,lkar~k". 
II;{ njut:>~ki Angjcl , čiuuynik kr. u:r. Ž(.lit.z,
Rieka. 
III Gladki Antun, kapelan. ~v ({rii-i'.:\un..'Ć(' . 
JJI'\' , Z.'Ig't1r:it!. 
110 (lJanm !Jate. inžinir. SUi<uk. 





117 Onjuk Alite, Jrulljcv(tc. Sinj. 

118 Gon,whfllk .lr. "'mlljl/. licčnik. U,,,il'l,, 

II U H"'ll.bo" IU' pop .J ulIj i" župnik. KUlUiu 

ItO (';rad",ki muzej. Ollwk 

121 Grahor ::) tjcpan, veldn(lll~trijllltlc. Ztlgrdl . 

It2 Orgić lh', Edllard . orlvjotnik. Split. 

12,,} flrubcr dr GjUl"t), olh'j<'tmk . Vara:l:din. 

1~1 GrujiC'.a ot. Vicko, župnik, 5uhidolac. 

Trogir. 
125 (JrUuJl\lt pOJ) )[!ltija. zupuik i p"i:lj\-~IJ\ik 
duh. stlJin ~&ulocko. O;,rulin. 
126 n ržclić .Ir Nik,Au} c. kr, l>topski licčnik. 
)Io~tur. 
l=?7 CiunrlrullI dr F'riino. g'rii/I.~ki lit.ik. Kri­
žCl'ci 
I:!~ UI'Qulnno\'ić Antun, lj kr. puk(wnik tl 
miru Zu~rcL. 
I:!!I (lneri\~ ot. Ivo, iupnik. Kruijc,'u l)bru'·tlc. 
laO nJ.eken.~·hmied Hanu~. Ilk'l(1. ~llk"r. 
!'rug. 
IHI liubinlJ ivun. župnik. Vuhh::r Mu' 
~I!I\·illa. 
J:i2 Hllhu}i Anuin. *upnik. {l.ml. 





I;!, H..gi han, kanouok Z"~",b. 





13G I",r."im dr. r,"i'" h. knl. li,·eoik. SI""j. 

1;)7 lIi.....hmnnn Uinko, ""d. .i'" Si"k. 

1:;8 UOIllQ!tu·ić ur. Vjckl/sln\', župnik. Tubdj. 

HJH H(,I'VIII dr. ({UUt,lJ~ pruti.:lIur. O:;io.:k. 

110 lIorval Rtje-pall l y.Ul'llik. :--iv. Cijur,....:j. 

Ludbreg. 
HI Uuvorkn (Ir. O"k.'lr, lit'Čnik Za:.m'b, 
IH Ih·djlllllJvić pl. Gvido, kapetan nudill)r. 
7.llgre!J. 





14-4 "Rr\'H.Ii-lka čiluullica", DUg"vscio. 
1·1;-, nOrvllt~kn c.'Iil.!lonieu" . Xovi. Vinodu!. 
14u .Urml,k. čitaoniCIl" . Pag.
rH. Hrl'at:lka. čitlloniC;l ~. Požega 
14~ .HrVIlLi-lkll. citaoniCIl" . ~t."\ri;!rltd TIt'ar. 
149 w lh·v,t~ktl \~it.ll.()Iliclt" !::iton. 
lflO .Urval<k. rll!lničk. 11 zR\lrugll" . Uu­
urovnik. 
U,I Tlrvflj"ki ..Sokol". KOlUiil\. I 
102 1. llr"a~ku druiLv~1 bieiklis{.'l. Zagreb. 
153 	llu(lv\1ski A(iolJu, !!r.ul,;ki ~.'natur. Za­
I{rcb. 
1:)-1 Hržić Antun, pl"(lli~r rCl1lo~' ~imllazijl:. 
ZI4grcb, 
I:):) Huruan Vludimir, tlVlIngjclički župnik. 
Stara PUWVI1. 
156 	1lispvić Matej, kapelan. Lipuvljnui 
lhnovujnrug"lI. ~ia,·uDijll 
157 hundić \It. Miho, župnik. l'.JlrUl'UC. $inj 
iiiR h'lln i~l' vić pop Franjo, iIIIlnik. J I.":;(,Dic.(·. 
Srlit. 
150 lv tlOi~vit; pl. Lavo:llnv, kt!.nnnik. Split. 
lliO lvnnii&cvil!. ot Milio, i"rftnjol'ac VUku\':lr 
Wl I van ko Sim,un. JIOrt'ilni ciuu\'nik. 1'I\JJ.!"ir 
lm~ IVllnklJvić Simun, tr~m'lIt:. Er\'enik. 
liH JVaJllIVić ~v",n , župnik. Prl'ko ZIIdar. 
16'1 h-cković C:iru, urililtJkt, vindin iCllvj('tnik 
kod D.llm. N!lmjl·,~lničh·ll. %Rdftr. 
16[> J \'t'ktlvić Oton, prof kr. f"illke i hrvut. 
6likM. Zagreh. 
16G J iru~ dr. RllgcI:dnv, ~vouč. pt"Ore.~r. Pr.'lg. 
167 Jukt) v1jović l\,tar pvk :::-)1.it'p;tDn. Ir;uv. 
putnik, hrvatiIki ,·aliuik. %a~rub. 
itiH ,hmčiktn'ić dr. l \'un. (l<l\"jl'lnik. Vinkll\'t·L 
Iti!) JaniĆl~k dr. Guslu\' , kr. s\'enĆ. pn.fl"8ur 
Zagri.'h. 
170 ,Jank!)v ,rilu., tr:::-u\'ue. Split. 
171 ,luzić .ll ihovil, ubein.~ki hilkžnik (j. jrjllno.:. 
17~ .Junaku \'ić Anlun. \jebrnik . ~illt'nik.. 
173 .Jur;lknviĆ dr. M:lt \~. obćin.ski ti!'i.'!nik. 
:Uakllnl!ka. 

174 JuMć 1'·lIn If'<J' lVjl(~. ])rni;;. 

170 	 I{ačić-f-'cko 1\'3.0, župnik S. ;\lllniu . 
RI'IIČ, 
176 Kamil'r Ill'. Luju \'iwiI. c. kr. pul. ko. 
mosar. Zanar. 
177 Kardum ut. MnIO. Ick"lr "()~o»luvjn ::;i­
Il('llik. 
17g 	Ka.-<tdll.1I dun JO:iip, .:tupnik Žrnovi"n . 
17° 	",,1;1'1' " V' k I ., k ' I' " ... aw. IIlJC III n. \'e CpU:4JI'ulII , :--;p lt 
IdO Kalilić dr. Niko, O!"ivjt'tnik i Imr. Z/I­
stu Jluik. Šibenik. 
181 Kiepadl Milan. vl«stelin . B.llokoyo. Sa­
mobor. 
1:;2 KindJ dl'. Josip, kr. kot. Ii\·/~I!ik . Irig. 
18J l{iMić VInho, flM"clnik. Grui. 
184 Klaić 1\"8..0 j ,'c1epo,,:jeJnik Pop/lvići, 
Grm);•. 
IKl K.Jllri(! ot. I)UIII', cxpco\·incijal. Vii!O\'ill'. 
~kradi!l. 
Hm Knjiinica oo, Frlf.ltj!·\'lIca. LjubljUn1I . 
un 1(0Di/.! Urn~utin. f.upuik. Si"ak. 
I!:1H Ko"alhi'-.,k Ai.::ksa. II boln id 1lIi1!'~ rtllliL• , o. 
~tara. Zagreu 
U.l4. ­
1$9 Kog-I Antu, Ijekltfnik; jl;tlgrcL. , 
1HO Kopl'in:>ky Hobe-rt, glmn. prof. SU~!lk. 
I!ll Kornice!' O:;ktlr1 odvjetnik. Zn}:roh. 
1\)2 Kotara;' ot. :Mihu, župnik. Kievo. Vrlih. 
19:5 Kovačević OjUI'H, odvjetnik. Djuko\'o. 
191 l<ovače\'ić, dr Vhl,l!imir, o4hj~lnik. O>lick 
l\)1) Kožnlj pop li'rnnjt), illpll!k u lI1i~u. Pug: 
I!lti Kl'ugić pup dr. Petu!', IUltronOS!ll opat l 
župnik. Skrudiu. 
HJ7 Kr. gimn3.zii11. Vinkovci. 
I!JR Kr. vdika gimnazIja. Zllgreb.
Inu KI', "dika giullw:tijit. ~ušfl.k. 
200 Kr. t'f'.a\m\·giulIlH'l.ijlt. ();;iĐk. 
tdl Kr. vclika ::-imna1.ija. Osiek. 
:W2 Kr. dom. častnička knjižllic;~. ~i.~ak. 
:!Oj Kresnik franjo, I'!lvnatelj g-imMzij(" 
Sušnk. 
tO,j Kre.šic St,jepan, :l.lIpnik. OlnJl!vei-Kuprc". 
::!OZ> Križ Lacko, ravntltl.!1j iS~lfilke "illar~kl\ 
zad ru ge. Pola. 
206 [{rizman Antun , učitelj. Kuna. 
207 Kronfcld Rikard, trgQvac 7.agreh. 
:!Ol:S Kr.'<nik Edo, :;tud. iur. Zagrub, 
20!1 Kržllllić dr. lvaIJ , giUlo. prof. Kotur. 
210 Kut:t:iić ur. Il'mllo, od\'jt::tnik. IIIitfll\llClI. 
211 Kukić iliji!, c. i kr. IHajm'. L1·ubljllllll. 
212 Kukolić dr. 1\'lIn, tajnik k(it tlrlam·. 
rflvntltelj~tvn. 7..ag-rl.!b. 
::llJ Kukuljeyić pl. ~ak.einf:iki dr Božidar, 
\·In!:llcliu. Jvuucc kod Vl1rnždina 
214 Kukyugl1 1<\;nl'I, lllud. phil. ZlIgrdJ. 
:!If) Kulier nL frll RtI(loslav, učitelj. alll~ja­
~nr!l.. Trltynik. 
2 Hl K II Imer g-l'of .Miroslav. vlastcliIl. &:slinc. 
Zagreh. 
t l 7 Kumičić Euj,tt:u, hrvutski knjir.l'vllik. 
Z.ugrcb. 
til:! Kutlcla ot. )lijo. r,jubill(".j ko,t T.ivnfI. 
~1t1 Laco (JI. 1I1ul'ko, župuik. KIj,lkt" J)rni~ 
2:W Lnduv.l(l .Jak()U, ii.upnik. BIljo. 
:Ji I Lnllich l,arun Ollkllr. Knin. 
2i2 Lar.arić Mirko. učitelj. Lev. Varu~. Uju­
kovo. 

22,'i tRher Pajo, kanonik. z.a~rcu. 

2:N Lcbpalller Jo:;ip. knllouik. VlIra7.(hn 
:?2f) Lenuci Milan, ~l'. rll1dllljernik, Z.agl~·b. 
22G Lcvllt'i"Ć rVIU1, e. k. kapetan. lJeč, I"md(!s­
1J(:l>chrci h. CorpscomlJltl.nd"gellil (I(k. 
2~7 LiMe S~icpl1.D, \ll·olci:ll.Jl'. Gospić. 
~2S r~juhić-Dobl'ODjć Ivku. Split. 
229 Lobmn.jcr Augu,",', župnik. Erdovik. Mi­
trovica. 
2;lO Lon&lrck Vludoj. župnik u IIJjru. Br­
(lovce kraj Zll.grebu. 
231 Lovrić (ll. Marijan, župnik. Bre.4to\·skll. 
KisoUak. 




2~~ Lux io pop Ivan . llilIkup. tajnik. lIvu\,. 

2.H Ml\glliu Jo'I"i\Ujo, prolbsor. Zflgr~h. 





t30 Mulić pop liiju, župnik V rlikll. .' 





~m8 Mall(\stir s.... Mihovilu. Z.adur. 

~a'J Murdić ot. Krsto, žu pnik Promillu. 

Oklllje. . . . 





241 .iHndirnzr.a. Ante, c. kr. IIIj\'ruč, Koreula. 

2J.t M!ll'ijfll!O\lić pl. Pava(), Jlrt~d>ljcuuik :sudb, 

"tolu , ()"ick. 

:H.iJ ~!lII'ic lIt. AnJrija., :Gupnik. StlI lIkovci .. 









246 Marun IWill, po:<jccln;k. :-4kradin. 

247 .Mar ušić ot. StankrIl ii.upnik. liruclat.:. 

i\htkltl'3ko primmje. . . 

~4~ "tIla~ck dl'. Dragutin, Vite?, Bosnadoiski , 

pl'im lil'Čllik II bolnici milosni. scslJl.ta. 

Z,n"rcb 
249 Matns Nikola, župnik. Ogorje. )1 uć. 

:!5V ~11I11I:I Lovre. trgoyuc Split~ 

2:)1 i\lukQvi(. p,ljI .Jo~il'l župnik u lU. Knin. 









254 hlrl1.Utllllić Vladimir. podpn:Usjcdnik kr. 
 •
bun. stola. Zagreb. 





21)6 Mci('h~I} ....r nr. "Rug-enij, Q(lvjetnički bn­

didat. Bibenik ~ 

257 ~\lclldju~ić ol. tlimun, tlndžupni.k. Knil!. 





25!l Mctropolit.anska knjižnica. Zagreb. 





261 MihAljević dr. Vicko, odvjetnik. Split. 





20a )fikuhl Frano, porcz. čiJlovnik. Butil/If.. 

264 Milctic Mati/'a, župnik. ~tiuc. Zagrob.

I	t65 Milčctić P1'O. Jvan . Varaždin. 
26U Miletić i\lIl.rko, poštardki odprcU1uik . 
Sr{tnko\'ci. 
2U7 ?llilinović ot. .Iuk!!", 7.uJ1l1ik. Dn·cnik. 
) Gradac. 
- l!)h ­
268 Miljull .I o:lil'. rl.:~~ml kunvikta i odiljl-'Č. 
"':lVjt'tnik. I'.ugn.lb. 
:?I3!J llurin h.liolin, načelnik. :;ucurae. KlliSld 
Stnri. 
:no 	Mirić pop Jvo, lludžupuik. ' JlclIl~u. 
:!7 I 	 :'Ifi"it: oI. MetO/I, dOlllinibn:lI'. ::;iLcnik. 
272 	Mirk(')\'i6 pl. Josip. Pa;;r. 
273 	MibCtić dr. lk.ko, ticčoik. IJl!bruvuik. 
:n-::l 	 )lIm!inuv lh-. AUle, licčIlik. So.llta. 
:&7b ~1I!\Clillov tir..fUliip. IiIJCuik. Vodice. 
27G MlinIIr IVIlIl, IrgflVttC. Knin. 
271 )fmh'i(: J O;lip. prof., wi(>poAjcdnik. Hen· 
kO\,:H:. 
278 MorcU i dr. Lujo, o<h·jctnik. Tro~ir. 
t7u Mo:;t!lhiuić AutUll. gradj. ucitelj. I< orčulu. 
::1~O }lflt'lII~j dr. 1\ (1011: Si8l;\k. 
t:;; l Nazul' ur. lVIIIl, licčnik; :;upetar. Brač. 
282 .Ncdvcd Ant;:. :i:upnik. t:;tcrnll Blije.. 
18:3 	 N,·kić P"P Ivun, :JvOOenik II m. Jeseniee. 
ObrovAc. 
284 	Xllkić lIiInu, trgO\lI\C. (;tW!Jlić. 
2i!!> Nekić pUJI JOdi!,. žUJlllik. J c.<enicc. 
OUl'Oyu.c. 
t8li Nekić don Mate, prHf. mu~kog učitcIjišta. 
ArbanfUli. J'..e.du.r. 
::!1'l7 Ncml.'C Julij, župuik. r\(,\·i~rud. Kur­
Il/vllc. 
::!~ Nikll)iU;cvić :\hlriju.n, rl\\'n. hi.:<k dobarn. 
l.~rf·IJ. 
21'\!) 	 NikAić JOflip, trgo\'nc. GOl!pic.. 
2!)O .Kovnković braĆll, trgovei. :-iv ..Murlin. 
Urač. 
:t'JI :oJflvakl/vi6 JtI:(iJl, I)rof~or. 7..1,!:"rch. 
zn NO\'llknvić rl. 1Ih lovil, c. i kr majvr. 
Deć. AUOCgt\SS6 21. 
2!)~ 	 Obćina Makarska. 
2'Jl 	Obćiutl Ml.!tkuvić. 
291i 	 OhćiuK. NOVlIkfi. :-:tari KI\~ld. 
~J6 	()hćina f.\t()ll. 
:MJ7 Orhanović .Mato, po:;joonik. l'udvbu~l.!. 
KUlIa. 
2~lR Ortncr .Iuraj, župnik. &.J1I kud Rj:(ka. 
2JIJ Ostojić Simun, sudb. pi~r. Tro!!ir. 
HOO OMri~ dr. O~Jljlln, OI'lvjeluik i kr. jav. 
bilj(linik. Križevei. 
aOI Vtl.jkurić lligin, pomor kapetan nicka. 
002 Pn>Ulri6 .Ju!lil', prof. i uwlnik "UbZul'I1". 
Z,'l'"rt>h. 
;;.OJ P~tiĆ IWlD, kr. p(l~t. činovnik . Kur­
lovne . 
304 P,n-elić (Ir. Anh~, zubnI'. Zagreb. 
lIDb Pa\·c!ić Jerko, r'\\'llfljući u(~illllj. Lc6ćc. 
OtHČ/IC. 	 • 
\\()(i 	Pavelić Luvre i ,in, veletrici. \lOSplĆ, 
:~01 Po vi{\ić ]v,), IlOtltu pllik. r~ '~Ulll,,1jC .. II vur. 
308 Pn\·jćić Pet,\!', lučki kllpr>tnn. Bphl. 
aou 1'a "Ietić J\.n;to, pmlc$CIr..~Itl,?vica.. 
alO l:'UZIOUU dl'. J U~l p , s\'l.!učlholn1 prollJlSVr. 
i'.,.lIgrt'iJ. 
311 Pcjučlivid ~ror l'nvli.u. vlnstdio. Pod~vruč. 
312 Pelicarić 'I'UIIlt!, tt'g(Jvl1c. !-'ilip-.Iuk"v 
kod Biograda 
31.~ Perić pop Andrijn. zupnik. OcUnj. 110­
p:omoljc. 
:lU l-'llričić llI'. iloiu, ravn. bolnice. Zadul·. 
al!> jJcl'išić (Jt. PavIlo, 1{\·urJijulI. Kurili. 
Smilčić. 
)\ lli Perković ot. Šimun, f.upnik. O ra".I\·-I)rnl';. 
:il7 Puk1ić Metci. odvjetnik Jn.:sk.1. 
311S PI~r~ić dr. Andriju, mlvjduik. (ljul'­
'·jevl\l\. 
~ l!) r..ruMć Anrlre, tr;!'lwlc. Hieka. 
3:10 i'clko\'ić Grlimir J3udak. ~lflDku\'ci 
321 Pcrvuu '1'uOIO njuro", c. kr. gruntov­
nićur. Vr;.:orae. 
3<!:t Petl·ić Aute, IlIlrodui z~tul'nik. K,)lIIižn. 
aiD Petrić pup .Jurllj, f.upllik. Brulij,·. !!Yltr. 
324 Pl·trović Mirko, knlw!an "·nnl·i. Va­
tnidin 
325 Pt.!Iru\'ić Nikolu 
i;:kaljltri. Kott/r. 
3:?6 Pt·trović t;iml', župnik. PreIIt'ka Kri· 
ž(>\'tl.C. 
327 l'ilnr Murtin, arhitekt. %tlgfcb. 
328 l'intcro\'ić dr Ante, uthjl.ltuik. (l:;jl.!k 
31~ PIUDCic pop h'all l :i.ullnički ptJult>Cllik. 
~tl:ll·;gnul. 
mw Pln'wni6 IJra.go. trgovac. llenkO\fue. 
331 PICllCl ot. Petar, župnik. LWo.\fictl.. 
a3:l Pliv('rić lvan. kUDonik. Zugreb. 
;,1}J Plivc.rjć clr. ,IHk~l!., lIpirituul. I>jnktlvu. 
334 Pliverić dr. Josip. 'I\'eučilj~tnj rruft'SOf i 
zastupnik naroda. Zagreb. 
Hilfl Pliv{'fić Rtjcpll.lI, 1:III(1bcni vicćnik Zag'l·ch. 
3.lG J>]jvclić Sljeran, vjeroncitcij. I< riik\'ci. 
3~7 Pohol' J osip, fl ndhl'ni pri~tav. ~):;it'k.
:.ns Polie l\'ILD, ljekarnik Cr)kv('nrC<L 
;j;jg PuliČ pup Malija, kapelan. D!lkar. 
~4t) PoljIlJlf(: 1,,0, \,osjudnik. I:'ijl\vitiintl-Kuna. 
.341 Pocrrell J3c.rtho li, kOllcipient, J(0l'l'IvlJiC;t. 
;W2 l\,,';dcl dr .Josip, gimnazijalni I'r"Ic..'4l"·. 
Duhrovnik. 
043 POlIflil!ilm I "lin, y.u·IlI~:o~t-. Kri~I3\'~i.. 
344 Potoćnjltk Ard(~c, bllJczmk. 1\0\'1. Vi­
nodol. 
345 Potočnjnk Ivnl\ vc·liki pNpOOt.. Novi. 
Viuuuul. 
346 POžllr I:'n;,ko, tl1'o\'ae. Kniu. 
347 Prudojilvić llr. Albert, Ot~\'j{.tl1!k. Zugrcb. 
~H~ l'rcrad('lvie Rmlo"ll.n, ČIII(NllIk I. !tn'. 
~te(\ionioo. Zagt\:b. 
1 !l(i ­
PU(l\'ic :-:;1)lro. naĆt·!nik i vt'lt·p(.!~jodJlik 
Trogir. 
:100 	 Puruli6 !lt. :":id'aliu. župnik. UZleina. 
GnuhH'­
351 	 Pu,~i(: Vinku, kr ~Ullbcni pri!;l»v. Novi­
Mlt l'ot: 
:.152 Premu!; dr. Dinkn. ntl.dbb'kup~ki tajnik. 
ZlI.l!n·h. 
:Ifla 	 Rabur ivnn, rU\'llu!\'1j gimunzij\" ()"it'k. 
:J[ll l{a,It'lj:tk hall. IMj,'(hllk. Vi". 
:\;);) 	 H~ulićc\'ić Lov/"II. prd><-mlu, .. Z;I~1't'h 
:lfJli 	 Rtldimiri hun, kt\.IWlllk I\nlor. 
:!i'17 	 n;I~lk\!\'i\: PH\'(\(). p""jl'dnik. ()tul'11C. 
:lf,R 	 ltati" f\ ... EUg't:o, :lubllr Zltj!t\:u. 
:Jbu H,uI()(':lj Frunjn, ,\umvbr JH,u!l'uručnik, 
Si!;tlk. 
;lti() linku lOt. Anti.'. nudžupuik. imocki. 
;jli I Huk.)\'!': IJt>P )11111"['" l 1rdll1k 
:ili~ HlIIll\jak ul Pelll'" župnik. UI1l',it< 
Drni:;. 

:.Wi1 Hlltk""ie Antun. pU('ki ućik.lj. 1:t.\tIlLL 

(,rl-ki (~n\'i:.:rutl) 
:~Ij J Ihtko.ic Jj.;,r.o. Irl-\'''\';\('. (J"t-I,i~. 
Jt;,,) !t:\Vlil: Ill. Fr.mj," župnik. J.O\"f(·~, 
:.lUli Udja L. P.. Ir~uvuc. Arh:tn:lI.j ktxl 
:t.udl"li. 
Hlil Hill1l1rl(: ~1tl.ltJ . \" .. jni.'ki kUl':,I. Ztlg-n·h. 

ali8 Hil,!\, Ru.dv:;Iu.\. lu';.:,,4,,". I.ud;, I'. 

3m.l HI~jC! ~[jlltn {,(1 ...j<.'tnik J~'I"vflr 

:H() H ..,.ic l 'il'il, Illldiuj)llik Bu,iLlt\ 

:r11 Ho:-.,.,j J.jmlc\'i1. kr .lum..l'r,lll:-kl ,.alnik. 

Klu'h,,':\('. 
~i2 Hulu,Hi Franjn, IlIjnik \"rhll\' lv'g- j;udišIU. 
Reč. 
;17~ nuLi~IIHlIi rlr \'jl'k(l~la\', liiljdllic··ki 
~Atllljl'nik, 'I'r,,!!ir. 
:{74 	 ]{ukllvinn Inw, l1Iujtlr inrnu!. Ht".gillll·nt 
Frllllz Fcnlimllul :-':r. lU Kpllhw.m 
lJ!!';tr:-kll.
:n:J HllklWiJlII 1\':10, iUIlIlik. Krall Tuplie". 
:\1" Huku\'illil llfwtiu, trg-I,vl\(". (h'~I'ic. 
;J77 i{umira <hill Pt:\;lr. iupuik. )uvlj-,IlI" 
PII~. 
d7':-; HlInji~ '.'1. .It"n'. iupllik. 1\"njt"Yrall\. 
...,ihl'oik. 
;nH Hui.c\·i6 ,t.. P('Iar...dvjetnik. !)1It1·i,"~Tlul. 
;)ti11 Sabbi"IIC1.·lIn )lihu\'i1, I'w:j,·,lnik. 'l'l'pI\Jlj. 
3lil SalJ{) Titn, I!rll.dski vi"{:Hlk. VC\rl\ll!ill. 
ill'i:i ::;1\1I1B~lan ~"I. Petra j Pavla. Li'nl). 
m~1\ :-:'all1Mtan \10. FfiLl1jl·\'II(·,I. Ot.. k. K(1I·\\ul.l. 
:114 ~ilmo.~I'l1l .-",. FnUlj~1\'flcn. :-iin'; 
;!~f) :;·kanillLl .Jo~jp Ir:!v"u,~ki 11<1.~I,.\'.,dja. 
Knin. 
;J ....(; :5t:uji ft'llnjo. cin,"'l1ik k,,11 k\·. lOlui"" 
sl,dull·rio·". %,(I).:n.:I1. 
jt;1 	Sigw' 1\IH.I.(.O, Ir;';O\'lli~ ~js.'\k. 
!{R.R ~intić JOl>lp••. kr. pukovnik %agrdJ. 
$8~ Sisarić IJt. Vil'l' župnik. Ur(t:>lIicc, IgrN.I"!f'. 
3VO Skllrpu Vi(~k,)·Ju raj, .(;upnik. Z;tton. Si· 
benik. 
Rm ~kračie ot..Ante. župnik. Z\ol>olj fl.. Muc. 
~ni sltwica ot. ~iUlUO, IllIh. pomoćnik. Okl!ljl:. 
393 Slavić )lllrku, !I';.:-n,·Il.e. Knin 
:.\9., i5l11rcluu ;\Iillln. tlljoik ~.ClD, "Iude 7,;\;!"f,·h 
:WO ~1I1I11:\1ltkll nr. Josip, udvjt'lnik. :-ir1j('t. 
:liJU Spinl1ie VjckVllluv, narodni 'MI.l!tUpllik. 
Opil tija. 
:~97 Sl'cdi~njc kUlul. ho~...... ~lo\'DO SjCIDl:I1i.ill·. 
budiu'. 
:jUS ~I'kulj d,'. Sljepilll, \lrdji;.4ur. PU1.11,"l1. 
3~U :-'1,lIio p,Hr, c. kr. biljt·r.l1ik. 1)'l1i;... 
400 :-:1t1thuljak dr. .ln-lill. \ltivj,·.tnički pero­
"')fUn. Velika GoriC<l. 
101 jl!lui{: pUl' Pl'tar, 7.upnik ~lI"t.lop"I.i<" 
ZUUli.)t!rak. 

-lO::! ~11llličic Kr,>;to, posj("<inik i tr~IIVUC_ 'l'iv;ll . 

.f.Ui{ Stilr.:c .\ ntun. pl'I.~b'·l1dtu· . Z~lgr,~b. 

.UH ::51[pcti'; ""Il \Yicko, 'Župnik. ~ I ivnie(\ kV1.1 

Vil1jt:f{'~,. 
405 :-ilojkr.vić J06lp, :lupuik. PVclg111"!1 :\b· 
kaNku. 
401l ~h·ii.ič dr. hlil'\J~luv, ja\". ll/,tar i aclvuk:u 
l~dlJ"Ul' 
4117 StrUJić r.8,un·n( Frtlnr., 1.upnik. Dn\.:lIIk. 
Trngir . 
. lflH :-;trukan ot. !'dIU, župnik. 'I'iuri(:",. ~illj 
4i,H ~tunk\J\'ic Mnto. rubmaf'l'ki K..'t \'jl.'t01k 
Zn/ll'cL. 
41U :O;uhnj d l'. Artur. "(Jjni pomoćni liccuik. 
Pula, 
4.11 :-ilik dr. r...·liks, knulInik. Zug~h. 
JI::! S\"nlbll dr. linju, uht:in:>ki lit't':nik. Kuna 
41:.1 Safran p,'p JOSIp. žttpnik. 01":::1I'V1II" 
41} ~!\l"'r1 1"'\1 JI'l"olim, župnik. Vini~c.:..· 
Tr"j.(1r. 
41;1 ~:Iri{: ["lill, prorc>ilJr. L;lIgl·cb. 
il6 ixtl'ić .lIllt!.:, vdel'o".i,·tluik. (JI'UZf·l1. 
.H7 :-iill1cta 1':1\"1\11. \'t,I.·tr7..Ic.. Ka':IIf·IY:-;I~lri. 
.11~ ~ilUi~ "l. ~llIk, t·xpruvinl·illl 4:1O;·lr\.l).:. 
(: ru.be 
41U 8imic pl. Vladimir. ru\'lmtdj ~ t cdi()lIif:'·' 
1\ r.lpina. 
120 ~ilO"ni;itf Ojiiro, :l.l/pnik. Grtuh.'i'· Belovar. 
12 1 ~im\1ni{' O:iUfu, 1'(}I'I,;ZlIi 1J1'ijl L1 lllllk \I 111. 
J( nin. 
1],t :jlffiunk""ić p\.lp 1\\1. in pn ik u Imru. 
I.'"t<)wnj\~. KlIua. . . 
J23 ;o;ill1ulI'1\"i(\ lit. h',lO, I'xprtJvlI.l.C1f11 I \;i:-<_ 
11Ijnik ~i1l('lIik. 

..tl4 :-::ipn~ 1\,:ln. \"Clclrinc. ~iAAk. 

-12.-1 ~ipu':; :Sikula, "d.:l1'""i.<lt·. S~~It.k. . 

Itl; :-:il'lt1\·1' Imll, 1'.ul'nik nuč.l~' l)r lll\'ll(". 
·127 ~'gu HU/Inih kr prof. Kriic\'ci . 
428 t;kllrica !'up Pcuu', župnik II m. I'od­
fo!Tndje. (Jill I.... 
4:?Đ S"kl\t"vi(! hnn. posj!·{lnik. /Jlllnju Tu.da. 
IjU i)lwrn DII II('. II'<.-(I'vuc'. Knin. 
·tU ijplkn M, Aul.,. lillJ1l1ik. ~inj. 
.j:Ji ;-;rt'po.:l (Ir. " irin~j. k", :-on-Ilč. Itr,.rl'~nr.
{::lgrcb 
4.~.'1 :-:llIočk JI'ra nio>. (', i kr INlIIl(.,'"ki iniinir. 
Pulj. 
4M, ~ilMj,~ llI'.•J H~ip, ~\·l'UČ. jlrnf. 7.a~n'IJ. 
IX:, :-;t,'n~('r dr. AUlh'ijo, o<h'jc nik i nM('lnik. 
Voh~ko. 
4G7 VCI'I)no. dr. :\,luIIl. obć. liccmk I\(lfor. 
""fiR Vcrt"VCI7. AntulI. l'I'IIH'f kll~.tan P·)I" , 
46fJ Viii Frmtjo, posjcl niko 'I.'rpanj. 
470 Vi(lllvil: ['11111. klln.mik ~il)('nik. 
-17 1 Vlahović K(IIt>11I11t p"le. I '\'I tR, p,,~je,lnjk
Pija\'ičlDo. KUlin 
4-72 Vln,....ić Harle, rri~jl·dnik MI:a,;, tluIJ"I'. 
"tnl.... Pl'l.'ldd 
.j1!! Vnuk VII h·. [j,~kn rllik. Ol!spi(: 
.J7 t V rnnw,.,.1l11\·- l)nhrilhl\'ič barun r,jufl"\'il 
\'c/cpo.,,;j''flnik. ZlIgwh. 
""i;) \·r<lnyc;,,(lI1." b.'lrun .Ju raj. H'lq"-''''';c..lnik,!J;{(j ~ult'nlić B. Novi. Bo:<:nll. Ri\'k'l. 

4:J7 f:;u()(,l"ina dr. RI'nJUllin, fl(lvjet nik . ~i.<.'l.k. 
 170 	 Vrllllknyie "ikt. Jr. h 'nn, pri~j p.rlnik 
dnlm:lIin!'lknga ~l'mlllj. uc!hom. nnrfxllll 
~a;o\tupnjk. Z3dnr . ..W~ '('lIbnj;n dvn Alfll·kn, ill/lnik. SnlCOk\"i('n
KI !reul u. 477 Vraiarie F,,"nju. i!illCIVnik hItnk,. ~~r:l\'ijl'w
Z;'}.:'rl'b. 	 .4.'19 Tarlie; J)u br:n ko. (o, kr. ('nrinllr,;ki 
pri;.: I, ·,lnlk II 'h i ru Split. 'IiR VUI'{'tić P(IIJ KU/. IUII, kor. vlkul'. Ih'llr. 
4·10 TcbIIIIIi .frmip. UI-ilt-Ij. \·illj('rac~. ~m'i­ nj Vuk('li~ Ff/mjo, " ·g'O\-Il(:. O,.~pi,:.
g-rnd. 4~O Vukl·lie han. učitelj. Vmfa " ~uii"", 
441 'l'ićak Stjepan. I r~o\'nc i po!'joonik. 4R I ,.uku~i(: fit. M IIrinkl'. ('xllcli nitor i iU I,uik 
Oriif.IUlP, Vinodol. Hu[)ović. T mOI'ki. 
442 'I 'ili,! rvan Kr:;!t.. ubćin"ki t!tjllik. ~iuj. 4S:l Vuluvić $rl'ćkn. proft>.snr, ~ll(~. kanonik. 
Kolor.-443 'l'omllS ot .J h~ip, župnik. Xp\"\.,.t. /)rn i~. 

4Jl 'l'ommo.l<oo dr r.1>o1l.~ r(ln. (I(ivjf'tnik. :'plil. 
 -IR;I VUlIio PlJI' K }L, urcOnik "La PMrin 
'Hb '1'ollunM('() dr. l\iko[a, [i!'č-nik :O;p[il, lIIu,:;tr.Jt.,". Ilti'. \\"IJlring('r H[jrtd 70. 
4.1G 1'olllaiiić dr. ~'ikl1la, kr. 1I\'(!Uč profet<or. 48,1 VII~ćiđ or. ,IMi/,. (>!I\'jl'lnik. Križc \'ci. 
7.1l."IltIpni k narodll_ .zUllrcb. 
'1~5 'Yitt!lN>k .Imir, rll\,IIA.1dj ii~k!lrl.:. %(1­447 Tomić Orll'~ulin. v\·kpo::tjcdllik. Knin. .ll'rcb_448 'l'onko,'ić (Fr Franjn. f)(h·jf'lnik. Z[ulllr. 

44!J 'l 'tJnko\'ić ot .. Franjo, župnik. \'T/!OTIH" 
 4~6 Zull'ron r\·nn. pOfljc-<Inik . KIlr(\uln.41)0 TTln'ic'I DUlll" )JroJi:sur. U-ospić. 
4>;; Zntrron dr ..' !JStp, ofh'jctnik I mll'll(llli-InI Tl'f'vi~"lli Franjo, Irg'!'\'!w. Tr:lL \-'ill u ..tupnik. I(ort~ul:t.Carintia Sr. Jn. 
4f'8 Zn~odn A(lnJfn, fJror.·.~lr. Vnrnidin..Jf)~ Trinajs t ić dr. Dinktl. (\(h:j,·tni k i nu{I~'luik. · 1 ~i:I %ancbi r"r fvltn . žllpnik. ~gct. Trngir . 
4HO %(I.Dcllu dnn Polrll', 1.MII~lni kllJYlI1ik. 
Ptlzin. 
4f>iJ 1'rurnhit1 dr. Anlc, odVjetnik i zastu pn ik \'i".nllrrxJa.. Splil. 
491 Zanjui AiII{)~, Irg<H'UC. K orenja. 404 '1'urkovic IVlul. \'hhh-lin Zu~n'b. 4f1~ ZIMar pilJi Pd<tr. župnik. Donji IhuwtC4f)b 'l' u l'ko \'ić Dragutin, 1·(\[ (·po.l~i('rll1jk. Zu­ k(ltl 	 .Kereži;&.. BfIlČ.grt·lJ. 
4o{j 'l'ušklln f;,..~"I\. zll,;tupnik nnrodn. Sisnk. ,19!! Zugći(. Sljl'plln profesor Klirlfll'1I11.457 Tu;'kan "'an, !!UlIH(·. ZrHlll r . 
458 'J 'lI~kll 11 Makso. sl1l(1. mNi. Knrlm'lu'. 
J. Predplatnicl "StarOhrvatske 
4l)n Uči t{'Ij.~ki zbor ,l.!irnnnzijE't. Pnžl'g'll. Prosvjete". 

I!;() li,Hć (i 'g"', giu,", p'olbso" 7.,,,1,,,, 

Alllhrinac \'jckOltlnv, zlIl/nik. Snr.1jl1VO.401 UZUlU pflp Frlllljo. K(,lor. 
4fi2 lJ~lj Uuko, zu pnik. Vr..u kod Ninn. :l Utlbo~rcđnl' ~I'IIII, uprtlvilclj ŽUp"'. Urio­
knvci, Mitr ...vi(,~I. 
3 JlartDlić dr. Josip, knf. lit'l'llik. Udbina. 
4 Borić ot. [{ulo, iupnik . Bri:lt. Grndar. 
f> Bt.i~ndorf('1' Jo.~i!>1 6lud. rhil. Z'ij(rcb. 
ti Hl'lie dr. VatrlIsilIv, advvk.'l.t. Brod na 
~n-i. 
1 nllnjik ~i ;,.m(\n , f.u l!Il ik KL'\k,mje. Brod 
- HIR­




{) (:itaoruclI. Klalljuc. Zagorje. 
lU (.~il.anllira plt'millkng k(\"\'it.'l. Zn~rcb 
II (:itaonien. Ogniin. 
12 (litaonic.A. "Pola. 
11\ Cvck pop Juro. iupnik. Bela. Varaždin. 
Mnruiievne. 
14 Ora~ković grof Dioni.!! TrnkoAć!l.nflki.Mnli 
Bukovec. Ludbreg.
t:-, l)cagičc\'jć TOIllO, c. kr. nružn;cki lItr/Ir.­
lIu!~hl.r. ;l,i'pČt>. BOKIm. 
1lj Gimnaz;jalna biblioteku. Kotor. 
\7 ({a'aulIku učitdjllkt~ knjižni~:a. M;If(l\'ica, 
tH Unit'lI;f Dragutin. JlNljef1nik. Križevnc. 
Hl Hrvnl.tlkn uitnon;ca. Jei.,iS. 

20 Urvntskll čilnoniM. Korčula. 

21 Ur\"tll~kn čiluuuicl.l. Mukar~kll. 

22 IIrv!ll&kn čit!:lflllicn. 'I' rlj/lt. 

2!1 Hr\'. eljačko elrnžtvn ".J nvor" . O~iok. 

24 Kaić Anto, veleposjednik I tc,e:uvnc. Liv1l\)' 
2Ji KUI'uužultl Vinku ~mča~tlli kllnnnik. Hi 
henik. 
26 Kalarinit- Millln , fnvOl\telj bte<1ionioo. 
U(l.knr. 
27 Kendjelić dr. Martin. savjetnik "riIiI\'. 
liudiiitu. Suru.ju\'o. 
2$ Kt~r Antun, o~lvjl'tnik. Kri1.. 
2!) Kirilh)ić pop Anlun. IIl1hO\'n; pnmflćnik. 
Dollrilll·' Malin~kn. 

:{O I\"r. vc. ~imnnzijn. Zngreb. 

3l 	Lunc\'!' PO!) .Iun', župnik. Trpullj. 
:12 	 Li •• ""," , ",'tvo •Plu~' ,h'''''''-j' ~.~po­
el;m.kog i ~Ilmllrskog' učilulji~tlI. Križo\·ci. 
:;:} ~lnrćclić dr. hnll, !icčllik. Znclar. 
;~ MalulIci dr. llllrl;n. k(l1wnik. ;l,ngrt'b. 
,li} 1\I~lu/11l. !lllp.II!!lki1l1, ž\lpnik. J('7.I'ra. fl'icJ;~o. 
AA :\Illll~ (I'. Nikodem, doktor OOgOS!n\'I$, 
pnlYOI:la,'ni 	 f>piskop diccezc dnlmntinsko­
iM3M1ke. Zadar. 
a7 Y.ilcr Plivao, opat. i\lilrovi('.ll. 
~8 ltilić Vicko, prl>dsjoonik okrui sudn; 
zastupnik narl)(ln. Uubrovnik. 
311 Nadbif<kupsko &jcmelli~tl!. Travnik. 
40 Xemičić dr. )lilao, trrud:;ki fh~ik. K/lrlm'IIl'~ 
4 1 Niko!tUlČi pup Pehu, ~luluwl1ik kHloliĆk(1~ 
bogoslovjl.l.. 	 Zudflr. 
4i Ob,:ina ~Ia./Io. 

43 OLćiwl Vis. 

44 	O}Wina Šibenik. 
4.5 Okružoa ućitcljskn knjitnica. Mill'\'v;oo 
,lG Orlić ur. AntunI kuovnik i :iupnik. Krk 
41 	 Pa vliuovi!! Mih(\, kanonik i rnvn:\telj bi­
skupskog ~jcmcniiitn. Split. 
·18 Plemie dr. ltikard, advokat. Huma. 
49 Poiei ~~rall, iugenieur. ("ospić. 
00 Premut!1l IlOP Vinko, Iluhovo; I MlIIloćnik 
Krk. 
51 	 RivDnčc Ehn, knjiiur. Prat(. 
f>~ Samoslnn oo. ~'mnjl!vaca. i" ojni('..a. 





[1--1- ~~lmoRtnll oo. Ii' ranjcvl\cn.. Karlovfl('" 

55 Samostan oo. Franjevaca.. ].1oolnl·. 

06 ::)umo!llan oo. Frnnjcvllcn. 'l'nmt. 

07 &' uj:'!ka iit.ediona. Senj. 

:l8 Smotiiiko Mijo, kanonik. Zn,ZI·cb. 

59 	Sil1l~k Ivali; 8uhsidinr. Kr:lpin:t. 
GO 	 Tkalčić l "nn, probcndtu·. Zagreb. 
61 	 Učitoljskn knjižnica. !winra Voloako. 
Kastnv. 
62 Vnlcnko dr. Vladojo, driavni odvjetnik. 
Val·aždin.
Ga v."" ••in M",ijan od Va""". c. i k,. 
F'(.lrimnrscha.ll-\iputenant Most:lr. 
6-1 Vian. r1j:lčkn pučka ilkol". SiMk. 
OO Vor.>nk dr. Anejoo, biiku(l. pomoćnik. 
Djaku\·o. 
(iti Vrll;lIyc7,~1I1y burun VI:ulimir, v\:l.,<I;tf>lin. 
l..:1du(l. ~,,!"ki-?lI ;trof. 
67 	 Zenski licej. Zll~rcb. 
K. 	Znanstvena družtva. časopisi i 
politički 	 listovi. kojima se ,.S. P." 
u zamjenu ~aJje. 
ACClt4lcmia Romo.na. Bucn.rcat. 
2 AC/tde-miu Ir KI'Cht'xllogi<,_ AII\'{'I"!I Bt·!j!;ien. 
g Ar,adl'lIli~ Ir arohool~io de Belgique. Uru­
x~\lle/l, 
4 Altcrlhuffisg'CSOl1scllaft. lnlllcrbul·g. Alle' 
mfl~ne. 
!) AhlJl'lbumil~ellsr.hlLft. "Pru,,-,jl\. Korugsbcrg. 
AliI·magne. 
li Bcrgl'II/1-}.[IIw-um. !krgen. ~Ofl\·(Jg('n. 
7 Oulletin .r hiiJtoriu ccel{;;.;iwliljlU' et .\' ln· 
cMologic rdjgieUl!l~. Ilomnns. France. 
_ l!l!"l 
8 l'olll1l1is.'Iiou t.l~ tlnliquitčs Oopartemeot 
1>0 La Cote IY ur. I>ijon. b'r!lncc. 
9 l'.;asopis. &pole6nosli ~lan)žilnmH čt':<kj·rh. 
Prag. (;eska. 
10 	Dne,'ničntki \"ieslnik. Zagreb. 
11 	Dru žt\1o SUlllnd~ia. Prnp:. 
12 (;I~~cllschDf' {" Schl{,fI;wi~·llol~tein-L'llwn-
hl'rgiilcho GC:lChiehtc. Kiel. 
13 GeschichM- uml Itlt{'rthum~lurschcndcr 
Vorein. Eisenherg. AI1CIOl~glll" 
14 	 Gt'lIChichts- und Attcrtl1umS-Vt'1"l'in \"011 
T...a.ngtl·luI.UKUn und UlIIgcgcnc1 Lllnl!t'f'­
hn.lIs('n. Allemagne. 
If) 	Glasgow Archeoiogiclli Rll(l;t. tv. Hio.sO"l'w. 
,,'''........... 	 ."
.l.!..,"""",""," 
lG OnlNshcr:wg1iehc ba<!;$ehc Univer"it:lUl­
hih lie)t hek. Heidelberg, 
17 llistoriscb-anti'lnari~cht' UesdlscJmft. von 
(;r&ubuudcn. Chur. SuiSSE!. 
18 n;Sl orisch~Rnlj.lU/trill('\l("r Verdn. Schatf­
hausclI. u;ssc 
19 	 llistorise>hc·r Vercin der funf Ortll: Lu­
7.ern, Uri, Scln"y7., Unll·mul.len und Zug. 
Luzern . .suisse. 
20 	Hi:!wri8ch(>r Vl!rein der Ohl'rprlllz uud 
\'on Regensburg. Regcnsbu~. 
21 	 Uistori~ch~r V~m~in. Cllaru!!. Sui85('. 
22 Hn'atski Rllllnik. Zagreb. 
23 ImperatoNka akaMmija nauk. St. Peters­
bUf1r. 
2t ImPeratilrilH Univcf'lIitct. St. Petersburg. 
2::; lzw~ljn Mu;'t:i~kcga družt\'4 za Krnnjsko. 
I.jab1iana . 
2t} Ju.t(koil!.\"'enskll akademija. Zl1gr",b. 
21 1.,.'""uni\'t'r8ite Hoytlto de NtJr,~e. Chri­
.t,·on·,a. 
'" 1'1 "V
21l 	 M"no!!fel.ler-Dlatl~·r. ;uJtt U~I tinA' \1~.8 cr­
eines ru r On!!eilichll' und A! terthnmcr 
ller IJ'r!lf"cilaf\ l\lunoi'f.·ltl zu F.I"II.·bcn. . . S L
m' 	 ..\ ['·"I)uri hi:!t,uical suctely. t. mlll!. 
"O} 	 ~ 
IJniu\I'1 StatcR of Anwr;kn. . 
aO l\litll.lcilung:cn ller k. k ..<;Cntral-Cum ml';­
,-n lU , Kunst~ Uliti U I~ t OL'. U.'lIkmali'. 
" 
v 
.. nlt' • 
., \ 	 ,'I ·"lb.;,luo ....en des IIlnhri~~llCn r:t'wcrlw­
" 	 " .... ~ 
~lu~t'ums in DrUn. . 
;12 ~tiltheiluo$!ell des i\lu:-;c)h,etcln(>s f. Kraiu 
Laibach. 
33 No\·j LiSI". 'l'rllt. . ' 
B7 i:Wm.-g!J.rm. ('..ontral-h1u>!Cum. M!lin:t. 
38 Hoyal arcboolo~';l·.. 1 in:,ilitlllc of Great 
nntain !lnd Iriand. London. 
39 SlovanlIko muzculno drn-1.n·o lt '('uri!. 
S. Martinu. U~arskll. 
40 SociMć des nrtes 1'1 lh·s sciences. CM-
ca8SC)nnc. Frnnee. 
[ 4l Societa ili Archl~Hlugia e belic arti. Torino. 
42 Hocićtć o,rc1!ć.ologhluu dc Sens. :)QM. 
4;\ ~;I~lć Naliollo,lc Acmicmillue. Cbcrbourg-. 
44 Societe Ss\"ni!l.irnc ll' historie I·t Ir u.rch(.­
uIQ~ic. Chll.mbt"ry. Francc. 
45 'I'lluriugisch~sa('.hsi5Ch{'r Vercin fUr F.rf.,r­
schung der Y4tcrlilnc1. Aill'rtbUllIer. 0411('. 
'lG TromI:! Museum". AnrAll1'rHnin(!" TrOlWlci. 
(G. 	 Kjeicit!('Ih" Hugtr.). 
47 Urcdn'ičt\'o nBI)~1l fllk", Sarajevo. 
4$ UN.'dničtvo .Drankovo KnJ,,". Karlovci. 
49 UmIniČlvlI "Uullctt;MArch6l111l~iC/)". Split. 
50 UrooničtvQ .. 1)lltIll4ticn". Tkč. 
1'>1 	 Uro(ln;ćtvfl .Ob:lIlik Frnnj(Jva.·fI~. Sar;l­
.levo. 
02 'O r~l1ičtvo .G1nJl.nik ;l,c~n1j. mn7.I~1I za 
J30sDu i He>rccgo"inu·. & ra.jc\·o. 
b3 Urellu ičtvo .Jedin"lvtl~. Split. 
CH. (Jn>,lnićtvo ~Unfllt". (:io!lpić. 
f)f> Uroonić1\'o .llrvllt. I>IlUll)vina~. 1.1lgrcb. 
f}6 Oredničtvc) " llf\'o,tska Kruna". Z'lllltl". 
&1 On·dniČlvo "Hrvatsko Prlwo· . ~ri'b. 
bl$ UrOOuičtvo nnnatskn (Croatia)-. Z~c1ar. 
M) lJrodnićtvtJ "Ln Patria 11111f1II"9.tu-. I3..·Ć. 
60 rn..Q.lličtvo nNnroont~ NO\'ine-. Y.:l{:"rcb. 
lil Ur('t)n;čh-o "NIl~ SloQ'-;~·' Trili. 
62 Urcdn;cl\'o "Nova VOliti". Pra:;. 
!-iS Un..Q.Di('l.t\'(l "NO\fi Viek". S~lit. 
6·1 OredDićtvo "Ob7.oru~ Zagrt: . 
k'':-'' '1"'1 ,,. I 	 .Ur.~{iniut\·o ft:)(.Ivnn." _I '~\"'''1..fui Uroonii"tvo ::h'p~kl (jiu., '. 7.'\tlar . 
"1 U rooničl\'u ~"SllIJCJličk~ NO\1iJlt· .. . ~uh()l\l'a . 
u TI l(,8 	 Urctlničt\'o Vit·nuc" . .f.uf,ro I. . 
n I' k' G S IIII(jlJ Ure,elničt\·o nUčite J~ I Itl"l ..., p 1 
70 Urcdničtvo ~ VrhbMn!l~. Sarll.lc\·(\. 
71 V~rcin fllr liM ~Iuscum ,,('bl(>jll~chvr Alter-
lthUmcl·. BI"ClIIIH)' /\ 1 eIll3.g:nc.




II CI"'-~Il. H l ' ht 
7J Vl.rein I\\r Mckl~nbur~;:\CllC~ v.ose llr e 
nnd A!t\!rUHlffiskun.!t·. Schwenn. Alle-­
mnp:Il('.. l' l I 
74 	 Veroin fUr W\'~lfllliscllt' Gc,;clI(~lle um 
>\4' ()l lt' rhc.~i~h(;r GeJl;I·hicht.ll\,crclTl. G,t'A'lCIl. \ A1tcrlhulIlskundc. i\lun~ll'r. Allcmngncikll 
AlIt'tntt;!nt. 'lO Vt'~lnik čcsko'1I1uvanl!kYI.h Ul~I7;C{ n SPO 
:lo ()rls\"\'rein' rur Uct!chic~u" ~nd Ait('r- af(:hcoll'~ick)'ch \- ('{,l<lav!. l~.!lkn 1: 
thollli!kllnde. Bra\lTl,.;ehwelg. \\ olfenbl\Ucl. \ 76 Viestnik hr\·al· arh{l()logtćkO{!a druztva. 
Allcm;t~f'. .. n' ..' "'.!~n·b. 1 I t" 
J6 	()bAt"~l,"O :ta .Arb{'olop:'JU,. '''t.onJu,~ 77 Vil:8lnik kr. br,:~t.~k~""IlflVOn8kn-' lt ma \U­
\~t\\~(l\\\lU ~rl llll~I·Mor"~":l. ka7~1 s.k(\~{\ '/'cm. ttrkIV.II. Zagrob. 
skom \.Ju\ve.rsitetu. \\.S'7.an. Rl.Ililla. 
- I!I!I ­
fl ('01l1mi&lion du RllticllIil,';S iX:l'artclUcnt 
IJe La ColC l)' (Ir. Dijol!. Pr-unce. 
H Ca1lOpis, 6J>ola'!n(\.~ti j:;tlIrožilno,;t[ čC!.ok\"ch. 
Prag. ('(>~k". 
10 Dncvničatki "iea1nik. Y.l'Igrcb. 
11 Družl\'o Humadijn. Pr~. 
12 Of>:!l(>l\sduln l: &hl('swig-Uolstf'in-r.·~m·n­
bergisella Oe..;chi(:hlc. ((iC!. 
1:.1 Uc:>Cbicbts- und alt('r!hulU"fol'l;('hcnd~r 
Vereiu. I::ise:nbcl"f!'. AllemAgne. 
14 	 Gt'~llichtlr und Alterthums-Yt'rdn von 
[.angerlll&UIWII und Umg~cnr1. Lang"\'r­
bau sen. AlleIUlIgne. 
l f) Uln.sgow Arcl1t\(1lngical Sucicl r. GIMgflW. 
!!;cOMe. • 
lG (~r(n:\sucr:tOgliche hadis('hl' Univcrnililts­
bihliothck. llcidelbcr~. 
17 Ui8tQril!ch'llnti(1Imri~el\ll UCS(JlISC]Ulft vnn 
Urnubunden. ('hur. Sui!'.St:. 
11:1 	 Hh;torillch·antiquafisc.lier V\·rdn. :-$c11l,1!"· 
I1a1lfl(':lI. ~uil\,'\(l. 
19 Uist(jrjS('lu'r Vi' ...~i/l der ninf Orte: Lu­
:r.crn, Uri, SobWY7., Onlt'I'lI'ultlcn und Zug. 
LU7.er n. :-:Iui8J«', 
20 	Hi>lkJriscber Verein der Oi)('rpfnlz und 
'-OD Rege.n>lllUrg. LkgCD8buf1!'. 
21 	 Uistori8Cher Verein. (:;Illrus. SuiA.I\('. 
22 IIrvatski Hadnik. 7.lttfn:h. 
2~ Jm(ll!rator<!1m akademija nauk. Sl Petcrs­
bur2'. 
~~ hnpcrl\toNky Univc~ilct. St. Pctt'r"burg. 
2il h"u~ia Mnzojf!.k{'g:~ !lružtvl1 zn Kranj!>ko. 
Ljuhljaull. 
tU 	.J u~oslavenska akademija. ZI!g:r!'il. 
21 I: unh'creite ({oYlllc ela Xor,,~ge. ('b l'i­
F.litmill. 
213 Mann~fc1dor-nl/(ttcr. :\titthcilun~ d~ Vcr­
cines ihr Bcschicbte umt AltcrthullH'r 
ller Hraflleh:lll Munllsfdc1 7.11 Eis!eb('n. 
29 :\lill!!t1uri hillforj('.Ili svoie"·. St. Louis:. 
Unit(~1 Statos nf A 1llt'l'ikl1.' 
liO 	 l'litlb('ilun~(,;1l der k. k. Ccntral..(\unllli~­
~i(ln fUr KUIl8t- und l1i"IIII·. Ucnkmal.... 
\riNI. 
31 Miltltcilun~~n Ilc$ mlliJ riS('ilt'n G{'wt~rht... 
Musellms in BrUn. 
:\2 Miuhcilungt'n des J\[u;;(J'lh'('rcincs r. Kraiu 
LAibacb. 
fm 	 "No\; Li~tl,l. 'lnol. 
:w C)lx-rhC'l'"i:«'her Gesc'hicilt",Ycl"1.,jn. Gicsscn. 
AII... mll~e. 
aD Qrtswn!in fUr licschil'iltl' und Alter­
tbulMkumlc, Rrllun!ICilwcig-. \\'olfenhllUcl. 
Allcmop1t'. 
:~G Ohl'!k.... t\'n za ArlU'ologiju, Ail'toriju i 
I~tno;.:'mti~u p.ri l1npt·ratort<kom kU~.'ln­
skom Unl\'~r.ulctu. I-\a'l.Rn. l{U1~ija. 
87 HUUl.-gorm. Cknlral-Uul!Cllm. Maio2. 
38 l.WYIII :lrcbeulllgit!ld institHh~ of Grenl 
Britain and t rlant!' I...vndon. 
39 Slov81l9ko nlll2:p·liuo druih"O 1\ 'rIJrt:. 
S. 	 Mari inu. IJgl1r~kJI. 
40 	Soeit'!lć dCđ urt~ t't dl'_~ !'!cicnoos. \.';tr­
('II\!SOnDe. Frlln{'~. 
,ll 5ociet:\ rH Areli.coIQgilll' odit' Ilrli. '1'r)rino. 
.,12 Bocict6 (lrl~lll\illo<rtitIUC de :)enK. Sr.m~. 
4a : ~ićtc NatiolInill AI~ldcmif'jue. rlwrbuur/!. 
44 Socićlc; ::)avoisicn(' tr hislHric cl tr nrch{>· 
ologip. Ohumbćry. Fr.lnce. 
,15 '1'hUringisch·Kllcillliscbcr Vt!rt:ill fill' 8rfur­
schung- der vlltt.'rlnud. Alt~'rlhUllll'r. Halk·. 
46 '1'.'0'"' M"",,,,",. Au~b,,""i"g ·I'",m,o. 
(O. K~old.sctbs nllgtr.). 
47 Urt~dlll~tv() "Uušnjak~. S,lmjlwu. 
4~ Urcdnićtvo "Brunkovo Kol(,w. !(urltJvei. 
40 Un~ničlvo "DullcttinIlArcbonlogif',()-. Hplil. 
!JO UredničtVtl ~Dalmati('n". Beč. 
51 !1n'dlličtvo "G1t1~nik ~'rIllljCVtla,'l;/. :-\'lra­
.Jevo. 
b2 Ore<inićtV(l .(1Jnsnik 1.ema1j. IllU2:cjo ;tn 
Bosou i R('J'(,tIg(Jvinu". Sorajevn. 
b3 Urerinict"o .Je<1instv()M. S(llil. 
1>4 Urcdnlčlvo ~Hryat". OMPIt~. 
5:) Un.·dničh·o "Rrvat. lJomoyinll". ZRgrcJ,. 
56 Ore!lničtvo "lIn-at:lkn Kruua... 7..'lclar. 
57 UrNlničl vo .llrvat.<;ko PnH'o·. ZasrrE'h. 
58 Ureduičtvo "Hntltskn (rw:lIi!I)". Z'ldnr. 
59 Urodničh'o .T.IL Plllrjn Illustrat.a~. Ucč. 
60 Ur..-dllič.t,'o "Krt.rollutl ~o\'i.ne·. Z;l{:'rcb. 
Ul Urocl\1ičtvo "N~ Sloga". 'l'rst. 
(;2 Urooničtvt) "Nova Oo],a". Prag.
lm Urcdnićtvo ,,~o\,j Viek". ::;\llit. 
(;4 Urooničtvo "Ou'l.llrn" 7.llgn- I. 
65 U rl·,lničt\'o ~Slo\'nn~ki S'·et~. 1'r~1. 
Olj Uredni(il,'o ":3rp$ki WIlS"·. Zrt.c1nr 
G1 Ul\:doićh'o "Hubolićktl XU\'inc" ~L1bntil'.... 
h~ Un:unit!tvo n Vjullao". 7.:1g:I·t·b. 
n!) Urf'tllličtvo "Ut\itcljski (lIw;". ~plit, 
70 Urt,d nićh'O "V riJ hUllIUI ~ . R:JrIl ju\'o. 
71 Verein ftll' dRI'. :\lu~euJU sel11f''''i~dwr Alt('r­
thUOlcr. Bn>:ilutl. Alll·fllu~n('. 
U Verein fllr (liu Oe~chicht(' tipr Stadt. 
:\\t·is..iCn 
1:J 	 Vc-rei n !)ir ~[ckh'nburgi>\"11I' O('l\('hif'hlc 
und A1tt::rlhum,k\llltll~. Schwl'riu. All ..... 
magnc. 
74 V~m·in fUr \V1·~tli.\li;w·lll' Gcschidtlc und 
Altf>rlhmllsknnih·. "It1n'ltt'r. Allemtagnc. 
71) Včstnik čcskn·..I/l\'lln.~k5·(\h muzei II "1K>lk1l 
arcbooll"'ieH('h ,. ('nllll\\'i. Ueskn. 
76 Vi~tllik'" Ilr~'at - :trboolo;;ćkol'll c1rLlžtva. 
7.ll.grcb. 	 . 
17 	 ViCAtnik kr lll'val!lk(\"~ll\vun;;k(l-,blmntm­
skoga. ',,('m. nrki\'ll. Za}.;'rtlil. 



